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Prodit bis noftrl iuris díítírxQio bina: 
Prima virumponlt moderaíitem culmina redé. 
Ordlnat ofHclís aptofqueíccundaminiílros. 
Témpora difponit, celcbrat quoque tertiarirus. 
Quarta premit yinclis fontesjculpafque íatetur» 
Hisergo claris gaudenter vefta qiudrigis i 
Incraftellantis fértur penctralia cxVi 
Progenies Norberti jipío aurigante niagiftro* 
AJ> T1VM L E C T O R B M . 
POftquam fatis aecuratam, candide Ledor,qtiam In caftigandis, corrigendis jac cmendandis Conftitu* 
tionlbus adhlbuimus diligentlam; deterfis plurimls, qui-
bus denigrabantur erroribus > qiúa h&multt¿fci'r&i. 
prletateiT) íe^ías, in noopawd 
& parsím circanúmeros marginales, punda ^ comnu-
tadeficicbant^iravtomnis earum ftrudura non parúm 
turbaretur3 pece nobis exadversó (prxter alias'califas) 
peccantis prxlí nequlvimus iteratam effugcre coníiietudi-
nem ^qulnin fubieda prolabcremur errata. Quaprop^ 
ter vtilitáti ptofpícientes híc ea fubícribimus, vt íí quan-
dolcdio pronuncianda fuerit jprius inípicias números^ 
intraquosipíaconcluditur ,portea vero eofdem confu-
ks la hac |>4ggllal rcfpondentes ^ vbi habes- corredúm 
quldquld iri córpórc opaículi erk emeñdanáim. Vale 
atque inhunc modam vtere, 
Nam. 7.Un. 5. PríEmonftratenfes, lege PríEmónftratcnfis 
num. 10. lin. 8. íntercedéndi^legcinterdlcendi. 
nutn. 1 o. l in. 1 1 . ¡ufta, kge luxta. 
num, 1 ; . l invio . liecte^legeIkirc. 
num. 19 . lin.. 2 r. propio, lege proprio. 
IN D1STINCTI0NE FRJMJ. 
Num. 2 9. lin. 51 de mortuorum, íege demortuorüm; 
mim. 3 3. lin. 10. abíentejlegeabrentc. 
tiiim. 3 j . l i n . tOiprivotíon^fcgeprivátioni^^^^ 
num. 39 . lin. 1 y.minefterío^íegeminifterio. 
num. 4 5. lin. 1 1 , ó b d k n t l r ; lege obediertck. 
num. 5 i . l i r i . ^ quodfunt^legequGtfunt,. 
num. 5 7. i ln. 2. ftjbdltis^lege fubditis* 
num. 7 i .]!a lo.caufisjlegecauíis. 
num, 108, Un; p.diípcnfatlone^kge diípcnfatÍQmcsí 
»um. 113 . ] ] ! ! . 5 . ed íkgead 
num. 144. lin» 11 . f i , lege íí^ tdu * 
num. 1 s&$im 1 1 . Cantícufn? lege Cañtnm; 
num.. í,8 i . l i n . 8. adi^aru^^fegeanimarum* 
num, 188 . l i l i . 8. rcrvltinm? lege íervitium* 
IN v i m n m o m . SECVNDA. 
Num. 200. Un. 2 . corum alíquam/ortelegendümefl::eá* 
rum aliquam. Etením ficut In hac, i t a , ^ in alifs didio-¿ 
^ I ^ I ^ J w t ^ exe inflaría. 
num. '265. fin; 15 . officiornm^lege officiórutó 
num. 22 7.1!n.7. abfcribatur,lege adfcrlbatur.Ibíclem iri 
título Cap. 8.de Hebdomacario,lcgG Hebdomadario, 
num. 2 2 9 . lín. 6. l inteaminiaj legel inteaDiina. 
num. 2 4 2 . lín. 4. adíbus^egeícHbus. 
num. 25 u l í n . 1 p.Sacerdos^egeSacardotes^ 
num. 2 5 3. lín. 20 . infaaícriptos,legc inírafcriptos. 1 
I M niSTJNCTJOm TEKTU. 
Num. 2 6 8. lín. 1 1 . ad fecandum, kgc ad fecundum; 
num. 3 1 1 . Un, 9 . k i K t a , lege lufta. 
M D i s T i N c m m ^ F A E T J . 
Num. 3 6 1 . i m 2- r. potus^hege potiusj vt ¡n ímprefslon^j 
. bus antea^is/ed forte legendumeftpotum. 
num. 365:. I b . 2 S^Refe^orí^, íegeRedoris. 
num. 3 84.1111. ^o. obdientlam^legc obedlendantf 
P E N T A S t J C O N A V F K A T R E S * 
Prqpoíitum legis > char 1 ?íervate rigorem: 
Rctríbuetiuftu^gaudía longa Deus. 
F adera í e r v e n t U F , fol vantnr penfa laborum¿ 
V t vobis cxli vera detur rcquies.. 
yps etlam arfuri lateant eómmercia Mundí:; 
Qu^ratur merces iam ftabilita polo. 
Heu! vítam, íenfus, mortem^caro, mundhs?&: hoCtísl 
Corrumpltjfallitjdatjípecíe, ore? dolo. 
Pellatur dxmon, mulíer fugiatur, & omni 
£dYeredelpe<ao5VOS7¿;íjÚ5^ r 
NOTABILE PRAEVIVM 
CV M hihíl fit opere^aut manufaaum, quod allqoan* do non conficiat, áut coníumat vemflas, prove-
nir hlnc^quód quamvls volumina ConftitutionamOr-
dírrisCanonícorum Regularlum San9:i Norberri Patris 
noftri abllluftrirslmo Domino D . Nicolao Epifcopo Pa-
taulno edirarum ex commiísione GregorijFclicis Recor-
datlonis Papx X I I L pro rcformatlone Congregationls 
H i í p a m x , bis fuerint fufficienu numero typis mandaraj 
nnnc per pauca(non fine magno iadurx perkulojSc dede-
coreobíervanux Religiof^reperianturj cul damno occu. 
rrere volenres R. Patrespro Comidis generaUbus in M o -
naftcrioBearxMarixdeRetuerra Congregad Díe feK-
ta Maijanno Domíni i yoS.vcomnesCinonlcijCxceri-
quc Relígiofi prxdidl Ordinisquld aufugere, quídquc 
¿ tenere debeanr?pr^ ínambus,&c oculls habeánr^certó-
que íciant, acínfupei" ne per ignorandam aliquid prxdi-
ftarum Conftirudonum negligarur^ut tranfgredjaturs 
decrevere prxfatas Conftlmtiones terdo typis mandan, 
yeruméuminipfisquxdam fint debita auSontarc refor-
mara, quxdam prorfus ablata, fuperaddira aliqua?aUa-
que in melius reduda > ReverenJifslmus P. Generalís 
( cónfiíio prius habito cum R.Piatribus MagiftnsGene-
r alibus predial Ordinls )curandum duxit, princípallora 
^uíedam, 8c qux eíícnc maioris momend hoc prasvio no-
es 
ta-
tablll brev'ter a n i m a d v e r t e r e ó m n i b u s conftet,ea, 
quxcontra Conftitucioncs, vel prster ipías vidcbunrur, 
non abufumincludere ^aur rcUxationem, íed audorltatc, 
veí Apoftoricaimmedíate eílefulcita, vel CapituliGcac-. 
ralis ex ípeciali indulto facta eíle. A d rem ergo. 
Numero 2 8. Dlftindlonís primx harum Conftiru-. 
tlonum Superior Ordinls prjrfati in Regnls Hiípanlx v o - ' 
catur Províncíalispverum tamen non vtitureo nomine, 
fed Generalis reformator nuncuparur ex audorltare Cle-
mentísFelic. Record. Papx V I I I . in Bulla ^qux incipit: 
¿kd profyerum Keligiofomm ftatum. Die quinta^Eebruarií, 
annoDominI 1 óoi.Exquoconíequenteríequitur Capi-
tulum prxdidx Congregadonis non Provinciale íed Ge-
nérale eíTe dicendum. 
Numero 2 9. prxcipitur, quod omaes Procuratores 
a Singulis Conventibus eledlad Capltulum convenianr, 
&ineovotum habeant. Vcrum Procuratomm eleftio 
íamprorfus eíl abolita prohiblta ob Religionls pa-
cem 3 quare Procuratores > nec eligunrur , nec ad Capltu-
lum mittuncur ex audorltate Alexandrl V I L In Bulla, 
qux Incipit: Sacrofantfum Apojlolxtus ojficium, Die 1 7. Imij ) 
mno Domini 1 6 5 5 . 
Eodem numero prxclpltur? nemlnem ad Capítulum 
accederé in eo vo tum habere prxter Provinclalem, 
vel eo deiun3:o? aut ímpedito VicarlumGeneralem^Ab-
I I2 ba-
tates aQu Conventuales, Se. PrxfideíKcs ^ vel Vicarios Iri 
locLim Abbatum medio rempore demortucrum ^ 5c Re-
ftorem Coüegi^ Salmantini, Nunc prxdi&ls fu perada' • 
dimnir Reveréndiísimi Parres 5 qul Gcnerallsofficio fun-' 
& i íunt^quibus conceditur adCapkukimperpeíuo cerr-
venire , &C i t i co votum habere ? prius ex concefsione Ca-
pituli Gcneralisconfirmara perílfuftnfsimtim Domlnum 
D . AmoniumCactanum Archiepiícopum Capu^num^ 
& Nuntium Pauli V.inBulla,queincipitiH/^qu* in$tyfi 
tulis Generalihus. Quinto Kale?idas Maij^anno Domim 161 S'. • 
Demum ex audori^ate Gregoríj X V . ín Bullajqux in^ 
Cipit: rvt edj quapro ferfinamm* Die Jeyta Septembris ramp 
Domini 1 6 2 1 . 
SuperadditHF etíam" Vicarias Géneralís ex dccret6 
Capituli Generalls confirmato a Gregorlo'XV. ín B i i l l % 
qux inciplt: ex imuncio nobis áefuper* Die 20 . Marti j a?wo 
Domini 1 6 2 1 , 
Eluídem Pontificís aetomate ín eadem Bulla ad-
duntur Ledores luvllatí, Vííitatoi^es Generales^quatuor-
que PrxdlcaroresGenerales trienniales. 
Adduntur infuperqiíatuor Magiftri Generales Ordl-
íiis ex decreto Capítuli Gcneralis confirmato a Clemen-
te V I H . mBulJa^qu^ inciplt: ex debito miniflerij paflora-
lis. Die 20 Nouewbris^amo Domini 1 5 9 9 , 
Denique ex decreto Capítuli Generalls pluriesabip-
fo Gonfirinaco adduntur dúo Pr^dicatores Generales per-
pmit , p rxdia tór ex prxfcntaticne Reügionis elcclusa 
Rc^e^ecietaríus Rcllgionls, Soclus Reverendlfsimipa-
tris Gene rali sV& dcmum dúo frocuratores Generales ín 
Curia j&Val l ís -Oleto exíftentes. 
Numero ó ? , prxcipitur PvoviiYciali ? 5c Diffinkorí-
bus, vr eliganr dúos Abbates in Viíirarorestotius Provín-
cix^fcd Clemens V i l ! , in Bulla ruprack.ua3qux incipit: 
Jdpvfyerum j é c . prxcipít 7 quod Vifitatores eliganrui^ 
qui non fint a & i Abbates ?quamvisdebeant eligí ex Mltij 
ijuifuerint Abbates, vel Supsncres, aut ex quatuor Ma« 
giftris Ordinis. 
• Numero 66.prxcipítur.vnum Abbarem efle eligen-
düm in VicariumPróvincialems verum ex decreto Capí -
tuli confirmato a Gregorio X V . ínBulla citara, qux inci-
pit : ex íniunEíoy f£c> poceft: eligiquin fit Abbas. 
Numero i 44.prxcipiturNovitiosInloco depuratoj 
videlícec in Monaílerio Beat^ Mari^ de la Vid Exornen-
fis Dloecefis^ &C non alibi efleeducandosj^c coíbpleto pro-
bationis anno , emiílaque profelsione ad Monaftcríuni 
Beat^ Mari^ de Retuerta tranfmittcndos. Vide in num; 
15 3- verum Clemens V i l L in Bulla^qu^ incipit: ^ ¿ e a d 
profpemm 'Religioforum ftatum^QcrzYii quod Noviti j in fin-
gulis Monaftei ijsrecipiantur, 5c educanturj e quikis n i -
íicaufaíiudiorumbiennio poft proíefsícnem non cene* 
djantur. 
Ceterá ?qu^alicui videbuntur reformata ? immutatai 
& íapcncídita ;Tclat 7 aliqua efle complíata" ex decrctls 
plüVium Capitulorum Gen¿raiinm a Capitulo prlvato 
anno Dominl i ó2o. ex commííslonc Capituli Generalls 
anno 1 ó 1 8. celebran, caque conhrmata a Gregorio X Y / 
xn Bulla íupra clcata ^ u ^ incipi't :ex iniunfóo mbís dcfuper. 
Alia fequentia Capitula generalia ftatuere, amplifsima 
facúltate eís conceíla a íelic. recordationis Yrbano Papa 
V111. in Bulla, qu^ incipk: Romams Pontij'ex. Dle 19, la-
nuarlj > anno Domíni 1 6 3 3 , qua vtens Congregado plu-
r^prefatisCapltulisrancivit^^luraque revocavit,vt v i - , 
dereeftin LibrisCapítularibiísnovo vetere. Hade-
nuíqué.di;#a pro veritadspropofite argumento.fint fatis. 
Til 
CAPITA 
Í N D E X . 
C A P I T A P R I M A E 
CAput , ] : de Capitulo Pro-., vincjali, & elcctione Prae^  
latorum, nutn. 28, 
Cap. í j . de Capitulo privato, 
num. 75« 
C a p . ü j . de vifuationibus j S¿ 
modo vifuandi;; num. 84, 
Cap. 111;; dcVilitationc Mona-
ílerij de Retuerta,num, 113,' 
Cap. v . de viñtatione Mona-
.fterio^unv Viüta toium Ge-! 
4 neraliunijnum, 115, 
Cap. v j . de correptíone fratef-
, na, num. 116. 
Cap. vi j . de appellatíonibus, 
num. j a z , 
C a p . v i i j . de propilctatc toU^ 
ienda, & mío modo bona, & 
redditus Kcligidnis admini-
ftrari debeant, ac de aiijs ad 
régimen cuiuslibét Mona fte-
. rij pertinentibus^num. 1*7, 
Gap. ix, Nc Provincialis , & 
.vCíus Sccretanus, Difñnito-
ies,alijque ofííclales quic-
quam pro quíbufeumque ex« 
pedition'j^us exigant,nee ip . : 
íi , nec Vintatorcs muñera 
accipiant, num. 133, 
Cap, de cuüodia. pecunia 
D 1 S T I N C T Í O N I S . 
l ig i l l i , priv-ilegiorum , &-
inítrumentorum Monaftciij, 
num, i»$4« 
Cap, xj.de numero íratrum hi 
quoljbct xVlonafterio huius 
1 Ofdinishábcndo^üm. 139, 
Cap.Kíj . d e N o v i t i j s ^ . 140, 
Cap. xiíj» de loco profeííorum, 
num, 153. 
Cap. xiüj.'Qui *&quando de-
beant ordinari, num, MÉfjt 
Cap,xv. de Piioratibus, & do-. 
. m ibus vnit is , anncxis, x el 
: íübic^is ,num, . 160 
Cap*1 xv j , de novIsMonaílerijs. 
- conítruendis/num, 
Cap. xvijl de vnitate fervanda, 
«& fucGunendo necersitatu 
bus fingulorura Monafterio-.1 
ruma & Pr.dacorum^n. 167, 
Gap; xvi i j . dc Convcríls , 3c 
D0natisJ.& qua? addifeere, 
& quibus Ofhcijs Divinis af-
fifteredebeanc, ac de Horis 
Canofiicisab cis recitandis, 
. num. 172* 
Cap,xix. dé íáraulls laicis fer-
vicntibus Monafterio , nu. 
mero* « 175, 
Cap¿ xx, de non íceipiendis 
I N D EX 
fríitrlbus alteriosOrdinis, ac 
<ie tfAnícuntibus ád álluni D I S T I N C T í a 11. 
Ordincjn, num. 176, 
Cap.xxj, nc lieligioii iiuius.Or- ^ A p , j . de óffícia, & pofe-^ 
dmis k'culanbus^íerviaut, W : ftare patns Proyinauii^f 
num. 178. , num. 19^. 
Cap.^xij» de rebusMonaíkii j Cap.ij .de of{ ic io ;& poceíia-
non aiieiundis, nec hypo- ( teDifíínirorum,ouniví sor . 
thecatuils.&früCllbusadi'on Capjí j^de Abbacc^;eius con-) 
. guna tcmpus non locandisy r . filiarjjs, num. 205, 
, nnm. 179.. Cap»ni j .dePr io rcnum. 2i6,> 
Cap. xxi i j . ne vacante Abba- Cap.v. deSubpriore,num.a20, 
tía- aiirquid. innov^íUrni'ux Cap.vj.dc Gircátorcnum*221, 
. mero., 1S4, Gap, Vij. de Cantóte , & Suc-
Cap. x^riij, ne fccretA .QrdmiS; , centorejiium. 
• revcicnKur,num. . Um5* "Cap, vilj.. -de Hebdomadario; 
Capur. xxy . de hoípicalitatc, mvitatori j ,num, 227. 
num, 1 i Sé , : Cap, íx, .de Armario focio 
Cap»xxvj .de nen recipiendis eius,num, 228, 
fa'cuiari^us-ino'MQnaílqrx^ Capí.x. de facriíh/Sfríbciocius,; 
ad habitandum, num, 188, r 'num, Q 229. 
Cap. xxv'rji ne.mnlievcs clan- Cap. xj* de Provifore, & Eco-
tra Monaüccij ingredi.per- nomo,num,, 235, 
mictamu^num. 190, Cap.xij. deCcl lar io , & foao 
Cap.xxviij.deproiiibicioaeiu- eius, num, ^37. 
di3nurn. ; 191, Cap, xn j .deVeí l ia r ió ,&íoc ío ; 
Gapí,-*xxix, de venatione , & ^ cius,nam. m 239, 
ípe¿bo«Us ptsblicis yitandis, Gap; x i i i j . de Miniíiroinfírmo-
mnp. 193, - rum, num. 24K?. 
Cap. x:;:.'. ne ardifícia, litefvc Cap. xv, de Hofpitali a & íocio 
. abique licencia paitris Pro- t eius,num, 243, 
. vinciaüs inílituaotur , nu- Cap; xvj.de portarlo , & €ius 
•meiQí. if^ 3l íocio, num, iaa &b - » | i p 
Ca¡>4 
I N D E X. 
Cap, xvíj. de Lcdorc meníx, decedentíum, numi 
num. ^49. Cap, x .deCip i tu ia fcxcx Fc^ 
Cap. xv i i j . de Procuratorc, á iia;,.nuni. 185; 
fluolibéc Convcntu ad Ca- Cap, xj . de djípeniiticsne tsmí 
picuiumProvincíalcmiucíi- poiisinhyeme^nuíti . 295. 
duiii.ourn, 250. Cap,xij.dediTpenfationeveni-
pbris in Q iud rageüma , nu-
D I S T I N C . T I O I I I , ^ mero. 300. 
Cap,xiij. de.difpenfar;aiie rcii:-
Ap,j , de obfcrvandis,^ v i - pous in aeftace,num. 303^ 
tandisincclcbratione Mif- Cap,xii¿j. de folcmnitate Man-
ía?, num, 2 54» dati ín coena D o m i n i , ntí-
Gap, í j .de San^ifsimo Sacra- . mero, 307W 
.memo,num. 257. Cap,xv.de íilentio fervando, 
Gap, iij:. de ConíeíTarijs a & &ingrcíTu inedias,n, 309.1 
confeísionibus .privatis , & Cap, xvj.de labore,num,3 1 i v 
facra Goinmunionc,n. 258, Cap. xvij.de lesione , n.3 16, 
Cap. i i i j . de Macimnis, & lau- Gap,xviij,de rcíc¿lionc,n,318, 
dibus, num, 265, Cap.xix. de victu,nuni. 317, 
Cap, v.de Prima, 8¿MiíTama- Cap^x.deiciunio^imn, 329. 
timna,num. ,275, Cap,xxj,decollatione in die-
Cap, v j . de Miíía maior i , & busiciunij.num. 331. 
modo iníingulishorisobfer- fap. xxij,de veílitUjnum. 333» 
vando. Item de proccísioni- Cap. xxi i j , de dormitorio, de 
bus, num, 278, cdl isf ia i rum,&prohibido-
Cap, vi j , de Anniveríarijs ge- ne lineorum, num. 339, 
nerahbus, & príyacis , nu- (Tap.xxiiij, de ínfirmaria, & in-
mcro. 281, fírmis, num, 343. 
Cap, v i i j . Qux obfervari de- Cap,xxv, deBIbliotheca , nu . 
beant in obimcuiushbét Re- mero, 346, 
ligioíi,fium, 282, rap.xxvi,dc officinarum ingre-
Cap,ix,de fpolijsReUgiofoium ííu^nurn, 347, 
íP^jra propiios ^Convcmus Cap,xxvij.deReiigioíisabcun-
tibus 
I N D 
tibus c monnílerio , & icer 
ngcnribus, nm«. 348. 
Cap. xxvii j , dcKaíura, n. 3 58, 
Cip. xxix. de recicatioae j nu-
il! ero. 60. 
D I S T I N C T Í O i m 
^ A p , j , de Icvloribus culpis, 
^ J num. 561, 
¿ap. i i . de raedijs culpis^n^ 62. 
Gnp.iii. de gravi culpa,n. 365. 
Cap.iiij, de ^ravion culpa, nu, 
mero. 3^7» 
Gap. v . de confpiraíbi ibus \ rn-
faraatoúbus, & petiurís^nu-
mero. 375«-
Cap.v) .de percuforibus^n .3 7 7 
E x ; 
Cap,vu.de apoflatís^nnm^So; 
Cap. v i i i , de crimrmbus. Se dc-
liclis propter qua^  fratreS' 
emittendi íuntanum. 387. 
Cap, ix4 de graviísima culpa, 
num. 394, 
Cap.x.de incarcerandis3n.35?5. 
Cap. xi , de v i ^ u incarecrato-
rum, num, 400. 
Cap.xii, de culpis incertis, &c, 
num. 401, 
Cap.xiij , de cxcommunlcatio-
nc ,&al i j sceníur is ,ac i r re- . 
gula ra ate, num. 403, 
Cap. MÜj.dc poena contrave-
iKcmium , vcl refiftentium 
i'eformationi,nuiB, 409 , 
I C O L A V S 
Dsf$& x^poílolicr fcdis^ratU) Eplfcopas Pataiiinns^ 
findifsimí DvTthuTi noílri Domini Gregaria diiíina prooldciv 
t i a P i p t X l U . eiuCJeí-nqüc Sedis cu^ porcítate Lcgati de lá-
terc In Rcgnls Hifpaniarum Nufitius: Reverendis in Chriílo pa-
tri,oU5Pcovinciali.& alijs AbbitiÍ3'is,c.etcriíqac Rcligio'is ordi-
tiis Praemoníhutcníls Prouinciae Hiípaniís, Llucem in Domino, 
I C V T agrí Domimci pars pnlclirlor, & 2 
fcrtillor eft regulárium rcllglo/in qua ve^ 
luti bonnrum plancarum reminarlo,íru6:ife-
rx arbores quotidie creícunt: ka fane có 
ftailoííus excolcaia,^ a vcpribusabuíuum expurganda 
cft>vt bonos frustas abundancer proierat, nam G ne-
glcda fuerit, proculdubio nlhil aliud ^quana fplnas, §f 
ínfruduoía virgulta germínabit. 
Intíancigltarcuramfoellcis recordatlonlsPius Papa 5 
Qolntus pro ofaclifibi commirsi debito (cum vnluerfi 
agri Dominici cura diuinitus erdemandata eíTer) íolicítc 
Intendens, cognlto quod fratres veftri ordinis in Hiípa-
nía degentes,proprer varios abuíus,qu¡ in hunc ordincm 
irrepfcranr, collapfamqire' regularisobferuantix difclpli-
nam, reformatione plurimum índigebant : primó eos 
per Venerablles in Chriílo parres Archiepiícopos > 6c 
• A Epif-
4 
a • . K- *' • \ ni vjw 
Eplícopos j in quorum dlcrcefibos córum tnonaíteria 
confiftebant, per fe, vel alios ab eis deputatos^ adiundis 
fecum aüquibusfratribus ordinis fandi Hieronym^fab 
certis mpdo^5c fonna tuac expreísls vjfiunj 5c refor-
traú manda vi t, 
Üeindé reforrnationis huiufmod! ncgotlum venera-
bilí i nChn í lopa tn Ion. Baptiftx Árdiiepiícopo Rof-
fanen. tunefuo, 5c Apoftollc^ fedís in bis Regnis Hif -
paniarum Nunrlo conimiftit^quim negotio ipfo pro-
cedcns1 multa pro reformatlonc^ 6c dlreítione dlcll or-
dinisprokúdc^tk falubnter ftatuit^Sc crdinavit. 
Poftrcmo pralatus S. D . N . D . Gregorius Papa 
XI I1 . quí prardíelo Pió Quinro in Pontlhcatu diulna 
prouidenria {iiccefsnr cuplens reformationcm dl^ LOí um" 
fratrum ad eptatum finem perduci nobis^qui pnrfato 
loan. BaptiRx Archkpífeopo in huius legaticnisniune-
r l íiicceÍ5ÍiTius>eluídcm reformailonis negotium com-
mifslt per fuas luerasin forma Breuis ? quarum tenor 
talis t&y videlicct. 
Venerabill frat-ri Nicolao Epifcopo Patavíno noñro^ 
&: Apoftalicí fedisapud charirsimum ín Chriílo fillum 
norcrum Philipum Hiípaníarum Regem Catholicum 
Nuntlo, Gregorius Papa XÍIL Venerabilis frater falu-
tem^ &C Apoítellcam benedldlonem. Alias afcelicls re-
cordationis Pío Papa Quinto prxdeceílbre nqftro cma-
narunt l i tera tenciis íübíequéntls? a tergo videiieet. . 
Ve-
3 . 
VenerabirifraTriloan..Baptin:x Arcbicplílopo Roí- 7 
fanen. noftro^V ApoÜoriCísfxris in Híípaniarum Rcg-
nls NiintiOj Intys vero 7vcncrAbiris frater, (cikitcin , SI 
Apoftoilcam bencdlclloncm. Cumnos alias Canónicos 
Prxmonítrateníes, ordinislnFIíípaniarurii Regnis cxlf-
tenresjquos Inter exceras illarum partlum regulares per-
fonas reíorm^tlonc plurimum Indlgerc ccgnc'ucrarr:u;5 
per venerabilesfratres Ar-chieplfcopos, & Epifcopcs/in 
quoruin d¡aiGefibiis rTOnaíteria eluímodi ordlnis confif-
teren^per fe^vel alios ab eis depiitarídos^idlnnt^is fecum 
aliquibusfratribus ordlnis fandl Hieronymi fub cercis 
modo? & forma tune expreísis^per alias noílras literas 
vUitari, reforman mandauerimus : acceperimuíque 
poftea carundem llterarum. vigore menafteria íere, i l -
la rumque conventusj&c Canónicos vifirata fuiíie, 6c fer-
ian ad aliquam reformationemdeuenirc cosptum. 
Nunc aurem cnpientes eandem reformationcm ad g 
debiturn finem perduci, diíStofquc Canónicos ad regida-
rem difclplinam ibi deprauacam reftitui : Apoftoilca • 
audoritate tibí peí pn-efences mandamus ^ac in infraf-
criptis plenam , & liberam^ au£h)ritatern concedimus: 
videllcec adiunccistecuni dnobus^vel tribus ex Ordina-
rias o vcl ab cis deputatis ^ u l di6:a monaftena orainis 
frédiSti vlGtaruot, 5^totidem- Rellgiofis^ qul eifdem 
vifitatlonibus afsifterunt per te eligendis vlíitationum 
íam fadarum^feu inceptarum hüIuUnodi proce íTus^ 
acia yldendi, &C examinandu i í c e 
4 . 
9 Ncc non ArchlepífcopóSjSc Epifcópos^qui vifíta-
tionlbus prxdldis inrerfuernnt^c quofcunquc Notarios, 
&: alias pcríbnas Eccleíiafticas, & feculares qaacumquc 
audorí tat^poteftate, facúltate ,6c pr^eminenda fun-
gentes, 5>c¡pforüm Archleplícoporum,5c Eplfcoporum 
Vicarios Generales,^ Officiales, nec non exteros mlnif-
tros, & quofeumque 3líos, apud quos ada liuiurmodi re-
periuncur,vt tibí ada, 5c proceffus huiufmodi config-
nenc, requ¡rendi,monendl, 5c fi opus fuerit per fenten-
tias, cenfurasí, per ñas Ecchíiaftlcas, ac etiam pecuniarias 
tuo arbitrio imponendas, 5c eoipfo incurrendas,com-
p¿l!endi, 5c íi viíüm fuerit auxilium brachlj fxcularis 
iauocandir 
10 Et ea , qux In vKitatlonibus huiufmodi falubriter 
ordinata fuerint debitas executioni demandandi quof-
cumque Abbates>Prxlatos, 5c Canónicos d l d i ordinis 
Premonílrateníis inftis exi^entibus caufis abfquc vilo 
procefTu de eorum dignitacibus Pr^laturis, officijs, 5c 
adminiftrationibus deponendi, 5c eisadminiftrationem, 
ctiam U perpetua, ScdidaaudDricate Apoftollca fuf-
fulta fie,intercedendi, 5c alios in eorum locum etiam ex-
tra Cip¡tulum,5c abíqu: ipforum canonicorum votis 
fufficíendi, feup:r Canónicos in Capitulo congregatos 
eligí iufta idjquod infra dicetur,procurandi, 5c man-
dandi. 
11 MonaftenaPnoratus,5c alias quafeumque Prelaturas 
ad^ 
üdminiftranoñcs, &: officia dif t i ordmís p€rpetüas}& 
tríennale tcmpusexcedentes;etfam fidfda anderítate 
Apoftolica ccncefTa^ feu conPrmatx,& approbátx fue-
rínt ad tempus tríennale reducendí, eafque ín Capírulís 
Provincíalibus, conventualibus pro vt per te ordínatum 
fuerit cledivas y Se ad prxdíftum tempus tantum eííe, 
ftatuendí, & decernendí. t 
Monaftcríaeorundemcanonfcorum ad maíortm nu-
nierum faltem duodeclm canonlcorum pro fingulk mo-
nafterijs reducendi, 5c ca in cjuibus numerus prxdiftus 
fuftentari, nonpottft^aliís monafteríis eíufdcm Ordinis 
perpetuo vnicndi, annedcndij^: íncorporandi: ¡ta ta-
m e n , vt eorum EccIcGx manuteneantur^ 5c diüinus cu!-
tus In eis debite per presbytercs faxulares exerecatur, 
oneraOjUe illis mcumbentia congrue fupportentur: nec-
non Canónicos de vno Mcnaílcrío in allud, etiam ad 
jronafteria eiufdem Ordinis extra Hiípaniaru confiílen-
tia mutandi, tranfmittendi. Prxlatos^Sc eofdem Ca-
nónicos a regimine^ubtrnioj &c cura Moniaüum eiuf-
dem Ordinis abfoluendi, liberando eafq, iurifdictioni, 
curx Ordinariorum fübiciiendi. ^ 
Quodqíin Hirpaniaru Regnls vnum Capitiiiri?quod 
Provecíale Regnorum Hiípanixappellerür^ngulisan- ^ 
tusad^bbates conventualesj vnus Prcciiratcr a quo-<JUod' 
libetconventu eledus conveniant tempore^Sc k c o ^ 
alijs ad hoc neceííarifs, & opportunis per te conftituen-
disconvocetur,^ ccicbmur,&:vt in eodem Capitulo 
A 2 vnus 
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vñusPróvincíaris finguISs tncnaiis, alias modo^: fcf-
imr ib i benc vlfis per vota fécret^ck alias iu-xta Conclli) 
Tridenr.cleCretaeli^tur^aParre ilbbatePrrmonftra-
tcn.Laudunen diorceíis infrafex nicnfcs confirmandum, 
alias nullam ¡urifáidlonem babc¿:t? qui onmlum mcnaí-
teriorum locorum, 5c perfonarum ciufdem ordiniscnra 
gerar?5ceam iLírifdicllcnem in partibus Flirpciniarum, 
quo ad corredicnen: n c r u m ^ diredionem Ccnven-
tuum luxta inft'íuta Ordinls babear, quam pra:di6his 
Abbas Gcneralis iñ toto Ordine habet, dum modo ipfe 
Generalis inillisEegnis príeíens non fit, tune enim eam 
tantum babear, quam Generalis dum ibi íuerlr^el con-
ccílcrit ftatuendi, 5c ordinandi. 
14 Necnon quafeumque alias conílituticnes, ordinatio-
ñes^ftatuta,^regulas pro abufibus,qulin eundem or-
dinem irrepferunt tollendi^ & eorum regulan diíclplina 
rcPiiiuenda,^ confervanda^ condendi, ant iquá refor-
m p í i , tk in meliusreducendi: dummodo nihil quod fa-
crisCanmibus^ facri Concilij Tridentini decreds (¡t 
centrarium, & íubftantiam votorum per eos cmií íorum 
immuttr^ftaruaturj Capitulum Provinciale przdidum 
loco, tempore, 5c modis, & formis per te probandis 
convocancli, cique eriam pi sdictisadiunffis,prxfidendi, 
' ftefi aliquoimpedimento detentus,illi perfonaliterpnre-
íPe non valeres, alium Prxlatum tibi benevifum loco t u i , 
qui prxfit deputandi; & fubdelegandij 5c in d i d o Capi-
tulo 
, r 
mío reformatícnes,& ccnftmuíoties p?r te ccnáitaspu^ 
bllcancli^ Intinivandi^alíaque Inibi codcndi^ ordínacíi^ 
Et er'uim Prouinclalem alloíquc PnilucSj Officlales. ^ 
6c MlniPcrosdldiOrdinis^etUai^brQiie ccnícnfu eicc-
tione, &; vctís Capituli, crcandi, 6^ dcputand'^Abbatcf-
qucin Monaíleriis conílituendl, íeu fi nuiais viclcbitur 
aliqtios áifétí Ord ims^i i l tibí magis idonci vifi fucrinr, 
Capiculo, ita vt vnum ex ipfis,^non allnm cllgant^pro-
ponendl^acvt omms Provinclalis ab Abbate Gencrali 
confirmatus Capitulum Provincialc annis fingulis abícn 
te prxdido Abbate Generali^convocare^c cúm interef-
fentlbusilliid celebrare llcete poíslt/acultatem concede-
di: necnon Abbates, 5c allos Canónicos vece a£Hva, &: 
p a í s l u a ^ ali/s legitirnls adibus ad tempus^fcii in per-
petuum eornm exigentlbus demericis prlvandl. 
Prouinciali, &c álíj's Abbatibus^ Pnorlbus conven-15 
füalibus, aliiTqiie mimftns, OfíiclaUbus qiixcnmque, 
quxtibi ad eorum reformatlonem neceílarlavldebunrurj 
mandandl, redditioni rationis quolibet anno lüorum 
adminiílratíonis afsiftcndl-, feu allos^qul arslílant^etiam 
alrerlus ordínis probos,&: idóneosReligiofosdeputandl, 
arriaquefaciendijdiccndi^eréndij exercendi: etiam fi 
príEmifsis malorafnerlntylk maius ac fpecialiLis mandatú, 
quarn pr^rentlbus Gt expreíTum requirerenr^ac etiain'cu 
poteftate allos Prxlatos^tam íkculares, quam regulares 
in tui locum cum ea poteftate,qux tlbi viía fuerit toties, 
quo-
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quocícs ópus faerlt, fubclclegancií, fubdclegicorque revo-
candi, 6c aliosin corum locum ponend^ipíiíquc, vt onus 
/eisialundum non rccníentjíed ü lqdc i í íümant^ com-
pleanc fub ccnfurisj & ú\}s poeals ubi benevifis mx* 
clpiendi. 
i j Mandantes propterea iñ y 'rtntc fan2:x ob^díentix 
ómnibus Archieplfcopis y Eplícopis, §c locorum O r d í -
narljs,mcjüom cluitatibusySc dioecefibusmonafterla, 
loca prxdlda eonííílúntj quatenustlbi^tuilque fubdele-
garis omne auxUlurnj Sc favorem prxftcnt: nccnon ei£ 
dem Provinciaü^bbicibus^t fuperlorlbus^ac ómnibus, 
cthnguíis alijs eiuídcm Prxmonftrateníís Ordínls per-
fonisdlcloruni Regnorum c]uatenus tibí,acá te ílibde-
Icgandlsprxdidis^nullo alioanobis deíuper cxpedato 
mandato^ceíTantibus etiam prorfus quibufvis fubterfu» 
gijsjet dilation'biis, oppofitiombus, contradl^lionibus, 
et exceptionibus in ómnibus, et ííngnlis pr^miísis, et per 
te ftatuendis^t ordinandishumiliter?eí reverencer pa-
reant^et obediant>ct aísiftanc. 
Contradictores quoslibct,et rebellcs, ac prarmifsis 
non parentes^er fentcntias, cenfuras, et poenas prxdic-
tas^aliaquc opportuna iurls, eciadi remedia, appellatio-
ne poftpofita y compefeendo: nection illos íententias, 
cenfuras, ct pcenas prxdidas incunifTe declarando, caf--
que it¿ratis vicibus aggravando,invocato,et:iam ad hoc íi 
opus fuerit auxilio brachij fecularis. 
^3o» 
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Non cbftantibus príemífsís, ac m ñ r x Canceüarlxr 
ApoftoHcx regulis, feu conftitutíonlbus de vnlonibus 
commírtcndis ad partes,vocatis, quorum íntereft, Se ex-
primendo vero valore tam beneficif vnirí,qi]am cul vnló 
fien petitur^ac de iure qnxGto non toHendis^llflque nof-
tris in fimile forma breuis litteris fuper reformatlone Or-
dimshuiufmodl, per nos dudum concefsls, necnon qui -
bufvis Apoftollcis^cín Provlncíalibu.s,^ Synodalibus 
Conclliís edítís General ibus^ Sc ípecialibus conftltutíoni-. 
bus, &c ordinatfoníbus: necnon Monafteriorum, & Or-
dinum przdictorum ^ctíam íuramento, confirmationc 
Apoftolica, vel quavls firmítatc alia roboratls íhtut'.s, 5c 
confuetudinlbus^tiaimmemorabilibusjpriuileglis quo-
que índultis, Übertatibus, exemptionlbus, ac confervato-
TV]sySz alijslitteris Apoftol íc is^mare magnum,^ Bul-
la aurca^uit alias quomodolibet niincupatIs,Monafterl|S, 
acOrdinlbuscorumqueruperiorlbus, & perfonisin ge-
nerejvelmfpecíe^crlamín favorem dldx regularis dif-
ciplína^ctiam per quofeumque Romanos Pontífices Pre-
deceíTores noftros^c nos, &c Sedcm Apoftolícam, etlam 
Motu propio, &c¿rta fclentla, ac de ApoftoHcx potef-
tatlsplcnltudine, &: fub qulbufcumque tenoribus,5cfor-
xnls,ac cum qulburvls,ctiam derogatoríarum,derogato-
rijs,aIi|Tque cfficacioribus,Sclníolltls claufulis,Irntan-
t¡bufque,&;arijsdecmTS, ctlampermodum ftatuti per-




fiusOrdimsPrxnionftrateofisperronx nuliatcm^aut no 
per alios^uam per corum íüpcnores, vel Provinciales 
vifitári^ áüt rcíormarí poísint, difponendi^ quibus ómni-
bus, Scíingulís^tíam í ipro iílorum fuíEciencl deroga-
tione de üifsjcorumque totis tenoribus^pedali^rpeclficaj 
& exprcííajac individuaron autern per claurulas genera-
les Idem importantes, aienno,feu quxvis alia expreísio 
habenda, aut aliqua alia exquinta forma ad hoc fervanda 
ferer^tenores Inuufmodi, ac fi de verbo ad verbum nihil 
penitns om'dojSc forma in ülis tradita obfervata infe-
rercntui^pr^íencibusproíufnclenter expreísls, habeotes, 
illis alias in íiao robore pcrmaníurisjhac vice durntaxat, 
harnm ferie fpecialiter^ exprcííe motu^Sc feientia fimt-
libus derogamus: iilaque adueríus pr^miíTa nullatcnus 
fun\a^- n poííe volumns, contrarijs quibufcLinque^aLit fi 
Gcncral^Provincialibus, Abbatibus^ ali js perfonís Or-
dinis PrxmonftratenHs huiufmod!, vel qulbüfvls aüis co-
fnunlte^vcl divifim ab eadem fit Sede Indultum qnod i n 
terdici, fuípendi, vel excommunicari non pofsint per l i t -
teras Apoftclicas, non facientes pknam, 5c exprcíTam^ac 
de verbo ad vt rbum de indulto huiufmodi mentioncm. 
^0 • Declaramus autem quód facultas, &c iurifdidio tibí per 
pmfehms data,non expiret per executíoneprxdiílorum, 
ied adquadrienniiim,5c deindé ad hoS;|U> & di£tx Sedis 
bcn.placuum aur-are aebeá^ 
V a -
Volaoonsaotem qnocl íingull Abbates7& Conven-4* 
tüsprxdicli in prima tricnnali Abbaru huiuírnodi elcc-
tione^vigore przfentium facknda^de íblvcdo ín Romana 
curia reaüter, 5c cum ciíedUjíingulis quindecim annis 
In perpetuurn annatam^ck: alia inra Camcrx Apoí lo l i c^ • 
ac eiufdem curix Officialibus debita fub ceníuris, 6c pee-
nísiuxta ftilum didx carix^íc^eorumque íuccellbres, ac 
Monartenorum^Conventuumprxditlorum bona qux-
cum que oblig vire omnino teneantur. Datls Romxapucí 
San£tum Petrum^ub amísiIoPifcatoris. dic. X. Aprilis. 
M»D. L X X . Pontíficatus noftri Anno Quinto. ^ 
Cum autem ( fícut accepimus) Idem íoannes Baptifta 
Archiepifcopus earundem litterarunn Prxdecefforispraí-
dicti vigore in reformatione d id í Ordinis procedcndo3 
reformationlque pr^di&x intendens, non nulla iuxta l i t -
terarum prardidarum íeriem decreverir, 6c ordinaverir, 
ilLque fuo íiglllo munitaad Epifcopum Segobien cui 
vices fuas ea In re íiibddegavit tranímiferit, qul d i d í 
loannisBaptiftae Arcblepifcopijea in parte vice fungens, 
emnesdióYi Ordinis Premonílratcníis, Abbates^ Pro-
curatores^Scquofcumque alios ad Capitulum Provin-
cialeconvocaretjüludque ¡ndícerer^ad eflectum, vt ca-
djm decretaab ómnibusacceptarentur, ac acceptata per 
cos?quos illa concernerent/inviolablliter abíervarentur: 
Epifcopus veroprxdidusad prxndendum Regio Con-
filio evocatus commuliim fibi per loánncm Bagúftapi 
A r -
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Archicpifcopum munus cxeqninon potuerit: ac prop-
terca ceptum negotium reformatlonis^adhuc imperfec-
tum maneat máximo cum totius Ordlnis Prxmonílra-
tenfis detrimento, gravíbufque incommodls: 
t3 Nos igitur ad di6:arum Htterarum executíonc proce-
dí, 5c negotlo reformationis vltlmam manum imponir 
ac dupendiis, Incommodis d ld l Ordlnis pr^fenti re-
criedlo oceurrere vo!cntes,confideranterque,quod (i dúo , 
vel tres Ordlnarl), feu ab eis deputati adhuc expedarea-
tur, id non fine magno fumptU, &í nimia reformationis 
retardatione fieri poífet, fraternitatl tux mandamus^vt 
per te ipfum, ve! aíium, feu alios a te ad id eligendum,feu 
deputandum,vel cilgcndosj/eu deputandos au£torltate 
noftra negotium reformationisdidl Ordlnis in ftatu, 5c 
termlnls, in quibus Illud reperkur, proíequarls, 6c ad 11-
liusexecuclonem luxtaclldarum prxdeceíTorls litteraru 
ferlcm,6ctcnorem,omnl qua poterls dirigentia,ac filn 
litteris prxdldis nulil adiundl dati fuiíTeqt, procedasivt 
¡liad infrá breue tempus, prout res ip í a , ac necefsltas 
totius Ordlnis prxditi l pofiulatjfinc debito terminan, 
cxlndcque (perati fruebus adueníre pofslnt. Non obftan-
tibus ómnibus hls, qux Idem Pr^dcceílor in fuis litteris 
pr^dldls decrevit, nonoLfl:anre,cxteriíque qulbuícum-
que. Datls Rom^, apnd Sandum Petmm, fub anulo" 
Plicatoris, dle X X . Aprílis, M . D LXXii í . Pontlficatus . 
rioílrij Anno primo^ Cx. Glcrierlus. 
QuibusquicIcmlirtersíCceptiSjhds aid ilíanim cxe«5^ 
cunoncm procedentes, vt tenebamur/inter aila, quae pro 
rcrormatione^Inftauratíone d id i Ordinls f e r í m u s , ! ! -
ludpraccípue curandiim duximus, vt certam normam, 
ac regulani prarfentlbus, &: futurls tempon'ous acccm-
modatam,qua hxc religlo fande regaturj&fclícjter gn-
bernetu^Religiofis veítri Ordinls traderemus. Vctereí 
enim d id l C5rdinis conftitutiones in mult is fubftantia-
libus deficiebant, & in plerifque a reda regimlnis, 5c 
adminiftratlonis^ac regularis obíerviintix ratlonejOiu 
histemporibusopuseft,nonparLim[ di/crepabant. 4 | 
Qua propteV non eAÍguum fane laborem,condendi 
has conílitLinones pro veftra vrilítate llbcnter fufcepi-
ÍHUS: quasquidem conftitutíones^cum aliquibns ex vobís, 
be confiliariisdidi Ordinls,&c cum aliísetiam Religiofis, 
ac in regimine expértls viris collatas^ examinatas, vt 
pkTrii im oculis, qDxcumque circa illas animaduertenda 
crant perípici poííent, t á n d e m in hoc volumen redegi-
mus^quod vobisiam tradimus^t qui pro tempore ¡a 
veftra Religione fuerint, tam de vniuerfali, quam de 
partvculari regimine ipfius Religionis, ac regulan dif-
ciplina inftrui, & adoceri queant. * í 
Acáp i t e igitur Patreshoc Conn:ltut,ionum,5¿: Or -
dinationum volumen,quodnoftrx efga vos diledionis 
pignus, ac m o n u m e n t u m perpetuó apud vos maneat , 
^fc]uc inuiolab¡lkeríeruate,aca veñrís rubditis íervari 
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íacltc^vt tamqiiam agcr íerciHs, hcnc cultus, frudutn 
vitxaernx producatis^ad laudem, &: gloríam fanctif-
fimx, ac indiuldux Tnnitatis, Pa t r l s^ F l l l ) , Se Spirí-
tus fan£tt: necnoa Glorlofx Virginis Dci Genctricls 
Marlx y cuius fandls aufpicijs, 5c prxmonftratlone, hic 
ordo fub candido habitu originem fumpGííc crediti iF: 
necnon BeatlPatrls Auguftinl,fub cuíus Regula idena 
Ordo dignofeitur infti tutus, omnlurtique Sanáorum7ad 
veftrarum quoque animarum falucem, Rellgionis aug-
nientumj&cpopuli ^dlficationem^ 
a7 TranfgreíTores tamen ¡pfarum conftitutlomim non 
ad culpan^fed ad poenas in eis contentas tancum obli-
gare intenditT»us, 5c ita etiam dcclaramus, exceptis t r i -
bus v o t í s fubftantíalibus, videlícetiPaupertatís^Qbcdicn-
tlXj^c Caftítatlsiqux fuos tranfgreííbres, ctíam ad cul-
pamobligabunt. üa t i sMadi i t i , Toletan..dlo?cef¡s A n -
no Incaniationls Dominica M . D . L X X Y L Duodé-
cimo Cal. Februarlj, Pontificatus pnefati Sandifsimi 
Dominl noftri Domini Gregoríj Papas XI1L. Anno V . 
N í C O L A V S Epifcopys Patauinus,Nuri^ 
vus7 5c Commiílarius Apoftolicus. 
Aloyfius de Sando Petro Abbreulator; 
DIS-: 
I S T I N C T I Ó 
P R I M A . 
DE C A P I T V L O P R O V I N C I A L ! , 
6c elecüone Príclatorum. 
C A P , L 
N P R I M I S ñatumius, 5>: ordínamus^S 
quodfutunstemporibus perpetuo in Reg-
nls Hiípanix vnum Capituluín,quocl Pro-
uínciale Regnorum Hifpanix appclletur. 
Tercio quoquc Anno,Dominícaquarta poft Paícha Re-
furredlonis Domlnl, qux dícitur Dominica toí.^ce-
lebretur in Monatterio Beatx Marix de Retuerta Palen-
tinx dlcrcefis^ ifque locus^ & dics cernís, ac ftatutus, abf-
que alia cünvocatione^erpetuofit^uo omnes^qui Ca-
pitulo Intereííe debent, ad illudconvenlant,nIfi Provin-
cialis cum Diffinitoribiis in Capitulo Provincial*!, vel 
medio tempore, cum Abbatibus i n Capítulo privato, 
aliam rationem Capituli convocandi, &c quo ad tem-
pus ,^ quoadlocuminlerit. 29 
A d hnjufmodi Capitulum conveníante & in eo vo-
tumhabeanc Provlncialis, vel eo deíundo, abfcnte, aut 
fufpenfo, VicariusGeneraUsjOmnes Abbatesadu Con-
\entuales, 5c Prxfidentes? feu Vicari) in locum Abbatum 
me» 
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medio tempere ¿ c mórtuorum^íeu privatórum^ ad ré-
gimen aüquorum Monafterionlm legitime fuífe^I^Sc 
íubrogan?&: Redor Collegif Salmantinl: necnon Prd-
curacores a fingulis Conventibus elecli iuxta fonnAm 
confticutionlsinferluspofit^^qux de hulufcnodi Procu-
ratoribus diíponit. Prxter íupradidos autem nenio ad 
Capituliim accederé audeat. 
5o Maadamus/itaque fub poenx p r í v a t i o n í s rócis a í l í v ^ , 
¿kpafslveper t r l c n n i u m j V t omnes^qul d ído Capitulo 
incerefle dcbent^conVenlant ad illud in vigilia ipfius Ca-
pituir? 6c ñon aiceT Abbasaüteni Provlncíalis, aut eo 
cle(ündo>vel alias i.mpedito, Vicarius Generalis, Capi-
tulo liuluíiaiodi przGdeac. Et quia ía Capitulo Proyln-
ciali elediones Pr .datorum fiunt/m quas non numquam 
ambltio írreplt (nibil autem in religione perniciofinsac-
odere poteft, quam fi ambitionis vitium,&c dominandi 
cupidltas inter Religloíos oriatur^cum ex lioc inuidlx, 
dí:íenfiones7 rubornationes^reUqua omniamaia tam-
quamex radice procedant.) 
^ i Ideo hk in prímis providendum eíle duximus, quod 
quicumque, vt dignitates, vel officia obtineant^favores 
Princlpum, vel Magnatum^per fe^cllnterpoíitam per-
ib ruin procurare aufi fuerint, aut lubornatloncs, vel alia 
¡ilícita fecerlnt^tk: qui taübus auxilíum , vel íavorem 
preíliterintjeo ipfo ad omniaofficia^tunc, 5c in pofterum 
in religione obtlnendajinhabilcsexiftan^ac etlá yoce ac-
tiva 
DIST1NCTIO t ^ 
tina per cJeceññíum careaht, ^  pocña gravloris culpx ad 
arbitríuiTi Provlncialis puniantur. ?f, 
Eis autem, qui eledlonibus prxfunt, 5c interfiant, 
díftride pr.xcipimus, 6c manclamus,ac fuper his eorum 
confcientias graviter oneramus, vt in DIgnitatibus, 5c 
Officiisconfcrcndls^eos tantum eligant^qui vitx fandi-
tatc , doftrlna ^ fide ? ac prudentia 7 fibi conimlíuim of-
ficium laudablllrcr gererepoísint» Qjúvcro ín hoc cul-
pabiles fuerlnt jintremendo Dei iudicio diílrlttani ra-
tlonem fe noverint reddituros. Eos autem, qui ad Dig -
nitates^elofficia elcdl fuerint? hortamur in Domino^ 
Vt non aliaratione, ncc alio fine, collatas fibi Dignitates 
íiifcipiant, quam íerviendi Deo, proficiendi fux Reli-
gioní, atquc ipfi alijs minlftrentjnon vt fibi miniftretur. 
Ipíum autem Capitulum Prouinclalc, hoc Ordincs^ 
Celebrari ííatulmus, Se ordinamus: Primo, vt omnes Ca-
pitulares conveniant ad Monafterium Beatx Maríx de 
Retuerta, feu ad illud Monafterium, vbi Capitulum erit 
eclebrandum, vefpere diei, qua Capitulum erit inchoan-
dum, videlicet, a meridie vfquc ad n o d e m , & nullo m o -
do reciplaatur ante, &c cu m i ) s , q u i a d horam vefperarü 
pervencr int , vcfperx folemniter cantentur: 
Venientes ipfi Capitulares ftatim fe c o r a m Patrc 
Provinciali, vel eo abante, c o r a m Vicario Gcnerali pr^-
ícntent,acceptaque ab eo benedi6:ione,eant ad agendun^ 
gr^tias? & orandum in Ecclefia ad altare Sanaiísiml Hu-
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cíianftiíe Sacramentéfafitaqnc oratíone,frater hofpita-
lis^ad quemperunet cura hofpitancll Capitulares a d -
venlcnteSjillos deducat ad cellas?els pro anciqukatedo-
mus deputatas, ac honefte , 5^  regulan decentia prx-
paratas. 
34 A d cosnam conveniant omnes Capitulares ad prima 
meníamj ad quam^nec ad alium adum Capitularem, 
nondcfitquiíquaoiipforumfine exprclla licentia Patris 
Provinclalis. Q u i aliter defuerlt in Capitula gravíter 
corriplatur. In dlda autem coena legatur hxc Conílltu-
rio de c pitulo Provínciali celebrando; in reHquisveró 
fequentibus rekdionibus legatur regula Ordlnis, 5c alix 
leóilones^prout Pater Provincialis difpoíuerit. 
3 5 Etquonlam Capitulares In ómnibus debent prxberc 
c r e m p i u m regularis diícipliñx^pro cuius obfervatlonc 
congregantur^illamque opere prius docere debent; man 
dafiiUí^vt durante tempore Capituli fervent filentium, 
quieten^ ita vt ex quo pulíabkur campana ad filen-
tkim poft prandíum j vfque ad primum fignum Non^S?; 
a figno filenti) poft complctorium, vfque ad fignum 
Vñmx diei fequentis, omnes Capitulares feruent íum-
mumíilentium^necííant conventícula, nec aliquls Intre.c 
Jn cellam alteriiiSjfub pecna privotiqnis votl In Capitu-
lo, nifi pro vrgenti allqua necefslfate habuerit fuper hoc 
l i cer i t iání a patre ProvinclalL 
Prima diecapltullpuifctur ad Prlmam tcrrpeílivlus^ 
quam 
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quam ccterls dicl>us>aá quam adfint omncs Capitulares, 
¿cfedcant perordinem iuxta antiquitatemruorum M o -
naftcriorura jeundemque ordincm fedendi fcmper fcr-
vabunt ín ómnibus aftlbus Capítularíbus,^ divinis O í -
ficifs.'Reftor ColJegí/ Salmantiní tcneat primum locum, 
poftpatrcs Abbates: patres autem Procuratoies ferva-
bunt ordinem antiquitatis fuarum domorum , prout 
Pr^latí. Ante IcíUonem breuem iubeat patcr Provin-
cialis pulfari ad capitulum campan^maíori, 5c finitaPri-
rna ibunt omnes Capitulares procefsionaliter ad Capi-
tulum, vbi patcr Provincialis eos admoneat de ijs, qiíae 
pro fervitio Dci , 5c augmento Religionis conven!unt. 37 
Hac cxhortatione prxmíHa, mandet patcr Provin-
cialis vni ex patribus Diffinitoribus, 5c vní ex Procura-
toribus antiquioribusjVt examlnent mandata procura-
toria^qux finguliProcuratores exConventibus adfcrunt, 
an fint legitima,5c íufficientia iuxta formam^qux in -
ferius in capitulo de Procuratorc traditur. Simulque 
examlnent excuíatíones eorum^ui non veniunt ad Ca-
pitulum ^ an fint legitima: non enim licet cuiq'uam ex 
i)s?qui de iufc,vcl confuetudine Capitulo intereííe de-
bentjdccíle: fi quando tamen quls propter Infirmitatcm 
legitime impeditus ad Capitulum venire qon potuerit, 
mittat aüquem Religlofum habentera qualitates requi-
ntas, 5c qui vocem In Capitulo habere pofslt, ad fe ex-
cufandum: 5c ei det poteftatem gerendi vices íuas i a 
ca-
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Capltuíó , Ifqiie íiabcat eañdem vocem Iri capítulo^ 
quain ipfe Abbas mittens haberet ? teneatque locum 
immediate poft Abbatcs 7 <k Rcclorem Collegl) Sal-
mantinu 
l § Procuratores autem ñatírn exliibcant fuá mandara 
procuratoria, qux adferunt, S excufadones Pndatorum 
abfcntium>vt eodem die examínentur. Quod quldem 
examen per folum patrem Abbatem, ad hoc deputatura 
¡n fequenn próxima Sefslone referatur, vt cognofei poí-
fit quís In Capitulo admlttl, qulfve ab eo repelli debeat.' 
Nenio auté Procurátorum proponat allquod negotlum 
parcicuiare tamqjamProcurator Conventus, fed tara* 
quam Procurator illius particularís 0 qui fibi negotium 
commlísit: nec in dido Capitulo admlttantur pluíquam 
dux perfona: ex vna domo. Q a í vero non vocatus ad 
dlclum Capltulum accederé pr^fumpíerlt ? poena íugl-
tlvis debita punlatur. 
^9 Prxcerea commlttatpater Provincialis patrlbus Dlf-
finitorlbiis, vt dlíigenter infplclant ftatum finguloruni 
'Monafteriorum, vt relatlonem de Illo in Capitulo fa-
cíante cüm ab eis petlta fuerlt, Procuratorefque ftatlm 
informationcm ftatus fingularum domorum ipfis Dif-
íialtcrlbus exhlbeant, & Ita hxc Sefslo finletur. Poít hxc 
cant Capitulares ad celebrandum MiíTam, &í hora oc-
tava cum dimldia pulíetur primum fignum ad Tcrtiamj 
kor^ autem nona pulíetur fecundum fignum 2 5c pater, 
fro*. 
w — • — - j 
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provmcialísmdutusPohtíficalibtís^Cum affsiftcñci'DUSjSc 
míniftrís,quos Cantor dcfignauerlt, &c fcriatim omnes 
Capitulares, íngredianrur ad Tertl^m ? qua f rim mt 
procefsío folemniter, 5c fuccefsive cantetur Mifla maior 
de Splritu fin cío, 5c in ea concionctur , qui per patrenr 
Provincialem fuerit defignatus. Meminerit autem Can-
tor omnia officia /qux durante Capitulo peragenda 
erunt ram in choro, quam In altaris minefterio, 5c qui 
ad ea depuuti fint, In tabula ad poftes chorl ponenda 
(dcfcrlbere. 46 
Prxciplmns queque , v t hac prima die Capitull ,In 
ómnibus monafteriíshuiusOrdinis celebretur Miííadc 
Spiritu fand:o,ciií aísiftat totus Converitus, 5c tam in 
hac Miila,quam in alijs Mij^is partícularibus, qnx du-
rante Capítulo cclebrabuntur^dicaturColleja: Deits^qui 
chmtatls donado Congregatione: 5c quilibet Religiofus 42 
Chorifta fingulis diebus recitet Pfalmum, Miferere mel 
D^cum^prat ione Dominica, 5c Verfu,7kí/V^ eis Do- • 
wme auxilium de fanSío^ cum prxdida collcda. Conver-
fi autem, 5c Donati quinquagefies orationem Domini-
cam, cum falutatione Angélica quotidie recitcnt. 4^ 
Durante autem Capitulo,nallus Abbas, feu Cano-
íiicus, vel Converfus extra portam Monaftcrlj, in quo 
eclebratur Capitulum, fine llcentia patris Provincialís 
excat, tranfgrcflorquc hulus Conftitutíonls 0 fequenti 
¿ i ^ in pane? 5c agua ie¡unet? 5c fi fuerit Abbas comedai: 
Q É - fe 
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^ fuper nudam mtnfam in Refedorlo-Canonlcus vcro?vel 
Converíus maneat in pocna gravioris culpx ad arbitruim 
Provincialis. Sedfi aliquisex Capituiaribus a Capitulo 
dlfceílerit, antequam eo finito pater Provincialis óm-
nibus licentiam recedendi. cum benediftione dederir, 
tamquam apoftata habeatur, t í puniatur, nec recipiatur 
in fuá domo fine licentia patris Provincialis. 
43 Finita Miíía pulfetur ílatim campana maior ad re-
í e d i o n e m , ^ illico Cellariuspulíec Cymbalum, vr om-
nes fratres convenbnt ad locum Dcfiderií^ pulíáta 
campaneliaj omnes lavent manus, & per ordinem anti-
quitatis fux ingrediantur Refedorium, 5c íedeant. Et 
qniain Rcíigionibus tamquam in ícholís temperantix, 
ceterarumque omnium vi^utuir^fplendercdebet mo* 
deftia in ómnibus: Ideo ftatuimuSjSc ordínamus^ vt du-
rante Capifulo?dux refcdiones, feilicet, prandium?5c 
cerna in die tantuilimodo habeantur, 5c in prandio qui-
c dem apponantur in principio aliqui frudus pjo qualita-
tetemporis^delndévnum pulmentum aííatum, 5c aliud 
codum,five lixumjac poftremo cafeus cum aliquibus 
; frudíbus: A d coenam vero apponatur in principio ali-
; quid acetarium ex herbis ? deinde vnum pulmentum 
aílatum, & vnum intingulum, fi vé potagium, 5c poltre^, 
mó frudus cum caíeo, 
^4 Indiebus veróieiunl; illud cum íúmma temperantia 
fervetur. Hora fecunda poíl meridiem pulfetur ad Vef-
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peras, qulbus aíslílant cmñes CapituIarcs.Finitis Veípc-
rlVpulíetur adCapitulum^Inquo congregabuncur om« 
nes Capitulares> Se ad fignum patris Provincialis, pater 
Diffinítor ^ cui fult commiílum examen mandatorum 
procaratorlorum referatjquod ex dicto examine, 5c de 
fufficientia dictorum mandatorum refultat. Si dúo pa-
rres ad dldum examen deputati ceníiicrint, & iudicave-
rint aliquem ex Procuratoribus ob aliquem defedum 
non habere legitimum votum^ Is^  ipfo faftOj voce adlva 
ellgendl careat, qnacumque appellatíone poftpofita, ne 
perturbatio ¡n Capitulo oriatur appellando. Hoc per 
acto ^ Se legltimatis períbnis Capitularium, pater Pro* 
vincialis fácíat brevem exortationem toti Capitulo mo-
nendo omnes^vt fincera mente, propoíítoque Dei t i * 
Enore^ac Rellgionis bono^Sc augmemo^depofitoque om-
ni mundano afledujtradent ncgotla Capituli , ita vt 
omnia inglorlam, &: konorem Dei Domíni noftri^ac 
obfervantiam regularis diTciplinx ^conftitutionunique, 
5c laudabilium confuetudinum huius Religionis)& eius 
vtilitatem refultent. . 4S¡ 
Poft hxc, vt maiori púntate, 6c iuxta ¡nfpiranonem 
Spiritus fanfti elediones fiant, pater Provlncialis man* 
det Secretario ^vt legat Cenfuras contra íubornatoresj 
& eas affigat port^Capituli fubfcrlptas, Sefigillatas t e -
noris fubfequentis: Nos frater N . Abbas monafterif 
beatx M a r b de Retuerp ? Provincialis Qrdinis Prx-
monf-
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snonílráténfis &cc. Mañdamtís vbt>ís Rcvefeñdis pátrí-
bus Abbatlbus^Reftorl Collegi; Salmantlni ^  ac Pro* 
curatorlbus noftrorum Monafteriorum ¡a hls Regnls 
Hiípanlx confiftentiumjhíc^pro celebranone príEfenrís 
CapltulíjCongregatis, ín virtute fan&x obdientix ^ 6c 
fubpoena prlvationls vocís af t ivx, 5c pafslvx ,necnoa 
antíqnitans pertriennlum proxímé venturum, q u a m la 
contravenientes, trina canónica monítione prxmiffa, 
ierumis in his fcríptls, 5c Illico in eos excqui m a n d a -
nias^vt ab hac hora, vfque ad horam prímac Scfsionls 
craftina die^de mane celebrando, quas horas vobls, 6c 
veftru;T3 CLiilíbet pro tribus terminis peremptorijs, 6>í 
monítione canónica aísignamus, compareatis c o r a m 
riobis ad dlccndum, 5c revelandum fi fcitis aliquem ex 
Religiofis noftri Ordinis, qni hule Capitulo interfunc, 
habentem allquod impedimentum CanonicunijaLit per 
conílitutiones noftri Ordinis, quo minus eligere^ auc 
eiigi pofsít^vel qui rubornaverit^aut monopolium, five 
conventiculafeceritjautaliquos induxeritad quamlibet 
ex elcctionlbus in hqc Capitulo íaciendis, aut íub quovis 
alio colore fuerit inaliquo tradatu llllcito ad hoc per-; 
í i n e n t e , vt fuper i j s jqux fecundum chrifl:íanam?5<: reguJ 
Jarem diícíplinam declaraveritis, provideamus, prouc 
iuftltia, 8c ratío didlraverint: quo termino elapfo> 5c alí-
quo defedu non detefto ^ declarablmus -hábiles omnes 
CapkuUres, 5c procedemus ad elediqnes pmnlum offi-i 
m i 
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dorom. Morientes vos, quod fi nobís conftíterk vos 
queque modo verltatem maliriose contra hoc noílrum 
mandatum oceultaíle, prxter poenam prxdidam , ia 
quam incurrctis, vos etlam poenis contra fubornatores 
per conftitutiones noftri Ordlnis ftatutls punlemus. 4 ^ 
Sequenti die poíl didam Primam per conventum 
hora feptima de mane pulfetur ad Capuulum, poft me-* 
ñdiem vero pulfetur hora fecunda^ audito figno ítatim 
con^rep^entur omnes^&c hlc Idem ordo fervetur toco 
tempore quo durabk Capítulum: quando autem non 
habebitur Seísio^ant Capitulares ad Tertíam , ac Mi f -
íam maíorem, &: Vefperas. Congregatis ómnibus in 
Sefsione de manc^icatur Miíla privata de Spirltu fanc-
to in eodem Capitulo, 6c ídem fíat quotidie durante 
Capitulo. A d finem Mi í í i Provincialis fecleat in íuo 
principall loco ad menfam^qux prxparata erit, in 
circuitu ipfius menfas patres Dlffinltores, Sccreta-
rius, ceteri vero Pradati, 5c Procuratores per íubfellia 
ordine fupradido. 
Deinde pater Provincialis moneat^horteturque om-
ines in Domino^vtfincera^ pura mente Deurr^acbp-
num Religionis prx oculls habentcs, dent fuá vota in 
cledionibus facicndls illis, qui magis d ign i , 5c idonci 
fucrlnt officijs Capituli?&c totius Religionis: Et vt dic-
ta vota legitime, &: canonice dentur, Pater Provincialis 
ínterroget omnes in communí, an aliquisfeiat ouicquam 
fi de 
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de cohccrncntlbüs mandatum prxcedenti ám promuU 
gatum,vtid declare^ ancequam procedaeur efeítio--
nes. Etquamvls nemocx Capkufaribus fit ceníurls in--
nodatus, nihilominus abfol vat ftatim totam Congrega* 
tionem ab ómnibus Genfurls ad effeftum vallditatís elec-
tlonis tantum- Perhuiuímod! ramen abíolutionem non 
definec punlri^qul mandato patris ProvindaUs contra-
vemílej 5c ceníuras incurriíTc convl^tus fuent.. 
4^ Quibus peractls pater Provincialis cum patribns o ír . 
finí cor i bus, 5c Secretarlo fecedac in angutum^ Caplculi 
adacciplendum vota pro ele£tlone novorum Diffinito-
runijvbi adhune efíeclumcrit-meníacumíuis fellis,fu-
per qua menfafit vnum MiíTale, &c Imago Crucifixi, ac 
fto!a7 fuper quam iurabunt vota dances, &C dnz vrnx/eu 
vafa ad ¡mmittenda votaaffirmativa, &C: negativa, 
T u m pater Provincialls, vel fi Ipfe propter fuí-
penfíorem , aliudve impedimentum non potuerit 
daré votum in electione, V ícarius Provincialis^dummo-
do non fie Capitularis, quo cafn Prior Monallenj de 
Retucrra loco Provincialls, Diffinitores ante omnia 
iiirent in formafiiper Crucem, acEvangelia,&c ftolam, 
fe daturosfua vota períonis ^ quas fecandum Deum^Sc 
íuam conícientiamienferint maglsconvenlre pro ofhcio 
DiÍLinitons, idem luramentum recipient a tota Con-
gregationc, cum venerit ad dandum fuá vota, 5c fie tota 
Congregado per vota íecreta eliget quatuor Diffinito-
res? 
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res, ^ vnum Secretaríum' CapitLilijCoram quo recípian-
tur vota,&c quíin próximo trienojo remancbir pro Se-
cr^rario patris Provincialis?dummodo non fit Abbas. 
Prontinciatis Diffinltoribus dentur vota pro ele&ionc 
Secretarif. 5^  
Ordo autem eledlonls hlc crlt: vt primo pater Pro-
vincialis rvel co hnpedlto, Vicarius Provincialis , aut 
Prior Monafterlf de Rerucrta (vt fupra diduni eft) Se 
fuccefsivc patres Di:ffinltores,dcInde tota Congregatio 
pro antiqultate, poftquam luravcrlntjpetant a Secreta-
rio, vt eis rradat nomina Religioforum, qux pro eledio-
nepctícrint in cedulís ícripta: receptiíque cedulis,qui-
libet fecedat feorfum , vbi fecrcto poísít fellgere cedu-
lam,quam voluent,ftatlmquc revertatur ad menfam 
Ditfinitori), &: ponat cédulas negativas in vrna,affir-
mativas vero det Secretarlo plícatas, íta vt legi non pof-
fint, qui Secretarius cédulas acceptas fignet, ac ín vrnam 
affirmanvaruoi conijeiat, caveat autem Secretarius m 
ómnibus eledioníbus^e cuiquam det cedulam nominis 
¡pfiuspetcntis^ne forte aliquis fibi ipfi votum darer. . 
Poílquam autem omnes vota fuá dcderlnt,. pater Pro-
vincialis inconípcclu Dlífinitorij accipiat vrnam cedu-
larum affirmat¡uarum,,&: iliam veriet ¡n menfa, 5c nu-
meret, anfint tot ceduk, quod funt votantes, & diftin-
gnat vota, oftendendo illa Diffinitonbus,5c Secretario, 
quiíeriatim deícribat nomina eorum ^quibus data funt 
vota, 
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vota 5 & a qtiolibet nomine illorum ducat líneam rcc-2 
tá;hoc modo^ater N . ff—— In qua linea in conípedu ip-
íbrum Provlnclalisj 5c Diífinitorum notet cot punda, 
feu lineas tranfueríales, quot vota fuerinc ei data? ftatim-
que iníiMclatur, 5c exarainetur^an linex prxdidíe conve-
niant cum ccdulis votorum ? 5c pater Proulncialis p r o -
nunciet pro Dlífinitoribus^Sc Secretario cos>qui plura 
vota obtinuerint, quamvis n o n malorem ? d u m m c d o 
fakem tertiam partem omnium votorum ^qula n o n eft 
n^ccííe horum eícdionemeílc Canonicam, fed tantum 
eledtionemProuincial^Sc Abbatum^in qua eledionc 
opportct , vt eledus habeat malorem partem vo to -
rum totius Congregationis: in caíu autem 2equalitatis 
votorum cetensparibuspr¿Eferatur antiquiorin ordine.' 
Pronunclatí itaqucnoui DifBnítores, 5c Secretarias, 
lurent omnes deofficiofuo bene, 5cfideliter exercendo, 
5c de feruando in ómnibus fecrero. Diffinitores autem in 
fuis Sefsionlbus, 5c votis pra:ferantur pro antiquitate 
profcísionis corum, 5c durante illo triennio non pof-
fint eligí ¡n Abbates: Poterit tamcn quílibet eorum eligí 
inProvincialenijScfi contigerlt aliquem eorum eligí in 
Provincialem, alius Dlffinitor eius loco per Capitulum, 
iuxta formam fuprafcriptamjftatimeligatur. Dúo autem 
DifSnitorcs non aflumantur ex v n a éademque d o m ó , 
etiam fi in diuerfis domibus fínt profefsl. Eledis novis 
DlíEnitorlbus, §c Secretario; vetercs Diffinitorcs? 5c Se-: 
ere-
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cretaríus fuá loca rcllnquant Inclinantes cum rcfpefta 
tantummodo Congregatloni, (i íucrint Capitulares 
cant ad leca fuajalloquln ad Conventum, ex quo iam 
corum ofEcíum cxplravlt , &c hic finietur hxc ScGIo 
matutina. 51 
In principio autem Sefslonls vefpertinac pater Pro-
vincialls faclatbreuem fcrmonem/in quo petat veníam 
a tota Congregatlone de ómnibus negbgentlis, &c dc-
fedibus In adminlftrationc fui officij commlfsls,^ pof-
tremo renuncíct Congregationi oíficio Abbatis Monaf-
terij de Retuerta^&c Provincialatus, Se tune Diffinitor 
antiquior nomine totius Congrcgationis acceptet re-
nunciañonem, det 1111 primum locum poft Diffinito-
res, &c ¡s quidem habebit votum In ómnibus aftlbusj&C 
cleftionibusCongregationis, &c tamquam Compromíf-
farius In cafu difcordlae ín eledione novi ProYlncialis: 
Intcrim vero doñee eligatur novusProvlncialispríefideat 
Diffinitor antiquior nomine totius DlfKnltorlí. ^ 
Moxlpíe Diffinitor antiquior proponat totl Con-
gregationi faciendam eííccledionem novi Provincialis, 
horrando, Se monendo prout in tali cafu convenir, 
confequenter procedaturad eledlonem novi Provincia-* 
lis, quxiiat eódemordine, prout In elcílione Dlffinito-
rum diípofitum fult,excepto quod hxc eledío dcbeteíTe 
Canónica,Se per confequens opportet eledum habere 
^niaiorem partem votorü totius Congregationis. Quod 
P 2 ^ fi 
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fi ex votís CongregatloniSjpnma/ecunJa, Se tertía vice^ 
nonexícrit Canónica c l e d i o ^ a t u i m ü s , ^ ordinamu.s, 
vtcali cafu quatuor Diffinitores cum cosqui erat Pro-
Ylncialís^tamqiiam Compromiílarlj torius Congrega-
tíonis procedant per fe ad eledioncm Províncialis?rer-
Yata forma íupraferipta: ita tamen quod tencanrur clí-
gere vnum ex quatuor , qui plura vota Congregationis 
tulcrint: Qiiod fi nec ipfi prima, vel fecunda vice ín elcc-
tione convenerint. n nc proponent dúos Relígiofosex 
i j s , qui in vltimo fcrutinlo plura vota obeinuerint 
fuper iilis duobus tantum votabunt > quia. fie nen non 
poterit,quin Canónicaclc^tio de vno ex illis duobus fe-* 
quatur, cum neceíle fit ex vna parte maiorcm,5c ex alte-» 
ra mincrem partem voterum eíle.. 
Difpofitis votls pater Diífinitor antíquior pr^fidens 
pronuncíet coram tota Congrcgatione Provincialcm 
eledum, talis eledusfine aliqua excufarione acceptet 
cl^dioncm^fi fuerit pr^fcns,ahoquin procedatur ad a ü o s 
aclus Capitulares ^ prasfidente Difí.n:rore antiquiore, 
proipfo Provinciali eledo: ftatimque pronunciaraelec-
tione abfentis,denuncietur fi quem defeüum babear, 
quominus eligí pofsít, fi. nullus dcft<5his apparuerlr, 
tRittatur ad vocandum ele£hira , &c ipfo t;IeQionena 
acccptance, rcclpiatur ab eo per Diffinitores luramen-
tum de obfcrvandlsftatutisjSc conftuütionlbus ü rd in i s , 
.5c Congregationis. 
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Quodficledus abfens yocatus vcnire non potucri t ,^ 
quatuor Diffinítores , prxfidente antiquíore , 6 í alais 
qulntus per electionem aíTumptus procedant m Capitu-
lo, 5c perficiant illiid^ac fiadeílet ekSus Provincialis. 
Pr^ftlto iuramento aííumct íuperpelliccurn, pallium, bí-
rctum, ac baculum,^ Cantor elevans voccm incipzat 
canerc Hymnum, Te Deum Uudamus: Et canentes cant 
procefsionaliter ad Ecclcfiam, finltoque Fíymno pater 
Provincialis dicat verficulum, Spirims Domim. Domine 
exaudí orationem medm, Domirms ruohifcumy. & folleílam: 
Mentes noftras. Deinde omnes Capitulares, & Conven-
tuales Monafterij de Retuerta > qui debent aílociare in 
procefsione, dabunt ohedientiam patriProvirxiaü , in-
clinantes, ac ofculantes el manum ^fervato ordine anti-
quitatis eorum. 57 
Et quoniam iuílum eft^tGcneralls AbbasPrxmonf-
trateníís ab ómnibus fibl fubditis fuperlor recognoica-
tur, illique debita obedietia, 5c reverentia exibeatur^fta-
tuimus, Se ordinamus, vt antequam Capítulum diílcl-
yatur, Diffinítores firment deerstum eleáionls Provin-
ciaítf Generali mittendum, iüudque fuis nominibus ÍLibí. 
criptum^Sc figillo Capituli obfignatum, intra quinde-
cím dies,poíl: faftam eledioncm,ad Generalero fideli-
ter mittant, 5c ab eo confirmationem di&x eledionis 
petant. Interitn vero eledus Provincialis fungatur of-
ficio Vicarlj Provincialis in hac Provinciaj doñee á Ge-
mi 
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hcralíconfirmetur.Obtcnta enim confirmatíoñc voca^ 
bitur Provincialis, 5c ordlnamm Provincialisaudorita-
tem, 5? poteftatem habeblt. Quod fi pacer Gcneralis rc-
quificus confirmatloncm concederé dlftulcric, ex tune 
lapíls trlginta diebus petarur confi rniatio a fuirmo Pon-
tifice> vcl eíus Nuncio in his Regnls Hifpanlarum , pro 
tempore exiftente. Ac G forte ad íiimmum Pontificem, 
vel cius Nuntiam tune non paterer'tutus acceflíis, eo 
caíi-i, a quatuor Dlfíinicoribus,qui elcdloni ¡nterfucrunt, 
confirmatio petatur. 
58 Scquenti díepoft didam eledíoncm, de mane^ prec-
íente tota Congreganone , celebretur Mlíla de Spirltu 
fandojqua finita Patres Díffinitorcs rrlenni; prxterui, 
qu'bus commlíliim fuerat examen ftatus domorum^re-
~ ferant ilhim totl Con^rcgatloái Secretarius fímili-
tertriennií prxteriti referat vlfitationcs tam patrlsPro-
vincfalisjquam Vifitatorum/Scaliaqu^ accídennt poft 
vííítationem patrum Vifitatorum ^ 6c fi opus íuerít ad 
plenc intellígendnm ^allquid concernens vlfitatlonem 
alicuíus domus, vt videatur non folurmd, quod refult^tv° 
ex vifitatione, fed etlam aliquod^feu allqua capitula U-
llus, mandet pater Provlncialis, vt legantur: kfcmquc 
fíat da ílatu domoriim3lnquó examine, vt pote ín re tanti 
momcntl^ponaturomnls cura,&c dillgent¡a?vt fuecur-
ratur, remedlum adhibeatur vblcumquc opus fueritji 
iuxtaConíHtutiones huius Ordinís. 
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Moñcat delndc pacer Provlndalls totam Congrega-
tlone^ vt quillbet dec ruaspetitiones,6>c rremorialia, qnte • 
ex íuis Conventlbus, aut partícularibus negotlfs atcule-
ritjSecretarlo^quí ea reciplat, 5c Yideat?&: cum IUÍTIIS 
foerlt ea in Congregatione proponat. Similíter intimet 
pacer Provlncialis totl Congreganoni, quod exeo dlc 
indpietur exigí, &: reclpl ratfo admínlflrationls^quam 
vulgo refidentia vocant, a patribus Provinclal^Diffimto 
rlbus, Vifitatonbus Sc^Secrerario practeritís^qua ratíoné, 
íeu refidentlam recipiet Diffinltoríum folum.Ideo fi quis 
habuerk aliquid contra eos adeat Diffinltoríum , íí-
bi in ómnibus iuftitla adminiftrabitur. Statimque no-
minet vnum ex Procuratoríbus iunionbus pro porta-
rlo yYt afsiftat port^ Diffinitori) pro ómnibus,quasoc-
currerint, 5crecipiatur ab eo iuramentum deíervando 
ícereto corum, qux viderit,vel audlerit ibi tradarl. C u -
rent autem pater Provincialls, 5c Diffinitores quam-
primum concludere,5c terminare huiufmodl \ifitatio-
nem, 8c refidentiam, qua durante ceíTctur a Sefslonibus 
generalibus. .. 
In primis autem patres Vifitatores Monafterij de 
Retuerta confignabunt viíitationem per eosfaílam Se-
cretario, quas ftatim videatur, 5c confequenter recipian-
tur denunciationes aliorum Religioíbrum, qul aliquid 
contra ipfum Provinclalempractcritum fdverint,aut ín 
¿li^uo b f i fuerintj, 5c procedatur iuxta íormam iuris, 
• % & 
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5c conPiitutlonum Ordinls. Si aliquís Religíofus índe-
bíte grauatus voluerit mittere querelara fuam ad Capí-
tulum, Procurator Conventus teneatur acdpere mc-
morlale illkis fublcrlptum 5 5c cum opus íuerl tprocog-
nitione gravamlnls fieri aUquam dillgentlam, qux in 
Capitulo fieri non pofsit, commíttatur caufa , fi fuerlt 
grauls. 
^ De ijsrebns de quibus in Capitulo generali reddita 
fueric ratio, 5c fuper quibus fada fucrit fcripcura, vel 
proceífus, legatur in Capitulo tantum fententia • refe-
rendo íummatiin merita cauíx ^ 5c proceíTus, vr omnes 
intelilgant^an fiar iuftltía. De ceteris autem rebus , de 
quibus non fuerit confeda ícriptura^el proccíTus, tíat 
brev/s rclatio íubftantlxnegotij^quifenferítfe grava-
tum a Diffinitorio, porerit appeüare ad Capitulum Pro--
vincialejfi res fuerit grauis. 
Í2 Finita refidentia, antequam publicetur, vacet Con* 
gregario audiendis rebus, qux ex Conventibus, &: a 
parrlcularibus perirx fuerinr j eiíque providendo : 5c íi 
aliquas res rora Congregatio ex alíquibus rationibus non 
diínnierir^ illasremltrar ad Diffinirorium^vteasdlfhniar, 
nam fine remiííoria Congregarionis, non poreft Dif-
finltorium de illis ^oenoícere-jUec illas terminare. A u -
dítis peririonibus Conventuum^Sc parricularium?pro-
víroque ilhs^rout iuftitia, 5cratio ditlaucrint, mandet 
pater Provincialis Secretario 2 vt referat toti Congrc-:, 
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gatloni, quid refultet ex reGdentla Provincialis ^ Dif -
fínitorum^Vifitatorum^ Secretan) pr^terirorum, vt 
ma io r i l uce^ iuftificatione pofsit proccdi ad elcdio-
nem nóvorum Pr^latorum?5¿: Oíficiíilium Generalium. 
Peradls igitur ómnibus rebus^quxad bonum regi-^3 
men Ordinis fpedantj omnes Prdati^ac Vicarlus Pro-
vine íalls^Vifitatores? 5c Redor Collegi) Salmatini rc-
nunclent ofHclís fu ís ,^ pater Provincialis nomine tetius 
Congregarionis acceptet íllorum renunciatlonemjhor-
teturque Diffinitorium^cui fimul cum eo competir elcc-
tio Abbarum, Se aliorum Officiallum Ordinis, vr prx-
parent fe, ac ponanr animum fuum ín Deo pro facien-
dis eledionibus novorum Abbatum,5c OíFicialiumjea 
puritatc^mplicitate^ac zelo Relígionis, quibus conve-
nit in negotlo, quod rantum refert pro bono commu-
ni totius Religionis: 5c fimul cum participatione, 5c 
confilio Diffinitorij nominet dúos Prxlatos , 5c dúos 
Procuratores^ qui recipiant rationes expenfarum Capi-
tuli , 5c faciant repartitionem illarum ? ac alias reparti-
tiones neceiTarias fuper totaReligione huius Provincia, 
qux quidem repartitiones videantur, examinentur, 5c 
approbentur a toto Diffinitorio. ¿ i 
Itaque pater Provincialis cum DlíEnitoribus, fingw» 
lis Monafteri)s7fingulos Abbates>5c Redorem Colle-
gio Salmantino per vota fecrcta eligant, fervata ca* 
dem forma, qux in eledionc patris Proyindal¡5 praeí-
crig* 
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cripta eíl: Et huiurmodí eIc£lIones á Províncúli v!n« 
mx dlc Capituli 7 qua omnu decreta pronunciando 
funt > publicentur , 5c coníírmencur. Caveant autem 
?Eledores, ne carnem fequentes 7 ac fanguinem , aut 
^mundano favore, íeu familiarkate dev¡8:i, magis ¡do-
,nels reprobatis, promoveant minus dignos, áloquin 
,íí in hoc culpabiles fuerlnt^apud dlftridum mdkeni| 
9fe noverint rationem eííe daturos, 
^5 Curent etiam, vt fi ex proprijs domlbus eligípoC» 
funt Abbates ídoneí, ex eís potlus, quam ex alifs eli-
gancur, eo quod melius de ftatu domus Informan efle 
po/ílint. Quí fueñnt ele£tl, officia fibl delata accep-( 
tent, ailoquin tamquam contumaces puniantun Abba-j 
tes vero, 5c alíos Pndatos, fie vt prxfertur, eledos^fra-; 
tres Conventuum,feu ali), ad quos mittuntur, fine con-
tradidlone recipiant ,eílque obedlentiam, 5c reveren-
tiam debitas prxftent y alioquin poense fubiaceant^quam 
Abbas Provincialis m eos duxerit audontate Ordinis 
promulgandam. 
$6 ítemque totum Capitulum eodem modo^quo de^ 
gít Provincialem,ellgac etíam vnum Abbatem in V i -
carium Provincialem, qui per ceííum ? vel deceííum, 
a5t privationcm , vel abfentiam patris Provincialis a 
Rcgno Caftellae, 5c Lcglonis, vel alio quoquo modQ 
fit Impeditus, gerat viecs ipfius Provincialis, 5c fi Pro-; 
vlnc/al/s deccffer/tjd/düs ^canus fedem fiiam habeac 
m 
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in Múnaílerio de Retuerta^ tune provldcaturde Ab-j 
bate7íeu Vicario j V t á n f r a diípofitum eft , in elus M o -
mílerlo. Ipfo autem Vicario de medio íublato j pater 
Provlncialis cum Dlffinítonbus alium aflumat y 6c fi 
Provlncialis, & elus Vlcarlus vlam vniuerfe carnls i n -
grefsl fuerlnt , Prior Monaftcrlí de Retuerta teneatur. 
vocare quatuor de Capitulo prlvato,vc Vicaríuai ell-
gant. Quod etlam omnlno intelllgendum eft^quandó 
alia Officia, 5c Dlgnltates, quorum eledio ad Capltu-
lum ípedat / inOrdlne vacare contiger¡t,antequam trlea-
nlum corapleatur. 
Coníequenter ídem pater Próvlnclalls> &: DlífinitO- ^ 
res ellgant dúos Abbatcs In Vifitatores Monafterlj de 
Retuerta, 5c allos dúos In Vifitatores totius Provincia: 
Item eligant foclum patrls ProvinciaHs,quicum eoaí -
fiftat vlfitatlonlbus,per ipfum Provincialem faciendlss 
nullam tamen poteftatem habeat, nifi quam pater Pro-
vinclalis i l l i impartir! volnerlt , 5c Kic focius Provln-
cialis poterit cííe Abbas,áut Canonicus, fed fi fierl po-
tent ,non ellgatur Abbas propter damnum, quod fe-
qultur Monafterl)s ex abfentia fuorum Prxlatorum. 
Praíterea eligant vnum Abbatem, qui eat ad Capitu-
lura Genérale, quod in Gallia celebratur ( f i illue tutus 
pateblt acceífus) íaltcm femel in triennlo, nomine totius 
huius Provincia:, eiufqueexpcnfis,5c cuín mandato Ca* 
pituli Proyincialis. 
z rae-
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Fadis ómnibus elcñlonibus, pater PróvlnciaUs ¡ 5c 
Dittínitorcs iubeant illas per Secretarium deícribi in l i -
bro in forma confueta, 5í coram tota Congregatlone 
legi in Capitulo 3 iliafque íubícrlbat ipfe Provincialis, 
mandetque legi omniarqux fuerunt decreta in Capitu-
lo, ac etiam mandet , quód computatorcs, &c reparti-
tores reddant rationem expenfarum Capituli , 5c illa-
rum repartitionls,patiterque aliarum repartitionum. 
$9 V t autem omnia in fervitium Domini Del noftri, 
5cprout decet, pro augmento Religionis peragantur, 
ftatuimus,5c ordinamus,quod omnia ftatuta, qux de 
cctero in Capitulo Provinciali condcntur^primo anno, 
quo fadafuerint, publicentur, 5c obferventur tam a Prx-
lat!s,quam a fubditis, 5c Vlíítatores Ordinis ipfo anr.O 
fux vlfitationis-,in quolibet Monafterio,qiiod vifitaVv-
rint, i l la recitan, 5c promulgar! , atque obferuari fa-^  
ciant ,contradi£i:ores, 5c rebelles quofcumque, fi opus 
fuerit, per cenfuras, 5c pocna^ ecclefiafticas, 5c alia op-
portuna remedia,appellatione poftpofita , compefcen-
do. Seqn^nti autem annoeadem ftatuta examinentur, 
5c tertio anno in Capitulo Provinciali approbentur ? fi 
fuerint approbanda. 
70 Qíipd fi aliqur dida ftatuta oppugnare voluerinr, 
caufam fufficientem afferant coram Diffinitoríbus Ca-
pituli Provincialis, vt in ipfo Capitulo Provinciali ip-
fa ftatuta totaliter approbentur ^ vel reprobentur, auc. 
cor-
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corrigantnr. Quod fi tune ¿ipprobata fucrint fine vlla 
remiísione tam a Frxlans^ quam a fubcütis de cerero ob-
feruenturiíubdki vero, quí eadem ftatuta reciperejSc 
fervare^ontempferint per proprlosPrdatos^feu Vifita-
toresad eorum obfervationem^per cenfuras^ alias pee-
ñas compellantur. ^ 
Prohll3emus vero aliquas collejas pecunlarum in 
' Ordine fiéri?przterquamprocommuníbusipfius Ord i -
nis negonis>y.el pro relcuanda aliqiiaipfius domo onere 
paupertatis oppreffa/idque in Capitulo Provinciall, vel 
priuato fíat» Sed Colledoribus in Capitulo Provindall, 
Vcl prlvato deputatis ttríbuimus poteftatem compellen-
di ad folvendum colicúas auQ:orltate ipfius Cap/tuli 
ímpofitas; ftatuentcs, vt quicumque Prxlati Ordiniscol-
leftas, per Diffinitores Capítuli Provincialis^ velpriva* 
t i pro negotii's Ordinis^eí caufis'concernentíbus privi-
legia, vcl ftatuta j feu rem totius Ordinis pro tempere 
impofitas^non íbluerint colleftcribus^feu Receptoribus' 
Capituli, in eodem Capitulo, feu ín terminls períb-
nis in Capitulo defignatis, priuationis- vocls adiux, 5c 
pafsiua: fententiam, eo ipío ,ac alias poenas arbitrio pa-
trls Provinclalls infligendas Incurrant. Priores vero, 
Prouirüres,acallj fubditi ,qui reftiterint, voce, & obe- . 
dientía nominata careant, & finr inhábiles ad qux-
cumque offida in poñerum obtíncnda,nificum eisper 
patrem Provincialem miíericorditcr fuerit dirpeníaturTa. 
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Abbates Giiíbusaliquíd au£torItatc CapfruIiProvín-
7 cialis, vel priuarí commilTíim fucrlt, quid de eo ícce-
rint^pcrre^ vel Nuntium, íi ex ¡uxra caufa ad Capitü-
lum y vel ad patrem Provincialem^fi ad cura venlendum 
erir, non 'vencrint, cum l!ttens>6'apkuío> vel patri Pro-
vlnciall íludeancfignificare. 
72 Statuimus etiam 7 vt dúo fint figllla, vnum niagnumi 
&:.alterum parvum, qulbus infeulpta fit Imago íandi 
Norberti Archicpifcopi Magdeburgcnfis Fundato-i 
ris hulus Ordinis cum báculo in nianu. Sigillum gran-
de habeatln círcultu has lítteras, videlicet: Si^llum Ca~ 
pi'ttdt Bro'uincíalis TPramonflratenfis Hifpanlce: quo- figillo 
obfignéntur omnes expediciones? 5c adus Capituli Pro-
Yincial is^ pnvat¡?illudque ftrvetur in Arch iv ioMo-
naílerii de Retuerta pro his temporibus. Alterum fi-
gilium erít magis manuale, & parvum , Se manebit 
penes Secretarium Provinciallsjpro expediendis rebus 
ftrdinariis fui ofticij, &: cum eadem imagine íandi Nor-
berti: habebic in clrcuitu licteras huiufmodi: Sigillum Pro* 
rvincialis Ordinis Prúmonfiratenfís Hijpam<e. 
74 Item ftatuimusjquod in Capitulo Provincial!, non 
pofsit fieri mora vltra o6k) dies, 6c íi alíqua negoúa 
acclderint, quz hoc termino expedirí non pofsint, per 
totam Congregationem remittantur ad Dlfhnitonum, 
vt in eo terminentur. £ t fie pater Provincialis breui 
exhorcatione facta ; didaquc confefslonc Gcnerallj^: 
fac-
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fafta abfolutlone dlmlttat Congregationem. 
D E C A P I T V L O P R I V A T O , 
C A P . I L 
I T E M ílatnimus ordlnamus^quod dcinceps ini perpctuum fecundo anno poft celebrationemCapw7^ 
tülí Provínciaüs, per patr^m Províncialem^um Dl f f i -
nkoribus in Capitulo Provinclali eledis celebrctur Ca-
pitulum prlvatum in Monafterío^per Dlffinitores de-
fignando^in Dominica Cántate, Qupd cjuidem Capitu-
lum privatü, non pofslt anticipar^neque differri 3mfi ex 
caufa gravls infirmitatis patris Provincíalis, qul cum 
primum potuerít^convocet ipíum Capi tu lum^ quam-
vis alius ex Capitularlbus ¡nhrmitate3vel alio impedi-
mento detincatur, non proptcrea definat Capitulum ce-
lebran a reliquis-
Quotidlc autem dum eclebratur ipfum Capitulum, 
Vnus ex Prxlatis celebrct Miflam deSpiritu SandojCiil 
afsiftant ccterl Capitulares: Hoc autem Capitulum 
privatum ad lites diriraendas, mores reformándose 
adomnia componenda eamdé poteftatpm habeat7quam 
Capitulum Provinciale habet. 
A d hoc Capitulum adeíTe debent patres Vifitato-/ 
res fn Monafterio ? non autem in Diffinitorio: In hoc 
Capitulo privato yideantur vifitationes ? quas íecerlnt 
G f a-
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patrcs Vífiratores, & quxcunique íllx^qu^: ü ü x fuermt: 
íed dum vídentur, non debent elle prxfentes ipil Vifita-
rorcs, nííi vocaú íuerint ad Informandum de ¿íliquo caíí?, 
5c ibl tcrminabuntur ncgotia y nifi ací Capitnlum Pro-
vinciale remittantur. 
77 Patcr Provincialis m Capitulo privato rat ioneni 
rcdderc d c b e b í t deftatu, inquoReligio tune temporis 
reperitur, de neceísitatibu5?quibus> inCapítuIo fuer í t 
piovidendum, de ip eo adirjoneamur VlfitaEores de c o 
.quod lacere,^' provldeie debent. ln codé Capituloprí-
varocognoícatur de gravamlnlbus^qu^ patee Provincia-
lis, Vifitatoresíccerint, fie poterunt tranínHtti que-
relx ad ipíum Capitulum, &: fi opus fuerít ajiquem que-, 
relantcm veníre,mitiat ad petendum HceRtianaapatm 
Provinciari j qul tall cafu teneatur illam concederé, 
qulallquid iníuíle feccrit, gravites: corrigaturjíi vero 
cenquerens iuftam quereb cauíam non habuerlt 5gra-» 
viíer punlatur. 
78 Si centra patrem Provincíalem allquod fcandalofum 
rcTultaverit, quod prívationem rnereatur? contra e u n i 
precedatur eo modo, qui inferius difpofitus eft, vbl trac-
tatur devifitatíone Monaílerlj de Retuerta, cui diípo-
fitionl fe conformabit Capitulum: Quod fi ante celebra-1 
tionem Capituli innotuerlr exceffins, periculum fit in 
mora expcCtacioms CapituIi,eocaíu antiquíorex Dif-
íinitoribus convocet Capítulunij&cproccdatLir adveri-
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ficationcm, &: punkionem clelldi, & non alirer. 
Si pater Provincialis fregerit aÜquas conftltutíoncs^ 
Ordinis, aur contra cas dirpenfaverit, acriter, per Capí-
tulum reprehendatur, poena vero adtempus eius.refi-
dentix referuetur, & quod taliter íccerit, dcdaretur i r r i -
tnm>5c Inane. Seddum tratlabitur de pra^amlnibus, 
z 
per Ipfum Provincíalcm fatlls, non.adfit ipfe prxíens, 
idemque inteliigatur de quiburctiaique alljs, de qulbus 
tra£labítur. 
. Si qux repartmones pro negotifs com/rfunibus, 5c 
Á\I)S neceísitatibus Religíoms fuerint facienda:, fiant in 
Capitulo ProvincialijautprivatOjCum neceísltas vrgens 
fuerit: íemperautem attendatur, vt reparticiones huiuí~ 
niodl fiant debito reipeílu fácultatum i & reddltuum 
vniuícuiufque Monaftcrij, ira vt nulli iniuria inferatur. gj, 
In ipío autem Capitulo privato^non poísit dcrogari,. 
aut diípcnfanin allquarc ex ¡ j^qux d,ííinítx>aut ordi-
m t x in Capitulo Provincial! fucrint, nifi per ipfum C%pí» 
tulúrn Provinciale ad Capitulum privatum remiííx íüe-
rini-,nec aliqua nova lex,aut conftitutio fieri,ciim huiuf-
modiCapitulum convocetur, oc celebretur tantunmodo 
procognitione , & executíone eorum,quxxin Capitulo 
Provincial! ordinata fucrint, oz ad cognofccndum fi quid 
abrurdum,veIinconuenics ex eis refultaverlt^ vt poftmo-
dum in Capitulo Provínciali debitiuTi remedium adbi^ 
butur, 6c ílatuatur ¡d? quod maturiori omnlum confilio 
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ludlcatum fnerit magls expediré. Przlatl 9 & Rellgiofi, 
qui ad huluíinodíCapitulum convenerinr^ afsiftant horis 
Canonlcls: ííquis autem fine lícentia defuerit^eum Prior 
6'onventus puniat?fi Conventualisfuerit,fi vero Prxlatus, 
perpatrem Provincialem corrigatur. 
ga A d patrem Provincialem ,6^dep^ratos huíus Capí-
tuli pertlnent elediones Abbatum,^: allorum oíliclo-
rimi,qux durante triennio vacauerlnt, in quibus elec-
tlonibus feruabunt formam in Capítulo Provlnciali 
prxfcriptam, Se qui in locum Abbatís demortui^vel 
amoti íuffedus fuerit, fi non plus quam fex menfesde-
íint ad complendum triennium, YIcarius?alioquln Ab-' 
bas nominetur. 
^ Sed propter pericula, ^¿damna^quíe Monafterijs^Sc 
domibus^ex dluturna vacatione reriminis Abbatum,^: 
aliorum Oíncialium provenire poflunt^um per obituffi, 
cVit alium caílim vacant3 mandamus Príori ipfius M o -
nafterlíj vbi Prdaturam vacare contigerit fub pcena pr i -
vationh oíhci]', quod eo ipfo die,quo Abbas ipfius M o -
nafterii deceirerit, mlttat ad intimandum idpatrl Pro-
vinciali^cul mandamus^vt intra tres dies poftquam de 
vacatione huiufiiiüdi certior fadusfueritj convocet dc-
piuaros ad rapitulura privatum-, qui ita convocati-, 5c 
admoniti ^ milla occafione fe detineant, fed ftatim ve-
nientes prxficiant Paflorem il l i domui vacanti. Qiiod 
fi pater Provincialis 3 be deputati.in hoc fuerint ncgli— 
<^cn-
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gentes^per Capitulum Provinciale^íieorumreíidentla, 
gravitcr punlantur. 
D E V I S I T A T I O N I B V S , 
&c modo vífitandi. Cap. I I I . 
Q Volibet trlennío ¿ux vlíítationes fiante altera, per patres Vifitatores ante Capitulum priva-
tum, altera vero, per patrem Provinclalem) poíl 
apfum Capitulum prlvatum^qux ita debet fieri^vt an-
te Capitulum Provinciale iam perada fit. Ipfiveropa* 
ter Provincialis, 6c Vifitatores cum ad vlfitandum ac-
ceílerint^nullo intervalo adhibíto, vifitationem perfici-
ant, fed Monafteria de Vrdax, Se de Belpuche propter 
illorum diftantiam jfemel in trlennio lufficíet vifitari, 
per patrem.Provincialcm, vel per Vifitatores, prout pa-
t r i Provinclall vifum fueri^nifi vrgens necefsitas aliud 
poftulct. 
Si perada vifitanone evenerlt, vt propter particu -
larcm aliquam caufam aliquod Monafterium vifitan 
debeat, tune per patrem Provincialcm , vel eius vlces 
gerentem vifitetur. Vifitatores antequam vifitare inci-
píant in Monafterio beatse Marix de Retuerta conve-
niant ad traftandum quid ín vifitationibus faciendum 
(ít: deinde ex ipfo Monafterio de Retuerta ibunt ad M o -
nafterium fan¿ti SaturniniMedinx clelCampo; 5c inde 
C z ad 
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Collegitim Salmantínum rdelndé ad Monafterlnni 
Charitatísjlnde ad Monaftcrium íancli Spirltus AhiU 
IcnfisjSclndc ad Monafteríum bcatx Maríx Hortorum 
Segobicnfis, inde ad Monaílerlum beátx Marix de la 
V i d , 5c índe ad Monaftenum fanftl Salvatoris d« V r -
dax 7 fi hcc per ¡píos Vifitatorcs vlfitari deberé paí¡er 
Provindalis decreverit,^ indeaa Monafterinra Buxe-
ú y 5c indc ad Monaftenum fandi Ghriftophori de 
Yueas, 5c inde ad Monaftenum íandi Michaelis de V i l -
lamayor, 5c inde ad Monaftenum beatas M a r á Regalís 
de Aguilarde Ca-.v.pO j Sc íride ad Monaftenum fanda: 
Crucis, 5c ¡nde ad Monaíterium íandi Pelagij de Serra-
to, 5c inde rcdeant ad Monaftenum beatas Marías de Re-
tuerta, vbl reddant ratlonem viíitationis patri Provin^ 
ciali-j 5c ibi vifitatlonem relinquant.. •. . 
1^5 Mandamus autem,vt Vifitatores In ítlnere debítam 
bumiluatem,5c modeftiam feruent y duobüs famulis, 5c 
duabus mulis contcnti, 5c ne In Itínere ci traprxciüm 
necefsltatem fe detlneant; fpatlum trlglnta trium die-
rurn adper agendam vifitationem, eís doximus prxfi-; 
gcndum,quibus triglnta tribus diebus joQ'o leucis pro 
CjUálibct dic compntacls y omnia Monafterla prxdida 
vifitare poterunt Ipfis autem Vifítatoñbus,ab vno quo-, 
que conventu,ad quem pervenerintjdum in eo vifítant, 
receíTaria pro vichi tribuantur: prxterea pro expenfis^ 
itinerisdetur^cum exeant ad viíitandum? quantum.ui o-
D 
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derate fufficcre vídebltur, Qnlbus quidcm cxpcníisoni r 
nes Conventus Ordinls, iuxta vnluÍGululque íaculcate.^ 
contribuant ^ luxta taxationem in Capitulo privatoía~ 
clendam. Perada vlGtationc Vifitatorcs patri Provin-
dali^Provlncialis autem Capitulo Provinciali rationem 
cxpofitorum reddan^Scfi quid eis ex pecunifs fibitra-
ditis rupcrment?reftkuant? pariterque fi quid plus de 
neccfslcate expenderin t ? eís reftituatur, ^ 7 
Et vt occafio difeordix ínter Vífitatores tollatu^fta-
tmmus y vt quando ex Retuerta ad vifitandas domos 
aicceííerint 7'is ex Vifitatoribus, quifuerít Abbas antl-
quíons domus, prsecedat in vifitatione primi Conven-
tusj5c pofteaa}ter5 ita vt alternatim pr2cedant?& qui 
pr^erít, vifitatloneiTi próponat, íkperfidatjícd in v i f i -
tatione, 5c iníorniationibus íumendis, inquifitlonibus 
íaclendis, cóniundim procedant, ille autem qui non 
prxeftj curam habeat Xcribendi ea? qux viíitatori ad vffi-
tationem pertinent. Cxterum volumus atque decerni-
mus?quod Vífitatores habeant eamdem faGultatem^tam 
in.ípiritiialibus?quani in temporalibus, ac tam ín capí-
te, quam in membris, quam habet pater Provincialis ¡n 
fuá vifitatione, hoc excepto, quodipfi non pofsint alir 
quem Abbatem priuare, illum tamen ab offíclo íuf-
pendere ,6c caufaqi patri Provincialí remitiere po-
terunt. ^9 
Prohibegius autem íub poena graulorl Abbatibus, 
i Prio-
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Prlorlbus, alífs RcI¡gio(is cuiuslíbet Conventus^ñc 
pro reclpiendis Vr¡fitatonbus? acetiam patre Provincia-
l i aliqucm appararum ficlant, fed cum Vifitatores ad 
vifitandum acceílerint, antequam ad Conventum per-
neniant) prxmlílo vno ex famullspCcrtlorem de aduenm 
fuo faclanc Prxlatum domus, ad quam tendunt, qui fta-
tim Conuentum vocabitjnon tamen ipfe^ec ali; Ca-
nonlci extra Monafterium Ipfis Vifitatorlbus occur-
r a n c , fed c a m Pra:Iatus Monafterí; vifitandi patrem 
ProvinciaLm, vel Viíitatores portam ipfins Monaftcnj 
¡ntrofíle cognoverlt, ad dauftrumjfeu oftium Ecclefix, 
vbi Conuencus hac de cau ía erit Congregatus, venlrc 
feftinabir, vt ipfis Viritatoribus illucaduenientibus, Ec-
clefiam íimul intrent dicentes Pfalmum: Lcetatusfum: Et 
cum InChorum peruenerint, finito Pfalmo, fubiung «it 
hebdoniadar'ius:G/(7n4 patri-Kyrieeleyfon- Paternojler- t*> 
ne nos- Verf. Saluos fac feruos tuos, Domims rvohifcum. 
Ore mus, Trttende Domine famulis tuis- Ipfis Vifitatorlbus 
fuper gradutn presbyterl) genufíícxis, Abbate verOj&C 
ronvcntu infuis locis incerim profl:rads5 fadaque ora-
tione^diuertant ad loca deíignata, 
gp Altera autcm die Vifitatores conveniant ad prlmam 
in Choro, vbl ^ &c vbíque prlmum ílallum tencanr^Sc 
c u m ad preces devenrum fueritjis, cui onus vifitandi 
illam domum incumber^dicat: Confíteor- Mifereatur-* In~: 
Aulgentim- Similiter in Compietorio ? &c in ómnibus 
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locísySc ad¡bus,qulbiis eos íntcreíle cónngerit, pueril tí tí 
fcd eorura, qux régimen ciomusconceraunCjíié Ipil Vríi-
tatorcsjfed PrxLitas domus caraoi habe^t. Idcírco pa-
ter ProvinclaliS) nec Vifitatores In do.mlbus? quas vif i-
tant, Noulclos recipere ^ receptofuc ad proíefslonenx 
admittere non pofslnt, fed obferuetur conílitutio de 
Nouitijs. 9Q 
Congregatis ¡gitur fratribus In Capitulo , ac prx-
millo, a Vifitatore, Bmedíciffy S>C reíponfoj Domlnus^ fiac 
per Iprum Vlfitatorem allqu^ de obferuantla regultrls 
difclplínx^de obedientiaj he de proprij paíloris reueren-
tia exhortarlo. . 91 
Le6:ís deinde lítceris Capítuli Provlncialís ^ auci:o-
ritateDcI^ Sceluídem Capitull^prxciplanc Vifitatores, 
vt de Prxlatójde Cahonlcis,^ Fratribus, de Conuer-
fis, Donatis^ac totlus MonafteriJ ftatu ^quldquid íljpcr 
i]Sy dequlbus interrogatl fuerint^ accufationejVelemen-
datíonc dignum cognouennt, finguli fincere ipfis V I -
fitatoribus indicent, denuncien^5c revelent, nullatenus 
amorejvel odio^eu timorc cuiufquam^ aliauc qualibet 
occafione veritatem ruppnmentes, nc cum graui pén-
calo anururum, grauem etlam incurrant Ordinlscen- . 
furam. Fado ítaque pnecepto 7 &c allata prxccdentluni 
yifitatorum charta, 5c in confpedu omnium Ieda? fi-
nltoquc Capitulo, Vifitatores ipfi ? a fingulls íeoríum 
ibidem^ auc aüás in loco ad hoc éis depucato^aux fue-
H rint 
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pnt inquirehda, dlligenter Inquírant. Primo ? án pre-
cédeos vifiratio bene fuerlt ol>íeruata5 qncm in non 
fe ruando inuenc.rinc eLilpabllem, five lile fit Prxlatus, 
five fubdicus, tamquam DeOj&i Provinciali Capitulo 
ínobedíentem graukcr puniant. 
^2 A trente etlam, ac folíate, íemoto omnl benevolen-1 
7tiXy qux in fubuerfionem Rellgíonis allquando exhi-
? betur^aífedu/inqulrant de negllgentia Prxlatl^n corri-
? gat exceííus,an fit carnalis^vcl nimis Íiculans5an bonum 
éxemplum fnbditis przbeat frequcntando Eccíefiam, 
quando póceft? atque in abftioentljSj&c all¡s obferuan-j 
tl[s Ordlnisjan ílaíutaOrdin¡s,5c Capltull Provincia^ 
lis faciat obferuarhan per ipfuni vigeat^ut deficiat dií-
clplína ín Monafterloj an fervcnter rcprehendat ea, 
qux fiunt In ordlnate? an nlmís euagetur, an fine ac-
ccptíone píríonartun negligentias)&: exceílus quos ¡n-
líencrit puniat. Poílmodum interroget de pace Prxla-
ti,6c fubditorum. Qüod fi dlxerínt non eflepacem5 cau-
la cum omnl ftudio inqulratur, caque cognlta, qui pu* 
nlendl íuerlnt,legitime puniantur. 
53 Deinde interroget qualiterjtam Fratrcs^quam Cpñ¿ 
uerfi?&<: Donati fe habeant InobferuannisOrdlnls, íci-
llcet^ln non habcndo proprla^in tenendo filentium^in 
continentia, in proprijpaftoris obedientia, In eiuídem, 
• 5c Ipforum ad ínufcem reverentla,ln veniendo ad cho-
rum, 5c ficcleljam, &: in celebrando divinam Officiu m 
¡uxt^ 
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í u m formam Ordims, & rltum Romahumr in abíli-i 
nenclis, an ín colloquio ad invicem, ck cum liofpitibns, 
in pctenda licentia , 5c cum fecularíbus, íámíiíanbus, 
Converfis, Donatis^feu al\)s quibüfcumquejReUgloní 
debitam íeruent honeftarem. Dcmnm, ancurioíitatem 
vitenr, an detra6:ionesv5c murmuranones fuglant, an 
laudabiliter culpas ín Capitulo confiteantur > an fint in 
rcprehenfione humiles, 5c in emendatione tradabíles, 
cft folicité perquircnduni. 9$ 
Pro temporallum quoque ftatu cógnofccndo d i l l -
gcnter inquiratur, an domus fit grauata debitis , 5c 
qiiantis, 5c cu l , vel quibus fpecialiter debct : fi igitur 
domus invcniatur dcbítis grauata, fcíant ex quibus cau-] 
fis^Sc fi nulla rationabílls cauía appareat , qux Prela-
tura excufct^nipíum culpa redundet. jf j¡ 
Et quia bonum régimen temporale non parum ad-
íuvat rpiritnale: Ideo mandamusj&c confeientiam V i f i -
tatorum oneramus^t diligenter inquirant quomodo 
redditus Monafteriorum expenduntur, an extra res ne-
ceflarias, 5c ideirco aecurate. videant llbrum fumptus^ 
fiexceíTum inaenerintjtaminPrelatOjquam in Provi-
fore, graviter eos puniant. 9^ 
Super prxmifsis omnlbus^figillatlmafinguIisFratri-
bus, etiam Converfis ^ Donatis ? inquifitio , tam de 
Abbate?quam de ipfis fratribus, cum omni ftudio eft 
facienda. Cayere tamen debcnt2 nc illa? qux digne cor-
rc<3 
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reda lam fuerlnt, ítcrum coram ípfis proponanturjauc 
de lilis vlcerlus tradent^ cura bisln ¡dipfum>non fitiu-
dicandum. Nevé fratrcs Prxlatum , vel alium fratrem 
accufent prxterquam de ijs, qux poíl vkiiuam vifira— 
rionem fuerlnt perpetrara, nlfi proprío iuramento affir-; 
itiaverint, poíl vltimam vlfitationem illa ad eorumno-' 
titlam pervcnlííe. 
97 Debent etlam Vífitatores obferuare, quod eos fra-
tres^qul ob aliquas culpas privad funt voce, non recl-
plant ad teftimonium, feu accufatíonem contra alíquem, 
doñee cuín eis fupcrhocjiuxta conftitutlones Ordínis, 
mifericorditer fuerit difpeníatum. Item ne rccíplant. 
teftes laicos in vlfitationibus, nifi exaliqua vrgentifsima 
caufa, cum ex depofitionibus eorum fcandala , 6^  alia 
mala oriri foleant: fiper viam aecuíationis contra alí-
quem procedatur, vt calumniandí occafio prmdatur, 
nomíina,& cognomina^atrixque aecufatoris, 5c teC 
tium^qui inducentur^ac depofitiones ipforum teftium 
in feriptis dentur, nc fub fpe quod eorum nomina celata 
erunt, audcant allquem faifa aecuíatione,vel teftificatio-
ne perperam infamare. 
2% Si qui tamen fratrcs aliqnid grave, aut enorme con-
tra quempiam coram Vifitatore fuo ín fecreto propo-
nere voluerint,audiantur ,5c. fi Is, contra quem propo-
nitur, ea de re fuerit grauiter infamatus, tune non á ma-
levolisjSc maledicis^fed afratribus fide dignls;cum fe* 
cre^ 
9% 
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creto y fub íuramento ventas inquíratur ? & prout dig-
num íuen t , crimen emende tur , nifi fuerit patrl Pro-
vincialíjve! Capitulo referendum. Recipiant etiam in 
feriptis defenfiones reorum , 5c non permítant, vt ipfi 
proeorum defenfione recurrant ad Advocatos, vel aiios 
fxcuiaresjfed ipfi fine ílr^>'itii7 5c intra clauílra Monaf-
terii procurent fuam innocentiam humíliter demonf-
trare. Non permittant Vifitatores 7 .quód proponatur 
aliquid contra quempiam de auditu tantum^ifi propo-
nens dicat aquo'ipfe audierit: caveant etiam Vifitato-
res^ne delldaper viaraSacramentalisConfeísionis vi lo 
pado inveftigent. 
Si ad probandum aliquod crimen indigeant Vifita-
tores teftimonio aliculus fratris abfentisjSc talis necef-
íitas fuent?vt fine ipío commode fien non pofslcjfcrl-
batur ad elus x\bbatem?vc cum mittat: fi vero fufficiat, 
vt eius teftimonium deferatur, tune eius Abbaticom-
mittatur, vt illum examinct, ac ipfius teftimonium cum 
ornni diiigentia fub figillo claufum mittat ?fi crimen 
manifeftum fuerit > alioquin fi oceultum fuerit ? teftis 
ípíe omnino veniatjaut vifirator illum adeat^uia taíica-
fu, non eft alteri comnr'ttendum examen3ne quod cccuL 
tum eíl allls detegatur. 
Quando autem aecufatip fit contra Pralatos^ de-10^ 
bent diligenter animaduertere Vifitatores ? qued ^ c'#p 
ipfi fint c]uafi fignum pefiti ad íagiuam ^ nec poís'mt 
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ómnibus placeré .> frequenter odlum multórum Incur-* 
runt?&Infidías patiuntur: ideo accuíatio Pndatorum, 
,non facile admittatur, ne concufils columnls corrnac 
5a:diffic¡um) fed diligens adhibeatur cautela,per quam 
? non fblum falía^ fed etlam maligna cnminationi ianua 
^prxcludatur, 
101 Cúm crgo allquls ex íubdiñs contra Prxlatum funm 
aliquid enorme proponere voluerit ? non audiatur, nifi 
id coram maiori , 6c faniori parte Conventus in loco 
competcntl proponat, aut aííerat fe, per teftes idóneos, 
£c fufficientes, quod propofuerlt poíle probare, tune 
vt melius fuper hoc ventas cognoícatur fíat inquifitio 
non fummatlm,necin publico,íed figülatimin ie-
creto, 6c in loco vbi fecrete fíat inquificio , habeatur 
textus Evangeliorum, cum ftoIa,6c abijs, qui depo-
nent, Vifitator per iuramentum ¡nquirac, tam de ob-
kCtis cnmjnibus,^ veritate bbiedorum, quam deido-
neitate , 6c vita teftium produdorum. Verumtamen 
animaduertant Vifitatores, vt ita provideant, ne Prx-
?]ati Iniufte crimínentur,vt tamen caveant, nc delin-
^quant infolenter,ad vtruraque malum congruoreme-
?dío oceurrentes. 
A d inqnifiriones fuper peremptorifs, & enormlbus 
I01fecrcto faciendas, Vifitatores non de facili procedant, 
nifi quando gravis Infamia, vel infinuatio clamofa praí-
cedit, Qui contra Pradatum, vel alium fratrem obicce-
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nt,pcr víam accufadonis, allquíd pcrcmptorium , vel 
enorme, aur publicani infamlatTi, nec potuerit fuíhclcn-
tcr probare , puniatur fine remlíslone, fecunclum quod 
de Infamatonbus eft ftaruturh. Qai tempore vlfitatlo-
nís de commífsis, anrcquam teftes fuper iis lurauerinc^ 
coram proprio Abbate, Vifitatorlbus humiliter ve-
niam penerlt^mltius arbitrio Vlfitatorum puniarur. 
Demum, expeditis ómnibus fupradldls, Vifitatores 
Ecclefiam^ac randiísimum Euchariftix Sacramentum, 
& relíqua Sacramenta ( fiEcclefiaParrochlalis fuerlt) al-
taría, Sacriftiam, Officlnas, celias fratrum, 5? omnia alia 
vifitent y 6c fi Ecclefia curam anlmarum habeat , dílí-
g^nter inquirant, an debito modo , 6c per idoneum 
Sacerdotcm, qni de ómnibus, qux ad régimen anima-
rum fpeftant bene inftrudus fit/ipfa curaexerecatur. 104 
Ac dcniqucj habita feoiiíum deliberatione matura, 
finem legitlmum fuá íententia imponentes^qux de ma-
nifeftis, 5c publicls excefsibus fcrlbcnda, vel etiam re-
íormatione domus , &; honeílatc Ordinis ordínanda 
decreverint; in libro vifitationum ad id ípecialiter de-
putato, 5c accnrate afíeruando, feribant: nihil tamen 
contra conftitutiones Ordinis innovare prxfumant. 
Coníidcratifque dilígenter ordinationibus prxceden-10^ 
ñum vifitationum,fi quid implrfeaumjaut minusdig-
num RcÜgione In eis invenerint^eleant: qux vero vitas 
monaftiex coníona funt ? ibi relinquantur feripta, tam 
noua^ 
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hovajqnam verera^-t fie coliatis novís ordinanoníbas, 
cum veteribusjícicile deprchendatur quantum Conven-
Uis profeceritjauc defeccric in Relíglonc. 
f 06 ^pfi autern V7ifitatorcs>aut anciquas fanotlones con-
fírmente 5c ¡nnovent,aut novas cuillbet domui com-
modlores pro tempore conftituant:qu,i^ mbíigillls íuís, 
relínquanc penes Priores in domibus?vt fequentíanno 
futuris Vifitatorlbus oflendantur: qul cas cum omni di-. 
ligentia obferuari faclant ? ac earum tranígreíForcs pu-¡ 
niant: Ipfi autem Priores inquollbet menfe publlceín 
Capitulo eas legant, 5c iratres ad earum obíeruadoneín 
hortentur. 
^07 Reverfi a vifitatione^ ftatim Monafteriorum , cpz 
vifitauerint, 6c ordlnationcsj quas fecerint, Capuulo 
privato , fi Vifitatores ílierlnt, fi autem Provínciahs, 
Capitulo Provincialijreferanr, S^-íummaiim ad fincm 
proceílus yjf&mm dercrlbancílatum ^ia quo ip^ in-
venerunt iMonafterium > &c ftatum ^ in quo illud reli-
querun^nedetineant Capltulumin procefsibus viden-
dis^quando aiíter fieri poteít. 
r5g ínhíbemus autem cxprcíTe Vi/tatoribus ^ ne fratres 
auftórltacc patrís Provindalís , aut Capituli, Provin-
cialiseVei privati émidos remíttere audeant, cum eo-
rum revocatio fpecialiter pertineat ad mittentem: ml -
nufque allquid attentare audeant^quod eis per patentes 
Ueteras Capituii Provincialis, vcl privatij feu patris Pro-
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vlncullsnon fuerlt exprefse commlíTum^ vel ínuindum, 
aim allquando perlndlícretasquorumdam Vi/zcatoruni 
remifslones, difpenfatíonesjconceísiones^ índulra^non 
parum Ordinls difciplina confundatur. Quod p fecus 
fecerint^perCapítuIum feueré punlantur. 109 
Ipfis etlam Vífitatoribus diftridius inhibemus, ne 
Abbatíbus Monafteríorum ?qu^ vlfitant^ vcialiis qui-
bufcumque^proceírus^velfcripturas ínquifitionum oítcn-
dantjíeu nomina deponen ti um quoqnomodo revelent, 
fcdvlfitatio eisrantum reveletur, quibus ncceííario re-
velar! debet: cuni alií-sautem debitum filcntíum ferüent 
propter Ordinls dlgnitatem. Tranígreííores antcm 
hulus prohlbitionis tamqu.^m revelatores fccretonun 
Ordinls dccernimus punlendos, íiluls ifs, qux ad de-
fenfionein Abbatum per ftatuta Ordinls fpeclaUtcr funt 
referuata. 
Prxciplmus autcm ^vt proceílus/mqulfitlones, Se ac-
ta qux contra allqueni crlminofum formata^feu gefta 
fue rlntjfemper etlam poíl latam fententiam ^ execu-
tlonl áemandatam feruentur In archlvlo Conventus,ln 
quo Is déliquit, vt G quando rclapíus^cl fuperbus fue-
rit,etlam raortuis teftlbus, cauía elus vá proinptu ha* 
beattir. Ceterum Ipfi Vlfitatores íummopere proui-
deant? quantum In cís fuerlt, vt in domlbus vlfitatls pa-
cem relinquant , falva correftlonls difciplina ? £k vt 
quxíliones ? quas poterunt luo iudicio terminare ^ nul-
I laíe-
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ktcnus Capitulo Provlnciali^vcl prluató reítrneñt. 
1 Dcnique corredls,^: emendatis^ qux corrcffione^ 
&C cmendatíone digna cognouerintjfratnbus vale dldu-1 
r i ad Capitulum veniénces,dicant: Confíteor- cum toro 
Conven t u , Scpoftea { \&mx\^v: Ml f reAtm*^ hidulgen-
tiarn- prout In fine Capirili Provlnculís, Porro V i f i -
tatores in domibus^quas vlficant^finc íufta caiifa^mo-
ram nimiam non facíant: quód G plufqnani per ocio 
d.ics ad longlus in vlfitandó dürauerint^ nifi euídcnsne-
ceísitas aliud requírat/m Capitulo Píovinciali, vclprí^; 
Canato corrlgantur. Prohlbemusetiatni, nc aliquis Prxla-] 
tus^vel alius Canonlcus áliqüa Aionaílcria Ordiníspa-I 
terna ^ e l proprla audorítate vifirare •prx-rumat > cum 
vlficationes pertineant ad patreni Provincialcm , vel 
cius vices gerentem ad Vlficatores per Capitulum 
dedos. Quod fi quirquam fecus faceré pr^fumpíerit, 
fententiani excommunicationis eo ípfo incürrat>&^ aliís 
poenis per Capkulum Provínciale infiigendis punfatur. 
l i l i autern, quí patrem Provlncialem , vel Vlfitatores 
reclpere recuíaverint, aut non permiíerint vifitatíonis 
ofHcfu plenarle exercercjíimilem excomunlcationls fen-
tentianij ipfo fado^incurrant, &: poenx fubiaceant, quam 
patcr Provlncialis, vel Capitulum eis duxerit lnfligendá^: 
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ríj de Retuerta. Cap. l i l i . 
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Vrónlam vero Monaílerlum beatx Manx de11^ 
Jf . Retuerta, tamquam caput Ordinis inHilpania^ 
ípeciali aliqua pratrogatiua prx ceteris hulus 
Ordinis Monafterl/s.gaudere debct 5 ftatuimus, vt dúo 
Vifitatoresed vifitationem ipfius Monaíleri) de Retu-
erta, m Diffinitorio deputati, femel quolibet triennio 
vifitent dictum Monafteriuii] de Retuerta,tam ín ca-
pite, quamln membris, procedantque ad corredlonctn 
prioris, & Conventusdidi Manafteri/, j 
Quando autem contra Abbatem Provindalem alí-
quid graueexipía yifitatione refultaucrit^ Vifitatores 
ad Capítulum Provincialereferantrfí vero neceíle fue*-
rk , dz Capítulum fine ícandalo expedari nequíuerir, 
ípfi Vifitatores,cum quatuor Diffinítoribus fimul pro-
cellíis examinent,5c ad corredionem,/uípenfionem,ac 
etiam prlvatíonem, fi opus fuerit fine dificúltate pro-
cedant,feruata tamen forma iuns, &: conftítutionum 
Ordinis, Cureht autem Abbas Provlncialis, 6c quilibec 
^IIusPrxlatusaftiftereinfiüoMonaiTerlo dum vifitatur, 
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riorum Vlfitatorum Generalium. Cap. V . 
^ Inita vifitatione General!, per Vifitatores^ftatim 1 
pater Provincialis, cum Diffiinltoribus eligat dúos 
^Abbates? qui vifitent domos yi&atQTurn QeneraHum, 
& 
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6^ Ki eadem auftorlratcm in hac viGtationc habeant, 
quam ipfi Vificatores Generales in fuá vificatlone Gene-
ral i habebant. 
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Icut ex pnecepto charltatls, qnod efl: de lure dlm-í 
n o , ^ naturall, ohines tenemur, cúm poíTumus 
próximo noftro benefacere, ac Illius (alutem corpora-
lem procurare ^qnoniam vnlculque mandabit Deus de 
próximo fLio^nobirque Ulud prxceptum tradidlt: D i l l -
e^s proxlmam tuum?ficut te ipíum: Ita quanto anima 
dignior eft corpore^tanto magls tenemnr de rplrituaU 
elus anlmx íalute lolicítl eíTe: ficut Igltur proxlmuma 
periculo. Se a malo per opas charitatis corporal!; Ita, Se 
multo magls eum a peccató>quod animam occldit^per 
fraternam corredlonem^cum poíTumus,cavere, Se libe-
rare debemus. Non mlnus etlam tenemur corrlgerefra-
trem peccantem ex plctatc^quamDeo debemus. Tene-
mur cnim fi poílumus prohibere^ne Deus offendatur^ 
vel G quis eum offenderlt obulare?5e impediré, ne of-
fenfa continuetur. 
117 N^n fi patris carnalls honorem zelantes tenemur aK| 
eo propuirarelnlurIam,Se conrumeliam prohibere^uan-
.to magls inluiiam Dci? Cum ergo qulllbet mortallter/ 
pec^ 
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peccansDeum offendat,nos eum cornpere tcncmiir ^fi 
per noftram correpdonem a peccato revocan pofsit. 
Non folum inferiores, &C xquales^ed etíarB Saperiores 
cum aliquid reprehenfibile comniiferinc^fi poíTumas de-
bemus cornpere pro tempore , 5c loco. Vnde Tanáhis 
patcr Auguftlnus In regula Inqult: Non folum veftrl, 
fed Ipfius etiam Prxlatl mifercmínijqul Inter vos quan-
to In loco fuperlorij tanto In pcriculo malorl veríatur. 
Sed modus habcndus cft In correptionc fubditi ad ?tx~ 
latum, ncfiat pmudlcium honorl, 5c reverentlx Prxlato 
? debita: adus enlm vlrtutis debitls circunftantíís orna-
9 r l debet. Vnde,5c Paulusadmonet Tlmotheum^dlcens: 
5 Seniorem ne íncrepauerís^ fed honor a rv t patrem. ^ ^ g 
Prxclpué autem hxc cura fraternas corredlonis m-
cumbit Pradatls, quíppe quí, cum fint patres ,ac í lmal 
ludíces fubdltorum, tenentur^ vt Indices pro bono com-
muni publica peccata publicé corrlpere > ac etlam,vc 
patres diligenter inqulrere,parlter,5c corrlgere fccrcte 
peccatafecretajVt prxfent írcm^lo vtll lter em^ndentur, 
antequam In publlcum p r o d e a n t j a c etiam ne om:iino 
remaneant Impunita. Slquls ergoíciat coníratremjaut 
etiam Prxlatum fuum de allquo grauí peccato e í l e re-
prehenfibile non negllgat ^quam primum commode 
poterit, habita ratlone loci^temporls, perfonx illum 
charkative cornpere?5c deíalutarl cmendatíone aman-
ter admonere ? vt per hoc corriplens exhlbeat debitam 
12 erga 
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erga Denm pietatem, dum cavet ne diurna Maicftai 
offcndatur?Scer^aproxiniumchar¡tatem?dum eius ü ~ 
lutcm ípiritualem procurat. 
l l 9 Sed in charitatis exhibitione hlcordó feruanduseíl:, 
nempc, vt bonum commutie íemper prxferatur bono 
particular!, deinde, quod in correptionc fraterna qux-
ratur falus fpiritualís p roximi , falvo bono communl, 
qux falus fpiritualis eíí antcponenda famx?íi non fe fi-
ní ul compatiantur. PoílreiTio, quod fama proximi fem-
per feruetur quantUii) ficri poteft abfque detrimento 
boni communisjSc filuds fpiritualis animas. Cumergo 
pro díuerfitatc períonarura, &c cafuum nonnumquam 
eveniatjVt íecreta correptio^five admonirio parum?aut 
nihil proficiat 3 feu alias expediat pro bono communi, 
aut pro falute fpirituali proximi, crimen revelan; tune, 
íéruato moderamine ratíonis, luxta íupradida, crimen 
denuncietur Superiori, qui pro fuá diícrctione prouideat 
prout viderit expediré. Sí enim eíTet tale crimen, quod 
j^otenderet in perniciem, aut detrimentum Religionis, vt 
pote crimen ha:refis,proditio, fubornatio in eledioni-
bus, dilapidatio bonorum Religionis, &: his fimilia, om-
nino eílec Superlon,qnam primum denunciandum pro 
bono communl Religionis, quamuis fecreta correptio 
non prxceísiííet. Si vero non incommune Religionis, 
íed in particulare ipfius delinquentis, vel alterius, dam-; 
mim vergcretjvt criíiaen ¡muriarum^ fornicar ¡o, gula. 
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ías ,aut allud fímlle ,(5 no tor ium City publicc a Prxlato 
corripi debet?íivero fecrctuni fccrcta cortepdonc eius 
emendarlo e í l procuranda. n j ; 
Qiiod fiiecrcta correptio ñon fuffick ad cmendatío-
nem^tunc delínqueos, 5c delidum Supenoríjtamquam 
patr^qul opportunum remcdium adhlbere porsic rene-
larl debent. Correptus autem, tam Pfxlatus^ quam fub-
dltuscorreptionem fraternam ^cuo) huinilitare rccipiat, 
caveatque ne in vindidam correptionis^aut denunda-
tionis de fe íadrx, alian opprobr iu iTi , vel gravamen In-
ferat, vel quemquam odio profequatur, fed correptio-
nem>feu vifitationem cum pacientia fuftineat. 
D E A P P E L L A T I O N I B V S , 
Cap. V I L 
T A ; D diícurfus qaorandam ^ u l pro mlnlmis eva-*^ 
gandi occafionem quxr«nt? compeícendos, fta-
tuimus, vt íi quempiam quacumque de cania conn^e-
rit appcllare, Abbas ipfius illud patrl Provinciali quan- !;! 
to citius curet nunciare, appeüans interlm fub regula-
r i diícipüna teneatur in pace doñee Provinclalis de me-
rltis appeüatlonls c ü g n o í c a t ^ r c d d a t vnicuíque lllíli-, 
ú x complementnrn. Q a o d í i a regnlari diícipüna fuerit . 
appellatum, Abbas In appellantes huiufniodi nihilonú-
jnus excrceat dirclplinam: íi verp appclians fub prxtcxtu 
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fax appellatlonís e Monafterlo exlerk, vt fuglnvus ha-
, beatnr y &c puniatur. 
2^  Item ad reprimendam veríútiam, & proterviam plu-
rimorumjftatulmus, vt qulcumque de ceteroCanonlci, 
velConveríi appellauerlntj fi caufa appcliationis legiti-
m a r o n reputetur^vel modo debito non comprobetur, 
ad Monafterium Ordinis valde remotum > per decen-
nium emittantur, inrj*a ¡pfum terminum ad priílínum 
Monafterium mlnimc reverfurijnifiaparre Provincia-
li^vel Capitulo Provinclali^ut privatofuerint revoca-
t i . Qood fi qu:s* Abbas contra patrem Provinclalem 
fruftratorie appellauerit(quodper Capitulum Provin-
ciale, vel privatum iudicari debebit) fine difpenfatíonc 
quallbet deponaturj falvis tum defenfionibus Pr^lato-
runr , prout in conftltutionlbusOrdinis continctur. 
124 Etquia evenire poteftjVt allquiCanonicihuius Or-
dinis varijs, &c exqulfitis modis candorem bon^ hmx 
hulus Religionis denigrare, ac aíTumptum abipfisfuave 
¡ u g i i m Dominl abilcerejpacemque Prda torum^fra-
trurnTuoram perturbare nitantur^qulcum ab adminif-
trationibus quas habent a fuis Prdatís removcntur ? vel 
jfe dubitant remover'^aut fi adminiñrationcs non habent, 
nlfi els quando^ quales volunt^conferantur jíeu cum 
• íenfcrint íc pro fuis cxceísibus corrigendos ? prxtenns 
ail/s caufis falfis, frivolis, fingentes a fuis Prxlads íe 
grauatos; cum tamcn grauati non fintj patris Provincia-; 
lis, 
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lisyáHt Capitulí Provincialls^vel prívatídUcíieñtíapr^-i 
tcrmiíTa, ad fedem Apoílollcam appellant, vt fub ap-
pellatlünisprxtextu bona Ecclefiarum coníumere?ac ad 
libltum faum poísint evagarl^ac vitam ducere diílblu-
tam ín graue fcandalam Ordinis y damnum Monafte-
rlorum , 8>c fuarnm periculum anímarum: ne per prx-
miíTajSc fimUiajdíícíplina regularis elldatur, Se vtvia 
delínquendl malignantibus percludatur , ftatuimus, vt 
inhac Hirpanlarum Provincia, qulcumque exfratribus 
a fuls Prxlatis dixerint regravatosjfilndc appellare vo-
lucrínt , habeant recurfum de Abbatc convcntuall ad 
Abbatem Pcovincialem, vel ad Vifitatccs, durante co-
rum poteftatc, 5c de Abbate Provinclali ad Capitulnm 
Provlnclale ^^el prlvatum: 5c íí appelletur a Vifitatorl-
bus, habeatur recurfus ad patrem Províndalcm 5 alíter 
autem Intentati recuríüs femper Intelligantur fine prx-
indicio cxecutíonls, ¡ta vt habeant cfíe&utn deuoluti-
vum tantum^non autem fuípcnfivum. i i % 
Quod fi aliqui, omlfsis his medicad íedem Apof-
tolicam appellare przfumpferint^ propter hoc,appella-
tus In appellantes huiufmodi?fi ante^vel poft appclla-
-tionem exceírer¡nt,diíciplina<n regularem exercere,non 
definat: 5c fi aüquos ad eanidem íedem Apoílollcam ca-
lumnióse ,aiir. írivole appellare contígeri t , 6c propter 
hocexpenfxjvel damna Monafterlo fübfequantur^cum 
dcfaoc?vndc fatisfacere pofsxnt^non habeant?appcllan-
K 
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puní 
penfata quantltatc, 5c qualitatc damnorumy&c fcandali; 
5c nihllomlnus huluímodi frivole appellantes voce ca-* 
rcant^ 5c obedienúa nominatatototenipore vjt.xfu^. 
Cetcrum in appellarionibus hxc forma obfeructur, 
ve quicumque appeilauerintjCaufas appeUatioaisfidcli-
ter, 5c omnc3artkulos infcríptis redigant, 5c fub figlllo 
Convenrus ad illum , adqiicm appcllatum.fuerit, per 
certum Nuntomi quánto culus traaimUtant ^ vt, quod 
luftum fuent^decernatar. Si ve;ó Abbas-ja.ut. Conven-
tual didam appcllanoncm figUl ¿re?aut mitterc nolutrincj 
graiíiter^prout deUqperin^adarbkriunjilliuSjad quem 
fuerir appt¡íatua)?pununtur. 
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5c qnomodo bona^Sc redditusReligionis admi-
, nliíran debeaotjac de ailfs ad reglincn culuí-
llbet Monafterií pertlncntibus. 
Cap, VÍÍL. 
Vam deteflandum Relígíofisíit propríetatís Y I -
iium in maximls^ in minlmis7quamque in ó m -
nibus vera paupenas laudabilisfit^facrxlitteríe, 
5c fanftQium yirpruoi teltimonia aperec declaraot* 
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Quid ením Deo ódiMiius cíle poteft^quam poft cimf* 
fum paupertacis votum ad proprictam vítium ^taai-
quam canes ad vomltum rediré? V t igítur tam perni-
tiofiirn malum ko hac Religionc penirus arceaturá om-
ñcs¿ &z fingulos fratrcs^feu Canónicos huius Or.dini% 
etiam fi Abbas, íeu Vicarius Provinciaiis, vel Conven-
tualis?5c aHus quicumque Prxlatus fitjpríuato rerom, 
bonorumque omnium ¡mmobilium # mobilium , Se ís 
moventium dominlojyfu, vfufruaujpoíT^fsíone^ pro-
prietate quocumqye-modo, per eos acqr/iíitls, 5c adip-
fos obaentis^perpetuo prluamus5dicfcaque poíícíVionc 
amouemus^ Scamotos nunciamus, iilaque omnla^oc fin-
gula Ih communesfuarum cuiurque dümorum>6cprx-
fatx Religionis vfus convertendá conccdhmis, ac om-
nia, 5c quxcumque privilegia, diípenfatlones, licentias, 
permifsÍQnes , & indulta eis?5c ¡pforUm fingulis, fuper 
his, ac doniibus jCellis ^ hortls, pecunl¡s, alilíque rebus^ 
quacurnqne cau í i , & intuitn'habendis, ret!nendis,$C 
fruendis, eis conceíTa, ípecialiter, 5c expreíle revocamuj, 
mandantes Abbati Provínciali ,5c Superiorlbus ómni-
bus, vt rerum ,5c bonoruni omnlimi prxd¡¿l;orum pof-
felsionem nomine Monaílcriorum, domorum, 5c lo-» 
corum fuorum capiant, vt I l la , Ulorutnque fructus in 
communes omnium vfus convemntur,ac ftatuentes, vt 
deinceps nullus omníno fratrum didí Ordinis, fi ve pr i -
vaius^ five Abba? ?©nvcncualis? fiye Provinciaiis, V íca-
nuívc 
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riufvc Generalls, etiam pretexta quorumcmnqiie prí-
uilcgloruiTijíeu invetérate confuetudinisjaut quacum-
que alia cauíajpropnum qnicquam^aut prlvatum ha-
beat^ fccl ornnia vbiquc communia,5c índiuiía ómnibus 
Reli^lofis fint. 
Quin etiam Abbas Provlncialls > 5c Convcnmalis, 
Priores^ Prxlati quicumquc vltamcum fratribus fuis 
communem ducere dcbeant. In Refeaorlo femper,nun-
quam in celia comedant?nullas tedes íeparatas , fivc in 
clauftr0 5Ííve alibi habeant ^ fed vnica celia ,eademquc 
non curíofa) 5c cum ceterls aliorum fratrum coniunóla, 
contenti elle <kbeant)pariquoque rationeceteri fratrcs 
nil fibipropri) vendicantes>necel]rar¡um vidum? 5c vef-
titum ín fua qulíque domo, 5cpereius Minlílros ca-
piant. 
•129 Itaque nullus fratrum abfque liccntia Abbatis rcci-
plat,aut retineat: nec ipfe Abbas, vltra vlginti quatuol* 
horarum fpatium,retineat pecuniam,vcl quamcumquc 
allam rem apudre,vel aliam pcrfonam^ fed p e c u n í x , ^ 
quxcumquc alix res,qux cuique prlvatim etiam intuitu 
perrona:,autproMifs¡s celebrandls, vel alias quomodo-
cumque^ vndecumque donata, vel reli<Stx,vel etiam 
ín depofitum?5c cuftodiam alícul tradítx fucrInt,Su-* 
perlori intra xxiüi horarum fpatium exhibeantur, qui 
illas ftatlm depofitarlo committat ,inde, pro cubique 
fteceís¡íate? arbitrio Ipfius Abbatis, diílribuendas. 
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Et^vt pr^miíía firrrnüs obfcrucriturj pí^dpiniu^ v t ^ ^ 
faltcm quatcr in anno, 5c quemes fibi v ü b i t u r ; quili- 3 
bet Abbas, vel Prior omnes celias fui Conventos viHccrj 
dirigcnterque inípedec^qu^ ibi func^  5c fi quid Religio-
ni?vel paupertatijaut huic regulx contrarium invenc-
n t j t o l l a t ^ auferat ? habeatque clavem communeni 
omnlum ccllarum, ofEcinarum 5 diligentcrquc obíer-
vetur jYtincellís,tam Prdati,quam quorumlibet fub-
ditorum nlhil fít íuperfiuum, auc curíorum ^(íve In Ün 
bris?fivc inornatu,5capparatu ce¡k?fed fulgeat decor 
paupertatís promifife. Eam prjeterea dilígentkm Supe-
s rlor adhíbere debcbit , v t fingulorum, máxime infir-
i moro ni ,5c ícnam ncccfsltatíbus, ¡uxu culuíque exi-
, genciam, debite cónfulatur. 
Confeííari) etiam nullo modo a confitentlbus aliquldisi 
Tecipiant. A d haec, nulias omnino Abbatum^Priorumj 
feu aliorum quoruracumque Prdatorum ^feu Superio-
rum admiaiílrationem pr^d íáorum bonorum^Sc alia-
rum rcrura teinporalium^dlfpenrationcmquc pecunia-
rum,5c reddituum fux domus etiam nomine Conven-
tus haberejfeu cxcrcerc^vel fefe ineisintromitterepof-
fitj fed vniueríum id onus Provlíori, feu Procuratori 
Convcntus demandetur, qui r^rum y 5c bonorum fuss 
domus, inferendorumque ín cam reddkuum curam ha* 
beac, 5c tamquam depofirarius pecunias, 5c cerera im-
portata ñdeliter aíkrvet^cxciíque Abbati?5cfraíribus2 
K 2 ac 
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ac vrnn^ffx domul de neccíTanis veluti dirpenfator,cnm 
ipfius Abbatísjícualrerius domus Supcriorís audorita-
re provldeat: ifque libros opportnnoshabeatjinquibus 
clare, S? fidellter rcrum omniurrij he pecuníarum accep-
rum^&c impeníum conícribatur^necnon idcmjTam ac-
ccprljquam cxpofiti,GnguHs meníibus^ruo Abban?ad-. 
hibitis etiam duobus, vel tribus fratribus elufdem do-/ 
mus probatioribusjrerumque vfir pcr¡tís> deinde ipfe^ 
' nicr^prasfidentibus, Abbáte ,& ¡jTdemfratribusrProvin-
cijli^vel Vifitatoribus, quotlefcumque vifitatlonis offi*; 
c'um fccerlnt, denique í^íe Provinclalis in próximo Pro-; 
vlndali Capitulo, coram tribus ludíclbus ab ipfo Ca-
pitulo deputatís, illorum omniumy ac etiam vniuería^ 
adminifthlonls fux publicas,& privatx rationeni red^ 
dere teneatur, 
Itemnallusfrater,fcuCanónicushuiusOrdiniseriam 
Prxlaturx officíofungens, teneat^íive pofsideat aliquem 
Prioratum, BeneficiumjMembrumjprxdium, íive Ca-: 
pellanum^five OfficIaturam,aBt quamlibetaliam rem, 
vel ius ¡pfiusOrdinisjVclalicuius Ordím&yVel alicuiu? 
Monafteri; in t i tulum, commendam, vel adminiftra-
tionem, ícu alio quocumque modo, etiam nomine Con* 
ventusjíed omnia reducanturad r é g i m e n , ^ guberna-
tioncm folius Abbatisjfeu Superioris Conventus, five 
xlonius^modo fupradido. Et ad eflTedum prxmllTorum 
quaícumque concefslones prxmlírDrü otttervadoni con-
tra-* 
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trarías ctíam auftorltate Apoftolica haclcnns1 faícás^ 8c; 
contirmítas?ípccialirer,5cexprcrse revocamos. Prxtcrca 
ftatuimus ,quód ínquolibet Monaftcrlo fit vnus líber, 
in quo omnesadus Capitularesdeícnbancur,adavcro? 
qua: in hulurmodi libro fcripta non rcperientur nullius 
fine roboris, vel momenti. 
N E P R O V I N C I A L I S E T E I V S 
Secretarius ? DifEnitores^ aÜjquc Ofííciales 
quicquampro qulbufcumqneexpedi-
tíonibus exigant, nec ipfi3nec V i f i - • 
tatores muñera accipiant. 
Cap. IX . 
Voniam ab Ecclefiaftlco Ordlné, prxcípne vero 
a Religlofis > qui paupertatem profefsi funr, 5c 
quibus omnis propríetas incerdlda eft ? omnis 
avantlx fuípiclo abeíTedcbctjprohibemuspatrl Provin-
Ciali?eiurque Secretario>Diííinironbus alifs quibuí-
cumqueOfficialibuspe quicquam pro quacumque licen* 
ria^feu dirpenfatlone^aut aUjs qulbufcumque litreris ip-
fius ProvincialisjVel eius vlccgerentls gratíam^aut inf-
titiam concernentibus, noc pro figillo a quoquam exi^ 
gantjnecetiam fponte oblatum recipiant: nec Ipí^ncc 
Vifitatorcsaliquod munus cuiufcumque qualitatis^ vel 
^uandutlsexiftat quoquomodo recipiantp alicquln dan-
tes^ 
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tes, 5c accipientes gravi pcenx fubiaceant. Provlnaaíís 
quidem fi in hoc delkjuent ab officio rufpeníusyper an-
num exlíiarjco ipío?ceteri vero poena' graviorls culpx 
tcncanuir. Vólumus autem quod expeníi, qux proOf-
ticlo Secretari) fiunr in Capitulo Provinclali, vbi Ipíé 
Provincialis fax admlniftratlonís rationcm reddere Je^ 
betjex communi Religíonis folvantur, 
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gii!l?privilegiorum, & Inftrumentoriun 
Monafteri;. 
Cap. X. 
T omm^qnx ad Moriaftenum pertlnent tctñl 
poralladc cetero íecarius>&: fideliuS conferven^ 
turjftatuimus, vt inquollbet Convenui (It¡vni¿rci coj* 
niunisjin quavnus líber recenJ,>turquí redditus éttx~ 
nc^Sc proventus quomodocumque, &C qualltercumquc 
ad Monaftcrium pertinentes contineat, ex que vnum 
memoriale e-xtrahetur Provifori dandum y ¡uxta qubd 
ip(c Provifbr omnes illos redditus exlgct,5c recipíet. 
j j ^ Veruni in eius manlbus pecunia ? non rcmaneat > fed 
eam ftatím depofitari)*confignet, qul eam m publici 
depofiti capia deponant^ cuftodiant víibusMonafterlj, 
cum neceílc fuerit refundendam: Qux cuílodia duobus 
Canonicis fidedlgnis fub duabus diverfis clavibusdz Ab-i 
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batís ,& maíoris partís Conventus cónGlio^&c aflenfu 
commitratur. Abbas vero fi vóluerit, clavem tcrtiam 
tenebit, aut alterl Canónico tcnendam tradet. Qu i l l -
bet autem eurum habeat ratlonem exadorum, depofi-
torirnij^c expeníárum libros fcnptos,&c Tubfcriptos, vt 
femper fcíatur ccnoj&c fideli teftlmonío comprobetu r, 
quid^quantumve vnuíquifque accípí^&C dat. " | 
Provííori autem tot pecunix tantum?quot fufficiant 
pro rcbus neceílarlfs cuiuslíbet menfis afsignentur, qui 
quolibec menfe depofitarlís pr^did ís , fcu archarlís ra-
tionem rcddet, Se ¡n fine cuiuslíbet annl, tam ¡pfe, quam 
depoíitarl;, &al i í omnes^qui bona Ecclefix recipiunt, 
6í expendunr ,coram Abbatej&c duobus,vcl tribus de 
feniorlbus, be pcrltlorlbus computum reddant. A d quod 
recítentuf omnes expenfx, &c recepta torius anni, 5c 
fumma debitl, quod debet Ecclefia, &t quod el debetur. 
Itaquc computum totius annl depofirarlj penes fe ? 5c 
Provlfor penes fe rctlneantln llbris^Sc fervent, 5c cum 
venetlt pater Provincialís cimera ventas deftatu M o -
nafterl^Sc fi quid debuerit, referatur. Abbas vero, vcl 
Pracpoíítus, qui hoc íervare non curaverít, cctcriquc Of-
íicialesjqul In obfcrvantlahulus conítitutionis negligen-
tes fucrint, arbitrio Provincialís, vel Vifitatorum luxta 
damnlíllatlquantitatcm mitiús^el durius punlantur. 
Documenta verójScinftriirncntajfcriptur^ publicaras7 
& privatx^prlvilegia^contraaus, &c omnía iura ad Coa-
L ven-
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ventum pcrrinentia>{igillumque Convcntus in locó m -
to abeírdem^ &tíubcademfidejSccuftodiacum fuo fn*-
vcni^río authentlco aííerventur, necinde extrahantur, 
nífi de confilio Abbatls > 5c dcputatorum,&:fub fideli 
tcíllmonio in fcriptis redaSo, ad quod ípccialls líber de* 
putetur. 
. p Fiat ctLm vnwv mvertarium bonorum mobilíumySc 
imiTiobiliurD Monafteni,&: quorumcumque iurium ad 
l:ccitfiam,5c MonaAeriutn perrínentlum ín forma pro-
bp.j&fiat dupricatun^ítavt vnum remancat aptid pro-
priuni Conventum fub cuílodia prxdifta j ^ c alterum 
l o c c r u r i n Archivio, quod in Moruiterio^de Retuerta 
conftituatur pro documentis omalum Monallenorum 
huius Orólnis ín Hirpania exiílencium aíTervandis. 
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libet Monafterlo hulus Ordlnis habendo. 
Cap. X I . 
Tr% Raeterea^vt in Monaíleriís5& domibus hulus O r -
dinis iuftus miniRrorum mimerus pcrpeTuo conC-
tet, nunquam paucloreSjquam tredecim Cinonlcipro-
feísi mfingulisMonaitcnjs,6«cdornlbus habeantur. Illas 
vero^n quibus tot commode all nequlvetlnt ab alijs 
Abbatljs,íeu domibus p'm ^ulorlbus iuxta^aru.n íacul-
tátes; taxam^per Capitulum ProvinciaJe facitnJara 
ad-
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adluventur, doñee teniiiorcs ad meliorem fortunam per-
venerínt, ka vt de proprio poísint nunierum huiulnjodí 
alere: tune enim allarum domorum cas adiuvantlum 
cefiet contributio, iüxque ab hoc onere Whcrx renianeát. 
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Cap. X I I . 
N. Vllus ad habitum huías Rcrglonls reclplatu*',;^ nlfi legitime natus^&ci parencibus honx í.mix, 
coip.re fanus,31111110 docllis,vt adlittcras Cipeílendas 
fit idoncus, ad Ordínis labores perferendos aptus^nec 
admittatur aliquls In Canonlcum ^ qui declm j m oda-
^um^nec in Converfum, qui vígefimum quinruai fux 
seiatis annum non atrigent>vt ad laborem fit Idoneus: 
Tales autem fint,qul recip^endl funt, vt per fe, non per 
interpofitas perfonas habkú rcgularem petant,&: feiant, 
quid aganr, quodque ad hoc fedudti, vel coa6:i non íint* 
Caveat autem quilibet Abbas, nc tot Canónicos > vel ; 
Converfos recipiat,quot de facultatibus Monaíterif ne-
queant commode fuftentari, nec tot de vna conianguini-
tate,vel affinitate) per quos pax Monafteri) valeat in pof-
terúm perturbar!. 
Abbas non nifi de confillo,Se aííenfu maloris partisH1' 
Cap'tuli aliquem recipiat in Canonicumí&in fratrem: 
Capltulum autem receptionem bonorum virorum nul-
late-
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latenus Impcdlrc prxíúmat. Quod f! quh Abbas, vcí 
prxpofitus aliqucmaliter receperit, fuíjíenfionís íenten-
tíam per annum íncurrat, Se qui aliter ) quam fervaus 
fupradiftls^receptusfuerit, fi profersionem non emiíent, 
cxpellatur. Prxlatus vero,qui talem ícienrer ad profef-
fioncmadmiíerit, graviter arbitrio patris Provincialís? 
aut Capituli Provincialis, vcl privatipuníatur. 
^4* Cum quis petierlt recipi, eius fcientia primo probc-
turj quxíit eiuítnodl, vt íaltem íciat Grammaticam, ali-
ter non recípiatur, nifi pater Provincialis allquem in 
Muííca excdlentcm,5c bonis moribus imbumm, auc 
aliqua alia virtute iníignem, qua Religioni decus, 5>c v t i -
litatem afTerre porsitjexfpecialigratia duxerít recipien-í 
dum^ & poftmodum receptio eius ad minus per triduutn 
fuípendatur^vt ínterim ei regula, 5c aíperítasOrdinis ín 
v láu ,5c vcftltu,&c aüiduitatc laboris^Scclauflrijac fü« 
peromnla difciplinx, 5c obsdientix oftendatur, 
j ^ Verúiiifi completo triduo, infuopropofito conftanJ 
rer perfeveret, ad prxceptum Abbat¡s,in Capitulo ad-
ducatur, vbl ante Abbatcm íupra genuafe profternat, 
5c Incerrogatus ab Abbate, Quid quserat, rcfpondeat: 
MifmcQrdUm Deijtá ruejlrm F a t e r ^ hmus Ecclepa [o~ 
ciemm. Tune Abbas requirat ab eo, an fit illegltlmc 
nati]s,an coniugatus, aut íervus, an debitis obligatusjvel 
altcrius profefsionls, vcl aliquam habeat infinnitatem 
occultam, 5c fi relpondetfic non efles tune Abbas brevi-
ter 
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tere? afpcntateni Ordmís exponens,voluntatcm ipfius 
exquírat: &C fi dixcrk fe vellc cunda íervares Abbas:füb-
inngat: Dens^m ccepitirue^pfeperficíatyik, refpondcatCo~ 
ventus: Amen: 5ctunc detur ílli habicus ,^adíe recep-
tíonisjmanebjtinprobatione per annum. 
Novitíí ex omní loco reclpl, educan vero non, nlfi 144. 
ínloco deputato permittantur: Vnde cum primum re-
ceptífuerlnt ,habltumque fumpíerint^de lllorum récep-
tione, ac de qualltatibus certior fíat pacer Provinclalis, 
&c illico ad deputatum locum Novitiatus mlttantur: lo-
cas pro educandis Noviriís huius Ordinis in Hiípania 
per Capitulum Provlnciale deputatuseft in Monafterio 
beatas Maríx de la V id , Oxoroenfis Dioecefis tamquam 
ad hoc aptiori?6¿ commodiori. 
Ordinamus igitur mandamusjvtipfc locus N o - 1 ^ ^ 
vitlorum intra fepta Conventus conftituatur-> portam 
autem non habeat in interiora fratrum, fed tantum in 
primo clauílro, Se vnlca fit tantum: habeat capellam, 
fcholam, dormicorium^focum^ omniaalia neceíTaria, 
ica víNovltiínoncompellantur^cum fratnbus conver-
íari, nifi in Ecclefia, pro divlnis celebrandis, &c in Re-
fedorio, pro communi menfa/m quibus tanien locis i n -
terdiga fit omnino cum fratribus collocutio ^nifi prx-
íente Magiílro Novitlorum. 
Hic autem Novitiatus habeat dúos Magiftrosjalte-1^ 
rum morum , alterum yero Grammatlcx r & Cantns 
L 2 Ecclc-
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Ecckhaílíd ,v tNovi t i j luxtaeorum irrgenu vlrtuu'jus 
¡mbuantur. Magifter morum inílituatur allquis patcr 
probus exantiqulorlbus x t m s 7 6 í profefslonis, nullala-
íanila notaius, moribus gravi5 ^ devotus ia dlvinis Of-
ííclis, 5c Eccíeíiaftlcls cxremoni | s oprime inftru£tns?qiu 
feníiium mortlficaiionem, facras EccIcGx ceremonias, 
divinum Officlum>&: regulx inílituta doceat ^ca/lita-
tem^ paupertatem obcdientiam, humill tatcm^ Mundi 
contemptum fuggercndo: doceat ctlam> Inftruat N o -
vitíos, quomodo lr>cedere>ftare>incrmarcj.ioquI,o.culos 
dcm!l]os:)&: cuíloditos habcrejacíaaii)s geftibus com-
pofiti ín ómnibus bene mongerad effe debcant.; 
praxipue autem admonebit eos frequenter, vt morcs?5c 
coníuetudlnes fecularcsin mellus mutare ftudcant, 5c 
mala y q\ix geílcrunr, confitendo,ac lachnmis puniendo, 
vltiaque,^ carnales concuplícennas reprimendo, pro-., 
priam quoque voIuníatem>5c coauíium propter bonum 
üb:dicntix mortificando, humllia quxque,6< vlliora, 5c 
quoícumque labores libenter ampledendo y exuant v e -
tcrcm homincm c u m adibus fuis, 5c deinde virtiUtes 
ícdando efficiantur no vi hómines in Ghrifto, quodqus 
íbli Deo viuere quxrentes ccllx, §C quietis fux firít ftu-
diofi obfervatores^non otio torpean^leótionibus íacris, 
orationibusjcompundionibus, 5c meditationibus, ve l 
etiam labori manuum, prout fibi iniundum fucrit fe-
cundum regularis inílkuti normam ínfiftendo,íeii in (M% 
ccn-
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cendojea qu^ adregularem obfervannam, & ad vcram l 
Rcligionem pertínenc ^ a n í r n u m fLium ad íj^rkuaieni 
p/oíectum, cum Magií ln fui confillo^oc eruciitlonc af-; * 
íucfaciant^&C componanr, Se vt ipfe Magiftcr eis falu-
brius coníuíeie valcat,tcntatíones quaícumque , íe-
creta cordis fu^ Se omnem converrarioncm fuam ía:piüs 
e¡ manlfeftare debent, nec quicquam habeant ? quod fi-
hiyVcl Abbatijfeu Priori oceultum eíTe velinc^nec de-
beant colloquijs, aut operibus aliornm vltro Te ingerere, 
fed ómnibus honorem deferentes, vix audeant allquid 
coram eis prafer re^ ad interrogara cum verecundia^ 
& timorc humilicer paucls dlfcanr reípondere. 
A d omnrs vero conventus, vbi iprosopportetpr2-r47j 
fentes cíle? maximé ín divino Officio, dic^ noduque^tou 
alacritate,5cfervore rpiritus aíTueícanc dcvoti,5<: tem-
peftivi acciirrere: Deber etüm Magiñer quoridianam 
eorum converfationem, & fi quid mlnus, vcl amplius, 
quam opportear egerint, frequenter confiderare 3 H eos 
íecrete cor r ip ia r^ inf truatjVt opporter. Qnando au-
tem in alíquo oflendcríntjpro quo in Capitulo clamandi 
eíJentj corripiar eos Magiíler eorum ficut in Capí* 
tulo morís eft, coram fe veniam proñrato corpore pe-
tere faciar ,aliquando etiam coram fingulis fratribus^Sc 
máxime coram fenioribus > veniam > 6c fuflragium ora-
tlonls pro fuá emendatione , 8c flabilitate petere ia-
ciat. 
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H § Maglílcr Grammatlces^ Cantus clufdem quafíta-
tls, prout Magiftcr momm, nec pucros doccanc Can-
tnsjauc tabulas lafcivasjqux pafsint tenellamr illam xra-
tem quoquomodo- corrumpere, 5c a íando propoíuo 
dcviare. Magíftermorum dormlatin Novitlaru ín lo-
co a Noviti)s feparato, lea tamen con i^uo, vt ad corum 
curam cmnino inv ig i l a re^ intendere videatur. Ma* 
giftrl vero Grammaticx, 5c Cantus nequáquam in N o -
vitiatu dormianr^fed tantum ílatutis diei horis Ingre-
diantur ad docendiim?& in Jocis publicis, & ómnibus 
apertis Dianeant aílociati, tam in iagreíTu, quam in egre-
ílu^aMaglftro morum. Tam Magiftris, quam Novir 
tijs in omiibuseom neccísltatlbus fuppedicentur cune-
ta ex Convenru^ínquo eíl Novitiatus: 6c fi faeulrates 
Conventusnon fufticiant, fuppedicentur ex totaProvin-
cia:&: fi Provincialis in hoc negllgens ftierit, ad arbi-
triuRiGapitullProvincialis, vel pr ivat i puniatur. 
Durante tempore probatlonis Novit i ; adomniadi-
1^9uina Ofacla conveniant cum profefsis, excepto quód 
in Capitulo non rcmanebunt ad correptionem culpa-
rum)fed tabula leda inde exibunt,ni(i.Pfxlatus eosma-
nere ruíTerlt: Interim veroeis nullaobcdicntia nomina-
ra commlttaturj nec fine magna, Scevídenncaufa extra 
Monafterium mittantur^nec Abbas de faciti concedac, 
vt cum extrañéis Ioquantur,nií] íe ipío^vel Maglftro 
eorum prxfcnce. Bis autem, vcl ter Inanno Magifter 
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Novltlorum certlores ü c h t Abbates Monafterlorum; 
ciuorum Novici; a luntur, de rpforum Noviiíorum mo-
ribus?5cprofe£tu?vt deliberare pofsintjan ipíí Novitií 
fint rcúnendi. le,9 
i Completo autem probauonís anno^fi remanere vo-
luerint» &c retinerí merucrint 5 ad numm A b b a t l s ^ 
malorfs partís Capituli ad profcísioneoi recipiantur i u x -
ta formafn?&c inftltutum Ordin ls ,^ l íber habeatur /m 
quoprofersl dc fcnbantur jCam n o r n l n i b u s p a r e n t u m , ^ 
patri^ac dle^mcnfe^^; anno profeísionis,vt de i l la fem-
per legitime confiare pofsit. Quod íi aliquis In Rell-
gione remanere nolucrit, vel requifitus profcGionem fa-
ceré rccufaverlt, in habitu/m qno venítj qui íervarl dc-
bet,Secura iísjqnxfccum attulerit^dimlttacur fckurus^ 
quod ex tune Ordo el in nullo tencturj ita, vt fi poíl-
modum redicrit^Sc ex gratia retinen in i l ^ vel alia do-
mo Ordlnis obtinuerit?totnm tempus probationis íux 
ex integro peragerc tencbitur. Porro qui veftiri debe^ 
íi toníuram non habeat clericalem^ Abbas, eo Ycft ito, 
poterit tonruram fibi conferre clericalem. l ^ 
Converfi &: Donati quando recipiendl íuerint > fi-
militer in Capitulo recipiantur, per annum proba-
tionis in Monafbrio manebunt, vt interim de oratio-
nibusfuis,^ diíclplinaOrdinis melius inftruantur. 
Poftcompletum vero probationis annum^d profef-
fionem trium voiorum íubílantialium 7 íimplicitcr abf-
M que 
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qué alia folemnítate In Capitulo rcciplantur. SI qm Ca-
nonicl y vel Converfi tcmporc probationis deceíleríat, 
de ipGs ficut de profefsis fice: íed nemo allquem hanc 
Rcllgionem íngredi volentemimpedlat, vel eum re tra-
hat ^quomínus domum, quam clegit, valeat Introíre, 
nec allquls Abbas, vel Conventus alicul conccdíit l i t -
terasdt receptlone fuá, Nemoetiam commlctat contra 
Gonftitutioncm felicis recordationisVrbani Papas Quar-
t i y(]ux incipit: Sane ne in njlnea Domlni- fub titulo-de 
Symonia in Extravagamibus communibus ? quam cum 
omni rigore prxcipímus obfervari. 
I5a Noviter autem profeísi nuilatenus alicui fratri par-
ticulari tradantur^íive cduond^íiveerudiendi^fcd ita-
tim mittanturadlbcum profeílorum, vbí fub Magiftro 
eorum degant) doñee raerbinitiati exiftant: nifi ralis r e -
cipiatur ergaquem pro crn¡nentiarcientix?5c maiorita-
. te gratis pofsit cltius dirpeníari. ^^uod fi fe.cus fadum 
íüerit illico Provlncíallsabofficio íit fuípeníus, profef-
f u s v e r ó ^ c k frater ipfum recipiens careen man.cipetur, 
5<:feverepuniantur:intenm tamenantequam íacris in i -
ticntur, poterunt in aliquibus officinis ad voluntatem 
Abbatis^ vel Prioris fervire. 
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Cap. XI1Í. 
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T N Iiac itidem Provincia fít locus novírer profcflo-1^ 
Ji mm,ifqnc locus in Monafterio de Retuerta defig-
natuseft>qui non habeat portam ad interiora Convcn-
tus>fed in primo clauftro, 5<: In claufurafit, ficut de N o -
viti/s ílatutum eft. Noviter profeísi habeant Magiftrum 
morum probum^gravem^dodum^devotum^qui eos 
in regulan dííciplina contineat, in carnis fnortificatio-
n e ^ ftudiofis exercitifs oceuper, in ieiunijs exerceat, 
ne xtas illa laíciviens ínfacinora labatur. Proftfsi clau-
íuram: profeííbrum non exeant fine Magiftri morum 
licentiaj nec nifi cum Tocio provedloris xtatis a Magií-
tro morum eis dato, & ad locum a Magiílro bene cogni-
tum, &c vt ad tempus preftitutum revertantur, benedic-
tioncm , vel poenam recepturi. 1 ^ 
Dormiant in loco communi in ledo tamen cuilibet 
afsignato,nec bini dormiant, fub poena dlfciplinx in 
Refcdorio, carceris per menfem: comsdant in Refec-
torio in menfa tamen íeparata : frequentius peccata fuá 
confiteanturj&c faltem fingulis quindeclm diebus ücram 
communionem accipiant:Pfalmos poenitentiales, Rofa-
rlum beatx Marix Virginis) alias pias preces frequen-
ter recitentjbini accedant ad Chorum^vbi habeant lo-
cum íeparatum, ftent devote^non loquantur cum fra-
tribus>minufque cum fecularibus fine lícentia : habeant 
Magiftrum ? qui Grammaticam, Canticum y Logicarn, 
vel cafus confeientix iuxta eorum diípofidonem eos 
do-
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doccat/ita vi in vlrtutum cyercltljs vnufquuqae occd-
pecur?quo Religioni, & Ecclefia: Dci pofsint eíle acdifi-
carioní. Maneant in loco proíeííorum fub diícíplina rvla-
giftri^víqiiead vigefirnum fecundum fuxxtxus annum, 
inquo porerunt licentiari ad íacros Ordines fuíciplen-
dos, ficque ordínati ad maiora iludía poterunr pro-
moven. mm m ái < fmmuio'j nffl-iqbVtli íi^fóg^j ni 
^55 Erit bene confultum Religbni^vt lSIov¡n|\Sc Pro-
fcísl non retineantur in locis narlvís, íed ¡n alijs ¡ocis edu-
centur^ domeílicx namque delitlx^patrixque íllecebrx, 
aut avmunta virtutum via, aut eorum profectum re-
tardant: Profefsis ^ 5c eorum A^gíftris provideatur de 
vidu^Sc veftitu^ac ali|s neceílariís de Gonventuum in^ 
; quibus moranrur facultatibus>{i adfunt, fin minus a tota 
Provincia fubvcniatur^ficut dcNovitiís diduai eft. 
Vbi ad vigefimum fecundum xtatis annum profefsi 
^ ^  pervenerint^ íacrumqne Subdiaconatus Ordinem fuíce-i 
perint, videTÍntque parres cum Provinciall eos eííe bo-
no: fpei iuvenes, ad maiorefque artes idóneos, ad maiora 
eos (ludia promoveanr 5 fin minus ad locorum férvida 
k m a eorum diípofitlonem deftinent, ita vr eorum cura 
non negligaru^ne regularis diícíplina, quam ¡n Novi-; 
tiatu didícerunt, &c in loco profeíforum excrcuerunt^ 
torpore?&c negligcnria encruetur?6c percat. 
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ordinari. Cap. X I I I L 
^ 5 7 
Vllus átitc profefsioncm folemniter emiílam^&c 
finclitteris dímiííorijs (quar Re verendas vocant) 
eius Prxlatijrub cuius obedientia manejad aliquosGr-
dines promoveatur. Porro ¡pfx litteríe dimiíTonx pro 
reclpicndís Ordinlbus neminl fine confilio, 6c aflenfu 
deputacorum, ícu confiliariorum> 5c nifiprxvio exami-
ne?&: approbatione de rcientia,moribiis,5etate jquz in 
fingulis facris Ordinibus reqniritur, ac ali)s requifitis, 
¡Líxta decreta facri Concilií Tridentinl , concedantur: 
cenfuram autem honeftatis,5c morum relinquimusdif-
cretlonl Abbatís^ita vt non ad preces, vel inftantiam 
#iliqüorum,fcd fecundum quod confeicntia íuafibi dic-
taverlt,aliquos faciat ordinari: máxime cum in huiuf-
modi non debeat fequi voluntatem hominum, íed ip-
fius defuper infpeftoris Dei,coram quo de hoc tcnetur 
rcddcre ratlonem. ^ 
Vidcatautcm Abbas ad quem Antiftitcm fuos Re-15 
Hgiofos mitt i t ordinandos,&: non nifiad Epiícopumin 
propria Dioccefi ordinantem,vcl ad Epifcopumlcci ad 
cxcrccndum Pontificalia in ea Diacefi ípeclaliter depu-
tatum eosmlttat, vt in temporibus a iure ftatutls,&c non 
alicer ordinentur. ^ 
\cxo j ^ui concra hanc ccnftitunoncm fecerint 5^ 
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alíquem brdlnari, tencbuntur fuper hoc veniam petere 
in fequenti Capitulo ProvincialijCui intcreruntj&pGe-
nam Tubibun^quam Abbas Provincialis in ¡pío Capi-
tulo eis duxerit infligendam. Hoc etiam attente pro-
videndum eftjne homicidxjidiotXjbigami^eí qui cum 
vidua coniugati fucrint, aut alií irregulares aliquateisus 
ordinentur: alioquin taliter ordinatiafuiOffici; execu» 
tlone fínt fuípenli^Sc Abbas qul tales ordinari permife-* 
rltjabofficlo íüofit fufpcnfus, ¿once cum eo per Caplj 
tulum fueric diípcníamrru 
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ynitisjanncxis^ vel fubiedis. 
Cap. XV* 
•JóoT N Ecclefifs aiitcm Monafteríorum^PríoratUum,^ 
X domorum vnitorum^íeu ruppreíTorum ? 5c qua; Ab* 
batijs annexx,velfubiedx crunt?fi curam animarum ha-
bucrint ^ &; ob diftantiam ipía cura per Monafterium 
ccmmóde excrceri non poísit, Vicarius perpetuus jqui 
fit Presbytcr fecularis ad nominatloncm Abbatis, 
Conventus, cul ea domus íubieda fuerit, 6c Epiícopi lo -
ci Ordinarij inftituiionem, congrua ci portione pro eíus 
v i d u ^ oncribus Ecclefix íupportandis aísignata, iux-
ta conñitutionem felicis recordatlonis Pij Papas Quintí j 
fuper declarationc afsignationis portionum Yicarljs per-
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petnis ín vnione Bcneficiorum íackndx edrtam, conñU 
tuatur: ¡n quibus Ecclcfi/s ea, qux per íacrum Conclliuíii 
Tricíentlnum circa Ordinarlorum vifitationenij&c alia 
quxcumque ftatuta ftinr, locum fibi vcndiccnt. 16 i 
Si vero Ecclefíjs hniufmodi cura animarum non im-
rnlneatjhx fimili modo per Presbyteros fzculares, per 
Abbatem, &: Convcntum Monafterij illlus, cui Eccle-
íía eft fubleda apponendos ad cius nutum.amovibí-
leSjdummodo ab Ordinario locl approbari fine, 5c lí-
centíam celebrandl habeant)curabuntur:&; exdem Ec-
clcfíx in kns ftrudurísj&ornamentls^aliisque neceíla-
rijs confervabuntur^carumque oncra confucta fuppor- . 
cahuntur. / ^ 
Verum fi cura animarum alicuí Monafterlo, íéu A b -
hmx immineac y 5c parochiani ka viclnl Monafterio 
fucrlnt, vteura eorum per Abbates, vel alios ad id dc-
purandos in fuis Monafterijs refidentes exerceri poísir, 
licentiam conccdlmus Abbatlbusjper fejve! alios ad id 
deputandos ,5c per Ordinarios locorum approbandos, 
huiuírnodi curam exetcendi, fervata in ómnibus, vt dic-
tum eíl, forma ConciliíTridentini^vbi de Ecclcfijs cu-f 
ratisRegularíum diíponit. 
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conílltuendís. Cap. XVL. 
S I 
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^ I qnahdo aliqaod novum Monafterium huías Or-
dinisfucric conftruendum, hxc qux fcquuntur ob-
fervari príecipimus. Primo, quod locas conftruendi M o -
nafteri) ab Ordinario íit approbatus iuxta conílltütío-
nem Concíllj Tridentlni, nec allqms locas accipiátur ad 
Monaftcrium conftruendum rniíi de confenfu Capituli 
Provinclalis^vel prívati^aut faltem patris Provincialisj 
fí Capltulum fine pcrlculo nequlvcrit expedari. A n ve-i 
ró Monaílcrlnm extra, vel intra populum xdlficari de-í 
beat, id ex confillo patris Provincialis, vel deputatorura 
pendeat. 
fi64 Deíndc antequam ád Mónafterlum míttantur Reli-; 
gíofi ad habitandum, diligcnter, 5c attente confideretur¿ 
an lllud /atis commodum íit ad habírandum,^ in eo nu-
mcrus tredecim Canonicorum^cum aliis Converfis,vel 
Donatís^qui neceílarl) fuerínt^congruc faftentari pofsir. 
Quodque prius Ecclefia decens cum Sacrlftia,5c óm-
nibus adcukum divinum rteceíTariis/item dormitorium, 
Rcfcdorium^celk hofpitum, portarla, &c alix officin32 
i n Manafterlo neceííarix conftrudafint. Quodque non 
defint hi librl, videlicet^faltcrium, Hymnarium, Col -
ledarium, Antiphonaiium ^Gradúale , Regula ordinis, 
Mlílale fecundum vfum fandx Romanx Ecclcfiíej nec 
alia ?qnx ad regularem difciplinam debito modofervan-
dam neceííaria íunt, vt in novum Monaftcrium Intro-
dijáifratrcsftatimlblDcorervlrcjSc iuxta regulara fui 
Qrdinisvíuere pofslnc. Si 
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SI quls autem ¿x fratrlbus ad novum Monaílcríum1^5 
niírsís^vtibi habkcnrjad Monafterlum vndeexicr!t,ve! 
ad aliudjfifie Uccnnapatns Provinclalis reVcrrusfueriCj 
five fít Canonlcus, Cvc Lalcus, cum Abbas ad quem 
pcrvcncrlt, detrudat in carccr^m, doñee patrem Províji-
cialcm hac de re certiorem faciat, qui cum, vt fugitr/um, 
vcl altas proutmagis expediré videblturpumacur: Por-
ro, neefratresad novum Monafterlum mlísívlla penitus 
occafionefine licentiaeiufdern Provinculls ad prlorem 
domum remittantur. 16& 
A d confervanda vero pacem ínter Monaftería huuis 
Ordinls prohlbemus cxprefse, nc aliquod novum M o -
nafterium minori díftantiajquam quatuor leucarumab 
allis Monaftcrljs eiufdem Ordinls conftruatur.Grangise 
tamcnjfeu curix,ac molcndina, vcl alia huluímodi me-
bra, 5c annexa Monafterijs ad mediam leucara, vel ve 
magls Capitulo Provinclal^vel prlvaco expediré vide-
bitur?eííe poterunt, 
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fuecurrendo necefsitatlbus fingulorutn M ó -
nafteriorum , vel Prsclatorum. 
C a ^ X V I I . 
7 T i n totocorpore Rellglonis vnitas indlíTolubl-*'^ 
[ w fe conftcr?ac perpetuó perfevcrctjftatuiniiLv&c 
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mandamus^vt ab ómnibus regula vno modo intellíga-
tur^vnomodo tencatur^ ijdem mores, &C confuctudl-
nes obferventur, iídem librl ad divinum Officium perti-
nentes, fcilicet y MlíTale > Textus, Epiftolare, Colleda-
nQUs^raduale^ Antiphonaruis^HymnarliiSjPíalterium, 
Leclionarius,Regula ordinis^Calendarium^ 5c rellquí 
hulufmodi librliiixta Ordinis IníVitutum, &c S. Roma-
na: Ecclcfix víum ab ómnibus Rciigiofis huíus Ordinis 
fnvfu habeantur. 
168 Quod fi Abbates in provldendo de ípíis l lb r i s^u l 
íint vniformes inventi fuerint negligentes, pater Pro-
vincialis, aut Vifitatores tos pro negligentia puniant, 
aut ad Capituhim Provinciale ^vcl privatum diíeranc. 
A d hxc fi alicuius Monafterij nimia paupertasinnotue-
rit , ordinetur in Capitulo Provincial^ vel privaro, quo-
modo illi Mcnafterio ex rcddítibus aliorum Monaíte-. 
riorriin pro facultatibus vniuícuiuíquejScprout Capitu-
lo videbitur expediré íubveniatur. 
-j^p Item pr^cipimus vniuerfis Praclatis huíus Ordinis, 
quod fi contíngat aiiqua monafteria Ordinis ab aliquibus 
indebite mofeítari,&moleftatores huiufmodi adeó fint 
potentes, vt Pndati Monafteriorum fie moleftatorum 
per íe ipfos refiítere non valeáYit,tune omnes Prxlati 
Luius Provincia de confilio, &c aííenfu patris Provincia-
lis, &: deputatorum prodefenfione didorum Monafte-
riorum ;ac tuidone prlvilegíorum Ordinis in hoc cafu 
ioná 
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contríbuahtj&c cxpenfa^quashác de caufa herí contí-
gcrít , eirdcm poftmodum in Capitulo Provinciali ref-
títuantur. ltj0 
Idemque fervetur ,í í comígcrlt aliquod Monafte-
rlum contra reformationem 7aut contra Pro\InciaIem> 
vel Vifítatorcs fe erigerc, prout in cap. dé poena contra-
veníentium, vel rcfiftcntiuni reformationi ftatutum eft. 
De prardidis autem expenfis neceíTarijs moderatis, 5c 
vtilibus, credatur aííertioní cum iuramento eorura, qul 
eas fecerint. Quod fi allquis fupcr hoc requlfítus íub-
venire, íeu contribuere noluerifjPrxlatiMonaftcriorum 
moleftatorum Id patri Provinciali,fcu Capitulo Provin-
ciali, vel privato ítudeam intimare. l ^ 
Sed ne vnitatem Ordinis diííbluat,aut deformetca-
pltum multitudo,diftriQ:e inhlbemus,ne Abbatcs íub 
quovis prxtextu privata Capitula convocare audeant, 
vel prxfumant. Quod fifecus fecerint, tam is, qui con-
vocauerlt,quam i l l i , qu i convenerint, ab eorum Offi-
ci|s, 5c Dignitatibus eo ipfoíint íufpenG, doñee ad fa-
tisfaciendum de huiufmodi exccíTu patri Provinciali, fea 
Capitulo Provinciali, vel pri vato perfonaliter fe prx-
fentcnt. 
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cpx addifcere,5c quibus Officifs divinis afsiftere de-
beant, ac de Horis Canonicis ab eis recitandis. 
Cap. X V l l L 
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Mncs convcrfi , 5c Donar? orañoncm Domi-
nícam^falutanoné Angelicam, nec non Sym-
bol um Apoftolomm?5cConfcí$ioncm gcncralcni, ncc-
non illam falutatlonem ad Beatam vJrgincm Mariam, 
qux incxpit^SalTjc Regina yitcm Pfalmum, qul incipit, 
Miferere mei^zc rudlmentafidei Catholicx>fcilicet,doc-
trinam Chriftianam, benedidioncm cibi , 5c potus, 
gratiarum quoque attionem addiíccre omnino tencan-
tiir,5cilla frequentare. Quibus contenti cíle debebunt, 
abfque, eo, quod alifs fl:udi)s animum fuum implicent5ac 
propterea nulli cis libri permittantur , exceptis Horis 
Beatz Marix, 5c aliquibus alijs pí/slibris ad píetatem, 5c 
devotionem excitantibas^quos pater Abbas eis duxerit 
permittendos. 
A d matutinum íémper conveníant In Choro cadem 
^hora,qua ccterirratres,5cíi volucrint ad laudes rever-
tantur, exceptis infirmls, 5c illis, qui dluerfis officinisde-
pucati,aut labore íatigati,aliouc legitimo impedimento 
detcntifuerint,cum quibus Abbas, vel Prior diípenfarc 
poterit: Inomnibusautem Dominicis, 5c aliisfeftis du-
plicibus maneant ad Matutinum vfque adfinerrijSc af-
í i íhnt Miííz maiori,5c Vefpcris,(i quis autem illorum 
fine liccntla Prxlati aliquid horum omiferit^iciunct vno 
die in pane, 5c aqua: Horas autem Canónicas hocOrdi-
nc rccirabunt,videlicet:ad Matutinum recitabunt Vdter 
nojlcr, d'-vcMma7d Credo. Deindc Yigintiquinque P ^ r 
/ i 
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hoJíery Sc tótidem Ave María. A d primám feptcm. A d 
/eraarn íeptem. A d nonam ícptem. A d vefperas quln-
dccim. A d completorum feptem Pater nofter, cum to -
tidem Aue Mariaj quotidle rccltentj Se poft horam Co-
pletorl) recitent iterum, P ^ r m¡iery A^ueMaría^téCredo: 
fingulís qnoque hebdomadísjpro ftatnbus, 6c íororlbus, 
ac benefadoribus, quinquaginta P4^r nofter cum tóti-
dem Ave Marta recitent. 
Quando autem Abbas, vel alíus Religíofus Ordlnist7^ 
bbierit fervetur conftitutio cap. vüí.. tertlz diftin. I n 
commemoratione autem defundorum, qux fingulís die-
bus fit poft J^rimam,recitent decem Pater nofter cum to-
tidem Ave Martay be fextis ferifs ad Capitulum acce-* 
dant. Porro fratrlbus laicis in futurum recipiendis co-
rona non concedatur^nec receptis fi illam non habent, 
conferatur, ñeque in hoc vllatenus dlípenfetur. In rell-
quis autem ómnibus ad regularcm obíervantiam perti- -
nentlbus,^ prxclpue in filentio cum ceterlsfratrlbus fint 
conformes) nifi aliquando pro evidentí necefsitate opor-
teat cum cisin aliquo dipenfare. 
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entibus Monafterio. Cap. XIX. 
T N Conventu non habeantur famuli lalcl , Abbati-
X bus?velfratribus fervientes partk 
N 2 tam-
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tamquam íommunes fervircres jprxterquam vbr com* 
munls domus necefsitas vfum equorum, Gve mularum 
poftulct^pro quibuscurandis fámulas laicus cum dcccn-
tihabitu iuxta dK; /itionemcapuuli xxij. tenias dlftln. 
permlttatur. A ^ ^ a u t ^ i . ^ ^ ü í non Pro Abbatibus, 
^/¿tf iaut pro aliqu^/^fifcisjto'^omiiiunl ipíius Conventus, 
. ^ ¿c Rdigionis nccefctace tantum habeantur. 
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altcriusOrdinísjac de tranfeuntibus ad ¿JiumOrdinc. 
Cap. XX* 
* 7 ^ ^ Tatuimus^neanqui Prxlati Ordinís reclpíant all-i 
¿ ¡3 quosfratres alterius Ordinisjnedum ad profefsio-
neni^íedncque adHabitum^fine Ücentíapatris Prqvin-
cialls fubpanaruípenfionisob officlo^&cali/s pcenis ar-
bitrio patris Provincialis iníligendls: ¡píe autem Provin-
cialis íacultatem nondablt reclpiendialiquem,nifi iuxta 
formam iurís communis, 5c Conciil) Tridentini, ac aüa-
rnm Apoftolicarum conftitutionum dirpofitionem, 6c 
qui recipl dcbct, vita, moribusj&exemplo fu talis, quód 
Reügioni vtilis f t futurus. 
I _ Mandamusetiam fub dldapoena^quod fi aliquis de 
hocOrdine ad alíum Ordlnem,etíam deliecntia fuiprx-
latijfetranftuleritjhabltum huius Ordinis dimittendo, 
akerius-'habitum aílumendo^vt difciplinam regularem 
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éfiTugeretjpoftea ance profefsíonem ibidcñi emíflara re-
dicrít5eum pater ProvinciaFis reclplat, 5c in carcercm 
míttar? doñee debita eius vitíe emendatio cognka fuerit, 
Quos vero cognoverlt bono fpiritu duchos ad ardlorem 
Ordincm tranfijíTejfi ante profefsíonem ibi emiílamrc-
dierint^ benignq rcclpiat, nec aliqua poena propter id 
aííicíat. 
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fecularíbus ferviant. Cap. X X L 
. . . 17! 
Rohibemus, ne fratres huius Ordinís, íive Canoní-
cljfive Converfi cui quam Pnncipi,fcu Prdato, 
vcl alterl extra fuam Religionem in miniítenum., ve! ob-
fequíuna vilo modo concedatur, nevé ipfi fratres obfe-
quiQj vel miniílerio aliculus fe dedant,íub poena depofi-
tionís Prdatis Ordínis id permittentibus, Ipfi vero, qui fe 
tali obfeqtilo fponte fubmlferintj poena debita fugitivis. 
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allenandis, nec hypothecandls^ frudlbus ad 
longum tempus non locandis. 
Cap. XXIÍ. 
Onfervatloni ftatus^tam fpinmalls^quam tcm-1^^ 
poralis MonafteríoniTi confulere volentes prohi-
bernus2ne buna MGaaílenorum yendantur; pcmiutcn^. 
t í tur* 
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tur^feu aílquó quocnnique contraftii alienemuryvel v i -
tra triennium locentur^nifi fervatafornia conftitutlonis 
fellcls recordationls Paull Papx (ecundi de rebus Eccle-
ñ x n o n alienandis. Quandoautem fitlocatiojtunc A b -
b a r i s ^ maíoris partís Conventus adfit confenfus,^ 
fiat adpublícam ricltat lonem^ropofit ispriüsediais^ 
mcllorem condltlonem offerenti^fide tamen, 8c faculta-
tibus ldoneo?relaxentur. A d Sacríftlam vero pertinen-; 
tia bonacuiuíVís genérls. Se qualítatis exiftaht ,nullate-
nusallenanjnec pignoran, nec vilo modo, prxterquara 
ad ipfiusmet Eccle& víum, alicul commodari pofsint. 
i So Similíter prohibemus, ne fiant venditiones ad ífcrmiS 
num grani, vínl , lánarum 7 5c aliarum quammlibet re^ ' 
rurn?n*ififoliinoprxdidoriim recipi debeat de anno ín 
annumjvltraobvcntlonesjvelproventus vniusanni tuni: 
eurrentísrPí'oevídenti tameti vt,iritat€>per patreni Pro-
vincíalenijvel Gapiculumjfiaper huiufmodi íblutionibus 
adtermlnum faclendís^dlípenfari poterit. 
181 A d hxc prohíbenius, ne Abbattes, velConventusall-
culfe obligént vilo modo, cum ex obligationibuspie-
rumque contingat Abbates,vel adrrilniftratores excom-
rnunicari, &c Conventus a Dmnis fufpendij Se fie dlfci-
plíria regularis exulet, anlmx vero defundorum confue-
ii§ruííragíís defraudentur,acdiYlni cuItus tafl occafionc 
4i níhllum reducatur ¡n grave popüli ícandalum. Se pe-
ikulum aliinarum: fi quando tamén neceísitas id poftur 
¡¿uerit 
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lavcrltfiat ex confenfu patrís Provincidisyvel CapitiiH, 
& in obllgationibusfaciencils caveanc, ne ccnítiris Ecclc-
ílafticis fe rubiíciant. 181 
Abbaces vero qul yendkioneSjlocatrones ^permuta-
tiones>feLi obllgationesfecerint abfque dicta licenrla5oi 
forma,ipío fado, abcorum.DignkatibuS) tk Officifs finí 
depofitvSc eorum rubdki abeorum obcdlcntía penlais 
abíolutl: Priores antcrOjVel Subpriores r necnon Provi-i 
fores^ac allí íubdítl , qul prxmifsis vendinonlbus ? aut 
obligatlonibus confenferlntjvoce carcant^Sc obedientia 
nominara roto tempore vltx íux, nlfi ex aliqua iufta>64 
ratlonaBllí cauía per Capitulum Provinciale fuerlt cum 
cis diípeníatum/uper quo eorüm confclentlas oneramus. 
Nullus tamen de Convcntu fine ra t lonabl l l^ ma- ^ g 
hiíefta caufa fe opponat vendltlonibus ? locationlbus > 5c 
perinutatioriibusíaclendls fub poena gravloris culpx.Ce-
terum patri Provinciali , &c Capitulo prohibcnius, nc 
vendltionlbusyautalienatlonlbus, & locationlbus d ldo-
rum bonorumprxbeantconíenfum nifi magna neccísí-
us, aut evidens Ytilltas Ecclefiarum id poftulet. 
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quld ínnovetur. Cap. X X I I I . 1S4 
VandoGumqiic evencrit^fivé per obltum;fivc per 
fuípcníioncm, vcl prlvarionem^aut aliis ^mm4 
O ¡ M o -
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Mcnaflenum Abbatc carere 3 P n ó r , vel Suprior , veí 
allu^qui legitime prxfidcat ? non poím ad recípiendos 
Novltiosjadprofeísionem dandam, ad dímlflorias con-
cedendas, vel adallud eíuímodi feíe intromuterc?vel aíi-
cuid innovare ? nlfi fuper hoc particularcm íacultatem 
habeat, officium autem cius erit monaílería prudencer, 
& íanclercgercjfratres ¡a pace cuftodirc,^: dlligencer 
invigilare)vtomnes pie, Scregularitcr viuant, &: omnia 
¡n chántate faceré, Qui aiuem contrarimn fecerit, voce 
carcatjSc obedienm norninata,per trlennium , &c per 
decem diespoen^ gravioris culp^ fubdatur. 
N E S E C R E T A D R D I N I S R E V E -
lentur. Cap, XXIÍ l I . 
^ " ^ ^ T V J l i Rellgíofo Ucear correftiones , íeu cxceflus^ 
qua: in Ordinc fiunt) vel fecreaCap!.tiiIorum?auc. 
diíTenfiones interiores quoquomodoaliís, quam Supe-
lioribus íuis revelare, prxíercim fi inde Ordo^ut per-
íonx poísint infaman. Qaod fi quis de hoc con\¡cxu& 
fuerit, vel confeiTus per xx. dies posna: gravioris cnlp^ 
fubjacear?veireciindutii quod malitia cius fuerit dep>c-
henía graviuspuniatnr^Sc nihilomlnus voce^am in Ca* 
pltulo, quam extra fine aliqua difpeníatione per quin-, 
quennium fit prívatuSjnec iníra didum tenipus obedien* 
•P tiamnaminatamhabeat.^nam huiuíhiodi deítruítores 
> Qrdinisrepuuraus. £ ) £ 
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Cap. X X V . 
CV m hüfpíraliíatem nobis ípcdalltcr, 5c frequen-ter divina ScripturacommcndctjVt pore^^uxom-
nia llia comprchcndit propcer qux D . N , ícíiis Cnriftns 
in vltimo diícufsionls examine rcmuneraruruoi fe bonos, 
& malos aííeric punirurun^ílatutum eít;, vt In qualibec 
domo huius Ordinis ínxtaeius pofslbiütatern hofpit.iíi-
tas fervetur, 5c cleemofynx fiant>deputaco ibi cer^o hof-
pitio ad reciplendum paupcres,5c miniftro idóneo ,ac 
moribus, & dodrina quantum fieri poteíl erudito ?-qui 
cis deferuiat. 
Abbas autem l o d , vel ipfo negligente, pater Pro-1 ^ 
vindalLsaut Vifitatorcs, qui pro temporc íiierint íecun-
duni porsibiliratcm locorum horpítalitatcm ordlnent, 
íervari faciant, tranfgreííoribus , íí qui fucrint r graviter 
puniendis. Abbatcs vero, ali) Rcligiofi Ordinis fecun-; 
dum menta perfonarum honefté recípiantur j Se cliarí-
tative tractentur 7falva tarnen prohibitione, quod A b -
bates/StalífRelíglofi euntes ad Capkulum Provlndálc 
in aliquos Convcntus non intrent. 
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ribus ¡n Monafterio ad habltandum. 
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Vi .vvt experíeatta docet ^ Sxculanum liaMtano 
in Monafterifs,5c.tcmporan,'Sc ípintualí bono 
ReligionisnonparLim prxíudlcats Id circo prohi-
bcnuis-exprcísc ómnibus Prxlatis huíusOrdinlsíab poe-
na íuípcnfionis ab Officio per fex raenfes, quorles con-
trafcccrlnt, ne in fnturum in fuis Monafterijs laicos, vel 
etiam Clerlcos Neniares ad habitandum recipiant, ex-
ceptis ifs quí ad fervirinm Monafterl; neccflarij (int:non 
per hoc tamen inrendimqs omnino hofpitalitatemexclu-
dere^ quinimo Prxlatis concedimushoneftos,5>c devotos 
viros aliquan Jo recipere, dnmmodo hoc fie ad modicam 
tempusr&finegravamine Monafterij. 
igp Omnino autem prohibemus, nc vilo tempore Iió-
mlnésíadnororos, exules ^  vel alios huiuímodi recipiant 
ítíb pecna careeris trium rnenfium, fi fuerit fubditus ^qui 
recepcritjíi vcróPrxlatus fLifpcnfionls>per fex menfes, 
infuper ad arbitrium Superioris pro exccíTus, 6c per-
íbnarum qüaliratc duriuspunlatur: íemper tamen babea* 
tur rario immunícatis Ecclefix^ ad eam confugientium. 
N E M V L I E R E S C L A V S T R A M Q -
nafteri) Ingredi permittantur. 
Cap. X X V I I . 
190TN MonafterlíshníusOrdinls, ücet nonfitintraclauf^; 
J[tra;niillx mulicrcsjnccadopeMdurajnec etiam pro 
pra* 
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'^nvítcr Infirmis vnquam aclmittantur? etiam fi fint tales 
de quibusnullafiniftrarurplcio haberí porslr: nulla quo-
que muíicrcuiufeumque Dignltatis, Se quaiiiatisexirtatp 
ctlam conlundionis fanguinis, vei íefti folcnmis, ve! íun-
dationís Monaíleri^aut fubquovis alio prztextu prijuam 
partem Claufurx Ingredi permittatur, fab pernis ín BuiU 
fciids recordationlsPi) papxQointl íuper hoc edica^con-
tcntis alijs maiorlbLs etia corporalibus, Abbacl^Portarioj 
&calijs>qui mulicrcsiníroduxerlnt^fivcingredipermife-. 
rlnt Superiorum arbitrio infligcndls. 
D E P R O H I B I T I O N E L V D L 
Cap. X X V I I I . 
Mnc gehus ludí etiam pro honéfta recrcatione 9 
concefsi, pecunia, vcl alio pecunia cftimabiü in-
tcrvcniente^ratribusprohlbemus: qui contravenerinr,fi 
Praclatí fucrlnt abexecutione Officif perfex ¡nenfes fuf-
pendacur, fi fubditi,careant per biennium obedlentla no-
nilnata, vltrapcenam gravioriscuipx per fcx dies^ vero 
calis fuerit,qui ñeque habeat,ñeque haberc poís ltobe-
dientiam nominatam poma carceris trium raenfium cum 
iciunio^Sc recitatlone pfalmorum pCEnitentialium pu-
h¡atur:5c fi cum Sxcularibus luferint extra,vel íntra M o -
nafterium gravior pana cft infíigenda^ 
^ u o d f i allquando quibufdam dlcbus íudere peram-
Q 2 tatur^ 
N1 
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tatiir, id ¡uclutr^quí vulgo dlcitu^de losBolos/aut Her-
ron; Argolla, vel bis íiix»ilem ludatur extra clauftrum !n 
Iiorto, vel víridarioj auc aíío honefto loco, fine prxfentia 
laicomm fine pecunlís^Sc de Abbatls liccntia,qui 
nullo modo permittatjquod in Monafterlo allquisha-
beat chartas, aleas,taxillos,five tabeUas,alÍudiie ludí inC-
trurnentum Rcligiofo mlnus convcniens. Quod fi quis-
taübus inftrumentis tufe rk, vel habucrit apudfe, vel apud 
alium calla inftrumcnwomcnfeíntegro ín pane aqua 
¡eiunet.Quod fi Prxlatuspermirerit, vel eos,quI talla ha-
bent,revere non puniente ab admíniftratione per tres 
mcníes fuípcndatura 
D E V E N A f I O N E» E T S P E C T A C V -
lis pubilcis vitandis. 
Cap. XXIX» 
I quís ReUg-rororum vcnat¡cneí> In qulbus eft vfus 
baiifta:,íclcpi,canum,autavium,íeu quxallas Reli-
giofis íunt indignx^xercuerir^el canes, aut aves, fea 
alia \enatoria Relíglofis indigna habuerlt,pocnam car-
cens duorum menfium ]ncurrar,&:fepiem pfalmospoe-
nitentiales cum liíaniis,5c pr-cíbus quohbetdie gcnu-
flexusrecitet. Si quis vero convictusfuerir,quod ad fpec-
tacula, tripudia, faltationes, aut venationes populares acr-
ccíTcri^eadcm pana muictetur. 
N E 
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üccnúa patris Provinculls Inftkaantur» 
Cap.. X X X . 
SI aliqua xdífida, vt pote Eccle(ia? clormlrorium, Re-feaonum, clauílrun^ horreum, vel fimília in allquo 
Monaílerío fucrlnt conftruenda, ftatulmus y vt Abbas 
non íncipiat adificarc ^nifi de coníeníu maíoris partís. 
Conventu^&cdc liccntia patns Provincialis, vcl Capi-
tulijperpcnfis prius viribus Monafterlj, 5c provlfo nc 
fiant (uperfliia, vel fumptuofa xdlficia^&c finítls els>qüx 
ceepta, & ímpcrfe&a- cxlílant fub poena fufpenfionls ad 
arbitríum Provincíairs, vel Capituli: Si pater Provincía-
lis In fuá domo fimiha xdificíá conñruere volueritjhoc 
non aliter, quam de confenfu Dlífinitorum, 5c fanloris 
Frtls Conventus íaciat. 
Et quía lites plerumque ,bonorum temporalium, ac * 
ctiam rpiritualium máximum díípendium afferunt, 5c 
dubíus eft earum eventns, íta vt nonnumquam expediat 
aliquid temporaliü amitterepotius^uam litcm fnftituc-
re5 ideo prxfcntl Stamtoprohlbcmus Abbatibtis^ ali/s 
ReUgiofisnealiquas lites moveanpjvel Infticuant abíque 
expreíla licentia patris rrovindalis) qui eam non defacili, 
necprolevi^aut de-qua dubium (it ¡us>concedat3rcd ha-
bito prius maturo confilio duoruir^vel trium iuris pe-
ritorum^quodin lite movenda Religio bonum ius ba-
bear: 
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brat: Q^n vero contrafecerkjPrxlmiSja Provínc¡a¡i\Pró-
virtc'ulls a Capítulo Provincia!^ vcl privato pualatur. 
DISTÍÑCTÍO SECVND/V 
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patrls Províncialis. Cap. I . 
A.TER ProvInciaUs ftatim^quod Canonice modo 
ílipra diípofito eledüs faerít, eo Ipío fit Abbas M o -
naíienj B. Maris c!e Retuerta, &c ¡n codem Monaílerio 
íemper feckm íiiam habeat, omniumque Monaílerio-; 
rum^locoriíír^Sc períonanmi hüiusOrdinis curam gc--
r a t , ^ eam iunfcildioncm in partibus Hiípamarum quo 
ad corre dionem m o r t i m ^ dírcdionem Conven tmim, 
iuxta inftítunonem Ordinls habeat, quam pater Gene-
ralis intoto Ordine habet,dammodo ¡píe Gencralis in 
his Regáis prxfcns nonf]t?tuncenim eam tantum babear, 
quam Gcneralis dum hic fuerit el conceílerit. 
1^ 7 Cum aliquod Monafterium huius Ordinis proprid 
Abbate deftitutümfoerit,fpíc Províncialis cum Diffinl-
foribus ci de Abbatc celeriter provideat modo íüpra or-i 
dinato: ípfc aurem Provincialis?nec quifquam allus Re-Í 
ligiofusnon pofsit Puteras publicas fuper negotio com-
mun:nifl:atum Ordinis tangente abfque confilio, &Caf-
ícnfu Capimli ProvincialisjVel privati , impetrare íub 
. DISTÍNCTÍO i i . m 
pana privanonísqucrumcnm-quc officiormii, 5c dignl-
tatum Ordínls ? & ínhabiiitatis ad il!a?5ca!ia in/pofte-
rnm obtincnda. Provincialis habcat librum? in quo fe or-
ín m omnes lic£ntix?difpenfationes,ac alia quxculmque 
ada eius adminlftrationis deícribanrur , alium queque 
librunijln qnoannotenturea)quxíe pro Religione ex-
pendentur, de quibus in Capitulo Provinciali rationem 
reddere tcncatur. 
A d eradicandum vero proprietatcm ^ & humanum 9 
afledum exanimis Religiúíbrum^ac vt ípfi intelliganc 
fe non habere hic domum pcrmancntefti 5 ícd doinum 
íuturx quíe t i s ,^ beatitudinís,quíE ín cxlo eft?eí]e qiix-
rcndamjprxcipimus,^: mandamus, vt pater Provincia-
lis fingulo triennio mutet fratresde vno Monafterio In 
aliud^prout viderit expediré, iratamen^ vt quos videñt" 
alicui Monafterio vt i les^ut neceíTarios efle , ibidem 
quandiu fibi videbitur dimittat. Porro fratres,qui de vno 
Monafterio In aliud vigore huius conftitutionis tranflatl 
fuerint,habeantin lilis Conventibus^dquos mlfsiílie-
rint vocenij ftallum, & maioritatem, ficut habent in iliis 
Conventibus in quibus profefsionem emiferunt: Qnod 
tamen ¡ntelligatur fi faltcm per annum ibi maníuri 
fuerint. 
Nul l i Religioforum pater Provincialis concedat^aut1^9 
indulgcat exemptionem/mdultum, aut licentlam quo-
niínus ad obíervantiam mandatorum Prxlatorum fuo-
P rum 
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rom tenéatur^tlam fi Religioíus dicat fea Vrxhto íko 
ínlufte gravar!, quandoquidem fi Ipfc Prarlatus m ali-
quo exccíTcrlt/in vifitatlone de Ipfc facicnda corrí crl po-
terit. Idem Provinclalis teneatur fervare omnes conftí-
tuuoncs, 8^  obfervantiam Ordínls ficiu ceceri. Prxlati 
abfquevlla prorfus ditfcrenna^ 6c fub elídcm poemsjqui-
bus ceteri Rellglofi Ordínls tenentur, necnon ordlna-
tiones ? 5c decreta qux in vlfitatione Monañerlj beatíS 
Marixde Retuerta pro tempere fa£ta fuerint, quemad-
modum ceteri Prxlati ípfius Provincialis prsecepta fer-
vare tenentur^ 
200 Non pofsit antem Provincialis vilo modo diípenfarc 
contra prxíentes conftitntlones, vel ecrum aliquam^eC 
ctiam contra eas,qux in Capitulo Provincíali, vel pr i -
vato ficnr,nec poenas in eis contentas remitiere: prx-
terquam incafibus^Qüibus rd fibi per eafdem conftku-
tienes exprefsc permittitur. Quod u allter dlfpenfare 
prxfüJTipferlt graviter ín eum, per Capitulum Provin-
ciale, vel pnvatum animaduertatur, nihilominus 
quicquid taliter ab eo attentacumfuerit irritum, 6c ina-
ne ab ómnibusceníeatur^proutexnuncIrritum,&cina-
ne decernimus, 6c declaramus. Nec aliquos novos ritus, 
aut cerremeniasj mores, aut confuetudines circa culturn 
divinum^aut monaftlcam diíciplinam,aut ftatum tem-
poralem ReÜgionis indúcete abfque con(]!ío>6c aflenfa 
Capitulé nec Ofrxiumíuum ante cxpletum triennium, 
niíi 
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niíi de licencia Sedis Apoílolicíe dimittere pofsír. 
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Diffinitorum, Cap. 11. 
te 
ELecli Diffilnltores iuxta formam coníVitutionís de Capitulo Provinciali in Monafterio de Retuerca 
ípud patrem Provincialem reíideant, quia multum id 
expedit pro commoditate confulendi vna de rebus oc-
currentibus Religionis, ac eciam decet pro decoro,^ 
honeftate patris Provincialis, 5c ipíorum Difíinítorum. 
Itaquc íocum habeant imraediate poft ipfum patrem 
Provincialem pro eorum antiquitate , 5c iuxta eurn ad 
meníam íuperiorem in Refectorio fedeant, fed nullatn 
prxterea fuperioritatem in Monafterio habeant , niíi 
quantum pater ProVmcialis eisexprefseconccílerit^mo 
alíqua honefta Officia Monafteri) eisjíicut cetcrls fra-
tribus Conventualibus a patre Provinciali iniungi pof-
fint. IJdem habeant poteílatem dilfiniendí res propoli-. 
tas, tollendi impedimenta, qux occurrcrinf,ac difponcn-
di in ómnibus iuxta regulam íandi patris Auguftinl, ac 
ftatuta regulada huius Ordinis,5c iura Canónica: ve-
rumtamen nonpofsint diffinire nifi tantumeas res, qux 
¡n Capitulo Provinciali permaiorem partem Congrc-
gationis eorum diffinitioni remiíli fuerint, 5c fi quando 
ipfi inter fe fuper aliquo negotio non conyenerinc? co 
cafg 
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cafu negotium ad Capltnlnm Provindale revertarur^nifi 
tale negotium fuerit, quod r.antam dllatíonem patlnoa 
porsit?tuncenirr! ftetur maiori partí votorumj&cíí. fue-
rint pares,cui Provincialis adhxferit. 
20 z Super aüquaconftitutlone Ordinis fine exprefla com-1 
mifsione Capituli Provincialis diípenfarc non valcant: 
Quod íi difpenfaverlnt fit nullíus prorfus roborís, vel 
momentl, 5c nihilominus ¡píi ea de re in Capitulo Pro-
vinciali graviter corrigantur. A d ipfGsDiftínítores vna 
cum patre Provinciali pertinent ele¿tiones Abbatum, 5c 
Redoris Collegl; Sálmantinijnecnon Sodjpatrls Pro-
vincialis ?ac etiam Vífitatorum ^ tam in Capitulo Pro-
vinciali, quam medio tempere oceurrente vacatione:íed 
ipfi Dlíhnltores durante corum triennium In Abbates 
eligí non pofsínt. Si aliquiseorum durante triennio de-
ceííerk, vel ab Officio amotus fuerit pater Provi ncialis 
cum ceteris Difhnitoribus alium in eius locum íurro-
8ct- ; 
Per ipfos Difhnltores videndus,5c cxaminandus eíl 
a0^fumma cum diligentia ftatus Monafteriorum , qui ad 
Capitulum Provinciale aífertur, de quo relationem ¡n 
ípfo Capitulo faceré debent, vt per totam Congrega-
tionem intelligatur, 5c quod neccííarium fuerit pro aug-
mento cuItusdivini,5cbono Religlonls provideatur. 
A d ipfos quoque DiíBnitores pertinet recipere ra-
cionera admin¡ftration¡s(quam refidentia vocant) a pa-
tre 
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tre Provínciaíl, Viíitatbribus ? depntatls, & Secretarlo 
patris Provinclalis: Determinado autem vífitationum 
Beri debetin Capitulo,cul debet fieri reiatío omnkim 
vlfitationum referendo fubftantiam msritorum, proceí-
faum,aut vlGtatIonum>5c: alias ín ómnibus luxtadlípo-
fitionem coiiftitutioms de Capitulo Provlnciali, 
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Cap. I I I . 
BBates per trieñníum tahtummodocligañtur,qiu 
confbrment íe in ómnibus obfervantix regulan, 
nec quicquam habeant proprif , nec curam , aut admi-
niftrationem bonorum,&: alíarum rerum etiam tempo-í 
ralium, vel diípeníationem reddituum (ux domus etiam 
nomine Conventus fui habeant, fed recipiant vidü>& vef 
t i t i i , & omnia neceílaria a Cóventu per manus miniftrorü 
ad hoc deputatoriim,qu?opportuné,&cprompte,prouc 
vnicuique ópus fit,provideanr.-fpecialem v e r ó , 5 í prx-
cipuam curam gerant,vt Ecclefix in íuis ftruclurisma-
nuteneantnr, 6c reparentur, vbi íint reparando, ac mun-
dx, Sc decentes conferventur, cifquc de ómnibus rebus 
neceflariís, & prxcipue de varculis^rnamcntisjlibrisjSc 
aliísad altaris miniftenum,5cdivinum cultum,Ticcnon 
Officiornm divinorum ceiebrationcm pertinentibuspro-
yjdeatur. 
P 2 Item 
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.^06 'ítem ñullus Abbas^e! Prxlaras seles, leparafas, ñe-
que ín clauftro,ñeque alibi vfqüam habeat y fed vnica 
t^ntum celia, fi ve camera (it contentos, habeat fupellec-
tííem humilcm, 5c modeftam, niliilque fuperflultansjaüt 
vanltatis rcelolentem, 5c fi vafa argéntea, íive aurea^auc 
alterius generis prctiofa penes cum reperta fuerint ad 
víuno Ecclefiz reducanrur. Qui vero in hoc reííílerc ten-
taverit^vt proprietaríus puniatur. 
. Prxterea Abbas non Dominus>fed Paterappellctur, 
5c íratres inter fe Reverentix nomine,non Paternitatis 
vtantursnam Paternitatis honor Abbati tantummodo 
tribuendus efl:,5c Provincialis titulo Rcvercndx Pater-
nitatis honoretur: fratres autem ipfi Abbati dcbitani 
reverentiam exhibeant, ita vt quilibet ante eum tran-
fiens ei inclinet:ín quocuiisque loco fratres aliquiíedc-
rinr,fi Abbas íiiperveacrit aíiurgerc debent,nec federe^ 
doñee ipfe fedeat, vel eos federe moneat,(i autem tranfie-
rit coram eis^aílurgeredebent, 5c inclinare, 5c fiantes 
permanere doñee tranfierit: In Capitulo per médium 
Conventum tranfeunti aííurgere debent, oc inclinare, 5c 
ílare doñee ftdeat. Qiiicüque ipfi Abbati fedenti llbrum, 
%elquicquam aliud obtulerit, i l l i fe inclinet: obíervarc 
ctiam debent omnes, vt máxime coram eo in omni habi-
£üíuo,5c moribus difciprinatc fe habeant. 
ao§ Abbas Oflícia Pr¡oris,Subprioris, Circatoris, 5c alia 
Píhcia Conventus ;quibus vqlacrk ioiungat, pra:ter-
epanr 
qoam:""Officia Provlforís^Sc Coofiliárlorum j quorum 
eléctio-ad Gdílveníum perrinss, Primuoi ftallom ? 
ribus prini^ Clafis ¡iiciperc^d proccísionem in Purifi-
cmonc [mdcx Mar/x r Aíitlphooam 7 5^  Rcfponfumj 
JcVépJtyln Fálmhy Ingrediente D¿r/;/.^-iñdpcre. Iñ v ig i - • 
lia Natalis Ponilíll j In ' O l í k c íeiumíjln Palmis, tribus 
dicbi^ s arsce Paícha j in vigilia Penthecoftes 5 & in Fcílis 
przdefignatis^ ín Commemorationc ómnium fidelíum 
dcfundorum^Sc in prima dlefratris prxíentis defundi, 
& cum fratcr aliquisproícfsióaemfoieainem íacturusef!:^ 
nifi allquolegicimo-xmpcdlmcnto prxpeditus íucrit^Mií*-
fas in Conventu celebrare. 
In Purlficaclone fandx Márlsc Candelas, in Cap]ccS0S! 
[clunij ciñeres j i n Palmls ramos, in íabbato Pafcíix i g -
icirr, ínceníum benedicere, 5c cui ex privilegio Apof-
rolico idconipctít etiam Novitiís toníuram clericales 
ronfcrrejCapituíumtcncrejad Primam^Sc Coriiplcto-
riiin}>vbicuraque prsfensfueric ^Confeísiones incipere, 
Anm<s Qmnmmy & Adiatorlm^ vbique dicere, & poíl Co-
^ctorlum benedidioncm faceré, i n Matimnis- í< Vcf-
?eris, quotics turificaturj benedidionem faceré ?Obe-
dientíasj 6c Posnkeníias graviorisculpas m Capitulo &ií 
tribus iniungcre?6cabíolvereab eísjGecera poreftimus, 
ftcforU ¡mungcrc^Sv: abíglvcxe^Cv^ddonc&uc recipe-
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rc?nec Prior, velSiibpnor^aiit quifquam alIasRclígl^ 
fus cxiftcntc in domo Abbate ^ audcat pocnitentias ¡n-
iungcre^ycl ab cls abíolverc, nlfi id els ab ipfo Abbatc 
fpecialicer fucrlt demandatum: In Dormitorio dormiat, 
in Rcíeftoriocomedat ícdensin medio m uons menfx, 
in qua nulll alteri ReUgioro Ordínis federe liceat, nlfi ac» 
tu Ge Prxlatus,fupérveniente tame.n hof^ ^^ ^ allacau^ 
ía ratloqablli ad hoc excuíetur i Qjyndo cgredltur fo*! 
. c¡am habeat Canonicurn> vel Convérfum,prout fibi ví-
debitur, íntus, &c forís dlligenter foliclte caveat nc 
aliquls coram eo diílbluteloquatur, Se Inhoneftefe ha-
beat quocumque modo dum ab ipíb valcat prohiben, 
fed &cíi aliquó exituruseft, idPnori, velalicúiíratrum : 
dicat. i. . 6 
*.xo Nullufque quoque Abbas Pontíficallbus ornamentis 
vcatur^nifi hóc el a Tanda Sede Apoílollca fuerlt iadull 
tum. Porro Abbas, vel lv ügioÍLis ad Abbatiam, vel 
quamcamqueaiiaiTi rcm lus pritendens^qui prxtermiíía 
iurifdlttíone Qrdinlsad extraordinariam Audientiam 
máxime laicalem coníagerit > ibique fuum Confratrem 
' in caufam eraA:rir^feu alias ibidem moleftaverk, eo ip-
fo ablque fpe reftítiitionls feiat fe.eflexlepoíitum. Se om-
nes fubdkos faos ab elus obedicntia abfolutOSjac eun-
dem omni iurc, quod In ipfa re, vel ad illam prierendebac 
ipfo facto privatum^&c deftitutumcíIéjExcommunica-; 
tíonlfque fentcntia,quam in his fcriptls contratales-f ro-i 
fe-
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feriítiüs, cb ipfo Intiódatum, nlfi a profcqúendo^ quod m-i 
icepcrit, infra triduum reíiplfcat. 
* Prxterca nullus Abbas Abbatiam fnam,fine authorl-21 
tate Capituíl ProvlnciallsjVel patrisProvInclallsciimlt-
tere pofskjfcd íícut quilibet eriam invltns cogí poteft 
precepto ¡111 impofitoad acceptaadum Officlum quan-
do i l l i commutitur 5 ¡ta fub eodem precepto teneatur 
cxequl Officlum Abbatix, doñee patri Provinciali,aut 
Capítulo Provincial! allud vjfumfuerítieademqueobU-
gatio comprehendat Priores, 8fe alios Officlales refpedu 
fuorum Abbatum v a quibus Officla lilis Iniiinguntur. 
QuI tamen propter honeftam caufam , 6c cum aííeníu 
Capitulí ceíícrint Prxlaturx, honefte tradentur, eifque 
debítus honor Impendatur, dum tamen Prxlatlsfuisjvcl 
Monafterlísíe graves non exhibeant^vel oncrofos, ha-
beantque, vblcumque fuerlntjfuum pro antiquítate lo-
cum, 
Inhlbetur Abbatibus,&c allísPrxlatis hulus Ord in í sn ia 
he convocatlones Szcularlum , aut comcíTatíones cum 
cis f¿clant,cum noviter Ecclcfias fuas Intrant>ncvc pro 
hofpltibus honorifice tradandls Immoderatos fumptus 
í a c i a n t j i m o & Ipfa hofpltum receptío quantum fierí 
püteft moderctur,&CeIs vltra dúo palmenta vnum aíTa-
ium,5c aliud codura non prsebeant. 
Nullus Infuper proprium Canonlcum ,vel C o n v é r - j ^ 
fum ad aliara domum hulus Ordinlstranfirc volentem 
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sh obedieñtia fuá abfokat j qiiañtumcnmqne Importu-1 
ñus exlftat^donccciconftkcrit^vel aliquo certo modo, 
vcl per littcras illíus ^ ad qucm tranGre v o l u e r í t , ^ de-
bucrit7quód eutn velit rccipcre^&c ad obedicntiam re-
tiñere 3 &c non nííí confuko patre Provinciali: fed nec 
allquis Abbas íeu alíqua domus fideíubeat pro aliquo, 
qui nonfit de Ordlnc ^nec Utreras fuas^vel Monafterif 
fui concedat cidem ad mutiuim contrahendum, licebit 
tamencuilibet Prxlato pro Ecclefix fui Ordinis fideiu-
bcrecum aílenfu Cdpítuli Provincialis > vel privati: fi-
militer nullus Abbas, ñeque fubditi vilo modo a quo-
quam depofitum recipiant: Quód í i fecus feccrintj furti 
ludicio condemnentur. 
^14 Pmerea nullus Abbas aíiqnem de Canonids fuis 
mittat adprxdícandum pro quxftu: Qu ívero contra-
feccrit aDivinisfit fufpenfus,& nlhllomlnusm fcquentl 
Capitulo Provmcíali puníatur. Onmía autcm)quíE non 
íiint contraria Statutis Ordinis, in dlípoíítionc fint A b -
batis-.quí ctlam In levibus poenls poteritex iuxta caufa 
diípenfare^exceptís illlsjquxfpeclaliter pertíneiit ad pa-
trem Provincialem, per privilegia, fe ftatura Ordinis. 
In elcdione Ofticialium,qui per vota fecreta Con-
52'veRrus diguntur,inqua i^quiplura fuffragiafaltemad 
tertlam partcm omnium fufiTragíorum aícendentia tule-;' 
r ir , eledus habetur, vbi paritas votorum cvencrit, pof-
Ct Fixhim vnum ex i p ^ u l plura, pariaque fuííragia 
ha-
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hshucñt > qnem maluerít , eligere. In quolíbct autem 
Convenm cllgantur, per vota dúos fratre^ ex iTraiorí-
hus?&: vfu rerum pcrltls ciufdem Conventus,qui cum 
Priore fint Confillani, cum qulbus Abbas coixip.unlcet 
negoáaMonafteri;. 
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,Riordebet inEcclefia,ín Capitulo/m Refedc r íO j í ^ 
& vb-cumquc proceísio Conventus fuerit ^ r ín - um 
locum In finlftro choro tcnere, hebdomadalem Millani 
faceré,nífi inMonafterljs, In quibus funt decem Relí-
gíofi cürfum quotídlanürn Mlífarum •Relentes $ nam 
cune in illis Prior curfum cum alijs faceré non teneatur, 
fedin ómnibus duplicibus Feftis , 8^  etiam maíoribuí;, 
ablente Abbatc , vel alias legitime impedico , MiíTam 
celcbret,2< Horas teneat, tabuíam ad labortm pulíet, 
&: fratres illue ducat, 5c quando ipfe non ierkjSup-
priori committat. QiiQd fi defuerlt Supprl-or, Circato-
r i ,dummodo prcsbyter íic, committat. Quod fi Circa-
tor presbytcr non íuerit, alicui al i j , quem ad hoc ido-
neum Priorconípeierit^Gonventum committat, v tdúo 
mne fint in Conventu cuftodes : falvo , 'quód labores, 
vbi non eft opus laborare, commurentur in alia exercí-
tia honeíla iuxta diferetioncm Prxlatorum. 
Oíücloillorum ^qulextra Monafterium exeunt,vel2 7 
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Itcr farKint ,vcl in Infirmitorio, vcl uÜqua ímpedierite 
fr.igilltate ilkidimplere nequiverint,cx toto provideat. 
A d convocandum in Capiuilum fratres cum neceísitas 
excgerk tabulam, cymbalum pcrcutlat. NoIamRe-
fédorij pulfet: fí vero contigerit, vt ct^ í forls veciiens ao-
lam pulfariínvenerit, vel verfum dlci 5 ingrcdiatur, Sup-
príore )noIaíuf£ícienter pulfata i n loco fuo jrcvertentc, 
& officíum fuum deinceps exequátur, hoc provifo, quoá 
antequam ñola pulfetur, rcquiratur vtrum Abbas pof* 
íitjveldebeatcomedere inConventu. Si in Infirmito-
rio ¡acucrirjreftridcre habeatrnec praefumac In alíqud 
plus allísjniíi'califa dircretionísrux pro íüpplendo alie-
no defedu fucrit-e! ab Abbate íniunclurn: kiterei ciauí-
trum non egrediatur > n^c .coníersloiies recípiat , míi 
iuílu Abbatls. ; . 
5,8 1 cettero, prxféiic Abbate, Se ablente, intus, 5c fb-i 
rls de ómnibus fecundum voluntatem Abbatls fe habeat^  
locum ciuSínedn Ecdefia^ec in Capitulo oceupabit, 
nec aliquemíaciet ordinar'^nuüum ingraviorem culpam 
m!ttat>aut ab ea abfolvat,Cánomcum de Monafterio 
non emktat,Novitium ad habitum, vel profeísionem non 
reciplatjnec confefslones de crímlnalibus, nifi iuílu Abba-
tis, prafterquam a laborantibus Inextremkjabfente Abba-
te, audiat :íi Abbas la Monafterio nonfuerlt, fine notrtia 
Supprioris,velal!cuiusfeniorisnoa exeat:cum hoípiti-
bus íi necefle fuerk comederej, altero fecam aíIutiipto,po-: 
tcrit.Abbaieabfente. foioa 
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Priores, & Süppnoresoullatcñusaímétehdiim > veí2í^ 
vlndeniiandum inlttantur > nec circa exteriora nullatc^ 
nus oceupentu^quominus valeant ín incerloribüs fuum 
Officlum «xercere. Prior aílíimpio fecum Vcfl:?ano>veí 
alio ex antlqulorlbus Religiofis ferutetur leduíos fin* 
gulorum^quando vlderít expediré, 5c fiquid inveneric 
ínordinatum inde amoveri íaciat, Se rei in Capiculo 
proxlmiori proclamcntur, 
D E S V P P R I O R E , 
• Cap. y . 
Í ^ V p p n ó r debetpnmum locum indextro lateré poftiicS 
J jAbbatem tenerej&ad ipfum pertinctíratres in choro 
excitare pradente etiam Pnore^Sí ectera, qnx ad Can* 
torem pertinent, 5c Sacriftam cum neccíle fuerit emen-
dare, in clauftro, tempore ledlonis^Sc vbicumque fuc-
nnt fratres, vt ordinate íe habeanc, follcice procurare, 
confefsiones fratrum,5c Infirmorum vbi ei conftitutum * 
fuerit recipere. Qoando Prior defuerrt, admaiórem?ín C ^ 
fuá parte federe, 5c ad gratias íblus pofterior iré, 5c ab-
fente Abbate, vel Priore Capitulum tencre. Quod fi for-
te Prior iter faciat,velin Infirmítono,vcl extra Abba-
tiam fuerit vices cius intus, 5c foris per omnia.obtine-
bit,cxcepto,guod locumeiusin Ecclefia non mutabit: 
fi autera Priorcm in Conventu adeííc noverit,clauftrum 
pon egrcdiatur?ncc Ucentiam det alicui loquendi: fría 
8 ¿ I n -
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Infirmltorio lacuerit, mhll pvx ccteris prxfumát: Et f i 
quid aiicui fratri Abbas>vel Prior prohibuerlts vídell-
cetjcuiquamloqui, dare^accipcrc/ire, vel medicinas fa-
cerejipfe poftea non nlGiuíTus concedat:Inrtliqu¡s au-? 
tcm^vt vnuscx ali)sfratribus?per omnia fe habeat. 
D E C I R G A T O R E . 
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$zi A D Circatorcm pertínctofficinas Monafteníhoris 
j f j ^ f i b i conftirutís circuiré ? negligentlas fratrum> 
Ordinls prevaricaciones obfervare, primas proclamatlo-
nes in Capitulo faceré-, qu¡ nec malitlofe , nec pro pr i -
vato odio proclamet aliquem, nec pro privatá amici-
tia, aut culuflibet familiaritatis cauía taceat negligencias 
quorumcumque. Abfenccs in Conventu poft orationem 
ad Matutinas/in ceteris horls poft primum píalmum, 
hora laboris^S^ ledionis quxrere, &c fi non invencric, 
Abbati^vel eo abfeme^riori, vcl Suppriori indicare. Po-
teft etiam poft maioris MiíTx Oflemorium exlre, 5c fra-
trcs?qui ad diverfa officia remanent intra clauftrum?íi re-
ligiole fehabeant videre^adeo caute^ feverc,vt nulli vn-
quáloquatur^fcd tantümodo debet ftndiofe ícrutari) 5c 
ínfpicere offenfiones, 5c ncgllgentias finguloruxum aute 
invenerit aliquos colloquentes?quantü poteft in tranfeun-
AQ aiidire, aud¡at: numquam clauftrum exiredebet finé 
licenr 
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licentla > pótcft m m ñ aliquando intra officinas ^ qux 
cJauftro iniunguntur yad quas Irc ¿chct fub te£to 7per 
oftium ¡nfpícercjTt vldcatíiquid ibiinorcilnatc agatur, 
6c cumallqüem In Capítulo clamavcrit attentirsimc au-
dlatur, claves etlamclaiillri cuftodiat,^ oília tempere 
ftatuto claudat, aperíat. 12,2 
Circator fimiíl cum Portarlo > &c Sacrifta tencatur 
dlftlndam clavem ííngulis ¡anuís íuperadere^ita vt qux-. 
Itbet ianuaduabiis clavibus íil ocelufa, 5c cum nodlurno 
temporccírculerkjlucernaai deferat, vt cum neceíle fuc-
rlt intrandoj&c exuendo, aate Conventum ponatifcd 
vr Ipfc Circator abíque impedimento íuum ofhcuirticxe-
qui pofsit, prohibemus fub pcena gravi ómnibus, 5c fin-
gulis Rcligiofis, ne celias, vel ofHcinasaliquas inrerius ¡ta 
claudant7quin ipfe Circator cum advenent ftat'im, 5c fi-
ne difficultate aperire^Sc lngrcdi pofsít, Quod íi facer-» 
dosfuerit)Pnore>5c Suppriorc abíentibus^loco ipíbrum 
Conventum cuftodiat, Capitulum teneat^ in Ilefcdo-
rio ¡n fuá parte comedat ad ma¡orem menfam: quodef-i 
cum que Ecclefiaftko offic'iOj leQ:ion¡ ad menfam aferip-, 
tus, vel infirmusfuerit, aut iter egerít^Supprioroftícium 
eius, fi adfuer¡t, implcre tenctur. 
D E C A N T O R E , E T S V C C E N T O R E ; 
Cap, V I L 
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\n tor dcbet prxclpue íluderc, ve dívlniírn OfE-í 
fcium aRdlgloíisInchorodeccníer peragatar abf-
que nimia vocis contra6Honc > aut rupprefsionc, aut ele-
vatíone, 5c cúm debitis paiifis,Sc competená mora, In-; 
tervallo Inter nnem vnlus verfus, &c pnacipíum akerius^ 
ílareladextrochoro^ScSiiccetator In íínlítrOjYnurqulí-; 
que iníuochóro fratres ad vlgilandum, Se cantandum 
excitare ^ negllgentlas in Antiphonís>Píalmis>Refpon'J 
íbrijs, Hymaís) atqae Verficulis cantandis commiflas 
vnufquifque in fuo choro, & in altero, fi altcr noncmea^ 
daveritíCorrigere, vt fratres ordinatc ftent ?vel fedeant 
providerc: In Fcftls duplfcibus chornm culiodlrc, 5c ad 
omnes Horas hymnos Incipere,^ Antíphonas impo-, 
nerc. Porro Cantor pro qualibet negligentia, Succcn-; 
tar prointolerabili/makerum chorum poíTanttranfirei 
ac etiani deíuo ¡n altero neglígentias?íi ncccíie fueritji 
cniendarc. 
* H Cerera vero ad Cantorem pcrcincntU, prasfentc Catí-J 
tore, &c cxoccupato,Succentor faceré non prxfumat, 
qaód l i dcíucrit, vel oceupatus fLicrlr,cun9:a pro co com-
picat. Caatoris cft libros Officij fui InEccleGaproutpo-; 
tucrk dlft:ribucre,quid In Ecclefu,6í In Refectorio Ic-j 
gendum (it preparare:qui ctiam curare deber, vtlcdio-^ 
ncs,5c alia,qux In choro cantanda,feu reckanda func, 
per eos, qui ea cantaturí, ícu recitaturi crunt,providean-; 
tur , &c fi expedlrc ¡udicavcrlc ? coram fe legantur, nc 
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rpofttt?o^m fíat error 5n choro. Item ledíoñcsj 5^  alia, 
qux crntináz íunty ZC Annphonaspoíl pü lmos , Sc -rc-
pctítlones poft Vcrfum Rcfponroní Inciperc, A n á p h o -
ms BencditfuSy 5c AÍ^; j fc í . ¡nFe(lis dupllclbusj Prio-
ri,5imaiorlbüsFcftis Ábbati, vcl ci^qui fuerk ¡oco eo-
nim cantando pronunciare j &c T> Datm y cum verfu fe-
quentc. 
Omnes^qm m Ecclcfiaerravcrmt, vel dcfcccrlnt in235, 
Gantu>5c pfalmodíaper omnia emendare , extra vero 
nunquam prxfumat, nlíí 5n Capitulo lunam^Sc i^ítlo-
íicm brevem pronunciando emendare, debet ctiam lec-
tíonembrevem dicere. Tribus vero diebus ante Paícha^ 
ih Rogádonibus^íri vigilia Pcnthecoftes, in Nacivitatc 
Dommi,&: iniciunijV ícrvitieum? procefsoncs in Fcñis 
ordinare, 5c íingula Officia in tabulis feribere: Qupd fi 
íiliquicj horum, poftquam leítlo brevis in Capitulo reci-
tara fucrlt, mu tare vólucrit, l i l i , quemdclct^ac illíjquem 
feribit, indicare debct? horum negíigcntias per íc, vel per 
pllum fupplere deber,5c adomnes proccfsioncs ^Verfus, 
fie Amiphonas inciperc, excepto quod fi Abbas adfue-
.rit , Antíphonam, Reíponfum, Accepit, 5c Ingrediente Da~ 
mnoyipk incipíat^quas Cantor pronuncict. 
In vigiliaPafchz,annosDomini,Epadasconcurren-22^ 
tcs^índiCdones in cartilla feribere, 5c quinqué grana in -
cenfi céreo affigere dcbet?ad communkandum infirmü, 
. Xcl yngedú^uis aquá^quis igné, quis cruce fcrrcdcbeat?2c 
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quxfacicnJafunt^quxcantanda provldere: A d Offi-
cium Defundorum K.yriceleyforiy^c Antiphonam incípc-
re, ad Bencdiítionem, ad Vnftionem y ad Sepulturam 
librum Abbatl preparare, & ante eum apertum tenerc, 
cbitus fratrumdefundorum^ rcptuTiam , & tngcfslmatu 
dicm^&c primum defundi Annlvcrfanum ¡n Capitulo 
recitare, ?n Calendario Annivcríana í c r i b e r e ^ in Ca-
pitulo allatalegere:íi quando AbbasCanonicOjVelCon-
verfo moriente abfuerit?¡n primo Capituíojquo adfue-
rít,eum commonefaciatjVteum abíolvac. Cantor cum 
Succcntore non loquatur fine licentia» 
DE HEBDOMACÍARIO INVITATORII; 
Cap. V I I L 
^2 7"|3^'lva^s á'cbus Hebdomadarius debet Invítatorfum 
¡^ío¡uscantare>vel alten committere: prlvatis diebuí 
cantet íoIus,6cinFeft¡s novem Icdionum prxnotentur 
5n tabula quicantaturl funt. Pfalmós intonet¡,5c omnes 
Hymnos incipiat, Antiphonasad omnes Píalmos^ad fi¿ 
mdicíuSy & ad Magníficat^ ¡mponat: ipíe vero Hebdoma-
dariusabfcribaturaltcrnatimmodaindextrochoro^mo-
do inííniftro, & ex illapartejP/^/W, té Hymniy Magmfi* 
cat^tjBe?2edi5{usyt£ Kyrieeleyjon ad M¡ííam>przterquam 
inFeftis duplícibus, incipiatur; Qiíod fi defuerit3 qui 
~ iuxta cum inferius íleterit^hxc omniapro ipfo complear. 
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autcm iníníirmuonOjVcl Inltlncrc fuentjtunc alíus 
pro co dcputetur. 
D E A R M A R I O , E T S O C I O E I V S . 
Cap. I X . 22S 
AD Armarium libros choricuftodirepcrnnetj&cfi rcíverit^nendarc, Armarium hbrorum cum ne-
ceíle fuerit clauclcrc,&c apcrircjledioneSjfi ad hoc ido-
ncus fuerit terminare,libros commodato accipere,cum 
neceíle fuerit, &c libros Monafterij querentibus commo-
dare,fed non finelicentla Abbatis, vcl Prioris,abfentc 
Abbate, &C non fine memorialicompetenti. Debet etíam 
notitiam,5c numerum habere librorum,qu¡ funt ciad 
cuftodiendum commifsi. 
D E S A C R I S T A , E T S O C I O E I V S . 
Cap. X . 
SAcriftam bporteteíle virum ¡n primis Religiofum,42^ valdequc diligentem, ac devotum, qul 6c confeísio-
nibus audiendisfit idoneus,6c cui fecure permirti pof-
fit colloquium cum mulieribus de rebus neccíTan/s tan-
tum. A d eumpertinec íacra vafa,ornamenta, veftimen-
ta, MlíTale, Ledionarium, línteamií4a, 6c cetera vtenfi-
líain Ecclefia, 6caltan neceííaria fervare,preparare, 6c 
^uoties opus fuerit, mutareCorporalia^Offertona^er-
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íóna^ quibus diglti Sacerdotum cxtcrgunwur, 5c pallaoi 
alcaris inpcrquam extcnditur Corporale In vaíe adhoc. 
dcpucato ícparatmi lavare, &c fingiilas íavaturasinpifd-
nam fundens: pallam quidera non benedictam cum efe-
terisrmtcisjcui conftitaciim eft lavandam tradat,cctera 
vero m oüa ad hoc deputata aqua cineritli cálcfadaip-
feaiet abliiat,quibus l o t l s ^ dlligcnter cxficcaíis/inda-
tus Alba, vel Superpelliceo, fariña amídi Corporalia l i -
matjCetera vero plicata recondat: horologlj curaiB ba-
bea t , illudque temperet, 
^30 A d ipíuro quoquepertinet omnia oftiaEccleíixqno* 
ties neceílc faerit, firmare , elandere > 5c aperire, lumen 
quoque femper in Ecclefia, 5c In dormitorio íuls terapo-
ribushabere?5c ad Matutinas ad choruin afferre. Idem 
ad rcfedíonemjSc Capituium tandiu pulíct,vcl pulíari 
fac?at >doacc de remotioribus Eccíefi^ offitinis. pofsint 
fratres con/caire: Quadfi ci.tlus^vcl tardius, quam de-
buent/oniicrit, vcl ad Matutinas lumen defuerlt, fequen-i 
t i Capitulo íatisfaciaf.candclas'cercas faccrc, vel cufto-í 
dfre, 5c in diverfis Eccicíix locis fufficicnter poneré, fto-
lani; 5c baculum Abbatiquotics necefle fucrit preparare, 
candelas,ciñeres, ramos, fal,aquam, 5c novos frudus ad 
b:ncdiccndum prxpararc, candelas, ramos poíl bencdic-¡ 
tionem cum focio ómnibus diílrlbuerc, ramos poft pro-] 
ceísionsm tollcre, 5c ex IpGs,m capite Jeimij7ciñeres prx-
parare, candelas de maaibus fratrum f oíl proccfsloncm 
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, recipcre; Ad ^ogcndum Infirmnm olcum íácrum, ad 
tersendum íluppas^ícu pannum lincurn preparare ^ 
poíl tcrfionem in plfcinam ad hoc deputatam comba-' 
rere. 23l 
A d benediftiones coronx forclpcs^anntcrgiumj 5c 
aquambcncdiftaraprxparare, 5c capillos in aliquo loco 
Ecclefix comburere,íímilker hoftlasfacut^alba, vcl fü- -
perpellicco indutus,in loco mundifsimo linteis cooperto, 
quod cum reverentia, 5c finefabuüs, 5c verbis in honeí^ 
tis^vcl otiofisfiat, qux cum paratx fuerinr^Sacrifta con-
venientes ab Inconvenientibus iludióse íceernens in re-
poGcorio mundifsimo coníervet: Qaódfiforte huméc-
tate fuerint in clauftro convenicnter exficentur ? pavi-
menta Presbytcri) quotlcs opüs fuerit, ac etiam totam 
Ecclefiam feopare, parictesEcclcíia: fcmel in anno admi-
aus t e r e r é . 
Debct etiam oblatlones rcciperc, Se ípfas in commu-
hitatcm Monaftcri) referre: curet autem ipfc Sacrlfta, vt 
iuxta ordinem, &c prxrcriptum MiíTalis, 6c Breviari) Ro -
mani veftimenta, 5c ornamenta Ecclefi^5c chorí prxpa-
ret ? habeatque numerum omnium librorum > vaforum, 
ornamcntorum5aliorumquc ad Sacriftiam pcn!nentium> 
& quoübct anno de illis ratiónem rcddat, 5c quotidie da-
to figno filenti) claves Sacriílíz, 5c Ecclcfix Abbari ? vel 
Circatorl fingulis noftibus confignet. In Sacriílíacuiuí-
libet Conventus apponatur tabella pendens?in qua no-
R 2 m i -
334 
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. Riína BcnenciatoruBf), obligationefquc ad quas Conven-* 
tus tenetu^malufculls litceris defcribantur». 
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Cap. X L 
Bbas,& Conventus clí^ant fibl Provííbrem Jo-
mus, five Conventus, qui bona Monafterij exigaty 
5c expendat, ac ipfi Convcntul de neceííari)s proridcat 
modo, 5c forma, quibus, in cap. de cufiodia pecunia, doce--
tur. Ilieveró fit Pro vi ror,.cuima'iorpars Conventus ac-
Geílcrit: Introitus quoque, 5c reddkus Monaílcrl ; , vb 
trkieum, hordeum, vipum,5c huluímodl non vendantur, 
nífi poftquam fucrint collcQ:i,5c in hórreo , feu celia. 
Monaílerif recóndita , 5c de ómnibus rebus neceílariís 
fuerit ipfi Monafterio proviíum, 5c quando vendiderir, 
non ílatuat rei vendendx pretium ,nifi príus Abbatc, 5c 
Deputatls, máxime in re notabllis prediVconfultis. 
ípfius aiuem Proviforis oíEciuiíi eft de ómnibus red* 
ditibus^proventibusjiuribus, obventionibus ,5c emolu-
mentis qulbufcumquead Monafterium ípedantibus di-' 
ligenter curam gerere,granglas,montes, nemora^ filvas, 
paícua,vineas,5c alia prxdia ípfius Monafterijípeculan-; 
do circuiré, ac omnium armentorum, iumcntorum?gre-; 
g u m ^ p e c u d u m ^ aliorum anlmalium,eorumque far-
ium? ad ipíum Monafterium fpedantium ? numerum, 5c 
ra-
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raríoncra tenefe, colonos, ArcndatAncsj feucíát.inos>in* 
quiünosy&c quoícumque alios aliqmd Monaftcrlo de-
bentes vifitarc, &£ congrois tcmporlbus debita ab cis 
exigere, operarlos ad iaborandum , fámulos ad Icrvien-
do m reclpere^nercedenique eisfolvercjaceos cu opor-' 
tuerit, dlmittere? vel expeliere. 
Poft coliedlas mcííes fagaciíer perquírere^per cxp€-23| 
rlmentum vtmm ad totius anni fumptus annona fuífi-
ciatj&C. adAbbatem reíerrcjlanam, linum5lac> caíeum, 
& pellcs anlmalium fub fidcli cuftodia tcnere, &c de íllis 
prout de all/s ad eius admimílrationem pertinentibus 
debitó temporc rationem redderc: qnxcumquc circa 
Monafteria agenda íuntjCiim confilio Abbatis?&:Con-
filiariorum, nihll per fe? auc de fe prxfnmens faciar. Per 
nodcm^vel amplios moraturusfine licentia Prxlati non 
excat de Monafterlo: omniom receptoruiiij oc expofiro-
rum fingolis menfibus Abbati>5c Depofitarifs^infinc 
culuslibet anni rationem reddatíuxtadifpofitionem cap: 
de mftodU fecuni^hoc provlfojquód ad ipfum compu--
tum anni reckentor omnes recepta, 5c expenfz totius 
ann^tk Summa debiti^quod debec Ecclefia, 5c quod 
debetur eidem. 
Q ^ d fi ípfe Provifor in aliquo ex fiipradídisdcfe-,23^ 
cerlr^gravitcr arbitrio Prxlatí, vel VifitatorLim, aut dc-
mum Capitulipro qualitatc culpae puníatur: Porro v i -
ira Proviforcm íupradidum, ¡n ómnibus grangl/s ? &c 
alijs . ; 
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allis prxcüisMonaílcrij^ux procul ab ¡pío Monafteríó 
per duas lencas díftant ^ponarur deputetur Econo-
mus laicus, qui ea colat, 5c cuftodlat, eorumqtic bona^ 6c 
redditus admlniftrct, fuxque adoiíniítratlonis rationcm 
femcl in anao? &c quandocuque Abbaci vidcbitur/cddac. 
D E C E L L A R I O , E J E I V S S O C I O . 
Cap. Xí l . 
237TISI Cellarlum eligaturReliglofuston^famXj&cóñ 
^ iencix^ac de cuíus fide?& probiiate ,ac In reglmlne 
Monafterijexpericntla, quaíí certa í p ^ habcatur, quód 
is bona Monaílerij fideHter,&dircretc diípenfabit. A d 
Cellaríum autem pertinereajqux v lduí j tam Canoni-
coram, quani Converforum, te allorum in Monafterío 
degencluni ncceílaría funr^providerc/dlaquc per fe^vel 
íocium Tuam^prout oportuerlt^diftribuere: nuilis,n'iíi 
infirinis, commanem cibum,vel potum minare,vcl eis 
rcdderc fine iuffu Abbatls, vel Prlorisjabfentc Abbate, 
prxfuniat. Vemcntlbus tamcn de via ¡n prima rcícftionc 
áliquid fupcraddcre poterít eriam InConvcntu de íuííir 
Abbatls, five Priaris, abfentc Abbate, dammodo príma-
tus deferatur maiorem menfam tenenti. PanciT^vínum, 
horacompetenti^inRcfcaorio^d diftrlbuendum prx-
parare acomedentes ad vtramquc refaítionem femelad 
minus invlfcrc, 5c fi cui pañis defíicrit fupcradderc, de 
Dor^ 
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Dormlrorio, quotícs ncccíle fuenc, &C Cüm mmiílris co-
mcácns de Rcíedorio exirc poterit. Dercüquíjs cibo-
nim , f i quid neceíle habuerlt, poteft acclpere, cetera 
Ponario rclinqnar. 
Dcbet etlam inxftatejquandofratres dormlunr/illis 
quí de ítlnere impranfi veníuntjafsiftere? &E ca^qux in 
Refedorlo reciplenda, vel recondenda fuerint/eponerc. 
Quod íi Cellarius defuerk, Subcellarius officlum clus 
per omnía agat: caveat autem omnino, nc quicquam 
contra voluntatéln Celiaríj faciat^fed de confilio clus 
omnía diftribuat. A d ipfiu£ Cellarij officlum pcrtlnent 
-Piftores, hortulanl, 5c coqui, qui de officijs fuls ad nutum 
cius omnla íaciant, &c ijs officinls députatos nullus ad 
alias abíque licencia eius,^ volúntate tranfrautet, niíi 
Abbas,vel Priof ,{170 Provifor lulTeric. A d matutina-, 
Icm Miílam cum volucritjSc potuerlt communlcet.Ce-
terum vbl íblent haber! redditus afsignatl, vel allqua 
ípeclalitcr legara fuerínt pro pltantljs Conventibus fa-
ciendls^ea per Depofitarlos Convcntus reclpiantur, 
ad luíTum Abbatls, five ¡n pltantias, five In allos víus Ec-
clefias ncceílarlos expendantur, 
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Cap. XIII . 
í A D Veftianj curam^Sc cuftodíam prxficlatur Re-2^ 
X j j i g l o f u s d¡ri2ens>provldus3& diferctus ? qui om-
S niurn 
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nrjni vcftlmentorom^ac pannoriim/Gperíoríorum ? c i l -
ciamentoram^ík It-Storum ^ouiniüiTique ad hoc pertii-
ncnúum dillgentem curam gerat de ülls, Ipfis Rcli-
gioíis^acin Refedorio >necnon hofpitibus Conventüs, 
quibus^quandoj^: quoties opus fueric, ad laíTura A b -
batís provideat. Idemque illa round are r & cum opas 
íucrít, rerarcireGuret?caaieram>&c locum> in quibus vef-
t:srratrum reponanturcuílpdiatjOmaia^qux clus curx> 
&c cu&odix commilTa funr^  a palv.ere> CLUTJ opüs eft? ex-
cucut>curetqiie>ne a tlneis>vel putredinc Ixdantur j vel 
coi rumpantur, túnicas, 5c alios pannos, frar.rum ad ablu-
endum dcíerarjSc ad iávanda?tondcndaque capica frai-í 
trum lixiviam, & linteam¡na3 necnon forcipes^pectínes, 
novaculasjeu raíaria>ccr£raque necelíaria prxparec,^ 
"quscumque ad folemnitatem Coenx Domini in Feria 
guinea maioris Hebdomadx neceílaria íunt j fimUitcr; 
prxparer, caque ¡h Capltulurn deferat^ 
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Cap. XÍIIL 
5 4 ° ^ y f Iniíler infirmoruin^nem prxcípuc decct eílc mi* 
^fericordem, 5c compatíentem j.potent matutina-
l a n Miííam audire>&: ad eaiu communicare. Quando 
iníirinus vadít inlnfirmltoriüm, debet el neceíTaria affer-í 
i ej orationes, qux iaCapitulo pro viuis^ §C jrnortuis fra* 
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• trniosíniund^ fuerínr,'Sr qiins fn ipíú Capitulo QTe ipfis 
infirmís proclamara, five ordinata fuerínt, els rcterrc, ce-
tera veró^quíK ib! dlda, vel íatta fuerínt,omnino raccrc, 
& cum ípíí convaluerln^&c ad Capí tul um rcdíerlnt,!! 
quod in eis réprchcnfibilc, vel inordinatuíT!?quod volun-
tarle fit aQ:um ,deprehendent, clamare, libros quoquc 
pro dicendis Horls ^ &c facra ledlone in Infirmitorlo 
provídcre debct, 5c cum neceíle fuerlc coram eís, per fe, 
velalium, Horas,autledíonem facramlegere. NeceíTa-
ria a Cellarío requirat: fi plures comedentes fuerínt, 5c 
ómnkanrefe paratahabentes mínlftrare ínvicem libí po-
tuerint, tune ipfe pergat ad Horam, vel refectlonem, vel 
Icdlonem , alioquín remaneat. 24^ 
Quod fi vnus tantum fuerít/fi ípíe Infirmus voluerlt, 
€um eo remaneat, non folum quando reficítur,fedetíam 
20 Collatíonem , 5c. Coaipletoríum. Omnino autem 
caveatur, ne ínfirmi á míníftrís, vel ab alljs negllgantur: 
pro corum férvido ralnifter coquinam,5<: Refettoríum' 
poterit ingredl, veílimenta quoquc eorum cum neceíle 
fuerit excutiat, 5c pedes eorum etiam , quando neceíle 
íuent?lavef35davari facíat:cum in Conventum redícJ 
rinr, quac detulerant,referant. A d curam etlam Infirma-
rlj fpedat^cum Ingravefcere coeperit languor in^rml-
tatls, Abbatl , feu Pricri denunciare, vt communis pro 
infirmo fiat oratio.. 2 4 Í 
Cum autem allqukeorum morsi appropinquaverlr, 
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ad tcrram fuper dlíclum ponat^ &c non nifi de permirsíO-
ne Abbatls, five Prioris fuper ftratum dimíttat, & mox 
tabulam crebris adibus ante oílíum Infirmirorií ftans 
ferlat, omnes qui audierlnt conven*iant,vt orent pro 
infirmo. Aquam ad lavandum Corpus, fi neceíle fuerit, 
calefaclat,feretrum,5c coopertorla elus prxparet, de fe-
pulchro reportet, &c cuftodiat. A d ipílim etiam pertinerj 
ca, quxfanguinandlslnfinnis funt neceílaria,preparare, 
& vafa ab ipfoíanguine emundare,^ íervarc. 
D E F R A T R E H D S P I T A L I ^ E T EIVS SOCIO; 
Cap. X V . 
j ^ ^ T ^ R a t e r hófpltalls cumeius focío curam habeat h o £ 
X / pitum ad Conventum advenlentium, cum qulbus 
loquipoterit: ad iprum vero pertinet hofpices poílquam 
a Portarlo prxfentatl fuerint, in Hofpitium ducerc,qLiid, 
Vel quando comedant, quomodo, vcl vbi íaceant, provi-
derc,&cfiopus fuerit ad refedionem fervire. Porro fu-¿ 
pervenientes hofpltes devote fuícipiens, & hilariter,ac 
ómnibus honorcm congruum impendens máxime Rc-
]igiofis,&C devotis ,fciat fingulls,prout Rcligio exígít, 
morcm gerere,&c deferre obfequio. In Q x n a D o m i n í , 
\ t pauperesad mandatumbene prxparentur,provideat, 
hofpitij etiam illorumlnfirmorumfolicitudinem gererc 
debet,nlíi alijs commiíTum fueric faciendum. 
P E 
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Cap. X V I . 
r A ^ cuílodíendum di.ligchter claufuram Mcnaíle-
j n L f i i fidelis Portarius valdeRellgloíüSjprovcclxquc 
•xtatis^ad minus trlginta quinqnc annorum, Se quínque 
profefslonisjvir gravis,&c qui faclle fe a colloqulo mu-
l2crum?5c alioram faecularlum expcdlat^deputetur^qai 
portas fidelltcr cuftodiatjhora^qnaadfalucationem A n -
gellcam íeró pulíatur, ianuam claudat, clavefque porta-
rum, ííngulis nodibus, poft claufas debito tempore 
huas, tradat Abbatl, feu Prlori cuftodiendas: claves au-
tem quibus portx Monafterij clauduntur^nulio moda 
alterl fratrifint communes. 2 ^ 
Siquls vero repertus fuerlt claves claufura: adulte-
ralle^feu adulterar? curaíle^per tresannos m carcerem 
cum compedlbus recludatur ,ac Feria quarta,^ fexta 
mpane, 5¿aqualelunet,& feptem Pfalmos Poenitentía-
Jcs cum Litanlís dicat. Nullus etiam Introducat laicum 
ad pernodandum In Conventu, nec mulleres Ingredi 
permittat, ñeque cum lilis diu In porta moretu^fubpoc-
na carcerls vnius menfis, cum leiunlo in pane? &c aqua^Sc 
Píalmorum^vt fupra recltatlone. 
Portarius cum hofpes lanuam pulfavcrlt^aperlat^quis2^ 
fit, &C quid veüt humiliter ab eo requirat y 5c tune fi recí-
piendum perfpcxerit> intra lanuam recip¡at; & fi talis 
S 2 fue-
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funit perforia^ucat eum ad orationem Illo Ibi d i -
niiíIo>adventum elus? Abbatí, vel eoabíemcJYiori de-
, nunciet, lubente Abbate,vcl Priore,illum fratrl Hof-
pítalí prxfcntQt. Qupdfide vlclnis,^ notis alíquis vc-
nerlr^portam ill i apcríat^quld vclit inrerrogetj&c fi A b -
bat^velali) loqul voluerit,filufta caufa fuerit^nunclet, 
fiautem fueritjqui nec nunciar'^nec remanere debcat, 
vbi Porrario vifuni íuerlt? permittatur abire: debet etlam 
habere panem in celia fuá ad diftribuendum tranfeunti-
bus pauperíbas; Quioperetur etiam ad portam, ¿kcum 
necelíe íuerit manere ad portam 7 non teneatur iré ad 
Horas, 
In feffivis autem dlebus audiar primam MiíTam ? & 
frequenter communlcet, vel celebrcr/i fit facerdos?prcut 
m$ap. i . difiin. $.ftatutum efi: In Parafceve autem cum 
ceteris cnicem adorct ín Ecclefia, cum Conventu cor 
medat, nifi de ipío, ab Abbatc, vel Priore aliter fuerit or-
dinatum. Portario abfemea porta,focius interim por-
tam cuftodiat, &<: elecmofynam tranfeuntibus tribuat, 
vafa ad colligcndum ciborum reliquias in coquinam de--
ferat, 6<: pu¡menta?fivc íercula Defundorum, 5c cetera, 
qux Cellanus dederit, in ipfis reclpiat: qul poftquam a 
refedione furrexerit, debet ad portam pauperibus daré. 
H s Et fi quando iter fecerit,aut infirmusj five aüquo ne-' 
godo detentusíueritj fociuseiusproeo omnía co^plcar.' 
Subporcario impedito^abíente portarlo ^ Prior provi-
deat 
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ácat de alio^quí pro eo pammcnftodlat:vedes erlam 
pauperum ^ co tcmpore j^uo dandxfunt J ad lufliim A b -
batís, vel Prioris diftribuat: caveanc autemPorurius, &c 
eius fcclus ^ ne tales Intrare psrmktanr, per quosmolefte» 
t.urConvcntusrvelqul Monafteríoímt damaoG ,aut fi-
ne cauraradonablliperoíHcinasdircurrant. Datoautem 
figno adíiientlum de nocte >Porcaríüs, vel eius fecius iU 
lico claves portaruruCírcatori, vel Abbari confignct. 
DE L E C T O R E M E N S ^ . 
Cap. X V I L 
L Edor menfx , qualíbet íéxta Feria , pro yemura i^ H e b d ó m a d a C a p i t u l o pronundetur^ul a Can* 
tore quid per Hebdomadam legendum fit > exquirat, 
dum dicltur verfus in R.efedoiio yftetia fue ordine 
ruto verfu x petat ¡a medio benedldbnem íuam incll-
nans doñee finita fuerit, qua accepta ,íiHomU¡am fit lee-
turusjinclpiatj/w illotempore prxtermilTo, téreliqua ?íe^ 
quitar Homilía :cum Icgerit ,accomraodet aqreoi A b -
bati ,vel Priorí,!! Abbas non fuerit ?vt íi quando eum 
cmeñdaverlt >inteHigcre poíslt : f] intelligat quid cmen-
detjdícat humilittr ,11 non intelligat, veríum rcincipiar, 
6c toties hoc íaciat, quoties le íubmoneri perpenderit: 
fed nuüus eum emendet , nifi quí tener meníam malo-
rcai; fiaiu lesione ? claudat líbruíTi, ad inclinandum fine 
mora 
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mora dcfcendat, & cnm Procersíon^ gratús ¿Kccdxz. 
Armarlus vcro ^velcíiisfocluslibruoi referat, ^ ^ illum 
ad legendum preparare deber. 
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Convcntu ad Capitulum Provinclale mutendo. 
Cap. XV11L 
* 5 0 i r N quolloct Conventu,pervlglnti díes jantcquam ad-
Jt veniatdies celebrationi's Capituli Provihdalis, elIgA-
tur Procurator ad ipfum Capitulum mitcendus^qm fit 
conventualis illius domus falcem per annum elapíumj 
cuíus quldem Procüraitóris cleíiío fiat per vota fecretí 
omnlum Relí^iofommConventusinOrdinefacro conf-
titutorumjqui tameíi ad dandum votum impeditl non 
fint: edam íí m hac eledioríe pater Abbas votum non 
habeblt^eiec&oncm tamen proponat,ac vna cum dúo-
bus Rcligiófis ex antiquioribus Conventus vota i'eclpiet. 
Quiplura votahabucntjíalteinadtertíam parcerh om-
nium votorum afeendentía, ilicíit cleítus ,cumquetotus 
Conventus Procuratorem conítituat , &c mandacum 
procuratorium a toto Conventu rubferibatur, 
.251 Fada eledione Procuratoris fumantur ratloncs ac-
ceptorum > 6c expenfarum Conventus, vt ad Ipfum Ca-
pitulum Provínciale per Procuratorem deferantar, qux 
hoc ordine^rcribaarur: Primonamqueper macriculam 
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dcfcrlbaur omnls rcdditus Monafteri^tam inpecunia, 
&íúljs robus confiftcns^ac Decimx> prout cadunt^ac 
allí provcntus, obventioncs? de emolumenta, i tavt nihil 
penitus occultciur. 
Item ponanturdebitajqux debentur MonafteriOj&C 
quxipfum Monaftcnumdcbct^caufequejpropter quas 
fadum fuk , vt Monaílerium illa debita conrraherct: 
ítem quid, 5c quantum pecunia, ac frumentl in monafte-
l i o remanejt. 
Item quibus Iri rebus% Monaftenum fucrit meliora-
tum,tam ín augmento reddituum,quam in xdifidjs in co 
fadis. Prxtcrca conficiatur meraoriale omnium bono-
rum Monafterijjtam ad Ecclefiam, & Sacriftiam, quam 
ad alias officinas fpedannum. Poftremó defignetur nu-
mcrus Religiofbrum c-xprimendo quot facerdos, 5c quot 
In fíngulisallís Ordinibus conftituti íintjquot Novitif^ 
quot Converfi, feu Donati^ac tempus profcfsionis vniuí-
cuiufqüe. 
Et huiufmodi rclatío ftatus Monafterij íubreriba^^ 
turperpatrem AbbatemjConfiiiarlos^ Procuratorera, 
qui íupradictís ómnibus ordinandis aísiftet, vt omnium 
rationem in Capítulo rcdderc poísíc. A d hxc quiübet 
Prpcurator adfcrat mandatum,& inñrutíonem pro trac-
tandis rcbusneceíTari/s. Infupcr aííerat rationem luium, 
qux illo triennio tradatx íuerlnt , Sí earum íucccílus. 
Item afíerat petitiones?5c memorialia?&c quxcumque 
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a!ia,qiuReligIofipartIcularker crin Capitulo Pro vínciall 
tractanda commlferint j lUis tamcn prius cum Abbatc 
communicatisjac de acccptls vnicuique chlrographum 
tradat.Qux aureni a partlcularibus fibi commiíía fucrint. 
ca In Capitulo Provinciali,non v i Procurator Convcn-
t u s , ^ nomine illorum particularlum proponar,acbo-
na fade omneni diligentiam adhibeatjvc negocia ipfa be-
nc expedianturr5cquid in els a Capitulo determinatum 
fuerir, ijs, qui ca fibi commiílerunt, referat, 
25,3 Formaautem mandati Procuraiorij,quod Convcn-
tusipd Procuratoridabiterit huiufmodi: Novcrintvni-
verfi pr^rcnsindrumencuni vifurijvcl auditurijquód ini 
Monafterio N . OrdinisPrxmonílratcnfis Diocccfis. N , 
Die N . anni. NLomnes^&c finguli fratres eiufJem Mo^ 
nafterij profcfsi, 6c in Sacris conftitutl conftituinius y 5c 
crdinamus noftrum certum, fpecialem Procuratorem 
íratrem N . Presbyterum ipfius > vel alterius Monaíterif, 
ad onmia, Scíín^ula faciencIa>tra£í:anda)conílituenda) 
firmanda/innrmanda ^feu diflentienda, five revocanda, 
quxcumque fucrint exponenda, dicenda, tradanda, exa-
í.r5fnanda,íeu dlffinienda in Capitulo Provinciali per A b -
batc^ 5c Procuratores eiufdem Ordinis hulus Provincias 
Hifpaniarum celebrando hoc anno in Monafterio N . 
quzGcneralem Statum totiusOrdinls^vel particularetn 
huios noftri MonafteríjjSc vtilitatem tangant^feu con-
ccrncrequomodolibet poteruntmonafteria; ^ perfonas 
hulus 
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Iiuius Provincia: Et quía prxdlci:a vera funt rogavímus 
Futres inf^afcnptosln Sacris coniVitutos>vt Heteras hu-
lufinodi íulsnominibus roborarent, caique figlllo Con-
ventusfecimus figillari. 
DISTINCTIO TERTIA: • 
D E O B S E R V A N D I S , E T V I T A N D I S 
in cclcbrationc Mi í l i . 
Cap. I . 
V A N T A cura adhlbenda fit, vt facrofanaum2 ^ 
Mifíx facrificlum omni Religionis cultu, ac venc-
ratione cc!ebrctur$ quivls facile exiftimarc poterít, 
qui cogitat, malcdidum in facris lítecris eum vocari, qui 
facic opus Dci negligenter. Quodfi neceílario fatemur 
nullum alíud opus adeó fandum > ac divinum a Chrifti 
fidelibustradari poí íe^uam hoc ipfum rremendü myf-
teriunijquo viuífica illa hoftia, qua Dco patri reconclliati 
fumus,in altari per facerdotes quotidic, immolatur 5 fatis 
ctiam apparet, omnem operam, &c diligentiam in eo po-
nendam cíle, vt quanta máxima ficri poteft interiori cor-| 
dis mundit ia ,^ puritatc^atque exteriori devotioniSjac 
pictatis fpeele peragatur. 
Hxcigitur omnes fratres facerdotes diligenter atteit-aj^ 
dant^ 5c afsidue meditc-ncur, ac opere complcre ftudeant, 
quo 
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quo freqiicnílus ficrr poreft^icrofandum MiíTi facrlfi-
ciuni celebrando. Nulius autem fratnimjqai pubüc^Sc 
Botone criminofus, ve! in pecnitentia graviori fít, Tanda 
altarí miniftrare, aut Sacris intercílc prarfurnac, 6. nc fu-
perílitlonl locus aliquis detur,caveanc íactrdotes^ne alifs 
quam debitis horis eclebrent, nevé ritus allos, aut alias 
ceremonias, & preces ín MiíTarum celebrationc adhl-
beant^príEtereas^uxabEcclefia probat2,ac frequenn, 
& laudabili vfu recepta fuerint. Si quisautem aliter face-* 
re prxíumprerit poena graviori puníatun 
4 ^ 5 Verum, vt ornnis facerdos hoc t¿ m admlrabilc, ac vc^ 
nerandum íacríhcium, ficut decet, peragerc íciat, & in co 
per ignorantiamjvel impentiam non pcccct3percurrat 
dlligenter regulas in Mi/íaiijauod ex decreto Concilij 
Tridcntini afcrlicís recordationls Pío Papa Quinto edi-i 
tum íui^tam circa ritum cclebratíonís Miffx, quam cir^ 
cadefcdus?quiin ea occurrcrc poííuntjtraditas. 
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Cap. I L 
3 5 7 |3^xc*1P,imi:is'>clu^^ ^ n ómnibus Ecclefijs coram fandif-i 
¿ íimo Euchariília: Sacramento lampas accenfa iugiter 
ardcat^Sc Sacriftacuíuslibet Monafterij,xftate femclln 
hebdómada, ecteris vero temporibus, faltem fecunda 
quaqu- hebdómada lilud folemnicer renovar! curet. 
Qfl<á 
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Qüod fi inhisnegligensfucrltproquallbet vlcetnduúm 
¡n pane, 5c aqua ieiunct. 
D E C O N F E S S A R Í I S , E T CONFESSIONIBVS 
privatis, 6c facra Communlonc. 
Cap. I I I . 
VNufquiTqne Abbas m fuo Monañerío qnótanms 5 eligatj 5c deputet aliquot probos, 5c Idóneos Rc-
Ilgioíbs ad audiendnm confcfsiones fratrumj 5c in Ecdc. 
fijscuram anlmarum.habentlbus aliquos cxperitiorlbus 
maturas abatís facerdotíbus ad audiendas confcfsiones 
lafeorum etiam deputet, qul prlus a Provlnclali, vel de 
clus liccntía a propno Abbate, ac duobus perítls ad hoc 
dcputatls examlnati) 5c ídonel reperti, ac appróbat! fint, 
Scapprobanoncm^examlnatorum ab els fubferiptam^fe-
cum habeant, 5c quiad audiendas fecularlum confefslo-
nes exponentur, etiam ab Ordinaríís locorum/iuxta C o -
cill)Tndentíni decretum^fint approbatljqulbus fie dc-
putatls Ipfe Abbas commíttat vlces fuasjquo ad abfolu-
tionem ín cafibus fiblbcnevlfis, refervando fibi alios> 
prout vldcrit expediré. 
Omnesautcmfratres,tam qui In facrls^quam í n m l - 2 ^ 
norlbusOrdinibus tantum conftltuti funt, 5c etiam C6-
verfi, 5c Donati faltem femel ¡n hebdómada confiteantur 
peccata fuá ipfis ConfeíTarijs ex Ordine deputatls? 5c non 
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aüfs, quíppe qui nullara habent íurifclidionem ad eosab-
foivendos^ifi dum Iteragum, 
260 Pncierea omnes in Sacris conftitutl^qui celebrare non 
poílunt, faltem fcmel in hebdómada fandiísimum Eu-
chariftix facramcntura revcrentcr íumant: Ccteri vero 
fakem femcl in menfe. Sacerdotes autem celebrare va-
Icntcs frequcntiísime celtbrent: Atque h^c omnia vnuf-
quifque Abbas ¡n Tuo Monafterio diligenter obfervari 
faciat. Curet autem Abbas, ve quotldie Confeírarij dc-
putati afsiftant poft Primara ad audiendas confefsiones 
í < atrum in Capitulo, aut in Sacriftia, in quibuslocls tan-
tum audianturconfcfsioncs fratrumjnlfi aliquis peculu-* 
riscafus contingat, vt alibi Confeíslo audiatur. 
Infingulisautem EcclefijscuramanimarumhabentiJ 
busfintadiiiinus dua Confefslonalia pro confeÍ5ion;bus 
lalcorum audiendis/in quibus Patres ad ipfas confeísio-
nes audiendas deputati, horis congrtiis a Prxlato ftatuen -
dis^refideant j máxime vero in temporibus Quadragefi~ 
r¿iXy Penthecoftcs > &c Nativitatls Domlni. Caveant ta-
pien ne quid a confitentibus pro confefsione accipianc 
íub pcena proprietarijs debita, fed fi coñfitení aliquid 
eleemofynx largiri volucrit, id in capfam eleemofyna-^  
rum mittat. 
^61 Modus autem confitendl hic crlt íervandus:vt pac-
nítens de peccatis fuis contritas humiliter ad pedes Con-
fcíTarij gcnuflexusícpr^rcntet; Scdicat; BeaeMc¡te,Con~ 
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feííaríns ántem rerpóndcat: Dommiés+te {í¿úm confitcns 
dicatConfcrsíonem gencralcm^vfquc ad illa verba, yVi^ 
atlpáy exclufive, & deinde (m pcccata fcrlarim confiica^ 
tur, & finirá confcísionc peccatorum, addat claufulam 
gencralcm: de cunttis alíjs ^uitijsy f3 ftccaüs mcis dlco menm 
ctílfámj meam maxinjam culpam'. Ideoprectr Síc. Tune Gon-
feílarlus, ¡uxta qualítatcm peccatorum,&c difpoíinonem 
confitenñsfUlum in chántate arguat)hon:etur>&: mo* 
ncat^veleriam confortet^prout confitcnti viderit opus 
cííc: Deinde poenltentiam falutarcm pro modo culpx ílli 
iniungatjacdemum^dkMs Altfereatur tm Detés téc, Etín-
^«/^mMw, cum abíblvat fub hac forma, dícens: Domirus 
nofler lefus Chrtftus7 quipro tenatus^  t¿ pajfus efly ipfe te abjol~ 
njat:^ ego^ atithoritatc ippuSyte alfoluo ab omní uinculoex-
cómmrJeationis m'woYis^ fi indiges^té waloris^pfojjuwytéea~ 
dem auihorhate^  ego te ah[oluo ah ómnibus peccatis iuiscum cir* 
cunjlantijs eorum^mnomine VatrtSjté Filifité Spiritus fanotít 
. \dmen, Et quicquid boni jeceris^ té wdi fuflinueris fit tibi in 
remijiionetn petcatommiinaugmntuntgratirty tépramium rúí~ 
ta éctern*. Amm. 
Abftíncant autem confeirari) abfolverc a gravlbiis , 
'ccníáris,nlfi fuper.hocaPrxlatis faculcatcm babuerinc. 
A d hxc inhibemus,ne quls Religiofus, procer ipfos Con-
feílarios deputatos,aliquem ad coníeísioncm admirtar, 
nec ipíum abfolvat príeterquam In monis articulo coní-
ti tutuírí^ií ieidemabAbbate ¡nluaclum fucric. Iníupcr 
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. qulllbct Rclígiofns huius Ordinisterin anno,rcincct,lni 
Natal i , 6c Pafchx Refurrcdionis Domlni noftri Icíli 
Chriílijac Pcnthecoftc, aut adminusfemcl^prouc pacer 
Abbas dífpofucritjproprio Abbati confitcaairjfi A b -
bas commodepoterlt his vacare. 
^64 QiL1 ^ q u * praemiílbrum adimplere ncglcxcrít, arbi-
trio Abbatis pro modo culpx puníatur. Ceterum fi 
( quod abfit) aliquis Religíoíbrum adeó (ux falutis imme-
mor exiftat, vtpeccata fuá prout íuperítis ordinatum eft, 
non conficeacu^vel culqua/n extra Ordlnem confitca-
tur, carear obediencia nominara > Se omnl ofEclo, toto 
temporc vltxíuxy nlñ cum eo perpatrem Províncialcmj 
vclelusvíccs gerentem fueric miferícorditer diípcnfatú. 
D E Í M A T V T I N I S , E T L A V D I B V S . 
Cap. I I I I . 
M n i tempore pulfetur primurn fignum matií-í 
.ínum media node, pmerquam*Feria quarta, 
quinta, rexta maioris Hebdómada, &c fn feftis Corpo-
ris Chnf l : i ,& ViíTcacionis Beatx Virglnrs M m x cum 
íiíis ocbavis: Nam tune ín occafu íolís inciplcndum eric 
Matutlnum, íta tamenjVt vbí adeft populus, Incipiente 
node finiarur^ad evítanda (cándala, qiiíe alicer evenirc 
poíTcnt.QíJp fignopuiratofcftinentfratresrur^ere?Heb-
domadariocampanxinterim nolam DormltoriJ pulfan-
te; 
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lc: tühcáevoth oracíoníbus^feu fandls mcdltatíombus -
anímum fuum facrís vigilias preparantes Intencíonem 
ad Dominum convertantjínccüísfub quiete nianeñtes, 
iblque expedantes. 
Intenm>fi pro devotíone voluerínt , tres fequenres 
Píalmos cum verfibus,^ col!e£Hs cifdem adiundis e^ 
antiquo Prxmonftraneníis Ecclefix more ad hoc ínductos 
devore recitantes flexisgenlbus. Primuni, videUcet, 
habitat, Kyrie eleyfon.Cyifte eleyfon. Kyrie eleyfon. Fater mf* 
ter~ Etnems- Verfus: Salvos jac fimos tuos^té ancillas tms. 
Domine exaudi oratiovem-Oremus* Omnipotens femfiterne Deus^  
quifacismirabilia- Sucundum Pfalmum: KiflDominus ¿edi~ 
ficauerit domum" Kyrie eleyfon. Chrifle eleyfon. Kyrie eleyfon, 
Paternojter-Etne nos, Verfus: Memor efio Convregationis m^ e. 
Domine axauii-Dejende quáfumus Domine* Tertlum Píál-
tnum'.VocemeaadDominumclamaui. Voce mea ad Domimm 
depacatasfmn, Kyrie eleyfin. Vaternofler" Et nenos~ Verfus: 
Congénere Domine njfyuequo. Domine exaudi- Oremus. Dttts 
quierrantihus. 
. Et ad fecundam pulíátloriem excant ordlnatlm > 5c 
¡ntrent Ecclefiam^vb! horx Matutina devote reciten-
i ^ v e l c a n t e n t u r ^ c u m i n chortfm venerínt inclinenc 
fe genua fle£tentes verfus altare fandifsiml Sacramentí, 
& reverenter fupergenua colleda cappa vtraque manu; 
Qax cappa debet colligi vbicumqueinclnaverlnt^cuoi 
gdfedesfuas venerínt, ftent verfis vultibus ad altare, 5c 
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fado íignó a Príorc^ vel ab eo, qu? prxeft Conveñtul, co-
veríí chorus contra chorum dlcant: Credo in Deum^té Pa~ 
termfíer femel, inclinando per genual de aliquo fefto 
agatur, vel íacendo fuper fortnasjfi tempus fuerlt afHic-
tionis, & ad fignum Priorls furgant, 5c verfi ad altare íc 
muniant figno Crucis, horaque devote Inczpta, ad Gloria 
P^mincUnet chorus contra chorum ^ modo prsedido, 
íuxta quod tempus exegent,vfque ¿dySicut erat. Quod 
faciendum eft ad omnes horas dlei ,6c nodls.,excepta 
quod inter dúo figna inclInandIjSc íurgendi á Priorc dan-
da, antequam hora íncipiatur, dicitur Fater nojhr tantum 
cum A'-ue Marta, 
Sed?5cquot¡esdlcIturG/í7rMP^/,poftPíahTiiim?poft 
Verficulum Introltus Ml í í i , poíl Venite- ad Primam col-
ledam, poft communionem, nunquam fuper formas, fed 
fuper gemía Incünatur, prjEttrquam cum pro pace,^ 
tribulatlone EccleGne, & huluíiTíodi celebratur. Dcinde 
ftent verfis vultibus ad altare vfqne ad Gloria P^m-poft 
Venite, Etpoftquam íolítoaiore ínclinaverinr, ftet cho-
rus contra chorumjvíque ad Gloria Pam'^  poft Hymni ni: 
Et tune vertant fe ad altare, quod ad omnes Hymnos fíe 
fiar. Deinde ad primum Pfalmum fimul fedeant, 5c ad 
fecandum fimul eftent, etiara fi íub vno Gloria dicantur, 
& ita alternent vfque ad finem: fimlliter fiat ad omnes 
Horas, excepto cum Pfalmus ^ w / í ^ / » / e f t fecundusad 
Primami tune enim ftatur ad primum Pralmum^vt alter-
natiof 
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natío habeat curfum fuum: hoc tam(yi obfervandum cñ: 
ínchoro vt>iPfalmusinciplturjnullus fedeat^dDíiec fini-
tusfuerit primus verfus. • 
Fratres, qui de Matutinís excunt pro nccefsitate defe-
rant fecum lumen,fivoluerint. Iunloresaurem?qul ftant 
ad formam^&Cfi quí fuerintjde quibus Abbas luíTeru-, 
certa horafimul exeant de Matutinís, Se fimul redeant 
cum lumlne, 5c cuftodia duputata. Qui prasfente Con-
ventu chorum intrant)velexeunt,in medio choro prius 
inclinent ad altare> deinde verfus chorum capucijs depo-
íitis. 
Et notandum5quód,vel de choro, vel de Conventu^y^ 
vbicumquefit,alicui clauftraHum fine Hc^nria exirenon 
licct: Nec quando cantatur E-vmgeliumy Beneditítis, Nunc 
dimlttisy Alíeluya^ Veni fanSie Sfiritus jAdiH-ua nos Deus fa~ 
Intarismfiery^EtSiá Gloriapatn\\ñ horis Canonicis nullus 
prxfumat intrare, vel exire chorum. Quando Abbas per 
chorum traníit, inclinent ei omnes ante quos tranfi^cum 
vero chorum intrat per oftium , quod eft ínter íedem 
fuam, Se fedem Priótís, fratres qui ín ^troque choro íunr, 
el inclinent. 271] 
Qui legnnt ad Matutinas, dido lube Domine-, inclinent 
fe ad benedidlonem. Se vlua voce aperté,Sedíftin£le le-
gant ad intellígendum, Se attente,Sefine fl:rq)itu5Se poft-
\ quam legerlnt, venlam pro tempore in medio choro pe-
jan^ manu, videlicet; C de fefto agatur? fed cum genuBe-
' \ ^ionea 
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xíonc^fi tempus fuent affliaionis: fimlliter qul cairitave^ 
rintin ipío loco,qao cantavcrlnt. Cul Antlphona im-
ponltur, inclínet imponcnti, &C poft primum verfuiii 
Pfalnil verfus altare inclínet. 
«72 Cum vero Te Deu¡n~ Benedícíus, Mtr iiflcatj té Ñunc di¿ 
mitús m Horis Canonlclscantantur^n i |q c. pite, &c fine 
redinatlone ftent, nifi faerlnt dcblíes, vel íénes. A d Virgi~ 
nis'-vtemmy Se ad pretiofo fíngumey ad gloriofa quoque no-» 
mina, hfusy Mmay & ad Gratlas a^ amus Domino Deo noftro 
in Prxíacione, &C Sitnomen Domini benedifáumy vbicumque 
in Conventu pronanciantur,reverenter ínclinent. 
Í73 A d Colledas etlam in ómnibus Horis Canonícís 
quando tempus proftrationis non eft,fimiliter Inclinent. 
SI vero tempus proftrationis fuerit, ftatlm ad Kyrie eleyfon 
geaiia fle^antjiacenres fuper formas víque ad Psr omnia 
ffcMUip'nchz Col le^f . Hcbiomadarius veroad Veípe-
ras, Se a i Mitucinas ante Dmlnus -uohifcHm furgens, 
ftansin medio choricancct Col¡eclam,ad alias vero Col-; 
ledas, fiqaxiuerlnr, ftent eredl vfque ad fine, nifi quan-
do pro pace, vel tr^ulatione Ecclcfixjvel pro infirmis, 
vel icenerant¡bus,vel alix fiant Colledx ípecialcs,quia 
r^nc vbiqüe,etiam ¡n Mida, 5c Vcíperis proftrati iace-; 
hum fuper fonnas: In alifs vero Horis, tam die¡,quarn 
no£tis manebit ídem Hebdomadarius Colledam , feu 
preces cantans,ficut,& ecteri, proftratus: in Vefpdrís 
•^ arnen Idem fict^ ficut ia Matutinis. 
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Flnitís Matutínisfratresfaltem perdímldlx horxípa- ,i74 
tlum oratloni mentali vaccnt?Iuxta Illud Prophetx: In 
Mamtinis meditábor in te: &c Idem fervetur etíam poíl Co -
pie torium.Nulla vero privilegia, vel Indulta etia Apof-
tolica qulbufcuniquc, etíam fub quavis verborum for-
ma conceíla, & inpofterum cóncedendajcuiquam fuflra-
gentur contra hancGonftítutloncm de Matutinis media 
node rccitandís. 
D E P R I M A * E T M I S S A M A T V T I N A ; 
O p . y . 
PRróvideñdum eftjVtpró varictatc temporum P r U 2 ^ ma fie pulfetur^nefratres tardiúsquam debentfur-
gant ad oratlones,qux prima diel hora perfolvendxfunt: 
dato Itaque fignoad primani furgant fratres, 5c intrenc 
Ecclefiam ordincjquo ad Matutinas didum eftj&c an-
tequam hora Incipiatur, figno ab Abbate dato, dícant 
P^r^y?(?r ínclinati pro tempore, vel proftrati,5c adfig-
num Abbatis eredi fe fignent figno crucls^quod debet 
ficri ad omnes horas diel. 
Quj ad primum Pfalmum non occurrerlt, fatisfaciat2?^ 
ftansadgradusPresbyteri), doñee fignum fiatab x\bba-
tejvel abeo qulprxeft Conventui, quo fado profunde 
¡ndinans, veníam cum manu, vel genuflódone,prout 
tempus exegerít?Ibidem petat,&ctune ad ¡ocum fuum 
V 2 re-
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rcdeatjóratíóhcmibidenifaaurus,^: veníam prcut te-
pus exegerit Iterato penturus: Quod ad omnes horas 
die^&c nodísdillgenter obfervandum eft. A d vltimum 
autem Píalmum Sacerdosjqui Miííam matutinaíem ce* 
lebraturuseftjcum fuominiftroexeat,qux Miííi maru-
tinalis femper fit pro Defundis ^prseterquam in diebus 
feftis, in qulbus fervetur ordo MiíIaiisRonian¡J& quoá-
die ftatlnn poít Primam ceIebretur?prout hadcnuscon-
fuevk. 
«77 PoftPrimam dlei dicaturPrima de Sánela Marla^Sc 
fubiequenter Pretiofa, 5c poft Jedionem brevem, obítíts 
Rcligiojorumyté anima omnium dejunSíommy dicant íratres 
fuas culpas, vel fi Circator eas proclámete &: in earam 
corredione fervetur ordo C^ituli fexta FeriayVtmír^^ 
fi negotia concernenña fratres, aut ftatum Religloñis, 
vel domus tradanda fuerlnt^tradencur poíl corredlo-
nes,^ ante abfolutionem^uxfitfub hac forma: Animíc 
corum 5cc. Et deinde dicatur, Adiutomm ncfímmcum re* 
Iiquis,vtln Breviario. 
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guiis horis obíervando, itcm de procefsionibus. 
•- • • Cap. ^ t o ^ a t o - b M a f t ' 
|VotidieMiííamaior debita hora folemniter cañ-
^tetur^circa Horas autem Canónicas hxc ícr vent ur. 
Sí 
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Vt In ómnibus fcílis maíoribus Matiuinum cam Landí-
büs,ac Prima, 5c Terdacantentur alta voce: Sexta vero 
dicatur ¡ntono^nififuerltciiesieilinl^tuncenim Tenia 
dlcatnr¡ntono? & Sexta cantetur. Nona in sítate can-
tctur, in hyeme autem dicatur¡n tono: V e f p e r x ^ C o -
pletorium fempercantentur. In Fcílis autcm dupliclbus 
fccundx Ciaísis Matutfnum dícatur in tonojfed primum 
nodurnum, aut Laudes cantentur, reliqua vero, vt íupra 
inFeftis raaloribus ordinatum eft. 
I n remlduplícibus Matutlnum dicatur In tonojPrl-2,7^ 
t i i a , ^ TertiajVel Sexta (fifueritdies ieiumjj canten-
^urjNonain cítate íempcr cantetur, ui hyeme vero d i -
catur ¡n tono, Veíperz, 5c Completorium canten tur. i a 
íimpllcibus, 5c Feri/s cantetur tantum P r i m a d V eípe-
rs ,5cCompletorium,rel íquxhorxin tono dicantur cu 
decenti paufa: iVtcjue in ómnibus fupradidis omninó 
fervetur ordoBreuiari) RomanuuíÍLi íelicis recordatio-
nis Pij Papx Quinn editi. 2 So 
Proccfslones quoque fiant tempore, 5c modo per dic-
tum Breuiaríum ordinatis. A d fingulas horas primum 
fignum pulfetur faltem pcrípatium quartx partis vnius 
horx,5cfiefit íntcrvallum alterius quartx partís,horsá 
primo figno vfque ad fecundum^quod duret per oda-
vam partem horas. In dnplicibus autem Feftis pulfe-
tur duplici campana: In femidupiieibus vero ? 5c íerijs 
íimplici^ 
'PE 
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bus, 5c privatís. 
Cap. y n . 
^81 A NiverfamgeneraliajquxexOrdinisínftltutoquo^ 
Jm\íTta.nniscelebran folent in dlebus fan£t! Gregorif, 
ac íantifsimx Trinltatis in vno quoque Monafterio fo-
lemniter celebrcntur poft Vefperas die Feftl/cillcet, cura 
Vefperis, ac tribus noftarnls, & laudibusOfficij pro De-
fund í s , ^ fequeati die celebretur Mlfla folemnispro DeJ 
fundís, alia vero annlveríaria privara, 5c Officium De-
fundorum integre fuis temparibus celebrentur iuxta 
obligationem Monafteri)'. 
Q V . £ O B S E R V A R I D E B E N T I N 
obltu cuiuslibet Religión Ordlnis, 
Cap. V I I I . 
jg jT^VEcedente aliquo Religioíb Ordinis íepeliatur a 
^ |_^íra t r ibusConventusin quo dcceííerit, cum diíci-
plina,5c Pfalmis pocnitentialibus^&C fi defundus fueric 
convcnrualis Conventus, in quo dccefsit, tune ib i , alio-
quininConventu,cuIuserac conventualis?nono,&c t r l -
gefimo díebus obitus fiat pro eo plenarium Oíficium De-
f u n d o r u m ^ q u ó t i d i e durantibus ipfis triginta diebus, 
apponaturporciopanIs?&c viní^ac aliorum cibariorum 
m 
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inHeíe^órioín loco vbí federat Defun£í:U5,qa^ porcia 
poftea detur pauperibos, 5c quiiibet facerdos íilíus Con-
ventus, In quo Defundus erat conventuaIis5 tenearur In-
tradidos triginta díes celebrare tres Miílas pro euis ani-
ma. Choriílx vero fe me 1 Pfakcrium, converíí auteni, 
6cDonati quingentís vicibus oratlonem Dominicani 
cum falutatione Angélica recitare teneantur, In ceteris 
veroMonafterijs IÜÍLIS Provincia,quiiibet facerdos te-
ñe tur vnam Miílam intra quindecim diesa die habitx 
íiot'itix, pro eo celebrare. Quiiibet vero Chorifta intc-
grum Officium Defuncloruni>Converfns)&: Donatus 
tentlesj^c quinquagies orationem Dominicam cum fa-
lutatione Angélica recitare. %$* 
Decedente autem aliquo Abbate in quollbet Coa-
Ventu eius Provine!^ pro eo fiet, quod pro quollbet fra-
treconventuali fupra ordlnatum eft. Sed,vt obitus Re-
ligloforum quamprimum ad notitiam aliorum Con-; 
ventuum eiufdem Provincia veniant^mandamus Abba-
tíjfivePrxíidentí Monafteri^inquoaliquem Abbatcm^ 
feu alium Relígiofum decedere contigerl^vt cum pr i -
mum poterít 7 5c fakera Infra quindecim dies id patri 
Provincial! ? aut Prxfidentl Monafl;enj Retuertx figt$| 
í icet , vt inde alijs Monafterijs intimetur ? 5c notifice-* 
tur, vt habita nótitia obitus, quas fuperlus ordlnata fuat 
ín vno choque Monaíterío peragantur. 
m DIST1NCTI0 I I L 
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. proprios Conventus decedentiuni. 
Cap. I X . 
O I quisReligiofusextraConventum^inquo profefllis 
:3^4L3eft)^ceíícnt inalio Conventu Ordlnls exlílens ibi 
Abbas, vcl Conventnalis, eíus habitus^ac alia fupelledU 
lia remaneantln Monafteno,!!! quo deceílerlt: libri ve-
ro , quos cxMortaftcrio?inquo profeíTns efl^fecum atril-
leritjnon autem ¡Uosjquos ex redditibus aliorum M o -
nafteriorum emerir, ac feriptur^, ¿k bona hereditaria 
percineant ad Monafterium >in quo profeíTus fu i t ja t í i 
deceílerlt in Monafterio, in quo ñeque profeílns, ñeque 
conventualisfit^ommabona per eum rcliftaad Monaf-
terium> in quo profeílíis eftjtatnquam ad illud ípeítan^ 
l i a , deíerantur. 
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* Cap. X . 
Valíbetléxta feria poftPrímani maiúrenij Sacriílá 
ad Capitulum pnlfet {]gnum?quo pulfato omnes 
qui defuerint convenlant, & ordinate intrent Ca-i 
pkulum^quod cclebrabiturin choro?&: ingredientes fin-
gu-li íuoordine7 Yer(u$ airare fan&ifsimí Sacramenr.íin-í 
clinenr^Sc cum omnes ad fedes fuas venerint^ómnibus; 
te 
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ftantibusdicatLcftor: hhe Domnehenediccre^ Hebdo* 
iTiacIaniis>veI Abbas?fi ipfe defuerit, dicat hanc bcnc-
didionem: D¡es7té acias rjofirostéc, Et Conventus reí--
pondeat. Jmen. 
Deinde fedemibus ómnibus,Ledor legat ledionem 
brevem,&: obitusjfi legendifuncjpoftea prbnuncictfra-
tres,quf ín tabula notati fuenntj ad omnia offacia in illa 
hebdómada exercenda, & qui nomen fuum audierit, fur-
gat 5 (k reverenter fe incllnct, íi quls autem poftquam 
fratresrefederínt,Capitulum ingreíTus fueric,prius ver-
fus fanctifsimum Sacramentum fe inclinet ,^ antequam 
fefideac,íratribusjinter quos feífurus eft jVerfus fedem 
fuam inclinet. | ^ 
Quibns expletis Abbas, vel qui Capitulum tenet^ab-
íblute dicat yBemdidte ¿Se refpondente Conventu: Do* 
^/WjCont inuoprof t ra thn medio Capltuli venlam pe-« 
tant^lncipiendo a iunionbus?confitendo culpas ordina-
rias, quibusdidis,omnes accipiant diíciplinam corpora-
lem recitantes aicernatim Pfalmum Mifere mei Deus, aut 
alios prout Abbas difpoíiierit, 5c quorum culpa taliseíl, 
cpx digna eft correQrione párticulai^pr^paret fe ad cor-
redionem, &c confiteantur humiliter culpam füám, tam 
alte, vt ab ómnibus pofsint audiri. ^ 
Nullus tamen de oceultis in Capitulo confefsionem 
faceré debet?quam corredionem Abbas^vel qui Capi-
|ulopr2eru?fayat. Ihdliti autem iterum fe profternanc 
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doñee eíspanitenna iniungatnr. Tune lübente Rei te ré 
CapituUlurgenteshuuijlientre verfus ían^iíslmum Sa-
crarnentum, 6c eum ad /edes íuas veneriat jiterumjficuc 
v fupra dídam eft jhumillent fe^vb! federe debent: hoc 
quoquefciendumeft,quod ille,qui inferíorís gradus eft 
non verberablt eum, qul fuperioris gradus eft, vt Dlaeo-
ñus Sacerdotem,fed xqualis xqualem,vel fuperíor Infe-» 
riorein* Abbas tamen, vel qul prxeft Capitulo, fi volue«í 
r i t fufclplat corredionem aPriore, vel Subprlore, Se ¡p-i 
íam corredlonem fuíciplens proríiis taceat, fed ñeque 
alius interlm loquatur. 
Qul autem aliquem prodamavent^mpllciterabfqué 
ahquo clrcuitu verborum,dicat ,ille feeit hoe, fed qui 
proclamatus fuerír, ftatlm, vt audierlt nomen íuum, non 
refpondcns forgat, Se venlam petat patlenter expedans 
quid frater fuus fuper eum proclamare habet , quod fi 
proclamado calumnlofa, vel errónea fuerít,eocafu pro-
clamatus ,petka venia a Prxlato , paucís verbls caufam 
íiiam,remota omnl contcntlone, luftlficct ,provlfo ne 
plures quam dúo, vel tresíimuWuper dlverfis excefslbus 
proclamentur, vt culpx proclamatorum cum dlícretlo--
ns malorl valeant iudicarl,nlfi aliter Prxlato videbltu^ 
expediré* * • ^ 
a9a In Capitulo nunquam fratres loquantur, nlfi culpaí 
fuas,6cCireator fuas, &c aliorum breulter dicendo,auC 
Pr^Uds fuis brevker ad interrogata refpondendo tan-
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tnmmodo^nifi aliquld de neceíTarijs,^ honeílls fecreto 
¡n aure tenencis CapitulLun fuerit fuggéretxdLim : N u l -
lus faciat proclamatlonem fuper aliquem ex fola fufpi-. 
done,fed de eo tantum,quod viderlt, vel a fidedlgnls 
audierk, Quod fi proclamatlone fada íuper aliquem, l i -
le ín ipfo indicio verberandusíuerit,caveat qul Capicu-
lum tenet, ne ab eo verberecur, qui eum proclamavit, vel 
quem ípfemet proclamavit. 
Quando Abbas iniunxerit fratribusallquam oratio-2^1 
nem communem omnesinclínent,íimiIiteromnes,qui-
bus aliquid ¡uíTerit faceré. Si vero aHquamóbediennarn 
alicul iniunxerit , ls profternens fe humiliten fufcipiat, 
quod el íuerir iniundum^uam fi accipere proterve con-
tempíerit, vel receptam dimiferit ,aut exequl nolueric 
contumaclter, careat obedieqtia nominata toto tempo -
re vkx íux,nlfi per patrem Provincialem, vel elus vices 
gerentem cum ipfo fuerit dirpenfatiiin. Quod fi aliquk 
Epifcopus, vel alius Pradacus Ecclefiafticus, aut períbna 
infignis ahquando Capitulum intravenc, tunc aírurgcn-
teselomnes lncl¡nenc,,cum aq^ ebstraníierit?&fi 1ra-
ternltatein, quxfíerit, aílurgentibus omnibus,conceda tur 
eiper llbrurn. Q^pd íi Inferioris conditiQnis fuerit, quí 
petíerit fraternltatem,conced^tur c¡ fedendo. 1^ % 
Tradatis ¡gitur,qux tradanda funt,furgant.ornnes, 
8c dicatur Pfalmus D^pr^w^V pro Epifcopís ^pa renti-
busjfratribus, fororibus, ac benefadoribus Ord.nis in 
X 2 fex-
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fexilsFenís tanrum^nifi fucritdúplex feftum^uo caíu, 
nec difcíplina derur^nec dicatur De profmidis 7 Sí quo-
cumque die evencrit Fcftum allplex^o díc non dlcan-
tur obitus,íed anticipentur in die przeedenti,etiam í¡ 
plura fcíía duplicia íubrequantur,vt in Nativitare Do-
mini.Sc alijs,quz occurruntper annum,aliís diebus ex-
tra íexras Ferias dicatur tantum , / ^ ; ^ eomm, Deindc 
qui tenct Capitulum dicat: Adiutorium noílnm in notnlve 
Vomim.&c, Et reíponío oxrimhus.Qm fait Ccckm^ 
TVr^w, ¡ncipiat Cantor folemniter Antiplionam Sd-ve 
Iv^/W, vel alia pro tempofe cum íequentíbusjVt in Bre-
uiario Romano. 
Cum áutem Capitula ^prlvata huiufmodí, 8c ínter 
íratres tantum, nullls extrafiels admlísis, ac maiori ? qua 
fieri pofsir, quiete,ac dovowQne fieri debeantpPortaríus 
eo tempore ciaudat omnes portas, nec permittat aíique 
extraneú cuiufcumqúe dignitátis, prxeminentiá: íuerir, 
álfque exprxila licentia Abbatis, vel Prxfidentis Capitu-
lü\iní:roire,fub poena ieiunii triudieru in pane, aq'ua. 
fep4 Q^^d fi contigerit aliquem extraneum ,five Prsla-
turrty(ive quemcumque alium,etiam l^icum,legatis,&: 
Nuncijs Sedis Apoftdlicx dóntaxate'xcepfis,iñ Capítúi 
lum íntroi-re abfque pérmitiohe Abbatisyícu Prxfideritii 
4id tradandumde aliqua re, tune Redor Capituli dicat 
^flrarini: Adiutorium nojlrurnin nomine Dpmini^c^ et Con^ 
'ventuíf rurgat;&; exeac. 
' M : P E 
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in hyeme. Cap. X L 
Fefto cxaltatlonis fanftae Cruds menfis Septem-
bris vfque ad Pafcha Refurrc^ionis Doraini noí^ 
tr l leíii Ghrífti pulfetur ad Primara hora fexta cum dim¡-
dia de mane) ita vt hora feptima incipiatur Prima. 
AdMiíIam maiorem pulfetur hora nona/itavthori 
nona cum dlmidia incipiatur Officlum/ed in diebusielu-
ni | pulfetur ad Miílam roaiorcm hora decima, medio au-
tem Intervallo temporis a Prima vfque ad íngreílunt 
MiíTi Sacerdotes przparent íe ad Millas celebrandas, 
ceterí vero Religiofi eis miniftren^aut in alijs honeftis l 
exercitijs intra clauíuram oceupentur iuxta diípüfitio-
nem Prxlatl, 29$ 
Poíl Miílam maiorem^^ Nonam j f i ante refeíllo-
hem dicendafueritjftatim pulfetut campana ad refectio-
nem^ejua finita,poíl adionem gratiaruín dicarnrNona, 
prxterquam in diebus ieiunlf/'m quibus ante refedio-
nem dicitiir. 
Poft refedionemy&Nonam Religiofi honcílz aücul 
becupationi vacent^aut ifi /uas celias fe recipiant. Hora 
prima poft meridiem pulfetur campana ad ledionemde 
cafíbus cenfeienti^ vel alifs rebus ad erudiciones, 6c inf-
xrüftíonem Rcligioforum -periinentibus, qux babeantür 
In Capitulo, aut alio commodiori loco, 2^ d ü m faltciti 
; f er dimida horx fpauumj. F ¡ -
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Finita lesione óccupenrur Rellglpfiin allqno hontC~ 
toexcrcltio laboris^ronr dlípofuerit Prxlatus. Deinde 
ad Veíperas pulíetur hora fecunda cum dlrDidíaj & hora 
tercia ínclpientur Vcfperx. Poft Vefperas Religiofi va-
cent ledion^aut ftudio facrarum c^remoniarum/iuxta 
ordlnem MiíTaUsj&Breuian) Roman^ac regularla i n t 
tituta,feu ledloni Cantus. 
Horaquarta cum dimidia pulfablturprimuni fígnum 
mi CompletonLim) quo puini^Cellanuspulfec cymba-
lum ad coenam, 5c poft cocnam fratres procefslonallter 
cum gratiarnm adlone eant In Ecclefiam, & finita gra-
tiarum alione immedlaté incipient Completoríum. 
égB Síngulls autem dlebus omnes fratres fimul dimidia 
hora poft completúrlum vacabunt orationi mentalljant 
vocall fecrete. V t autem habeant fratres fuper quo medi-
tentur^qui pneeft Conventui legat aliquid ex aliquo l i -
bro fpirkuaüad excitandum devotionisfervorem infra-
trlbus, 5c poftquam ceílaverit Icgeredetíígnum, 5c fta-
t lm omnes proftratlham.ilí^^^c1101 cptocordisaBcc-. 
t u , & devotione meditentur aliquid, prout ynlcuique 
Deus fuggeret ex ledione, qium audíerint, nec quif-
quam abfit ab hac oratlone fub pcena triduanl in paT 
ne^aqua leluni^nec Príelatus det licentiam fine gra-
v l neceftkate ab oratione fe fubtrahendí: Et idcm fiat 
poft Mfatutjnum,autpoft Nonam ^tcmpore^quo dicl-
tur poft meridiem. 
s ¡ 
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Sí rí^or hyemls poftulcc poterit Prxlatns darc fra-599 
tribus Ixcntlam ingredicndi cileíadorium, vbi cum fi-
íent!o> 6c honcfte poísint manere per fpatium quartac 
partís hor^, vcl ad fummum dimlcllx horx} &: tune, cum 
dlmidix borx mora fuerit ^ínter'nn legatur^vel propo-
natur allquld Religlofis conuenlens&C tune pulíctur 
campana, vt vnufquiíque adfuam cellam fe recipiat,nec 
ah ea hora^Tquc ad Primam dici fequenns, liccat cui-
quam Rcligiofo exire e clauftro íub poma iciuni) vnlus 
diciin pane^aqua^exceptis obedientiarijs,qui ad fuá 
officia exerccndaclauftrum exirc poísint. In Idem quor 
que calefadorlum^fi rigor hyemís id exigar^liceat Sacer-
dotibus fummo mane aliquantispc^ac etiam poft pran-
dlum permodicum tempus,quod dimidium horx non 
excedac, ad calefaciendum fe intrarc, ibique fiientiiim 
tencant.' . • , t 
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in QuadrageGma. 
Cap. X I I . 
300 
ASecunda Feria poft Primam Domlnícam Qtia-dragefimx pulíerur ad Primam hora íexrade mine, 
&:inde addimidlüui horx incipiatur Prnia^qua finka, 
ftatim recirent ir Píalml Pacnlccntla!es> &C fubíequentcr 
dkatur i erúa. Hora nona pi Ketui acl S.xtam ^ u x i n -
Y el pía-
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cípiatur hora nona cum dimidia, Immcduue dicatur 
Nona, 5c poft Nonam ftarim celebrcturMlífo malor, &c 
immediate poíl Miílam dlcantur Veípcra^^C poft Veí-
peras pulfetur ftatim ad refeÓlonem. 
.301 Poft refedloncm vfquc ad fecundam horam poft mc-
ridiem ftent Kelígiofi In clanfura honeftis aliquibus exer^ 
citijs occupatl. Hora fecunda pulfecur ad ledlonen^vt 
fupra di£luiTi eft > &c poft leffionem incumbanr labori 
vfquc ad horam tertiam enm dimidla, 2>c inde vfque ad 
quintam horam fratres conferant ínter fe de facris ex» 
remonljs, & habearur le¿tio de rationc Cantus, 5c in his 
frarres eo remporc fe exerceanr. 
Hora quinta pulfetur ad collanonem , a coUatione 
vfque ad Compleiorlum prxparent fratres Matutlnum, 
5cqux in eo cantanda^vk recitanda fuerlnt. In occafu 
folis pulfetur ad completonum,^ eo dido, vacent fra-
tres orationi mentall , & delnde vnufquífquc ad fuam 
celJam íé rcciplat ordine füpra in capitulo prxcedenti 
dlípofito^oratróne peraíla. ;< 
D E D I S P E N S A T I O N E T E M P O R I S 
in xftate Cap. XI1L 
\ Pafchate Refurreftionísvfque adfeftum exaltatlo-
X j ^ n i s íanñxCrucisdcmenfe Septembris pulfetur ad 
Priraam hora quinta cum cjimidiajad ínciplatúr inhora 
Sexta. 
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Sexta. Pofl: Prlmam prscparent fe Sacerdotes ad cele-
brandas AüíTaS) &£ reliqui eos adiuvent, tempus autem, 
quod fupcrerit vfque ad MHlam maiorem omnes im-
pendant honeftis exercícijs, vel in eo,quod cisa Supc-
rlore mandatum fuerit. 304 
A d Miílam maiorem pulfetur hora odava cum di-
midla^nifi fuerit dies leíuni;, tune enim pulfetur hora 
nona cum d i m i d i a ^ Inde ad dimidiam horam incipia-
tur Ofhciumdivinum,^: fuccefsive Miífa. 
Poft Miílam pulfetur ad refedionem^ poft reíec-
tlonem manebunt inclauftro vfque ad Nonam. Medio 
autem temporc fratres ad fonum nola^qux hora vnde-
cima pu!fabitur,recipiant fe in celias íuas, vel in dormí-
torium cum fummo filentio. ^ 
Hora prima poft meridiem pulfabitur ad Nonam,&c 
ftatlm poft Nonam habebitur ledio, poft ledionem 
fratres alicui honefto exercitio intendant vfque adVeP« 
peras, hora fecunda cum dimidia pulfetur ad Vcfperas, 
& hora tertia incipiantur. Poft Vcíperas habeatur ledio 
de rationcCantus,5c decxremonifs. 30^ 
Hora quinta pulfetur ad cernam, poft ccenam vero 
vfquc ad Complctorium fratres vacent, alicui honeftx 
oceupationi, vel rccreatloni ad diípofitionem PrxlatL 
Paulo ante occaftum folis pulfetur ad Completorium, 
& in ipíb occaífu incipiatur, 5c poft Completorium 
habeatur orado mentalis ordine fupradiíto ? 5c deinde 
ira-
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fratres recipiant fe m dorniltoniimcum fummo filcntío 
non cgrcíTurl clauftrum víque ad Prhnam fequentisdiei. 
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inCcenaDorniní Cap. X I U I . 
307 TEftiarlusj vcl elus coadiutor prxparct ea, qu^ ad fo-
V lemnltatem Mandati funt neceífaria ^quam pater 
Abbas cum ómnibus Religiofis peragat iuxta Ordinis 
reguiam,^ inftitutum. Quipedes lavantj&C qulbus la-
vantur^oí l : ablutioncm fibl invicem inclínente fimili-
terqui terferin^Sc quibus terguntur. Porro difcalciati 
fratres obíervent quantum poísint ne pedes nudl appar 
rcant,fed fub veftibus recondantur, nec fedendo vcll l-
menta defluant^ed apte fe componant. 
308 Ante ledloncm omnes fint calciatí, cxplcto ítaque 
mandato, 5í ablutls mambusj&c vafis, reponant vaía, 
£c terforla vbireponl folentj5c ficad locafaa in Capi-
tulo revertantur, &C pater Abbas,aut eo abícntc, vcl im-
pedito, Prior preces, 5c colledasmandati complcat: Sa-
cerdotes vero qul miniftrant Mandato fint in a lb i s ,^ 
fuccinci, alif autem miniftn ¡n Scapularlbus íuls. 
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de ingreíTu in celias. 
Cap. X V . 
S U 
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Ilcncíj dúo funtgradus,primas eíleiusfilentiijqnodS0^ 
lícmperfervari deber In Ecclefia,&in chorOíln Re-
feítorio, dormitorio, & clauítro,in qulbuslocis^on niíi 
ex necefsitate, 5c íubmiíla voce, loquendum erit,qu! au-
tem hoc filentium fregerlt , f i proclamatus fuerit, reci-
piat correíStíonem in Capitulo, íkieiunetvnodleln pa-
ne, & aqua: fi vero non fuerit proclamatüs,fed fponte ve-
nia pofl:ulaverit,corre6:íoneevaáat, non tamen ieíuníu. 
Secundus gradusfilentij e[l,quod dicitur fummum^IO 
filentium, quod fervari deb t^ in locis fupradidis poft 
pulfatlonem campanxpoft refectionem vfque ad primú 
fignum Nonz, inxf ta tc ,^ femper poft Completorium 
vfque ad Primam diei íequentis, quo tempore nullus Re-
ligiofusfc fiftatadcolloquiumcum alio,fed nullo tem-
pore quifquam, excepto Prxlato/in cellam alterius in^ 
tret fine licentia Prxlati fub poena ieluni) vnlus diei in 
pane,& aqua in folo Refedori), ampüus, iuxta gravi-
tatem tranfgrefsionis,augeatur,vel multíplicetur perna 
ad diípofitionem Prxlari, liceat tamen pro neccfsiratelu-
mlnis, auc aqux, vel alicuius libri,fi ve alterius rei nscc 
rix accederé ad portam alterius Religiofi ad petendum 
rem,qua indiger,abfque alia detentione in colloquio,fi 
fuerit tempus filentif, cellam quoque Prxlati quollbcc 
tempore ingredi licebit: Omni autem ftudio, &c diligen-
tiacuret vnuíquifque Prxlatns in fuá domó hxc prd ob-
fervanáa Religionisquam diligcntiísimc obfei vari. 
Y 2 DE 
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D E L A B O R E . 
Cap. X V L 
311 A ^^as ar'3'!t^ ,I0 L^10 laborem dlípónat prout viderlc 
expediré luxta qualitatem vnluículuíque Rcíigfo? 
•forum^ítaquod fi expediré íudlcaverujpcrmíaa^quos 
vuluerit^ad ftudendum^legendua^vel fcrlbí-ndum^auc 
¿dljs honeftis operibus incumbendum in fuá celia: horani 
auteni laboris Prior, vcl eo abfente, Subprior tabuia pul-
íata indican faciat, & tune ad iaborcm citó convcn'unt 
omnes íratresj cxceptls infirmis,^ varijs oíficlnls depu-
taris, vel alias iuxta de cauía excufatls, feruicor etiam in-
fírmorum^nifiapparatu corum detentus fuerit,Cantor, 
Sacrifta. ^ : Mamfter Novitiorum, &: Hofpltalís ^ c u t 
aü) conven-iant, nlíí alíquos eorum Abbas pro maiori 
occupatlone abíblverit. 
'312 Si quis proaliqua nccefsirate mañero volucritoílcn-
dat caufanp PnorijSc quod ¡uílerit faciar. Qiiodí i iune-
rit remanerc,provideat Prior l i l i fracri remanenti quid 
faceré debeat, poílquam illud impleveritpro quo rema-
Ket:íivero Abbas, vel Prior aliquem rct¡nrtent,qul rc-
tineturfignumei faciar, quifratres ad laborem duci r ,^ 
íi ante laborem non porueritjinfinuet ei poft laborem. 
Quicumque prxtcr íupradicros cafus ad laborem non vc-
ricrit,diíciplina cum corre í l ione ,^ penitcntia Píalmo-
rum quQt placueik el? qui Capitulum tenebir^ci detur, 
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ferranoenta queque, Se alia inftrumenta ad ¡aborem ne-
ccííaria Priorprovkkat,prour viderit expedírc. 
ExeuntesauteiTí, redcuntcsvnuspoft allum fequa-
^urPriorem^'d quem ípreluílerit^rubfequatur vero Sub 
prior Conventum, vcl ille?cui vifum fueriíjpervcnientcs 
quoejuead laborem?non mulriplicent ¡nterfefigna, nec 
prarfumant loqui, niG forte de ipío labore breuiter)5c ne-
ceííarío, ac filencer rcorfum a fratrlbus cum Priore, fed 
Prior raro loquatur > abfente Abbatejprxíente vero ob 
reverentiam ipfius rariíslmejnon repaulent, nec digre-
diantur aliquó quacumque neceísitate fine licenria, fed (í 
contigerit digredi expleta neceísitate citius^Scin filen-~ 
do reverrantur. 
Cum repaufandum fuerlt fecundum, quod qualitas^1^ 
aens,5c fituslocí permlferit 5 circa Prlorem repaufent, 
quod in colloquijs ómnibus eíl obíervandum > 6c tune 
Prior, velqui prxerit Conyentu'^caufarecreationis po-
terir dareliceniiam loquendi de neceíTariis, 5c honeftis, 
5i fine tumultucum viderit expediré. Si autem aliquis 
fxcularis, vel ahus.qul non fit de Ordine fupervenerlr, 
nullus ex Rcligiofisjnifiexpermiísione Superioris, cum 
eo loquatuiVill^d quoque cavendum efi:rquod in labore^ 
nec legere^nec librum ad laborem deferre licebic, ^ j . 
Audfto figno ad horar% opus ¡ocermíttatur. Rever-
tcnresautemde kbore poxiant inftrumenta?qLix dctule-
runtjvblad laborem preparan folcntj & cant in Eccle-
mm 
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fiam ad rcdtandum Ibldem orationem Dominícam) &: 
faliuationeoi angc!ícam. Porro ómnibus fcftls de prx-
c^pco, ac a \ igilla Natíviratis Dominl vfque ad Eplpha-
niam, Se a Dominica ín rvimis víque Domlnicam ia 
Albis a labore, Se a ledione ceíTabitur: Id tamen tempus 
quodlabor^aat leftloni dandum erat , In alijs hofieílis 
exercitljs ad dlípofmonem Prxlatl impendatun 
D E L E C T I O N E . 
Cap. X V I I . 
TEmpore ledlonls omnes fratres dato figno a Prío-re, vel eo abfente, a Subpriore ad ledionemconve-
niant exceptísijs, qui legltimam excuíationem habuc-
f inr, prout in prxcedenti cap. de labore declaratum íuic. 
Sí quis autem abfque legitimacaufa ledioni defueric pro 
qualibet vice poenam iciunií vnius diei in pane, 5c aqua 
fuftlneat^ de eo proclamatusfuerit ,(1 vero ancequam 
proclamctur, (ponte fuam culpam Prxlatoconíéííiisíue-
r i t , arbitrio ipfius Prxlati poena moderetur. Porro in 
lesione ftent fratres cum artencione, 5cfilentio,6^ facie 
deceda, nefi forte in ledione dormitent,id facile queanc 
difimulare. 
Qaod fi aliquls nccefsitatem excundi a ledione ha-
buerit,petat licentiam aPriore,5c fi 'rtUquent aliquem 
Ilbrum commendet eum ¡uxta fe fedenti. Caveant aa-
rcm 
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tem omncs^qui lectioni Interfunt, ne íilentlum quavís 
occafione, vel caufa etíam pctendi llbrum ab alio inter-^1^ 
rumpant. Quód fi aliquls in aliquo prxmlííorurn con-
travenerit arbitrio Prioris> vel Subpríorls punlatur* In 
omní Conventu , vbl commode fieri poteít, íít faltem 
vnus Le£tor cafuum confcientiz, 5c aliorumj qux ad doc-
trlnam Chnftianam fpedant, finita k í l ione , ad fignum 
Prlorls, vel Subpríorls, omnes ad fuá officia revertantur, 
prout in cap. de labore dlfpofitum fuit. 
D E R E F E C T I O N E . 
Cap. X V I I I . 
Mnes fratresetiam Príelatiin communi Refeflo-S1^ 
rio comedant, &c omnes conveniant ante bene-
dittioncm , qux nunquam omlttatur , adhibeaturque 
Je£tio facra per totam rcfedlonem durarura,&C fervetur 
íilcntium, nec aliqua fit in cibis> vel potu differenrla, vbi 
antcm commode fierl poterit^adfecundam quoque re-
fedionem ledio non defit, feculares ad ferviendum in 
Refedorio non admittantur, mil in prarfentia Epifcopi, 
vel excellentis perfonx tantum. 
Horaigitur competenti ante prandíum,vel coenam 
a Sacriftapaucis idibus campana puletur) vt fi qui foris 
fincjadretcdionem fine mora ftftinent. Tune celiarius 
pulíet cymbalum tribus iaibus per módica intcrvaüa. 
Z Q ^ i d 
31* 
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Quod fi-forte nondum clbus paratas fücnt?non pnííet 
doñee paratus fit, ncefratres abluant manus, íéd ínteriai 
cxpccl-entj doñee pulíetiir modo pradido. 
^ 20 Ab¡utis\eromanlbus,Sc deterfisfedeantantc Refec-
toriunvbique modeílé cum íileiitíorc babeant, doñee 
Prior, vcl quí pr2Eeft Conventui ,nolam Refcdorií per-
cutlat v n o i d u ^ t u n c fuo Ordine íngrediantur clcte-
genres caplta fuá cum intrant ,^ inclinantes in medio 
R e f e d o r i í ^ ftent ante menfas verfi choras contra cho-
rümjPriore^ipfis ¡ngredientlbus, nolam pulíante, qua 
fufficíenter pulfata. Hebdomadario incipiente: Benedicítey 
refpondeat Conventus/c¿^BenedickeytzczitvZy^nx di-
cendafunt. Cura autem Sacerdos, finita oratione Do^ 
m i n i c a ^ E í ^ ^ dixerit >eriaat í e , ^ : ftans verías men-
lam prlncipalem detbenedl£tionem íaciens rantummo-
do ynam Crucem. 
5Ü Abbasveró^adfuerit^det benedí£i!onemIe£i:on5& 
refponíb ab ómnibus Amn^ Ledor ad ledionem aícen-
datj&c ceteri in fuo ordine menfas ingrediantur: EL fi 
cui, pcftquam íratresiefederintjfupervenerint, Refedo-
rlum cum licentia intrenr, 5c pro benedi^ione Fater^ té 
A u e Marta dicant,ac vltimí poíl minores m menfa íe-
deant magis exoceupata^nee apponatur ^nec detur e¡s 
vinum^nih de licentia tenentlsmaloremmeníam?excep-
tisjquorum retardado evidentem^&c neceíTariam habeí 
cauíam. 
Porro 
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Perro Cdkriusjtk minidri provideanr^'t qned nc-S11 
ceííe fuerit>per menías dlíponanr, nec pertraníeant ante 
menfas^  vel retro, dum fratres fuerínt inciiruan. A t vbi 
menías intraverint^poílunt miniftriperíjcerc^qaod cce-
pcrimt: íecundum vero pulmentLim7five ferculumcum 
opusfuerit,afierre non difierant. Appofito itaque com-
muni cibo^fi quid aliundeaüatum fuerit cibi^vcl potus, 
Celiarius mitrar ex eo pirantiasxquales omnibusjetiam 
, Abbati,ne fír. acceptio períonarumln llcfedorio^qux 
y Religlofos non decet. Incepta lesione ? &c non a n t e ^ j 
dttegant panem fratres^ indenullusexcatde Refefto-
rio fine licentia, nifi corporis neceísitate cogente, nec 
ingrediatur finelicemia,pr2ter Abbatemj&c qui ingre-
dlunturcum eo^nec aliquislncedendo comedat, aut alí-
cubi fiando bibat: qui volueritíalcum culteilo accipiat, 
& qui bíbit ^fciphum ambabus manibus teneat>fi quis 
iiixtafefedenti viderk de eíTe aliquld de communi,acel-
lario, vel rainiftro figno requlrat. Qi i i aliquld apponir, 
Se cui apponitur, inviccm fibi inclinent. 
Is autem?cul Abbas,vel Prior abfente Abbate, ali-
quid mirerit?prlus deíerenti incHnet,deinde parum af-
ín rgens humiliet fe verfus mittentem. Qupd fi cui ali-
quld prater communem cibum)velpotum fupcraddcn-
dum fuerit, pro infirmitate, vel gratia^rius deferatur ad 
tenentem raaiorem menfim,&:quibusmittere volucrit, 
de mandato eiusmutamr^S< illc? cui ínlífum fuerit, po-
teric 
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terk daré iuxtafe fedcntlad dcxrerarr^fi voliicnt^&c ad 
fimftram: Nullus ramen mítrat pitantíam alicui, prxtcr 
nlurr^qui tcnet menfam maiorem. 
325 Infine reredionisremotls fcutellisad fignum Prxla-
tt^minifter ad dextcrani incipiens colligat codearla ,0 
fucrint colllgenda, &c fragmenta íéu reliquias, &c finguli 
fratres inclinent íe mlniftro ante fe reliquias collígentf, & 
fado vlcitTiO figno, ledordica t ,^ ^ÍÍ^ Domine miferere 
nojlri: reípondeat Conventus: DeogratUs^ tune ledor, 
miniftrl in medio Refedorij veniam petant manu^vel 
genuflexione pro tempore,5c fimiliter fiquis ex come-
dentibus inallquo ofíenderit, In medio Refedorii prof-
tratus veniam petat, deinde íurgens revertatur ?n locum 
fuum ínter fratres: pulfataque ñola a Przlato furgentes 
ftent ante menías dicentes verfum,quem incipiet Can-
tor, ñola dimiíTa, quo dido, inclinent, & exeant procef-
fionaliterdicentes Pfalmum Mifereremei Deus^wú alium 
Pfalmum pro tempore,quem Cantor Incipiet, illls cum 
eocantantibus,qui ftant in dextro choro. 
Ingredientes vero Ecclefiam ftent verfisk vultlbus ad 
altare vfque ad GXoria, patri: &C tune fuper formas profter-
nant íe, vel inclinent,fi tale fuerit tempus, Sacrifta , v d 
elns íocio Interlm parvam campanam vfquead finem 
gratlarum pulíante: &c poíl gratias dicant finguli Pater 
nofler, nifi Nona, vel OfScium mortuorumimmediatc 
íequatur. 
M U 
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Miniftn vero menfe, íkLeQror ,ac alij ad fecundam 
menfam comedentcs?cum Pfalmo Laúdate Domrjuw om~ 
nes vences^  fint contener. Poft rcfecllcnem mappls cxcursls, 
reHqnix, 5c fragmenta, qux fuperfuerlnr, a tninlftrls, vel. 
aPortariocollígantUTj&pauperibus diftnbuantur. 
D E V I C T V . 
Cap. X I X . 
DEcct máxime Religiofos ficut in ceterís perfeñío-res^taín vidapotifsimum eíle temperatiores: fit 
igitur vifíus íratrum fobrlus, 5c modcftns $ 5c congruo 
l o c ó l e tempore lilis miniftretur: Non ciborum varice 
tas, nec exquifita palmenta admittantnr, vnicum, aac ad 
(ummumduo ferculaapponantur,nlfi in allquibus Feílis 
maiorfbus,aut prxfente aliqua eminentl perfona: tune 
enlm Prxlato üceat, fi fibl vldebltur,dífpcnfare, vt lucun-
ditatiscaufa aliquíd amplíus^cum debito tamen mode-
raminc, addatur. ' 
Nullus autem fratrum fervet comeftibilia in celia,nec3 
particularitcr ferat in Refe&orium. Abbas vero provi-
deat fratrlbus, ne occaíione penurix cogantur id commi-
ttcre,ícd curet,vt omnia ad vidum neceílaría, omni» 
bus, quantum íarls efb,pro facúltate Monafterij,minif-
trentur, caque fint bona, 5c prxcipuc pañis, vinum,car-, 
ncs^Scpiíces fuo cempore. Á d aellas quoque.comeííi-: 
¿ 2 tioncSj 
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tienes, eriam eas, qux m Funeralibus celebran íolcnt,vel 
ad quaívisalias quovísprxtextu fratres accederé przfu-
mant. lentacula quoque, 5c merendé nemini fratrum 
concedantnr, nifi aliquando (idque raro ) alicui ex iufta, 
& rationablli caufa a Prdato permittatur. 
D E I E I V N I O . 
Cap, X X . 
3 \ / T N totoadventuD.NTefu Chrifti,5c in fecunda,^ 
itertiaEerljsantediem Cinerumjtota Quadragefima, 
quatuor Temporibus anni, ómnibus Vlgili)s de prxcep-' 
to'Ecclefix, necnon Vlgilijs Aíccnfionis, Se Co^porj? 
Chriftl^ac omnium ftftorum Beatx Virginis Mariz , 
item ómnibus fextis Fcrijs per annum^ifi fuerit dies Na-
talis Domini, fratres ieiunen^fexta vero Feria maioris 
Hebdómada: ieiunent in pane, aqua. 
3 3 o Item omni quarta feria per annum, nifi fuerit dies Na-
calis Domin!,abftineant abefucarnium. Nullus autem 
Abbas, vel Prxlatus vilo modo pofsit daré licenria Con-
ventui. vtfrangat íeiunia fupradida, vel aliquod excis, 
áut abrtínentiam abeíncarniumin quarta Feria, quód fi 
ralem Ifcentiam daré prefumpferit per fex meníes ab Ü t -
üciofüfpenfus exiílat: frater\cro qui fine difpeníatione 
Prselati af quod ex fupradicíis ieiunijs fregerit poena gra-
-y¡puniatur; ¡; tamem^qul pro negotijs Monafterii, vel 
ali^ 
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aliasdc licentia ful Praclatí e^euntaMonafteno ih A d -
venru Dominl lacticínifs vtl poterunt, dum tamen¡l!í, 
adquosdivertunt eifdem cibis vtancur: In reliquis vero 
ieiunlum fervenr. 
DE C O L L A T I O N E 1N DIEBVS 1E1VNIL 
Cap. . X X L 
AD collárlonem hora debita fignunv pulfet Cclla-rius,&fratrcs fedeant in Defiderio , doñee nolara 
pulíet Prior, vel Subprior^qua tribus ícVibií per ¡nterval-
lapulfata^intrent ordinatim R e í e d o r k i m ^ ftent ante 
menfas,ficut ad refedionerá,ac dido Benedícete^ det Pr^-
latusjvel Hebdomadarlus benedlclionem,& refponfo, 
^ w ^ , Fratrcs íngrediantur menfas, S¿ fumpta módica 
portione femel bibant. 
Cum autem Priori vifum fiierit> tadaNolla l terum33 2' 
vno \Bnx\ furgant a m e n f a ^ ftantlbus ómnibus ante 
menías,d¡cat Hebdomadarlus: SitmmenDomini henedic* 
tum: 5c Conventus reípondeat: E x hoc nmc r 0 njjque 
m.fcculttm, Pater nofter.Poñ hoc vero ínclinantes, & fuo 
ordíne exeuntes:>eantin Ecclefiam ^fcrveturquc ¡n reli-
quijs ordo íupra inrap. de refedione difpoíítus. 
n ím^mítM s u l i i l r m ^ i í p / . l • ' n i : •' -
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Cap. XXII, 
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^/l^omlbus. Rc^nm funr moIIlbLis veílluntur, e5s 
autem qui fxculo abrenunciaverunt decet aíper 
vcftirns, &c humilis* Idcirco prohlbentur Reügio-
• l fis huiüs Ordíhis camifix llncz, ac criam fyndones In 
A lectis^uibusnullo modo vti pT^fumanc^ificx difpcn-
íatlone Abbatis^qul cavcat pafslm difpenfare f^ed tan-
tum excaufis legitlmisruperius anotansific autcm habi-
^ tiis>&<: veílitus Religioforum huius Ordinís iuxta eius 
íníicutum candidas ex pamo com'aiuni^ 5c In vno cjiio-
^ qje Conventa íít vn im vcftiarium commune, in quo 
o nníu.n fratroni s/seflá^árnta collocentiir ^ita vt vnam 
veftln^ntLinab altero non diitinguatur. 
334 Ipfa aurem veftímcntaíinlvnlformia,^nulia exqul-
fíra arte elaborara, íed fimplicia honcfta, & humiliaj ncc 
nirnls (ubtllia, ve obferYetur regula Ordinís, qnx prohn 
bet habitum eíTe norabilem. Ipitur bannúfeu telx fubti-
les y<\m anaícote, feu canfea vulgariter appelianrur, &c 
reliqui élus generis panni prohibcnrurr^Oaines aurcm 
Religiofi vcantur cappa ex panno íupenus plicarajqux 
femper rupracapuclum geftetu^cuiuscollarium fit an-
guftum^&c ante claudatur ¿t?/1^ ex filo lineo confeso, 
^uc vncino férreo, qui vulgo dlcitur c^rc/j^. Capucium 
vero, Se fcapulaniim fint finiiííter eXipanno,vcl ex fta* 
minea in xftate, ícapularium fit latkudinis dimidix varx. 
335 Totum autem vcftinientum omni prorfus ornamen-
to C4rcat|lcd ynum peípunclurn tancuni circa íc liabeat. 
T u -
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Túnica {imilitcrfit ex panno claufa^&c ad talos vfquc 
dcmiíía cum collarlo hurniri)&: manlcis zqualiter duc-
tis fine burfa^uarum os, feu orlficium latituduils 
qiurtx partís vnius varas ,cjngulum fie ex corlo nigro • 
abfque vilo ornamento latitudinis volus digitl cum fíbu-
la ferrea. PalHum^quod alio vocabulo tabardura dici-
tur^fit ex panno claufum víque ad talos cum manlcis ain-
plis, ¡ta vr fi opus fit, fuperindul pofsint, be oblongis/ua 
tamen vt palmo vno fint breuiores quam ¡pfum pallium, 
quodquidem palllum proarcendofrigorepotent pelli-
busalbisagnorumeíleafforatum^íed extra domum non 
deferantur pelles nlfi túnica maiori, Ita coopertse fint, vt 
á nemlne confpiclatur. ^ 
Sagulum quoque fit ex panno ^vcl ex ftamlnea di-
mlíTum infra genu quartam partem varx cum manlcis 
ftri£Hsjthoraces,qui vulgo fabones dicuntur, ex panno, 
aut tela linea, non fubtili, vel curiofa conficlantur: cami-
fixfintex flamínea,fcmoralia cum medijs calígis fint ex 
panno, vel ftaminea,reu lino nullis adhibitis ornamen-
tis,calciamenta vero fint ex corio anterius aperta, &C l i -
gaturas habentla, & altitudinlsquinqué digitorum,qui* 
bus folex ex corio, tempore hyemis, fieri poísint. Panru-
flx autem,extra in f i rmí tor ium,Matu t inas ,ch ine l lx 
omnino, Rellgiofis prohibentur: pileus fit ex feltro ni -
gro, cum vna fimplici cordula in eius circuicu , 6< alia 
fubtus,qua ad pe£tus demiíla, ípíe pileus in capite fir-
A a mlor 
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mior teneatur. Bk»etos nígros nuüus Religíoforum, cria 
Abbarum, cieinceps geftare pr^riuna^ncc ctlam albos, 
nifi íub capncio. 
337 ^ Porro habítus Donatorum ííte'íC panno grifeo e i m 
Tcapulario albo angufto, brevi^Sc cindo. In ¡riñere vtan-
tur Religiofieodem h a b i t u d veftitu,qul fupra defíg-
mtus efl:,cuni foccis coriaceisjVtl ex panno albo)tem-
pore tamen pluvlofo poterunc portare vnam cappani 
breviorem ex panno grofsfore pro pluvlali tegumento. 
22% Indumenta famuloriimjqulReljgíofos in hiñere co-
mírtantur, fint ex panno pardo, qui d/citur fraylengo, 
ín lateribus aperta iuxta confuetudincm Ordinisjtegu-
menta quoaue mularum fint ex fimili panno, qux infra 
ftapedem extendentur per vnum paJmum, vt veftioien-
ta alba Rcllgioíbrum equitaniium a luto defenderé pof-
íint. Qi.iiciirnque in habitu,^ veftltu quicquam adver-
fus ea, qux prxíenri conflitutione ordinata íunt ,cpni-
mlííeritjpoena gravioris culpa? puniatur. 
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fratrum,&: prohibirione lineorum. 
Cap. X X I i l . 
N quollbet Monafterio fit dorniítorlum pro N o v l -
tijs decens,^capaxpro quaíitate Mon^fterij^provi-
deatgue Prxktus, vt vmifquifque Noviáorum fuum lee-
tulunj 
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tulum in dormitorio habcat^nec duojvel p lu r e s ínvno 
ledo accubent: Quodo^e íimillter quil ibetírater cellam 
cum lecto habeatdfftindam. Siquisautemfratrum, vel 
Nov i t i o rum, vbl ledYi pro fingulis fuerint^um alio dor-r 
mient, vel cubaverit, tribus diebus in pane, 5c aqua fine 
remlfsione ielunet. 
' Porro in dormi to r io , & cellls ea tantum,qnce íunt 
neccíTana permittantur ,qux vero ad ornatum^el cu-
riofitatemipedant omninó vitentur: fufliclat igitur v m -
culquefratrum in. fuá celia, vel; dormitorio habere vnarn 
meníam ligneam cum íuo armanolo ad libros cuftodien-
dos^íuperquam non tapetem,vel alium pannum curio-
fum ponat , íedfi videbitur,eam pofsíttegere aliq.ia tela> 
vel panno vil iori j f icut e í l ,quod \'uIgo dicitur ¿(7^c/^, 
o carpeta gruejfa. Item vnara fcllam pro fedendo abfque 
vllis ornamentis^el rcabcllum,ac vnam arcam pro cus-
todia veftimentorum. H% 
Prxterea ledum cum v n o , vel duóbus ad fummum 
ftratis lineis,qux vu-lgo colchones appellantur, aut cum 
vno paleaceo vulganter A ^ r ^ nuncupato,^ vno ftrato 
laneo,,veI vno í l rato laneo cum duobus puluínaribus 
plumcisyqdaí fub ipfb ftrato ponantur, & cum operto-
rifslañéis, pulvinari adcuput?quod ex tela linca per-
mitt i tur: centona verOjCortinXjSc alia omnia ornamenf 
tajprxteraiiquas pías, 5c deuotas imagines o m n i n ó ex-
cludantur. Specialiter etiam prohibentur fondones, 5¿ 
camifix ex guocumgue lino^vel canabe^ Üt; 
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Et qnicumquc Prxlatiis abfque neceílaria caufa con-
'^^trahancprohlbitlonem dlípenfaverit^per íex meníes ab 
Othcio furpendatur?frateí' vero, qui abfque dlípenfatio-
ne expreíla Prdati contraveníre, vel qui apnd fe, vel 
alium, túnicas, aut fyndones lineas, nifi in intiprnaria, 5c 
hofpitío communi habere prxfumpferit, poena gravi pu-
niatur. Poterit autem Prxlatus difpenfare cum infirmis 
fuper vfu lineorum, 5c cum decrepítis,^ cum aliquibus, 
qui ex itincrc admodum fefsi venientes,alicjiio refregi-
rio, vel maiori commodltate indigent. Omnibus Reli-
giofís permlttítur vti feoffia, five aurículari, &: fudario, 
five panniculo emungendas nares ex lino abíque ta-
men curiofitate. 
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Cap. XX1I I I . 
143TN quolibet Conventu fit locus commodus Infirmo-
J_rum,5c deputenturlnfirmari^qnieorumcuram cum 
chántate gerant,infirm¡fque de ómnibus,qu^ad animx, 
&c corporis íalutem commoda, &c neceílaria funt, pro-
videaturiuxtacap.de Infirmarlo, 5c non in domibus fx-
cularlum ,fed in proprijs domibus Religiofi ínfirmicu-
rentur,&c in eofum cura diligenter fervetur,quod per 
Médicos ordinatum fuerit. Ipfi autem infirmi, qui potue-
rintcirca^ortum Soüs, vel ante^vcl etiam tardlus iuxta co-
runi 
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ébrumc!ifpo(itionero,Matiinnas dicant,& reliquas H o -
ras Canónicas tempere competenci^Sc poft Gompleto-
riurn, habita recreatlone módica,eant dormltnm, fi-
cut ceteri fervent Glentíum 7 5c In ómnibus fe honefte 
habeant. Quod ficircahoc negligentes dierint arbírno 
Abbatís grauiter corrigantur. 
Qui voluerlt,^: potuerit^at ad EccleGanij&c adHo-
ram ,ad MiíTam tamen eant, cum neceíle fuerit, nifi 
multum graventur inErmljfed ad MiíTam non íervlanc. 
Non liceat eis per domum vagari, nec demoran in clauf-
tre: fi quls ta!em habuerlt Infirmkatem, qux nec eum 
multum debilitet, nec comedendi turbet appetitú^ vt 
pote inclfio^vel inflatura membrorü,aLU aUciuid huiuí-
modi^hic talisjnec lelunia confuetudinarla frangat>nec 
cibos Rcfedorij mutet^nifiqnando.fiat pro magna debi-
lítate ipfius>ex charitativa dirpenfatione Abbatls,fivc 
Prioriscabiente Abbate^cuius diíirctloni príemlíTa re-
linciuiixius. 
Sed, Se, fi quls poli: receptam convalefcentlam voluc- y 
rit in Infirmaria Inverecunde morarijprxclpiatur el ex-
prxíle^vtredeatin Conventum. Qai rediré voluerint in 
Conventum id prius indicent Abbatl, vel Priori,fedqua 
die reverfi in Conventum dixerínt culpam íuam ,non 
redeant in infirmitonum .ad veícendum. Prxterea del i -
centiadanda vefeendi carnibus debiíibus infirmis in 
Fcfij's quartis?&c Sabbatis relinqultur iudicio Abbatum, 
AA2 be 
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& illorum, qlubl^s^llpcr hoc vicesruascommiícent. N^c 
adnuttanrur íarcuiares in Infirrnkonjs ad miniílrandjm 
infirmis in menfa^nifi de llcentia Al)batis?vel Priorís, 
mulleres vero nuilaproríus occafionc adnjinantur. 
D E B í R L I O T H E C A . 
: • - 'Cap. . X X V . 
g45lr^ qnó^t)et Monaíleriofit bibliotheca/in qua omnes 
JPM ¡pfius Monafterij pro ftudio Religloíorum cuf-
tndiantu^eique prxhciatur provlduscuílos,quiBlb]io-
thecarlus appelletur,finecuius llcentia non liceataiicui 
libros ex ipfa bibüotheca extrahere fub pa^na gravíoris 
cuipíe per tres dies. Nuilus autem fratrum libros pYo-
•priós habeat^nifi ad vfum , ncceísltacem de licencia 
Pr.xlati, &c ornníum librorum fit cathalogus in bibliothc-
ca,& cumalicuirrapriacommodanrur)ícnbantur in al i -
qua tabella : ftatulmusetiam, vtnullus Pra:latus? vel C V 
nonieus, poísit ex vno Monaílerio in aliud libros tranlt 
íeiTe^lfide Jlcentia parri^ Provinciali^ qui hanc íacul-; 
latem non concedat, nlfi ex neceíáuate 5 ^ fine neta-
bilí prejudicio xMonafterij, cuiúsfcnt l¡bfj3act4b : 
rcr^quod liWi poíhfiodum re* 
cícant ad propríam bi-
bliothccam. 
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D E O F F I C I N A R V M I N G R E S S V . 
Cap. X X V I . 
f N ofBcinas nullus pmer obedicntlanos ingrediatur,^^ nífi debito temporc^vt in Refectorinm tempore re-
fcftlonis y calefa^Sbrium tempore calefaclendi, fervato 
moderamine, prout fupra in cap. de diípeníatione te ñi-
po ris in hyenie dirpofitum fuit. In auditorium, vei in Ec-
clefiam exteriorem extra cancellos nullus fratrum , nifi 
delicentia Pradati ingrediatur^tunc modefte^ fub-
miíleloquaturjfimiliternec infirmariam quis intret>nifi 
Prior,Se aiiniftri ínfirmorum^&: quí ex ofiicio debent 
Jngredi. Qi i i contra fecerint, pecnx, quíe pro niedi;s cul-
pis ftatuta cft, íubijciatur. 
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Monaílerio, 5citer agentibus. 
Cap. X X Y I L 
Vllus Religiofus domnm^etiam íub quovís prx-,24^ 
textu^etiam ín propinquiísimas partes domuiad-
•Iixrentes, abíque Superiorislicentia exeat, ipfe autem Su-
perior parce eam concedat habita perfonx, temporis, 
líecefsitatis. &c locoruir^ad quse vult proficlícijratlonc, 
Se foclum Ipfemet, non quemisvult, l i l i aísignet: rocius' 
^utern fitprcveQ:^ ju t i s^ &.nullo modo fu pectus, 5c 
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anrequam cxeant, petant benediSíonem a ?rxhto7 5c rc^ 
veríi eidem fe prxíéntent,&:ad oratlonem eant. 
Sed nec vllus Abbas efuo Monafterlo vltra vna lea-
cam exeat abfque cauía vrgentis necefsltatis pro rebus 
Monafterl) fui, de qm ratlonem Viíítatorlbus erlc reddi-
turuSjSc cum exierit ad locum vkíífliTijex quo pofsic 
eodem dle ad Monafterlü rediré nullo modo extra M o -
nafterium pernoáretjG veró vltra trlduum fie abfuturus 
licenriam prlus a patre Provinciall exprxílam habeat: 
Jpfe auteiTi pacer Provinclalls e fuo Monafterlo de Re-
tuerta non exeat, nifi cum vrgens necefsitas, aut evidens 
vniitas Ordinis id expoftulatjde quo rationem Vifita-
toribus Monafteri) de Retuerta reddet. 
o Prohibemus autem ípfis RelígloGs fub poena iciunij 
triumdierumin panej&caqua^eexeuntesdlvertantad 
alia loca, feu domos, pncterquam ad ea, pro quibus Ticen--
tiama Prxlato expreíTe habuerunt. Porro iter peragen-
tes,fi in hiñere fuennt domusOrdinis, ad quas declina-
re valeant, ad eas declincntialioquim apud aliquem Ec-
clefiafticum, velalias honeílum virum, vbi cómode fieri 
poteritjíub pana gravloris culpx. Caveanc autem , ne 
famulus,qui procuranda muía duciturjenferr^necin i d -
nere,nec víqüamjdumcum eis fuerit,gerat, 
Cumad domu Ordinis pervenerint,ín qua manfurl 
^^ fun t^n Refedorlo cum alijs comedant,&c in dormko-
rio^vel celia íiblafsignatadormiant, nifi forte pr^ í r igo-
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re, aut pluvia, vel lafsítüdíne iulsi fuerint, primam refec* 
tíonem extra Refedorlum habcre^necpoftea finelicen-
tía clauftrum exeantjfed ordinem fuum Gcut ceteri te -
neant:íi tamen poft Completorlum venerlnt5concedí--
tur ci$ loqui de necefskate fuá cum Prxlato, vel obe-
dícnnario. 
Nullusautem Prxlatusabfquelicentia patrls Provin-
clalis ad curlam Reglam^aut ValUíoletum accederé prx-
fumat, nífi oblter alio iter faclens, & tune ibldcm vltra 
vnam nodem,fi pernotare neceííe fit, non moretur, 
poena fufpenfionís ab OíBcio per fex menfes* 
Idemetíam prohibetur alifs Rcllgiofís fub posna de-
Gemdlerum gravionsculpíe abfque reniirs¡one> 5c clau-
{urx per fex menízs, 
Ncmo prxterea Rellglo^rum ad Monaílerium de > 5 J 
Retuerta,Gne expreíla licennapatrls ProvinciaUsjeat^fi 
tamen pro negotio fui Monafterlj eunduni fit, de ex-
preíla licentia ful Prxlati, poterit iré. 
Nullus etlam accedat fine licentia Provlncialis ad 
Capitulum Provineíale, vel privatum^j fubpcena debita 
fugínvis. 354. 
Nec per fex menfes ante Capitulum Provindalc quif-
quam Religiofus ad aliud Monaílerium iré príefumarj 
nec Prxlatus ad id llcentiam ei concedatfub pcena íuí^ 
penfionisabOfficio per fex menfes. Religiofus verójqui 
abfque exprxíla licencia patrls Provlncialis ad aliud M o -
Bb naf-
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haflerluacceflcrit^tamquam fugitlvus puniatur^ ac vece 
a d í v a j ^ p a r s í v a p e r triennlum prívatus exlftat, 
3 5 5. jsgcc ^fquJs ReligiofLis c fiio Monafteno vltra vnam 
dictam abfque Ilcentiafui Prxlati ¡n fcriptls habirajHcc 
íntra vnam dktamabfque licentialicct nonfcriptaexeac 
fubpoena reclufionisin clauftro per dnos menít;s?5c íe-
iunij triduanl ¡n pane, Se aqua^&C fi abfque lieentíarui 
Prcxiati adallquodMonafteriura pervenerít?nonadmír-
tatur in Communltatemjfed inde expellarur iníra xxiii j . 
horas,vt fuprá puníendus. Cmlibet autem Reíigioío^ui 
de vno Monafteno ad aliud míttltnr, detur pro expenfis 
quantum Prdaro v idebitur fufteere. 
^ - Ceterum Prxlati abfque gravi^&c ranonablll cauíá 
itínera longanon peragantjncc fubditis fuís ea faciendi 
ücentiam concédante inconfuíto patre Provinclali, fub 
pana corredlonis In Capitulo Provinclali fuftlnendx. 
Hofpítes autem Ordinisad Monaíleria advenientes pri-
ma no¿le fícut hofpiteshabcantur íeorfumcum alijshoí* 
pitibüs. Qucd fi vltra vnam ncíiem manferint 5 deín-
ceps ficut ali) fratres Convemü teneant in fuo ordine^nifi 
Poía tus /pfius domus cimi eis diípeníav^rit. Hoípitesln 
ommbnSj5<: per omtsia Prxlato domus^ad quamdcclí-
naverint íubditifinr. Sialiquis Abbas hoípes advcnerit5 
el Abbas domus íuum locum cedat cum honore prx-
veniendo: fí autem fuerit Pnor3pr imum locum poílPrio-J 
rcm demus tcncat. 
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Advtnx antemignotihabltum huinsReligionIspor''35? 
tantes fine teftimonialibus ilttens ad conimunicandiun 
Conventibus huius Ordínis minime admlttantur^ fed, 5c 
ipfe habltus elsdetrah atur: fi reddiderint fe íürpedos;po-
terit tamen eis fieri aliqua eieemoíyna ex chántate, fed 
extra Conventum^prout ali/s extrañéis, 
DE RASVmA. 
Cap. XXVIII. 
3 KOI TA 'IjiOlñ a Q „ 
Afura fiatRengiofis in vértice capitis non modi-SS^ 
1^ ca,&c cequaliter rotunda, vt Rcligiofos decct, vt ín-
ter lpíam>&aures non plufquam trium dlgiidrum fpa-
tium interponatunqux rafura fíat de quindenoin quín-
denum diem, ka tamen, quod propter aliqua fcfta íolem-
nia anticiparj,ve!diiTerri pofslt ad bcneplacltum Abbarís, 
vel Prioris, ck caveanr fratrcs,ne Rafores mora fuá mo-
kftent, fed expeditc, cum vocati fuerínt, ve-nlant. Atten-
datque dílígcnter Abbas, ne quod pr-cTmlíTum eft de rafu-
ra, |k toníura negligemer a quoquam prxtereatur.Qucd 
ííquld horuma quoquam omiílum íuerit^ad arbirriuin 
Abbatis,vel Prioris graviter eniendetur: fciant tamen, 
quod,quicumquc Canonici miituntur ad Ordincs fiiíci-
piendos 7 radi debent. 
De Converforum vero raíura ita ordinatum e f l : , v t ^^ 
guando radunturjdrca^^^ npn dcfcendat, 
nec 
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- nec nlfi de menfe in meníem radi prxfumant, íecundum 
quod eirdeni ab Abbatlbus iniungetur : femper autem 
tanrnm habeant barbx,quantum > fi raderentur, poílet 
recrefeere infra menfem; Converfi vero quí huiufmodi 
prxcepti prevaricatores inventl fuerint, víque ad fequen* 
tem rafuram omni íexta Feria in pane, 6c aqua iciun^nt: 
quod (í in hoc quoque aliqui fuerint rebelles poenx gra» 
vioris culpxdecem dierum fupponantur. 
D E R E C R E A T I O N E . 
Cap. X X I X . 
$60% T T falún quóque corporum confulatur , poterlt 
V quilibet Abbas quatuoranni temporibus \idelicec 
ínter Nativitatem Dortiini , 5c Septuagefimam^ ínter 
Pafcha Reíurre£lionis Domini,5c Paícha Penthecoftes, 
ínter feftum Nativitatis S. íoannis Baptiftx, 5c feílum S. 
Iacob¡,&cin menfe Septembris aliquam moderatara, 5c 
honeftam recreationera in aliquo decentíj^c honeíloá 
fecularibus remoto loco cocedere, qux tune quatuor díc-
rumípatium non excedat ,5c cuius cauíádivinus cultus 
¡n Ecclefia,5c Monafterio non omittatur. Cuí recrea-
tíoni Prxlatus,(iipfeaísiftcre non poterit,de-
putet aliquem ex fenioribus probatx vltx 
Religiofis, qui fratres in officio, 5c 
honeftate contineat. 
pisr 
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' TÍO avARTA-
DE LEVIORIBVS CVLPIS. 
Cap. I . 
361 
LEVIORES culpa: íunt , f i quls ftatlm , vt datum fi^num fueríc^non reliítisomaibusjqux in mani-
busliabuerit^cum matura tamen feftinatione fe prxpa-
ravent,vt fecundum regulam ad Ecclefiam ordinatc,^ 
compofite cum filentio venía^í í demandatum fibi le-
gendi,vel cantandi officium non attente compleveríc, 
fi Reíponforíum, vel Antiphonam íncepturus, chorum 
turbaverit5 fi chorum malelegendo, vel cantando oílen-
dens non ftatlm fe coram ómnibus humiliaverit, fi in 
Conventu aliquldtumultusjvel inquietudinis fecerit,fi 
ad menfam cum ali¡s non venerit, fi ad communem rafu-
ram nonfuerit prxfens^ in dormitorio aliquam modi-
cam inquietudinem fecerit^fi per licentiam egreíTus de 
clauftro moram fecerit, fi Corpoíale^vel lincea ad por-
tandum cálices, vel ad patenam involuendum aptata,{lo-
la, vel manipulusper eius ncgligentiam ad terram ceci-
deritífi veftes tempore,loco ftatutis lionefte,& ordina-
te non mucaveritj fi cereum fregerit,fi aliquíd vteníilium 
pcrdiderit^corrigiam Raforum jncic!crit,fi quid vefti-
menti fui ex induftria peioraverit, vel perdiderit, aut 
íbrdidaverit^ vel potus eífuder'tj fi Ubcr; in quo ad refe > 
IJb2 tloncm, 
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ucmmyad Captulum ^ad collatíoncm legcndum eíí, 
cius negÜgentiadcfuerltjfi Ledor menfx deputatus be-
nedidlonem ncglexerir,fi in Conventu aliquidleve^vn-
de allj fcandalizentur, egerít^ fi in allquo geftu reprehen-
fibiüs fuerlt^fi aliquo natabilis apparuerit. De ómnibus 
veniam petentibus iniungatur pfalmus vnus 3 & vnius 
corredionisfiat eis diíciplina. 
D E M E D I I S C V L P I S . 
Cap. 11. 
Edla culpa cft^fi quis m choro non divino Ofhcio 
intentus vagís oculisj&cmotu irreligloíb^minuí-
que decentilevitatem mentís ofbendenijleffionem tem-
pere ftatuto non prxvideritjíí quicquam cantare, vel le-
gere prxfumpíerit 5 prxterquam , quod communis con-
íenfus probar^ fi in choro riferir, vel alios ridere fecerit^ fi 
ad collationem, v t l Capitulumnon veneritsfi commu-
re mandatum d imiícnt5fi ad opus manuum non occuire-
rit luxta diípofitionem Abbatissfi dormientíbus fratrl-
busper negligentiam deíuerlt5fi q u ^ í í o r s Canonicx, 
vel communi refedioni non interfuerlt 3 fi quis abfque 
benedidione cibum, vel potum fumpferit 5 fi quis, eum a 
quo clamauiseft,eodem die quafi fe vindicando, prx-
fumpferit clamare5 fi quis clamans in clamatione fuá con-
tcntionem fecent3 fi quis de via venlens, eodem die, fi fíe-
r i 
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npotefl:5bcnedl£lionem accipere neglcxentjvel abfque 
ca de Monafterio, nííí ad poííefsiones vicinas vadensplus 
vna die moraturus exierit 3 fi quis cum iuramento ali-
quid negaveritjVel affirmaverit^fi quis turpem fermo-
nera3vel vaniloquium, aut vocare fratrem proprio no-
mine tantum^hacadditione Frater omiíTajin víu habue-
rlt ; íí quis eorun^qui officljs deputatí funtjín aliquo clrca 
officium ftium negligens repertusfuer¡c,vt íunt Priores 
in Con\entu cuftodíendo,Cantores inofficijs, qulbus 
deputatí íunt exequendis, Provlfores exteriorum In ex-
teríoribus rebus cuñodiendisjCellarius in adminiftran-
dis^Armarius in libris emendandls^ík cuflodíendis ,5c 
certa hora exponendis, Veftiarlus in veftibus providen-
dis/infirmorum cuftos in Infirmis curandisjHofpitalis in 
hofpitibus íufclpiendis,^ procurandis^ In ómnibus 
prxcepta Patris Auguftlni adimpleantur: Ame omnia d i l i -
gatttr Deus ¿deinde froximus ^ fine murmure feruiant j rd~ 
tribus fuís. Clamatisdefíipradiftis,^ venlam petentlbus 
fíat vníus correftionis difciplina cum tot pfalrms?quot 
placuerlt llli^qui Capitulum tenebit. 
QuI autem ícienter filentium fregerit In Ecc!efia,dor-
mitorio^fiveclauftrojfi clamarus indefuerlt, vnamcor-
reftionem accipiat^Sc vnumdiem in pane, 5c aqua fine 
remiísione ieiunet3 nlfi alias Reftor Capitulí mitiuscum 
eoagendumduxerit. Quiagtemnon clamatus venia de 
hoc íponte poftulaverit 3 corredioncm non accipíet,; fed, 
ficut 
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ficut díchim eft^fine dífpenfatione Icíunabit. 
Poterlt tamen Redor Capituli huiufmodl ¡eianluni 
, ín aliam poenarrijproLu fibi vifum fueri^commutare :qui 
vero^nec proclaaiatus^necrponte culpam íuam confeí-
fus fucrit^ íciat/e nihilonMnusad iciunium vnlus dlei ín 
pane, 5c aquajvel ad aliam pocnltentiam^quamcl Con-
fciraríus pro hac culpa iniunxent, omnlnó teneri: hanc 
enam panarn fuftineant, qul de clauftro fine licencia 
cKicvmt)G inde fuerint p roc lamatÍ3 &c qul hoc de con-
fuetudine habuerínr gravius puniantur, nifi obedien-
tiam habuerlnt extra clauftrum, pro qua neceíle fuerit 
eis exire. 
3^4 De huíufmodi autem poenitentlbus ftatutum eft; 
quód tempere leiunij femel ^tempore vero geminx re-
' fediomsj pane ,5c aqua bis reficiantur. Si quis autem 
Religiororum in vfu , vel confuetudine habuem filen-, 
tium frangere, aut aliqua ex Tupradidis frequentius 
committere5 is pro huiufmodi prava confuetudine gra-
vius arbitrio Pradatl puniatur^ vt rígore poenx mores in 
melius reformare diícat. Qiiódfi Abbas,Prior, vel Sub-
prior, vel Circator negligentes fuerint in impo-
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D E G R A V I C V L P A : 
Cap, I I I . 
GRavjs culpa eft, fi quls in audientia íicularíum ín honefte conrenderítj fi frater cum fratre intus, veí 
foris lites habuerlt5 vcl fi quls procedens vbl femlnx func 
oculum fixcrltsíí tamen hoc invfu habuenrjíí quisfal-
fum teftimonlumdeaHquo^quodnón fit crimínale ad-
verfus aliquem dlxcntjfi quís ex índuftria rnendaciura 
dixide deprehenfusfuerít^fi quis culpam fuam^vel alte-
r5u$ defenderits fi quls In Il lum,^ quo clamatus eft,vel 
quemlibet alium, minas, vel malcdidajíeü verba^ incon>? 
pofitaj&c ¡rreliglofa Invexfíie malitiose dcpreheníusfue-
rítsfiquisaliculfratrum opprobrium dixeritjfi quís fra-i 
t r l prxteritam culpam, pro qua fatisfecit improperave-
'r¡r3fiQuis fufurro, ve! detrador inventus fuerit} fi quls 
parentíbus fuis, vel Nuncios fupervenlentibLis loqui fine 
licencia, vcl permifslone Abbatis^vel Prioris prxfump-
feritj fi quls ad novas MiíTas celebrandas convocatlonetn 
fecularium fecerit, vcl provocauerít, vel fieri procurave-
rit; fi quis aliquas litteras rbiísiuas ábfque licentia fui Prx-
lati ad aliquem ícrlpícri^aut miferlt de quacumqué re> 
qux Rellgionem non concernat (nam fi Religioñem con-
cernat) graviorem culpam incurret. Pro huiufmodi cul-
pis1, Schisfimllíbus veniam petentibus, non clamatls, 
trescorrediónes ¡n Capitulo dentür,2^ tresdiesIn panc? 
C e & 
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& íqua lelunént^ nifi dlfcretio renenrls Cápltulurrijeoí-
¿em ah huiufinodi ieiunlís duxerk relevándose clama-
ús vero vna dies^ík vna c o r r e d l o fuperaddatiirjfi hoc v i -
fum íuerlt expediré. Deceleró pralmi,§c veni^j^: ¡eiu-
nia huiufmodi, fecundutn quód diícrctioni Refedons 
Capitulí vifum fuerit?pro qualícate culparum preceden* 
t i u m í n i u n g a n t u r . 
$66 Sí quis p r o v i d u , v e l veftitu,vel alia re murmurave-
rl t príedidani pcenam íuftineat, & quadraginra diebus 
aMIIo genere c l b l , vel porus abftinebit y de quo^ vel pro 
iquo murmuraverit^ niG de huiufmo^di iPrdato Circaali-
quem miferlcorditér fueric difpenfatum» 
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Cap. IIIL 
f ^ I qulsfratrum leve facrilegium commiílerlr^vel leve 
k3'unurn?Wi Pot¿ é t re parva3 Vel huujíaiodí alíquid5 
^v.el r.em etiam parvam fibi collatam celaverit, & in com-
^^^mune non redegenr^filittcras mifsiuasyinquibus de ali-
qua re ftatum Rellgionis concernenre tra3:etur?ad ali-
«jquern rcrípíe,r3traut m\knt7mt lirteras Abbati, vel alij 
•fr atr¡ dijx&as Rpe r ueri c-Qwi^c, Pro vincialí s luneras, tana 
Jpfi diredas j quam ab ipfo alijs íranfmiíías aperire praí-
.fumpreri^eriamíiPr^latusfucrit, a rb i t r io eiufdem Pro* 
.\¡ndalis puniatur. r. 
Si quis yiÜaj vel ínhonef ta de Deo, vel elus genkrice 
r M ^ m m V e r ^ n d e |>rc^uicrh^ccem dlel^s |)anx gra-
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vioris culpx fubclatiir. Q u í ad aliquem carceratnm ac-
cederé, vel cum eo loquijfine Abbatís llcentla fpccíali 
prxrumpferit,panarn grauioris culpx per decem dies 
íuftlneat. Qu i carceratos pro enormi crimine defenderé, 
vel fouere prafumpferlt ,pcenx grauioris culpse pervi-
ginti dies fubdatúr: íi femel correptusitcrum ad dclicVa 
revertatur^poena duplicitcr; ita v t crefcente contumatia, 
Crefcat,Sc poena, 6cincorrigibiles gravifsime p u n i a n t u r J ^ í 
Si quis vero per contumaciam, 8< manifeftam rebel-
líonem inobediens Priori fuo, vel Subpriori, vel PrxG-
.dentl Conventusjautcum aliquo eorum intus, velforis 
turpiter^proterue contendere auíus fuerit, fi cum Prio-
^e^víginti d!ebus>ficum Subpriorc, vel Prxfidente,de-
cem diebus pcenx grauioris culpx fubdatúr: Quod íi prx-
dida cum Abbate perpetraverit quadraginta clierunii 
grauioris culpx panam fuftineat: fi vero Inobediens con-
tra Superiores obílinate permanferit, per tres annos in 
carcerem recludatur cum compedibus, ac quartaj^: fexta 
.Feriís in pane^Sc aqua ieiunetjSc Pfalmos Poenitenría-
'hs recitet. 
Porro fidclapfu carnís extra Monaílerium quis fue-r3 7Q 
rit diffamatusjfrater^qui confeius delidl?lllud quanto 
citius potuerit Abbati, vel ei, qui loco eius fuerit, non in -
timauerit corrigendum , poenx grauioris culpx , iuxta 
qualitatem delidipuniatur. Quod íi quis in Monaílerio 
^bbate abfente? tale quid perpeiraueri^Pnpr íuipendat 
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eum ab officio f u o , a b obedientlajfi quam habet:ce-
tera differat ad audknnam Abbatís: reuerfo Abbate fi 
res in dubium venerit-; fadla fuper hoc inqulfitione, fe-
cundum tempus, &c perfonanijfi reus ¡nuentus fuerit, 
puníatur. 
371 E t quoníam quí publíce peccat, luxta doftrinatn 
Apofto!i?Píiblíce etia corrlpi debets proinde fiquis mor-
taliter publíce dellqueru, íaltem trium dlerum grauioris 
culpx, aut grauloriSjfi graulus peccauerl^maiufque ícan-
dalum In graulorl culpa fuerit, pocnas fubdatur 5 donetí 
poenlténtlam fibl iniundam compleucrlt, íanfto altari 
ínín¡ftrare,aut íacrislntereílc non permittaxurj nec infrá 
biennium habeat obedlentlam nominatam. Carere auw 
tem obedlentla nominara, eft prluatum eííe Officio ^ ac 
voce aftiua, 5c pafsiua. 
*72 Quícumque Igkur Rellglofusalíquld commlferlr, per 
quod graulorem culpamincurrerít>veniam In Capituló 
petat, fcelerls immanltatem lamentablliter proferens,^ 
denudatusjVt dignam fuis merltis accipiat fententlam> 
vapulet, quantum placuerlt Prxlato, 5c, vt permaneat in 
pcenagrauíoribus culpis debita prxceptum accipiat, vi-
delicet.-vtfitomnlum nouiíslmus in omniconvcntu vbl 
fratresfunt,vt quí culpas perpetrando non erubuit fieri 
membrum DIabol¡,ad tempus ícqueftretur a confortio 
cviura Chrlft¡,vc refiplícat: InRefedorio quoque non 
communern menTam iffitcBiiijg fed in medio Refeaorlo 
fupc£ 
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fypcr nudam menfam fedens in térra cómcdct ,& pro-
videacur ei feorfum pañis groísior, 5c potus aqux,nlfi 
pacer Abbas,veleo abíenrc, Prior aliquidei per miíeri-
cordiam impendat: nec reliquix prandiííuicum aliísad-
mifceantur,vt cognoícat ita fegregacus a coníorcio alio-
rum^quod priuetur^nifi redeac per poenlcentiam ,con-
íbrtijs Angelorura. A d Canónicas Horas veniat ante 
oftium choii 5 & coram tranfeuntlbus fratribus poííra-
tus iaceat, quoufque intraverint, 5c exierint. 
Nullus aute audeat fe illi adiungere, veí aliquld man-
dare. A d eum tamen, ne in defperationelabatur,al¡quan-
dopater Abbas mittat íeniores,quí cum hortenturad 
poenÍtcntlam,provocent adpaciennam,foveanc ad co-
pafsiónem, hortentur ad compundionem^adiuvent apud 
Dcumpcr íuam interceísionem. Ule talis quandiu cric 
in hac pcenitentia, non communicct, ncc veniat ad oícu-
lum pac:s,necofculeturtextum Evangcllijnec vocetur 
ad aliquodOíhcuim ¡n Ecclcfia, nec vlla ei ante plenaria 
abíolurionemobediencia commitratur: &c fi íuerlt Sacer-
dos,Diaconus,vel Subdiaconus in íuis Ordinibus non 
mmiftret, nifi poftmodum religiofius converfatus, 
durct prxditlaposnltentia ad plus per quadraginta dies, 
& infra tempus illud,quo iilc,qul deliquic^erk in hac 
pocnitentla, tam tempore iciunij,quám geminx rcfcciio-
nls, omni fexta Feria rcficietur tantuomiodo pane , Se . 
aqua?Fenjs íecunda^Sc quarta poterit ei Abbas?vel co> 
C e 2 ábl 
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abfenrc, qin prxcrít conventul índulgcre v n u m pu!men-
t u m , & potum, aliis vero diebus ¡icebic, Abbati j vc¡ e?, 
qul prxerit conventul, fecundum quod fibi vifum fue-
rit^difpcnrare/ita tamen,quód femper aüquld fubtraha-
turpeenítenti, vel in cibo>vcl in potu de ¡ i s , qux con-
ventul admlnlftrabuniur.InFeftisduplicibuspoterlteius 
poenitentia fufpendi, &c fimiliter tempore xgritudinís 
manifefta^quod tamen nlfiin magna necersitate i lünon 
concedatur. 
374 Si quisautem Abbas,vel Pradatus de hac conílltu-
tione alite^quam íiipra ílatutum eílp pr^furoprerit dif-
penfare, nifi íubfit cauía ratlonabilis , & evidens^ater 
Provlncialis^vel Vifitatores in eum pro qualitate culpjc 
grauiter anlmaduertant. Qiiod fi quempiam Priorem, 
vel Subprioreni,aut Círcatorem in hoccafu contigerk 
deriquiííe^erAbbatespropnosinipfosrefundatur quid-
quid de prxdlda poena deprehenfi fuerínt íubtraxlííe. 
* Idem etiam obferuetur de lilis,qui alias poenasln ftauitis 
Ordlnls contentas audorltate propria prxfumpfennt te-
meré' relaxare alíter, quam oponeat, vel expediat, vel 
etiam ali/s diípenfare, 
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bus,& pcrluris. Cap. V . 
37 5 ^ ^U,I Per conl'píratíonem? vel conluratíonem, vel per 
im^litiofam cpncordiam aduerfusPrdatos, vel fratres 
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íuos maliríose fe erexerlnt, vel vt eos devincant, ve! Infa-
mcnt turplter ^quicumque etiam carminlbus jverfibus, 
autiíbellofainofo proicQro per compira^atres fuos^aut 
fratres Infamaverlnt dealiquo crimine in clauftro, vel ex-
t r a ^ de aüquo prasmiííorum confeísi fuerintjVel con-
vidijautquiOrdlnisdiíciplinx adeó rebelles extl terínt , 
quódper contumaciam fuíllnuerint fe excomcniinicari 
per tres d¡es>vel ad eos coercendos oporteat advocare 
potentiam fecularem^ & quicumque fubditijqui prxter-
miííaíurifdidlone Ordinis ad extraordinarlam iurlfdic-
tionem conftigcnnr5nífi a profeqnendojquodcoeperlnr, 
infra triduum refipifcantsemitranturadaliudMonaíle-
rium Ordínis ad peragendam poenitentiam grauioris cul-
px per quadragintadles^fi alias in proprlís domlbus de-
bite corrigi non valeant, 5c toto tempere vitx fux obti-
neant extremum ordínis fui locum^ 8c vocem in Capitu-
lo non habeantjnifi in aecufatione fuisnec eis allqua obe-
dientia nominata iniungaturjniíicirca eos ad ¡ntercef-
fioném propnorum Abbatum ? S¿ aliorum proborum 
virorum, qui de corredlone, S¿ humilitate eorum fidele 
teft¡moniumperhibeant>interdiimper Capitulum Pro-
vincialefuerk diípenfatum. 
Statulmus eñam , vt quicumque deceteró c o n v i f t i ^ ^ 
fuerínt de íblemnl pe r íu r ' ^&qu l fratres fuos apud í i -
culares, vel alios Religiofos alterius Ordinis diffamave-
ffínt^panam p r x d i ^ vocem 
ln 
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ín Capitulo, neccxtra^ec obediennam nomirntam toco 
tempere vitx íux, nec promoveatnr ad facros Ordines,5c 
.in íurceprisOrdinibus non miniftrent^nlfi per diípeníá-
tíonem Capituli Provínciails. l i l i verójqul proprlos Prx-
latos infamaverintjVel de grauibus criminibus eofdem 
accufaveríntp nifi legitimé probauerintjquod intendunr, 
poenis fubiaceant fupradldls, &C infuper emifsi in allud 
Monafterium/mfra decennium minirne revertantur^ nlíi 
per Capitülum Provinclale cum eis deíuper fuerit diípen-
íatum.:&c credetur contrahuiufmodl dilíamatores etiam 
CECularlbusperíonis grauibus > 6c honeñis. Convcrfi au* 
tcm, qui deprxdidis inventl fuerint culpabile^ cum pee* 
na prxdida grifeas túnicas, 6c grifea fcapularia poneni 
toto tempore vitas fux> 
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Í77 
E pcrcuílGrltus eft ftatutumiquod qu¡ abfente Ab-; 
'batealiquem percuflerit fratrem^incarcercconíí-
ciatur^Scibi cum compedibusteneaturvíque ad aduen-
tum Abbatisj'Sc tune fi levis fuerit percufslo, 8c percuíTus 
rogetprüeo?percuííbr poenitentiam grauioris culpx in 
domo peragat, Quí autem armata manu percuííerit, vel 
quo(J 
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íjuód grauc damnum Monáfterio ilbrufuerit, vel fcan-
dalum rubfecutumad aliudMonafterium Ordinls tranf-
mittaturad agendum poenltentlam grauiorls culpxper 
qnadragíntadies^fifineperículojaut graui fcandalo non 
pofsít in propria domo debite corrigi 5 nec ad domum 
propriam fine licentia CapituliProvíncialisrevertatur. 578 
Porro quicumque prxrumpfern: violenter manus 
iní}cere in Abbatcs, vltrafententíam Excommunicatio-
nis(quam ipfij&c ali^qui manus violentas ¡n qaofcum-
ClericosjVelRelíglofos temeré inleccrint,lpro fado ¡n-
currunt^cuius abíblutío Sedi Apoftolicx eft rcfervata) 
per patrem Provlncíalemjautyifitatoresad alias domos 
Ordinis tranfinitrantur > vbi per tres annos in carcerc 
cum compedibus rccludantur?5c quartajacfcxta Ferijs 
in pane, 5c aqua ieiunent, 5c Pfalmos Poenitentiales rcci- . 
tcnt fublataprorfns omnifpe adproprias domos vnqua 
redeundi., Qiiod fi deiidum gravius fuerlt, arbitrio Pro-
vincialis poena augeatur: eidem etiam poenx ílatuimus 
fubíacere ¡llos,qui procuravcrintperfe^el per alies ma-
nus violentas iniiei in Abbates. ^379) 
SIquis vero latebrofa locare! témpora captaucrit, 
Vt In verberibuSjVel in aliquo turpi fado contumeliam , 
ínferat fratri fuo, multo magis fi Pradatoj vcl fi quis hu-
Uifmo,d¡ infamia fit refperfussfiatfuper hocinquifitio dlr 
lígenter ^hoc provlfo^quod nullus de auditu aecufet all-
guem, niíi dicatj a quo ipfe audiuit. Inquiíitio amem fíat 
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per Abbatemlod cum (Juobus)vel tribus fenlonbns dé 
Convenru, vel fub teftlmomo patnsProvincialIsjaut elus 
V l c a r l j ^ infcriptisdepofitiones teftium redigantur?a 
quibusreftlbusjnonfolum de fubftanna veritatiSjfed etiá 
de prierumptlonibusjínquiratur. lile vero, qul per inquí-
íitionem reus ínventus fuerit ^ab Abbate proprlo ^ vel a 
patreProvlncíal^fi opus fuerit,puniatur fecundumex-^ 
ccíTus qualitatem. 
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A^iaitnqueCanomcorumjVel Converfbrum apoC-
cataucritftatlm ab aliísfratribuseft vltandus imus, 
& extra, vt Excommunlcatus Ipfo iure: fi vero ad 
fe converfus redierit>depofitis veílibusln clauítro, nudls 
humerís cum virgís in Capkulum venlat, 6^  proftratus 
culpam ruam^pr^mííla Confefsione generalljdicat^ hu-
millter veniam petens^poeníegrauions culp^ fubiacebir, 
&;in carcere perTexmenfes mancbitjac per trlennium 
omni Officlo, & Digmtate carebir. 
3^1 Hoc proviío, quod fi infra quadragínra dies rcdierir, 
poenx íublaceat culpac gr^uiorfs ad arbitrlum Abbatis, 
fecundum quód deliquerit,plus, vel mlnús. Is ómnibus 
Dominlcís diebus,inrra hoc ternpus posnitenti^, ante 
- üftlum.vbl procefsio tranííturaeft; proftratus iacebit,íi 
' ha4 
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habitnm mutaucrír5aut in habltu fcandalum fecer*it:S¿ 
vbique ¡n conventu noiHfslmuser'it,^ ad omncs Horas 
diei, nodisad oftlum chori^cum convcmus pertran-
íicrit^fe profternat: Quod fi fecundo Idem, inftigantc 
diabolo, rece flerit^ icerum redierlt, per trlglnta dies m 
huiurmodi panitenna maneat. Quod fi tertio^el vltc-
riusjdiabolo perurgente,apoftatauerlt?per quadraglnca 
dies pcenx grauioris culpx fubiacebir. 
De huiuímodi autem apoftatiseftftatutü: quod quo* 
tIesapoftarauerint)& redlerint Abbateseorurmpíbs re-
cipiant fub forma prxdidarum poenarum, probata tune 
príusper triduum eorum perfeverantla r 6>C humilitate. 
xQuod fi veftes non reportaverlntjquas fecum tulerunt, 
aut alias equivalentes, recipiantur nihilominus hac con-
ditione,quód per annum carceri mancipentur: fi vero 
alia vfque ad valorem decem ducatorura de Monaílerio 
fecum tulerint,^ eanon reportaverunt,per trienniuni 
incarcere recludantur: &c fi vltraid multum damnifica-
verint domos fuas,carceri mancipentur, quoufque per 
patrem Províncialem, ScCapitulum Provinciale ab ipfo 
carcere obtínuerint liberari. p , 
Et fi in apoftafia in facrisOrdinibus minirtraveríntj'^ ^ 
ábcxercitiofuorum Ordinü deinceps fuípenfi maneante 
6c non nifi per Capítulum Provinclale, Se poft trienniü 
a die reditus fui) ac poftquam videbitur eos fatis cmenda-
€oseíre;ac per obedlentíse?8c humílltatismeritum hoc 
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cís de herí, adfuorum Ordinum exercitlum rertínn pof-
fint: fi vero In apoftafia feccrínc íe ordinarl, eoruíii dií^ -
penratio ad Genérale Prxmonílrateníem pertinetex pr i -
vilegio ípecialh Quandiu vero tales In apoftafia fuerinti 
fi qul eos foverc,aut fuftentare de bonis Monaftcrlorura 
fuprum deprehenfi fuerlnt, vel convld'^nifi forte contln-
geret, quod cum tales ad mlferlcordiam revertuntur^ 
^ ahquis eos pro bono moneret,^ hofpltlo per vnum díem 
tanrum reclperet^poenxgrauioris culpxvigintl cfierum 
íubdantur. 
| S 4 Pr^dlftl vero apoftatx, five femel, fivc amplios apof-
ftataverlnr,perada pocna prxdidiajnunquá prloremlo-
cum obtInebunt,fed tantum fubtrahatur eisdc tempore, 
quofteterint in ordine, quantum In fxculofuerlnt com-
nipratl: nec promoveancur In Abbacesjvel Prxpofitos, 
nlfipoftmodumfuerlnt fuíficienter, Se dibite emendad, 
5^ tune de llcentía patrls Provinclalls,^ Capltuli Pro-
vinclalis fpecIalU hoc adiedo, quod, fi femel,5c delnceps, 
prout plus, vel mlnús apoftatando,vel ícandalizando Or -
dIncm,diriquerint,nonhabeantobdIcntIam nomlnatam, 
nec vocem in Capitulo, nec In vifitatíonc, nlfi In acufa-
tlone fui, doñee de habendis obcdlentia, Se voce in Ca-
pitulo, vel extra per Abbatem ProvIqcIaIcm,&: Capl-
tulum Provinciale cuni eis fuerit mlfericorditer dlfpcn-
fatum:qu3sdifpenfatio non fíat de faclil,nifi cumeaufx 
cognitionc?5c adintercefsiqncm proprioru Abbatum; 
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vcl bonorum virorum , quí fidelc pcrhibcaht tcftímo* 
niumdc eorum laudabili converfatlonc. | ^ 
Pracrerea apoftatx, quí poftqnam exicrint, vltra qum* 
dedmdicshabiiumhuiusRcligíonis poreauerlnt impu-
dcntcr, non reclpiantur cum redierínt ^ nífi de liccnta 
patris Províncialis, vel Capltuü Províncialis? máxime íi 
fcandalizaucrlnt Ordinem,vel damnlficaucrlnt domos 
ibas. Prxdidisquoquc poenis ligentur Converfi, qul ad 
faxrulum cvolaucrínt, fecundum diftam Formam^prout 
apoftatauer¡nr,vcl delíquerlnt plus, vel mInús:hoc adicc-
to,iquod poftquam laici redierint,& reclpl obtínucrint 
in grtfea túnica hrcvi grifeo ícapularíjlta quod non 
pofsint accíngl , culpam peragant gravlorem , &c tam 
grifeam tunicam^uam fcapulare grifeum portent conti-
nué per tres annos fine cappis?& tam Canonlci, quam 
Converfi^qul fecundo, vel amplius apoftataverlnt, fi ín 
proprifs domibus fiiffe damno, aut pencülo , íeu graui 
fcandalo caftigarlnon potuerint/ad remotas domos per 
Vifitatores Ordinis, vcl patrem ProvlncIalem,vel C a -
pkulum emittantur puniendi pocnls íuperius annotatls. j 
Statutum eft etiam: quód nullus ProfeíTor Ordinis C a -
nonicis fuls,qul pro fuls demeritis amiíerunc primum 
ftallum,favorem indebitum impendendo permútateos 
fupra fe in priails fcdibus refidere. Q u ó d fiquis contra-
rium fecentj quandlu hunc favorem Impcnderit^oce ca-
rcat>5cobedientianomlnata>5c fimilitcr ille;qul f erdit 
Mi M 
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ftcillum fuuni)doñee fe humilícr fuper hoc, rccunduni 
Ordinis Stacuta: 5c hoc Scatutum extendí volumus, tam 
adprxfentesapoílatas^quam ad fLituros^ ad ¡lios?qui 
iam funt reverfi, fi ad fxculum revolauerint. 
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cpx fratres emittendl íunt. 
Cap. y i l L 
COnípíratóres, infamatores ád extraordínariam au-dientiam confLigientes,5<: illi qui proclamationes 
parentibusfuisfecerínt, ac per quos^'cl pro quibus grauc 
damnum Monafteriolllatum, velallquis fratruni graví^ 
ter percuíTus íueritj&illi qui adeo rebelles Ordini^vcl 
Prxlailsfuís extiterint, vt ad eorum proterviam compef-
cendara oporteat faxiilarem poteftatem invocan, 5c illi 
de quibus patri Provinciali plcne cSftitent, quod pornis 
contentis in Statutis Ordinis non pofsint indomibusíuis 
coercerij ítem qui de iapfu carnis palam confeíslíuennt, 
Vel convid í3ve l de eodem vitio adeo infamati, quod 
oporteat eos emitti?ad remotas domos Ordinis poenitcn-
i tiam pro orauitatecrimlniseis debitam peraduri tranf-
mittanturj&cum redierinijnon habeant inírátricnniü 
obedientiam nominatam. 
-SS Qnícumque autem mulieres 5n dormíton^EccleíiJs,' 
^ j^cfcGtorijs, ¡nfirmkor!/s, & ciauftris Monaíterlorum 
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Orduiisackomplendam libldíncm fuam conviansfiJcnE 
habuifle^d remotam domum,Gnc dllatlonc allqua trani-
mitcatur >ín eadem vfquc ad deccnnlum mor a tu rus ,6c 
pocnitcntiam quadraglnta dierura grauiorls culpx cxplc-
turus. Ule autem, qui alibi infra íepta Monaílenj cum 
Riulicribus deliqulíle convidas fucntjad remotam do-
mum cmitratur/míratrlenalum miníme reverfurus,vbi 
Cmilker paniccntiam grauioris culpx per quadraglnta 
dicsfu{Vincat:Quod fidclidummagis qualificatum fuer 
rlc^vel racione fcandaliyVel alterius qualitatísjaugeatur 
pcena iecundum menfuram delidí^ctiam fi conveníens 
fucrit>& expedienta víque ad condemnationem ad car-
cerem perpetuum?Id cft, vt perpetuo laboret In Monas-
terio, feu aliam poenam convenieñtem iuxta diípoficio-
nem iuriscommunls. 38^ 
Qui manus vioíeotas In Abbates Imecerint, qul ar-
mara manualiquera percuflerintjvel fanguinem turpi* 
terefíudcrintj qul latebrofa loca,vel témpora captaue-
rint, vr verbera, vel contumeliam inferant fratribus fuís* 
GíuperhoGpaiamconfeísifucrintjVel convldiyPriorj&C 
Subprior, quorum tempore contra Abbatem dillenfio m 
in donio ortafucrit,íi participes cnminis fuennt,aut dU 
Ílenfion¡nonrefl:iterlnt3provifores,qul bona^vel debita 
domusfclcnter^malitlose fuppreílerint,&: de qui-
bus rnaniícfté coníl:i,tent,quod inter írafrcs,vcl etiam 
ínter caputj&c íncmbra diííenriQa^m escuáver¡ní?auc 
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diícordiam fcm!naucrint,c domibus propn;s,a<j vdJc 
remotas rranfmittantur, vt ícandala citiusfopíantur7non 
reverfuri fine licentia Capkull Provincialis. 
Quor'esfecundum íbtutaOrdmis alícuius Relígioíi 
cmlíslo facienda fitjfiatapatre Provinciali,vela Vifita-
toribus,aut Capitulo Provinclali, vel privato?ua quod 
quidc crimine tognoverltjcmífsionem faclatVifque di-
ligenccrauendatadquamdomumexpediat rcum cranC» 
iiiíttl. 
Omnibus quoque Abbatlbus fub poena fuf^enfíonis 
ab corum Officlo períéx menfes, Prioríbus vero per an-
num ,ne tranrmlííbs ad fe fratres hulus Ordinís iuxra 
mandatum emlttentis redperc tecufent, nec receptos 
ante prxfinuum cmlfslonis tempus dímittamjdiíVndc 
prohibemus^ fed vt Ipfospoenitentlam eis iniunda adini* 
plere cogant^ prsEcipimiis^ínandamus, nonprxcludcn-
tes propter lioc elfdem Abbatibus, &: Prioribus viam 
recurrendl ad patrem Provínclalefii, vel Capuulum,fi 
exinde forsam fenferint íe gravaros. 
39* Tales vero qui emlttendí rucrinr, miitantur cum llt-
terís,m quibus cxceííus eorum,& veftlum fuarum na-
metüs exprímatur, & terminus veníendi ad locum in cif-
detn l¡fterlscont¡neatur>vt pro fug¡tiu¡s,nifi ¡nfra ter-
minutDjSc tumveftibus vencrínt, habeantur, 5c In clfdc 
llticris contificatur >quod Abbatcs ad quos mittantur, 
Vcl ?<>?SS viecs gerentes concisiones fratrum ad fe míf. 
forum 
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forum audiant, 5c eos In foro confcíentlne: ú ñ t u m ahfoU 
van^hocprovífojquód ipfi mktantur veftltl rufficíen-
terad minús vfque ad annum ,&Ce« tune Abbates,ad 
quorum domos funt emlfsl, providebunc eífdem ficut 
vnl exfuis. 
Srquls autememiflusproallquo pracdi£torumexceí-39S 
íiium ad íxculum euolauerít, vel reuerfus ad domum oro-
priam fucritj punutur poena debita fugitívís ^ac poftmo-
dum emíctatur, ficut prius ad eamdem domum, ad quatn 
pro culpa, fíuc exccílu priorí erat emiíTus. Sed feiendum 
eft,quod illi qui propter culpam ad alias domos funt emif-
fi extra porram monafteri) non exibunt ^niíi exicrint cum 
conuenm, Abbates vero, fiué Príores^ui aliter talibus lí-
cemíam conceíTcrínt exeundi, tanquam pr2Euaricatorcs 
Ordinis puniantur-
DE GRAVISSIMA CVLPA. 
Gap. IX* 
GRamfsima culpa e í l íncorrigibllítas eius, qui culpas j ^ non timet admittere,^ pcenltentiam recunufuíti-
nere. Is carcerali cuftodix mancípandus e í l , vbi vefeatur 
cantum pane £k aqua, doñee per Capitulum Prouinciale 
decernatur quid de eo ampiius fit íaciendum: Gcque cen-
íemus intelligendum illud Rcgulx '.¿¡ííam fi jerre recufitie* 
m7 de '-vefíra¡ockmejtroijcUtnr. Quod íi aiiquís tamquam 
Ee fu-
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furíbundus, vel frenéticas fe habucru3 ne nocerc poísit alí-; 
cui > íiib ar&a cuftociia tcneatur. 
D E I N C A R ' C E R A N D I S , 
Cap . X . 
5 P ^ ^ ^ \ V i c u n q u c In habitu fxcularl inceíTent > & arma 
portauerit, aut In celia habuerit > per tres meníes 
^ ¡ncarcere reeludatur ,&C quarta acíexta feri|s in 
pane aqua ieiunet, ac qualibct die íeptem PfalmosPoe-
nitcntialescum litaní/Sj&precibus genuflexus recite t.Qui 
autem de homicidio, vel incendio^ fiirto> feu receptatíone 
íurtifeicnter ^ proprietatead valorem viginti ducato-
rum>vel de falfitate literarumOrdlnis conuidi ruerintyvel 
palam confefsij&c illíjqui domosfuas^vclOrdinisfpoliauc-
rint^ el per vlm fxculariü fecerint fpoliariy vel graue ícan-
dalum caufaueríntjad arbitríumPrxlati, in domíbus pro-
prijs in carecribus recludantur, & cum eis ante triennium 
non pofsitaliquatenus diípeníari,nifi per patrem Provin-
^Pfclaíeir^vcl Capitulum Provinciales 1[ Siquis vero ante-
quam incarceretur, vel poftquam fuerlt incarcerátus ad 
íxculum cuolauerlt, non recipiatur aliquatenus jniíí tali 
legc,qiiod carceri mancipetur: &in hac Prouincia ha-
beantur dúo carceres fortes, vnus in Monafíerio beata Ma-
rta de la V i d , 5c alter in MonafleriofanEia Crucis, ¡n quibus 
Uli, (jiii incarecrandifuerint, expenfis íüarum domorum 
aua5 
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qliarQm fucnnt Canonlci /mcarcerennir > & Ermítcr te-
ncantur. Circa proprictaríos vero mitius igi potent > fi 
corum contritlo, &c humllitas id cxpoícat. % l i l i veroj 97 
qui nefando crimine contra naturam grauitcr infamati 
fuerlnt, ftatim carceri mancipentur^ deinde ín Capitu-
lo Provinclali deliberetur circa tempuscarcens >&: alias 
poenasillisproqualítateinfamix Infligendas. At qul de 
¡pfo nefando crimine conuidi, vel confefsifuerint oninl-; 
bus Ordinibus degradatj,curlx fzculari püniendi tradan-
tur, iuxta conftiturionem f a l . rec. Pij Papa V, prohlhítionis 
blaj¡)hem}a\té fodomia de, Q u i íacrileglum cum aliqna 
Moniali commífcritj carceri perpetuo mancipetur. Item 
fi quls conuidusfuerit pradlcam/eu conueríationem ha-? 
buiíTecum aliqua mullere íuípe£l:a >& inloco fufpedo, 
ctíam fi carnalíter cum ea fe non commiícuent , per tres 
menfes ftct in carcere, 5c qüarta, fextaque ferifs ín pane^^C 
aqua iciunet, he quotidie PíalmosPcenítenuales cum Lí-
jtaniís, Scprecibus genuflexus recitet. 
Q n f autem in tantum malum deuenerit, vt incarcerá-js?^ 
tis quibufeumque ferramcnta,funesrícalas)feu alia inftru-
menta, ad ferascarcerum,aut vincula ínfringenda, dede-
rit) vel míferit jquive auxilium quodeumqueperíe , v c l 
allum eisimpendcrit, vtcua(lant5fi inde cuaferínt > loco 
corum, vfquc ad aduentum Capúuli gcneralis perman-; 
íuri ponentur, &c fi antcquam euaferint, percepti ílic^ 
fint jfcudeprehcnfiíccifleprxmiíTa, feua&juid praemií-
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fordm/quadraginta diebus In eodcm carcere, vel alio 
fortiorl fine remifsione quaíibec rcdudenrur. 
$99' Hisautemincarceratis, nlfi excommunionls vinculo 
¡nnddati fuerint, fakerft femel in anno, 6^  in mortis arti-
culo , cura veré coíitrit¡>&: confefsi fuerint, ac denoté po-
ftulauerint,ranQ:ifsiínum Euchariftix Sacramentum mi* 
nillrari poterit. C u m vero aliquis talium communicatu-
nts eft, debet fólui á vinculis ob renerentianiSacrament 1, 
ac fubardacuftodiaad lucem ante oftiumcarceris^el ex-
tra carcerem educi ad alium iocum dccentem j poft fa-
íram communíonem iniro continuo regrcííurus. 
D E V I C T V I N C A R G E R A T O R V M . 
Cap. X L 
Arceri ríiancipatos yvel ín pófterum mancipando?,' 
fub hacdiftindione, vólumus in vidu^Ilbus pro* 
víderi , vt cum maiori culpx indigi debeat maior pcrnaj 
quicumque Ordinis Canonicl, vclConueríi , qui perpe-
trarunt, vel deczteró pcrpetrabunt talia crimina, vel ta-
les exceílus^propter quos fi cílent lalci ^ íivc feculares fe-
cunduín forum fxculare incurrerent pcrnam moríis^íi 
C l e r i d , vel in facris Ordiñibus conftituti, fecundum fo-
rum Ecclefiafticum per Dioccefanos,aut fuos Officíales ín 
carcerem perpetuo ponerentur¿omnes,&; fingulos tales In 
carecrem íntruden^ps panc?& áquafoiummodo rcficlen-
/" dos 
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(íós>dcc:cmimus>totD tempere v i u fux. lilis vero ^ qni 
pro alifs culpí? minoribus ad tempus íunt, vel crunt in fu-
turumcarcerimancipat'^poterit^Sc debcblc>ficut con-
yentui ^Itantia duntaxat excepta, proulderi^ dum tamen 
de eorum correcHone bonahabeatur ípes 5 quod, peñista 
quantitate deli£í:I,Prxlatorum,penesquos detenti íuerint, 
arbitriojdecernlmusjrciínqqendum, 
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pecniscarum. 
Cap. X I I . 
Vía. vero noñnullx culpx poíTunt ctnergcre?qux In^o 1 
his Statutls non funt comprehenÍ5B,&c incertx fint 
poenx, quibustalcs culpx puníri debeant, ftatui-
miiSjVtquilibet Prxlatusíecundum exigentiam culparum 
de nouo emergentium dlícretc puniatdelinquentes^ ita ta-
incn?quódÍLid¡c¡umculparum5& inflidlcncm panarum, 
qux inipfis ftatutis cxprimuntur,au£i:oritate propria nul-
latcnus immutare prxfumat. Nam poenas ícriptas y quas 
delinquentibus^vc tranígreíToribus ftatuimus infligen-
dasvoiumus obferuari ^nlfi per patrem Prouincialem in 
cafibus fibl commiísis,vel per Capitulum Prouincialcjvel 
priuatum, vel etiam per proprios Abbates In cafibus a iu-
re ,5c hisconftítutionlbus pcrmífsisjlüxta id quod nunc 
cft, vel proccflii tcmporisfuerit ordinatum? aliter dlípen-
Ee z íe* 
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íi. tur .id híi uro ¡v hllcmi a0 s m&dc f z m tB$\ ,-\t-: rpñ -iranü.-
^ r c i l o r e s p p r ó i t pins yvcl n^iius^ícirmaíorl ^yel minorq 
contLmptu dcliquerinr, acr¡üsrík]minuspunianrür. 
4 0 1 " :Vrautem inpnnuione culparurn rectius próccáaruiv 
feanc rcgulam obfcruari lufcnius; vt quancío ailgiílsdeli^ 
querit y pater Abbas diligenter, 8í marurc animadurrr-.iü 
ad QuaÜtatemderidlcoinmlfsí: an dclidura íitex genere 
Icuísculp'je, at^grauls-, ve! giauions5 fi IcuiS) eum,vt inca* 
píríi.de lemúrlbus j velde mcdijs'culpndiípoumm eS: 3 fi 
graois 5 vt ín capitu. ckigrauí cnlpaj puníat. Si autem gra-
^ i o r 5 vel gravlísiina cu!pavldebmir ,tunc non de íacili, 
nec ex í e ipíb procedat^íed de confilio DeputatorumCon-
dusqualitatempuniaturír^j w ¿Q..miimiu¿ tiñ ^ 
S E E X C O M M V N I C A T I G N E . ' , E T A L I J S 
ccníurísyacirregülarkate.; . ;! • 
f • >i C a p - r ' X l l L y . v -
4 0 J ^ íngulí Pialan in dormbos fuis ómnes Canónicos fuos, 
^ 3 Ccnueríorquc 6c Donatos proprietatem babentes, 
necnon incendiarios, ac íáirariosí¡uoc.unquc modo f a l fifi-
cauerinrlírteras Ordinisikém conípiratoresjac arma por* 
tantes ad nocéndnm, &c apoftaas, quos excommunioni^ 
1 trntiam Incuirrere 'decernhuus 7 excommunicatos dz± 
i ^cLiitter^uoiibetanao^vxdclicet^die^D 
j p i s c n N C T i o m m 
Rica antePifeha Dcp i in ia . r ^ Pcnthcfoilcn, ,vcl 
adir/mus femel in snno / v idc l l cc t Dominica anrei aíf^ija^ 
vátcr^Gapiotíü'jparare vo}t^t<:5rabíoiyantr)ialunQ:a p¡& 
ceíTum at> ipÍQ-Gapim^ fáfcm 
mfyvBMv.tré$ifQ$^ ra for» 
íü^BcáSmMmmh it&üt p^fta^reís inliigcpdam 
p r l e t a t e m , fi quam habet ^ ref ígn^t A ^ t i ? ^ í p ¿ e ^ í i Y c 
p r o p r í e t a r í u n i puniet:fed 5>c fi p rop r í e t a t í s v k i o , ve l alias 
gularis e f f e a q á ^ p ^ f ^ ^ r r ^ i ^ M ^ t ^ t t a t u r ad pe-
tcndui t i d l í p e n í a t i o n ^ f t í í ^ e ^ i í ^ g u l a r i t a t e , 6c p a r r e 
grauioris culpx fubdatur fecundum quanticatera p r o -
npn ipd ii^.t. m - : j y. i o7/ e í n o b & i C T o h i m^n 
extra a t n ü m pófHi«4^: c íbclo: i^^]W%^^¿dEkli 
íllana: CiUTi autem a Í ¡ . C | u U g ^ ^ ^ ^ i | p { £ | B | ^ ^ ^ 
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offcnGi, nonallter abfolvatur, nifi prseftlto íurám'cnto/ 
quódipfe mandato Or<iinis,5c excomxnunlcatorís pa-
rebít. 
407 Volumm autcm ,quo(l nullus Abbas de facill cxcom-
niunicátíonís fententiam inferat in fubdítos, nífi habita 
pr5usdeliberat¡onediligenti,&C quando cuidtns nccefsi-
tashoc expofcitj&ctunc nomen excoiTimankati,cauram-
qúcexcomm'jnlcationisproferac in Icríptura. 
40? Quod fi contrar ium fecerlt, ingreflTus Ecclcfix per 
menfem eiincerdl&us exlftat ,Sc fi interdigo huiufmodi 
durante > ingerat íe Diulnis , Irregularitatem ¡ncurrer. 
Sed ,6c omnes^qul Excomiiiunicationis, Siifpeníionís, 
vé l lntcrdí&íceníurts l^ irre* 
guiareseiíedoseííe^nec DiLiinisfe íngerere debent^do-
néc cum ds^ruper ¡rregularíutcpcr eos contraáa famt 
fufBclenter diípeníatuai. 
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vcl rcíiftcntium reformatlom. 
C a p . X I I I I . 
4»9^I<juisadeoíU2ra1uiis immemor fuerit, vt executio-
nemreíbrmatíomsperturbare prxíiimat,in poenam 
grauionscuIpzipíbfáSo fncidat V& patér Abbas illum 
bacpoena^vel ^ tlatn raaíofl, aut nMnori puniat, prout 
quaEcasdcfi^i cx%ere videb^^ Siautefadeliaum fie 
tale, 
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tale ,própter quod x\bbat¡ vldeatur delinqucnt em a mo-
nafterlo el/ciendum cí le , non propterea ¡Ilum Abbas au* 
ftorltate propria eijeiat, íed eo In carcerem coniedo^ 
certiorem faciat patrem Próulncialem, qui maturc, quod 
faciendum fitjdecernauSí autem inhoedelíquerít Abbas^ 
tune Prior, vel aliquiscx Conucntu >id patri Proulncialf 
indicet ,qui cognlta reiueritate jipfum Abbatem íufpen-
dat, 5c poena gramorls culpas puniat. Sí vero ProuinciaUs 
in eo deliquent, patres Abbates de Capitulo priuato cum 
Vifitatoribus fimul conuenlant, & de remedio ac pcena 
tradentjprout in conftítuuone de Viíítatione Prouincia-
lísdifponitur :íedfi alíquod monaftcrlum contra refor-
marionem, vel contra patrem Províncíalem, vel contra 
eos, qui reformadonem executloni mandare curaverint> 
temeré, aut petulantcr per rebellionem íe erexerlt $ tune 
totaRel ig íoex redditibus communibm eisad defenfio-
nem fuecurrat: compreíTo autem tumulto, 5c pacata dií* 
cordla,^ ílludmonafterium ^quo fedltio mota fuerit, 
omnesredundabuntexpenfe, vlrrapoenasperCapituIum 
Prouincialc, velpriuamm ,ljs jquiculpabilesfuerinrjpra 
qualitatc criminis infligendas, 
IT Fínis Conftúutlonum. 
ISlicoIaus Eplfcopus Patauinus, Nuntius r 5c ComraiíTa-
ñus Apoftolicus. 
AloyCasdefaníío Perro Abbremator. 
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I N D E X EORVM , Q V A E I N H í S CONSTITVTlONI-
buscontinentur. 
ABBAS. 
Abbas quommodo dcbet eligi? num, 6^tSc 82. 
Abbates dlgancur (tí fícri poccft ex proprijs domibus. 65. 
Abbatcs, qui fuá oficia non acceptaucrint, quam poenam incu-
rrantjnccnonMonaftcriaquxeosnonrcceperint? ibidcui. 
Abbas(quomodolibcc piíeiatura vacantc)incra qaod tempus de-
beceligi? 8 j , 
Abbas,cui committiturexamen alicuius deli«^i ^quomodo ü -
lud dcbeat mittere. 99, 
Abbas in Conyentu fcmpcr comedat, Se non habeat a?des fepa-
ratas. 121. 
Abbas faltcra quater in anno viíitet celias Rcligiofotum^&quod 
invencrit Religioni aut paupertati conrrai ium-auferar. 130. 
Abbas deber proyidere, vt fubveniatui' nccéfskacibus Canoni-
corum. , ibidem, 
Abbatia vacante, fi ad coraplendum triennium non define pluí-
quamfexineníesanon mittatur ad illana Abbas, fed V"ica« 
rius- S2, 
Abbas debet afsiftere in fuo Monafterio dum viíitatur, 1 1 ^ 
Abbas habet régimen domus ^etiam prxfente Proyinciali, aun 
Vifitatoribus, 89. 
iAbbas, qui noncurauertt, v t omnes reddirus, & expenfa? iVlow 
nafterijfcribantur, quomodo íit puniendus? 136, 
Abbas nequit habere (etiarn nomine Convcntus) dlípenfutío-
nes pecuniaruin , aut adminiftrationcm aliorum bonorutn 
Conventus ,fed folúm Provifor, aut Procurator, 131, 
Abbas qui convocauerit Capitula privata, quihus poenis fubia-
ceat. 171 , 
De ofíicip, & poteftate Abbatis. 205, & íequentibus» 
Abbas, qui iusaliquodad Abbatianipraetenderit,& audientiam 
cxtuordioíi i tóiQ confugerit, ^uas ¡¡ozm mmiqtf 21 o. 
I N D E X. 
Abbas i qui rcliquerlt Abbatiara, qucia iocum debct habere, ^ 
quomodo fie tradandus? a n , 
Abbas debet cuftodire nodu clanes doraus. 444« 
Abbis nequit difpcnfarc in ieiunijs, & abftincntijs, 330.. 
Abbas , í i diípcnfet ui veftibus Rclígiofofum, & in ornatu ceJia-
rum quam poenam incurrat? 3^2,, 
Abbas quantum reaiporis fine licentía Provincíalíspoísit a Do-
mo fuá abcííc? 349, 
Abbas hoípes , in Monaílcrio vbi hofpcs eft, prinaura iocum te-
ncar. 3 5 6, 
Abbasquomodo, Se quaado pofsit difpcnfarc in pacnis podcls 
per conftlrmioncs? 4 0 1 , 
Abbas fine Confilio deputatorum Conventus nequit dctcrmina-t 
requxnam íir gravior,feu gravifsima culpa, 402. 
Abbas aliquosexcommunicatosper Capicuium poteft abfolve-
re, non tamen irregulares, 4 0 4 ' ^ 405* 
A P P E L L A R E , E T A P P E L L A N S , 
Appcllans quí prxtextu appcllationis é Monaflerio exier l t , ha-
beatur, vtfugitivus, 122. 
Appcllansdebet teneri fub regulan difciplina doñee ille3 ad 
quem af pellar, cognofcat de meritis appcllationis, & vnicui-
que rcddat iuftitiae coraplementum. 122, 
Appcllans fine legitima caufa , quomodopuniendus, 123 . 
Abbas Appcllans íruftratoric contra PatreraPfOvináalcmjqüam 
poenam incurrat. 1 ^  S • 
Appellatio ab Abbate debet fíen ad Provindalem , íeu ad V i f i -
- ta toresdurantecorumpotef ta tc ,&áVif i ta tor ibuse t ían i ad 
Provincialem, 3c a Provinciali ad Capitulum priuatuca , fivé 
Proyincialé. 124, 
CalimaioCe appcllans ad fedem Apoílolicara , quibas poenis de-
ber puniri? 325-, 
Formi ^quai.in appcUjiuQii ibuidcbctíc^an i & quo j appeila-
l i o -
I N D E X, 
tíoncs percertum nuntium quancocitius inítrintur, pocnís ín» 
fligendis ad arbitrium i l l ius , ad qucm appellaturr 125, 
frovincialisdebct non cíTe práefens Capitulo Provinciali , l c i i 
privado dura yidemur appellationesab ipío fado:, 79* 
A N N 1 V E R S A R ! A . 
Anniverfarla gcneralia, & parclcularia quibus dicbus debeant 
celebran? $Sii 
A P O S T A T A E i E T F V G I T I V Í , 
ApoílatíB quomodo, & quando debcnt rccipi & fub quibus poc-
nis? ánurn, 380. vfquead 3S7 .&396J&3S2 ; 
Apoftatse, qui fecum aliquíd tu l e run í , dura redeune quomodo 
debent reltituere, 3 S i . 
Cjuam poenam incurrant, qui de bonis Monafterij furtencaac 
Apoftatas >aut eosfoyent, 383, 
Quomodo ApoftatíE non íint recipiendi; nifi de licentia Patris 
Píovinclaiis, . 3^S« 
B R E V I A R I V M . 
Brcvíárlum Ronivinum debetin ómnibus obíervan, ^79* 
CAPÍTVLVM PROVINCÍALE , ET C A P I T V L ARES. 
V b i , & quandodebeat celebran CapitulumPiovincíale3 & qui 
habeant in eo votoni? . 2 8 ^ 2 9 . 
Qui non eít Capitularís ad Capitulum non poteft accederé , 
fub quibus poenis. 1.29.6/ 3 8. 
Capitularesdebent convenire in vigilia ipí lusCapitul i non 
anteíubpoenaprivat ioi^s vocisa^ivx, &paísivíe. S0* 
C u^is debeat inCapitulo prMdere. ibidem. 
" , F í a Ga* 
I N D E X . 
Capitúlales tenentur obfervare fiknuumi & quietem íub poena 
privationis voti in Capitulo., 35, 
Capitulares in Cap/rulo quomodo debeant federe, & Procura-
tor Abbatis queixílocum habear. m¡ 36. & 3,7, 
Durante Capitulo nuliusCapitulans portam Monafterij. potéft 
ex iré, \ \ 42. 
Capitularis, qui , antequam Capitulura íiniatur , difccííctir, 
. quam poenam inevuraí? ibidem.t 
Si Pi-ovinciaiiseicdus tncrlt abfens ,quis dcbeat praeixdere in 
Capitulo ^ doñee ipfe veniat, & caíu quo non veniat^quonio-
do Capitpiunl dcbeat perficie , 5 5 » ^ 
Rationes expenfarum Gapituli aquibus. debeant- reclpi. 63. 
In Capitulo debent eligí tres ludices car.ara quibus Pioyinclalis 
debet redJere rationem totius fuíe adminiítrationis. 131, 
Euntes ad CapiíulumProvínciale iaCoaventus non intrent, 18 7,. 
C A P 1 T V L V M P R I Y A T V M . 
Capitulumprlvatumqualiter 3quando ,.& á quibus debet cele-
bravi 3 qua ratione pofsic diferri , ad quid Cit3 quamque au¿>o-
-rit ate ra babear? 75. vfquead Sr, 
AdhocCaqi tu lua inemopote í l accederé abfque JiccntiaPatris 
Provincialis. & qualiter ipfe caradebeat concederé. 7 7, 
HocCapitulum non poteft derogare , aut diípenfare in eis quáe 
ofdinatafunt in Capitulo Provinciali ,nec aliquam novani 
legem, feu conílitutionem faceré. 81 , 
Abbas, quihoc Capitulura cpnvocaverit ,quam poenam incu-
xrai? 171, 
C E L L A E C A N O N I C O R V M , 
Celia? Canonicorum quera ernatumhabere pofsint 3 Se ípfí qui-
^us pü&Uit y u í 33 9, y [que 342-, 
CÚü 
I N D E X . 
C L A V I S . 
Claves domus Abbas,üut Prior deber cuftodire. 244, 
Qui repertusfucrit claycs claufuras aduheraííc ifci i adulrerari 
curaííc,cuibus pocnisfubiaceai? 245, 
C H O R V S 3 ET C A E R E M O N I A E , . 
Qualirer fedebeanthabere Canonici in his .quse ad Ghorum 
ípeéhnc , quibus cseremonijs; & adaiia ad ha^ c pcrtincntia, 
anumcr. . 265. víque ad 280, 
Quibus horisad Chorura, kdionem , & mediratiGnem pulían-
, dum? , •25>5^yfquead 305, 
C O L L E C T A E , ET C O L L E C T O R E S . 
Repartitiones pecuniarum pro negotijs communibus, á quibus, 
& quomodo íunc facienctó 63, & 80. 
Rationes expeníaium Capituli á quibus íinc rccipiendír, -63, 
Colicclores quam audoritatcm habeanc. 71 , 
Nolentcsfolveie coiieclas á Colledoribus impoíiías, quam poc-
nara incurranr. ibidem, 
CONFESSARU , ET CONFÍTERI , 
Coníeííarij á confítentibus nihil accipiant fub quibus poe-
nis. ' ' i 3 i ,&26i . 
ConteíTarij quaíes , 3c quaodo debcant eb'gi. 258» 
Qiii ad audiendas confeísiones non fie depuratus neminem ad 
confcfsionem admirrar •, niíi ín articulo mortis. 263, 
Religiofusnuüi exna Oídinem poteít íaa peccara confíteri niíi 
dum iter agir. 5 259, 
Q^í Sacerdotes non funt quibus, & quo tempore teneamur con-
finen > & isüfitmm&i e,, . ,259 .& 2 6OÍ 
C Ó M -
Í ^ D E m 
C O M M V N I O S A C R A M E N T A L I S ; 
í j icarceratisfemelínanno, & in articulo mortis Sandifsimusa 
EuchaiiíHaí Sacrameiuum miniftrari poteíl , 399, 
C O M E S S A T I O N E S , 
NulUis poteíl cxire ad quafviscommeílatioaes, quíecumque i l l i 
i int , 3^8, 
C O N V E R S l , E T D O N A T I , 
Qwjdnam tcneanrur recitare, & faceré, 172; 
Laico corona non poteíl concedí. 174, 
Convei í iquampoenam incurrant íi nolint habere raíuram , & 
«quoraodo i i lam habere debeane, j 5 p« 
C O R R E C T I O F R A T E R N A . 
¡Qnomodo, & qulbas circunílantijs procedendura fitin corre* 
¿iione fraterna* 116, yfque ad 121, 
C R I M E N . 
Crimen ab alíquo contra aliquem propofitum ex audku tantum, 
non dtbet admit t i , nifi proponens dicat á quo audivit, 9S. 
& - ' 379. 
Incriminibusoccultisquomodocftprocedendum. . 99, 
Incriminibus Abbatuna quomodoeftprocedendum, r o r , 
Inqaiíitio de aliquo crimine quomodo debeat fíeri, 101 . & 379, 
CJuid de eo, qm ct'ímcti contra aiiquena obijeic per modum ac-
cuíationis, & non probat? 10». 3í 3 76, 
Co^noíceas de álitjaq c á i i \ m ^ fi^e P^oviacialis, fivé Vifitator, 
I N P E X . 
cft cul compc-tít murare delinqucnrem ex yno aliud Mon.i-i 
ílerium. 39o* 
Qui proprer aliquod crimen ad aliud Monaftcriiun cft roiÜiis, 
non poceft exire pqrtam ipilus, 3 93» 
Crimen ícmci dignecorreptum non poteft vlterius ad correpuo-
nem proponi. 9^* 
Cui commuritur examen alicuius d c l i ^ i ^uomodo id debee 
mittere, 99» 
Qui de aliquo crimine perperrato , antequam tcfles fuper id iu-
rent, veniam coram Abbaie, aut Vificatoribus peticrit, miriüs 
deber puniri. 102. 
De elimine perpétrate ante vnam vifitarloncm non potcíl a l i -
quis in alia aecuíar i , niíi fub cerja forma, 96% 
C O N S T I T V T I O , 
Xn conílitutionibus quomodoa& á quibus eft difpcnfandum. 20 j 
Conftiíuciones in quibus poteíl diípenfari, non ftint, qu# aodo-
ritate Apoftolica íunt ftabilita i íedOrdinis íaCta inCapitulis 
Provincialibus, conftat ex num, 
Goníri tut ioaliqua, aut nova Lcx nequic in Capitulo privato fie-
r i . ibidcint 
D E P O S í T V M J ET D E P O S I T A R I I . 
Nullus abfque licentia Abbatis poteft reaperc pecuniam,aut 
alíam rcm, nec ipfam vltra fpatium viginri quaiuor horarum 
retiñere apnd íe, vel aiiam períonam, fed Superioii debet ex-
hibere, & ípíe depofuario committere, 129. 
Abbas etiam quodcumqne ácceprum , intra viginti quatnor ho-
rarumfpatium , depoíltano tradere deber. ibidem. 
Ex Depoluonihil poteft diftribui fiue licentia Abbatis, ibidem, 
Nuiluíí poteft depoíitum cuiurcumque ftr rccipcrc fub gravi gge-
na, 215. 
G g > De-
I N D E X . 
Dcpoíirarij Convcntus quomodo dcbcanr eligí. J31* 
Dcpr-fiiarlj ínfinc cuiu^libét .mni. Abb.ui , chiobus , vcl tribus 
dcíenionbusadiunctis ^debeat reddcrc radoiicn.1 cofinn^juas 
recipiunr,»^ cspcndiMK, 13^, 
Procuraíor ín fine cimislibét meníis de «icccptls pecuniis rario-
ncm rcddac Depofitarijs. ibidesn, 
Dcpofirarij debent habere vnum invencarium bonoium Con-
ventus. 238, 
D E t V N C T V S . 
Cumdiquls Réllgiofus iiiBrmüs appropinquat morti .quid íit 
» íaciendum. • 24 ¿. 
QUÍEad Defunclospertinent, vldc á num,, 2 82.,vrque ad 284, 
Circa dirpoíitíonem libioium Relígioíoiuaidccedencium. 284. 
& 34&. 
• : ,-:Ví-^:,':r-i l • • ' ' •• :.' " í)fíO>í»I 
D I F F I N I T O R , ET D I F F I N I T O R I V M . 
Diffinitores quomodo inCapitulo debeant eligí. 50. & 51, 
Difñnicor inProvmcialera potefi digiifeeusautem in AbbV:tciTi) 
durante tríennio. 52..& 202. 
Dno Diffinitorcs non poííunt aííuipí ex vna, eademque do-
mo, - 5 z. 
SiProvincialiseledusabfens íit j & ad Capuulum veníre non 
porsit quinius Diífiniror aííomarur ad id perfíciendum, 5 6, 
Diffinitorium non poteft íine renniíslone Capituli Píovincialis 
diffínire aliqyid ex cis, qua: ex Conycntibas, & particídari-
busab eopeiitafuerinr. 62. & 201, 
Quid íit facienduen in caíu íequaÜtatis votorum .pro aliqua re 
diffinienda. 20 r . 
De o tñc io , & poreftate Difíinitorum , ibidem 5 aliqua honefta 
officia Difíinicoiibus iniungl poífam. ibidem. 
ELE-
I N D E X . 
E L E C T Í O . 
Quid debeat fíeii in cledionrus Officíal 'un, qul per vota fecre-
ta eliguntur ,quando eft paritas votoruin. 215, 
In clectionibus Difírnltoiuni, ¿2 Sccretarij, dumcft paritas vo-
rorum quid debeat fíeri. 51 • 
Quomodo íinr faciendaí ceteraí clcdlones? Vide capite de Ca-
pitulo Proyinciali; ac de Capitulo Pnvato, 
B X C O M M V N I C A R E , ET E X C O M M V N I C A T VS. 
i- : 0- C , f . ' ' ' •' . , - • • • i 
Tenentur Pradati ter quolibéc anno aliquos excommunicatos 
denunciare. r 405. 
Qni contumaciter fuílínuerint fe excommunicari per tres dies, 
cui poena?f()-biaceanr. 375. 
ExcoramuniGatos nominatim ab ipfp Capitulo, poílunr Abba-
- tes abíoiverc. 404. & 405, 
Ábbas de facili-non proferat excommunicationis lenten^ 
tiam, 407. 
¡Quam poenam incurrat Abbas, qui de facili iufert in fubditos ex-
communicationis fenten tiam. 4o8v 
F R E N E T Í C V S , ET F V R I B V N D V S , 
Quid de freneticis, & furibundis debeat fíeri. '3 94^ 
F A C I N O R O S L 
Nullus poreft recípere ad habitandum in Monafterlo homines fa-
cinorofos,exules, &c. - ^89, 
* G R A V A M E N . 
Dcgiavamlnibusfa<5lis á Vifuaioribus Provinciali cognof. 
I N D E X . 
cetur in Capitulo pr ív^to, 77; 
Dum tradatui de grayaaiín ibus fadis a Provincialí , ípfc debec 
non efle pra:kns, 7^, 
H O S P I T E S , 
Hofpites quomodo fe debent habere. 3 5 r . 
Hoíp i tcsPrxla todomus, ad quam decl iniver int , in ómnibus, 
I debent obedire. 3 5 5, 
Reügioíi Oí dmis accedentes ad aliquod Monafterium fine licen-
tia , non admitrantur, / 3 5 5» 
Abbas'3 & Pxior hofpites, quxnam loca debeant habere» 3 5 
I E I V N I V M , ^ 
Quibasdiebusobferyari debeat ieiunium ¿& quibus abílinen* 
tia. 329. & 331 , 
Quinam infírmi teneantur obferyarc leiunium, 344. 
Poena leiunij in pane, & aqua, quo ad vnaiti ^vel geminam re; 
fedionem, 364^ 
I N F I R M V S . 
Infírmus debet non curari in domibus fíecularium, '3 43, 
Al iqui infírmi tcnentur obíervareieiimia. 345, 
Infirmiad quid teneantur, 3 4 4 ' ^ 345* 
I N C A R C E R A N D I . 
Expenfas incarcerandorum debent folyeredomus ? quarum func 
Canonici, 396, 
ln<?arcerandi quomodo in vii^u fuat traólandi, 400, 
Qmaamfmnucarcerandí , 395, & 400, 
7 • ^. -
JLIT-
L I T T E R A E , 
Kemopoteft litteras publicasíuper negotio communem ílatum 
Ordinis tangente impetrare. 197. 
Quidíítfaciendum deeo , qui litteras mlfsivas ftavura Ordinís 
tangentem, aut fcripferit, aut miferit. 367, 
Quid de eo, qui litteras alieul diredas aper uerit, 3 67, 
Quid de eo,qui litteras Provinciali Milfas^yel ab ipfo alijs tranf-
miflasaperuerit. ibidem, 
Quid de eis, qui de fairuaté Utterarum Ordinis fuerinc conwU 
di , 395» & 403, 
L V D V S , 
De prohibitionc Ludi poenis tranfgrcílbribus inflígendis. V i -
de, num. I9i,6t 192, 
M O N A S T E R 1 V M . 
In quolibet Monafterio debet eíTe vnusliber, in quo feribantur 
adus Capitulares. 132. 
Inquolibct JVÍonaíierio debet eííe yna arca communis,& vnus l i-
ben 3 in quo omnes reddicus, & proventus fenbantur. 134. 
Quot Canonici debeant eííe in quolibét Monafterio. 139. 
Quomodo, ^ quando ynum Monafterium alterum debeat ad-
iuvarc. 139.& 168. 
Nova Monafteria quomodo debeant conftrui. 163, 
Non porefí Monafíerium fídeiubere, pro aliquo, qui non fit de 
Ordine-, poteft tamen pro Ecciefia íui Ordinis cum aííenfu C a -
pituli Proyincialis, 213. 
G g z N O -
í N D E X . 
N O V Í T I I . 
NccPatcrProvincialis, nec Vifiratores.dum vifitant paífunt re*' 
cipere Novitios adprofcfsioneín , vel ad habicurn. 89, 
Novitij quomodo,&quales debeant recipi, i40.'Sí fequentibus, 
Qualis debeat eííeNovitiorumMagifler, J45, 
Monafterium in quo funt Noviuj debec iliorum necefsitatibus 
íubvenire. 148, 
Novitijin Capitulo ad coríedicncm culparum nondebent re-
manere. 140,. 
Novitius, qui profcfsionem noiuic emittere, íi poftmcdum re-
dierit, adquíd tcneatur. 150. 
Converíl , ¿k Donati quomodo debeant recipi, & profefsioncm 
emittere, 151, 
Novitij vfque ad quod tempus debeant manere fub difciplina 
Magidri, 1,54, 
Novitij , ^ Profefsi non rctineantur in loéis nativls, 15 ^ 
Fratres alterius Ordinis quomodo ad habitum pofsint re-
cipi. 17^. 
Solus Abbas poteft recipere Novitios ad habitum a & profeísio^ 
con. 184, 
O F F I C I A , E T O F F I C Í A L I S , 
Oífícia,& dignitares ,qna: antcquam triennium compleatur^ 
vacare conrigerit quomodo debeant eligí, 66.6282, 
Nullus officialis, íivé Ordinis, íive Convcntuspoteíl dimittcie 
fuum ofñcium abfqueconíeníu Superioiis. 211, 
InOífícialiumConveatuscledione,quid debeat fíeri dum eít 
paritas votorura. -215, 
Qoim potefiatcm Prior habear. 219 .& 220. & 130, 
pe qupiibct otñáo in nartkulari, Vide,á numasé .v íque 253, 
P E , 
I N D E X . 
» 
O R D I N A R I , E T O R D I N E S , 
Quo temporc fuae aetatis ProfcíTus debear ordinari. 154, 
Quamam requirantür,vtProfeííus Sacros oidints fufcipiac^ á 
quo pofsit mitti. 157. 
Quam poenara incurrat Abbas, qui aliquem irregularem íecerit 
ordinari. 159, 
Prior, aut Prxfcs non concedantLitterasdlmíííorias, 184. 
Qui mitíuntur ad fufcipicndos ordlncsdebcnt radi, 358, 
Qui iú Apoftafia ordlnantur mancnt íufpeníu 385, 
Quis illos áfufpeníionepofsit abíblvere, ibidctn, 
P O E N A . 
Contra Abbatem , qui non curat, yt fcribañtur expcnfx reddi-
tus ,& pcrcepta Monafterij. 135, 
Contra eos, qui habitum aherius Religionis aííumunt, Se portea 
redeunt, 177, 
Contra eos^qui fuos Abbatcs non tecipiunt, 65. 
Contra eos, qui rcvelant Seercta Ordinis.. 185. 
Contra eos, qui pra?tendunt ius ad aliquid confugientes ad au-
dientiam extraordinariam, aiO, 
Contra eos,qui adulteram clavesdomus, ' 245, 
Contra eos, qui notorié íunt crimincfi; aut in graviori culpa, íi 
celebrenr. 255. 
Cení ra confeíTarios 3 qui aliquid accipiunt á confítentiéus, 261 , 
Contra eos, qui aliqui extiaoráincm confitentur, " 264, 
Contra eos,quibus Abbas iniungk aliquam obedlentiam» & 
proieruénolunt reciperc 3feureceptam dimíttunt, 291 , 
Contra Pr^latos^ut Praeüdes concedentcs licendam^y t frangan-
turieiunia. 330» 
gontrahabentcs yaía áurea., aut argéntea, 205. 
I N D E X , 
Contra conqucrcntcs ubique iuíla querelce caufa, '77, 
Contra Priorem , qui eodemdic, quo Abbas dcceííerit non mic* 
tit ad íruirnandum Patri Provinciali. 83. 
Contra eos, qui in habitu , & veltitu non obfervant conílirutio-
nesOrdinis. 53^. 
Contra Pi íeiatos, & Subditos, qui ad Curlam, fivé Vallis.Oie-
; tum accedunt íine licentia, 1 3 52v 
Contra accedentes fine licentia ad Monafteriura de Retuerta, ad 
Capitulum Provinciale, feu privatum ,&contra eos qui intra 
ícxmcníesantcCapitulumin^rediunturinMonaftcria. 353, 
& 354« 
Poena Iciunij in pane, & aqua, quomodo íit intclli^enda quoad 
vnam 3 yd geminatn refedioncm. 3 64, 
Contra exeuntes éMonafteriopr£Etexrua:ppellaiionis, 122, 
Contra fubornatores, 6¿favoi esprocurantes, . 31 , 
Contra eos, qui adnovas Millas celebrandas convocatlones fx-
cuiarium faciunt, 365, 
Contra eos, qui de yldia, & vellitu tnurmuraverínt, 366.-
Contra eos,qui litteras aperiunt, íS^ícribunt. 367, 
Contra eos, qui carceratos íine Abbatis licentia yifoant, defen-
dunt, aut fovent, aut cum illis loquuntur. 368, 
Contra inobedientes Príelatis^ & Oificialibus, aut cum ipíis con-
tendentes, 369, 
Contra eum, qm confeius de lapfu carnis alterius ,1100 intimac 
Abbati ,aut Praeíidi. 3 70. 
Contra eos, qui uacantc Abbada aliquid innova verint, 184, 
Contratos, qui deiapíu carnis funt con v id i , aut confcfsL 387. 
& 3*9. 
Quce poena fitcarereobedícntia nominara. ~ 371, 
Contra eos , qui difpenfant in poenis contcntis in ftatutis Or-
dinis, 3 74, 
Contra irífamatores, periuros, contumaces 3 & contra eos, qui 
malitioía concordia contra aliquem fe erigunt, 3 75 • & 3 75. 
Con-
I N D E X . 
Contra eos,c]UÍ conn.miaciter fuftincnt eííe excoramimícatos 
per tres dics, & cjuj ad cxtraordinariam iudídiótioncm con-
fugiunt. 3 7 5 » ^ 3^7» 
Contra accufantes Prielatum, íi»t allquem Canoniami de alu 
quo crimine, & contra eos, qui prxdictos infaiiuuerinr. 3 75. 
& 102, 
Contra eos,qm parctibus fuis aliqnas querimonias íecerint.j 77. 
& 387-
Contra eos, qui manus violentas in Praelatos, vel Religloíbs in-, 
iecerint, 378. 
Contraeos, qui aliquem percuííerint, 377» 
& 3^9-
Contra eos, qui nolunt recipere viíitatorem. 112. 
Contraeos, qui propria auótoritate aliquam Domum viíicare 
prajíuínpferinc. 112. 
Contra Viíicatores,qui filentiura non fervant in viíítatione. 109* 
Qnibu^ üt infllgenda poena carceris perpetua?, 388, 
Contra Apoftatas, & qui uosfovcrint, anum, 3 80. 
vfquead 385, 
Contra Priorem, & Subpriorem, qui difenííoni contra Abbatcm 
non reftiterint. 389. 
Contra eos, qui difeiiíionem fcminaverlnt, ibidem. 
Contra Prxlatos, qui non recepcrintReligiofos ad fe tranímif-
fos, 3 9 1 . 
Contra eos, qui publicédeliquerint. 371 . 
Contra eos ,qm inclaufuram muheresiuduxennt. 190 & 388, 
Contra Pralatos^ praeíides^qui emifsis ad fuá Monaílcria prop-
ter allquod crimen Ucentiam concedunt exeundi, 393. 
Contra incorregib 1 les. 394, 
Contra incedemes in habitu faeculari, & arma portantes, aut In 
celia habemes. 395, 
Contra furcm, homlcidam, propríetariura, falfariura, & incen-
diarium» ibidem. 
H h Coa-
I N D E X . 
Contra fodomitatn, 6¿ eum , qui facrilegium cum Monlall comp-
ra i ísir. 397» 
Contra eos, qui incarcqratisaliquod auxilium 3 yt cvadant con-
cedunr. 398» 
Contra eos, qui reformationi refiftunt* 409, 
P R A B D I C A R E . 
Nemopoteft mitti ad prsedicandum pro qu^ítu. a i4> 
P R I O R * . 
Prior Monaftcrij de Retuerta quando habeat yotum in Capicu-. 
lo, 4 9 . & 5 0 , . 
Prior de Retuerta deffícientibus Frovineian , & cius Vicario te-
netur vocare, ut eligant VicaEium^ 66 ^  
Prior quater in anno quomodo tcneatur yifitare celias. 13 o. 
Prior non poteft rccipcre Novliios Aneque liuer.as dimiííoi ías 
concederé. 1S4, 
Nec Prior, ñeque qüilibéc a t o , exíftente in domo Abbate, au-
deat posnas iniungere , ñeque ab illis abfolvcre. 209. 
De offício Prioris, á num, 9 vfque ad 219^ 
Prior difpcníare nequitin his, quas Abhas prjgcipit. 2184. 
In his, quae Prior prsecipit, Subprior difpenfare non poteíl. 220, 
Prior hofpes, qucm locum debcat habcrc. 3 5 6,. 
Prior Ipíb dle, quo Abbas deceíícdcmutat ad intlpoaudum Patri 
Provinciali». 83* 
P R O C V R A T O R . 
Procurator reprobatus ab ijs, qui ínfpiciuntrmndata procurato-
ria. 44,. 
ynu§ PrQcurator ?cum vno Dií'íinkorc dcb« examinare manda-
m 
I N D E X. 
tnprocnratoria ,&excuíationcsabfcí.tium t(\nx ad CapItM-
lum afferuntur. 3 7* 
Procurator Convcntus non deber proponere in Capitulo nego-
tium particulare, yt Procurator C.onventus, fed vt ÜliusPar-
, ticularis, qui fibicommiísir, 38, 
Procurator quon?üdodcbcat el igí , quaiis debeac eííe , Se quid 
tcneatur faceré» 250, vfqae ad 253. 
P R O P R I E T A S * E T P R O P R I E T A R I I . 
Pr.oprietas quomodo íít tollenda. 12.7; 
Nullus poteft aliquid retiñere vltra viginti quatuor horannn 
fpatium. 129. 
Neroo pofsidere poteft aliquera Prioratum , Benefíciummem-
brum , prxdium , Capellaniam3(aut quid íimile. 131, 
Nec Abbas ,,nec Canonicus muiaiQ^aut equura habeat, 175. 
Proprietarij quomodo fint puniendi, 355»^ 403 i 
P R O V I N C I A L ISV 
Provihciallsquomodo debet cligi.. ^4, Sí 50; 
Contra Provincialem quomodo debeat procedí ,{í aliquid con-
tra eum rcíulcet., 78.& 114; 
Provinciaiis in Monafterijs „qua2 viíítat, nec ad habitunií nec ad 
proíefsionem poteft Novitiosadrnittere. S9, 
Provinciajis coran) quibus in Capitulo Provinciali teneatur red-
dere rationem totius fuje publicas,ac privatíe adminiftra-
tionis. 5 9 . 6 ¿ i 3 i ^ 
Provinciaiis nihií poteft exigere, pro aliqua Iicentia,fcu dirpen-
íátionc , vel pro aiijs quibuícumque litterisfub poena fufpen-
íionis ab Offício, 133; 
Deoífício^&potcftateProvinciaiis, an.iQó.vfquead 200, 
Er.oviacklis uuiii debec concederé cxemptip^eíi^auufidülium. 
I N D E X . 
& Ipfc tenetur obfervarc íhuuta Ordinís, 199* 
Provincialis, in cpibulcumque conítitutionibus difpenfarc nc-
quir, 200. 
Piovincialis tenetur reddere rationem Vifitatoribus de Retuer-
ta. 114, & 549. 
Qnpndo in rebus Difííniendis ,ílfuerit patitas yotorucn , íhn -
dum íir pro parve,cui Provincialis adhceíerir, ^or, 
Piovincialis potcít difpenfarc in poenisinflidisperconftitutio-
nes. 384. 
Piovincialis in prima inftantíaíKm debct contra aliquem proce-
deré, fcdproptiusAbbas. 3^4« 
P R O V I S O R . 
provifor Abbati, & Depofitarljs debet teddere rationem de 
acceptis^ cxpoíitis. 131 • & ^ 3 5. 
EleótioProviforispertinec ad Conventum cum Abbate. 233. 
Plura , qux ad offícium Pxoviforis pcrtinenc.vide k num. 233. 
vfquc ad 23 5^  & á 1 j 4. vf4ue 13 «^ 
R E S I D E N T I A . 
Refidcntia Provincialis ,Drffinitorum, Viíitatorum,;& Secreta-
rij adfolum Diffínitoriumpertinet. 59«& 204. 
R E F E C T O R I V M , E T R E F E C T I O , 
Qu^pei'tinentadRefc<aoriuin,ScRefcdionem, Yidc , 518. 
& 331 , 
S E C R E T A R I V S , 
'Secretarias quomododebcateligi, 49,8:51; 
Nihil 
I N D E X . 
KiliU poteíl exigerc pro quacumque llccmia, fcu alifs Htte-
ns. 133» 
S O C I V S P R O V I N C I A L I S , 
A qulbus dcbeat eligí , quis debcat., & pofsit e í í e , & quaai au-
doritatem babear. 67. 
Socíusdebet afsiílere Vifitationibusfacíendis per Patrem Pro-
yinciaiem, ibideai, 
S T A T V T A . 
Statuta fada ín Capitulo quam y i ^ habeant, 8c quomodo de-
beant obfervad, & impugnan. 69. & 70. 
Semel approbata.in GapituloProvincial] Inviolabiliter. decete-
ró obferventur. ibidem. 
Statuunon goffuhtfierlin Capitulo priyato. S i , 
T E M P V S , . 
.Tcmpus quomodo fít difpenfandum ,,quidquc ín qualibet hora 
debeai fieri, Vide á num,. 295. víque ad 306, 
V E N D I T I O , E T L O C A T I O . 
yenditioncs Locationes quomodo^ &.quandodebcant ííerú 
y i d e á n u m , . 179, vfquead 183, 
V I C A R I Y S P R O V I N C I A L I S , , 
Vicarlus debct eligí, qui üt Abbas, 66; 
C<uando, & quomodo babeat ylces Provincialis,ibidem,& 379. 
^bfemcdeíun^to^aut impedito Provinciali, debct Vicanus 
I N D E X . 
. pfxfidcre íñ Capitulo Piovincialí. \Sf% 
V I N D E M I A R E , E T M E T E R A 
• ¿ U r A D / í l i Jn : i v ; V : : : - ¿ 
Priores 9 & Subpriores ad vnidenaiandiuxi. ^  metendum, aut ad 
¿liliiexteriora non mittaütur^- ! í l 9 \ 
V I S I T A T O RES, 
Vifitatoresde Retuerta, & Ordinis quotnodo debeant eligí. £ 7 ; 
Vifitatoresin vifitationequomodo íe.debeanthabcrc,quamquc 
nmhoritatem habeanr. 87* 
yiíuatoi cs poífunt íufpendere Abbatetn^ed privare non poí-
funr. ibidem. 
yiíitatorcs in dosnibus, quas viíitant, etú prxfínt, régimen nort 
habenr. 89, 
iVifitatorcs dcbcntpraerentarclitterás Capituli, quas vulgovdK 
cunturPatente^ - gi% 
Vifitatotes non poífiint rcctpcre accuíationesFratris pnvati,97% 
Quomodo debeant recipere teftimonia laicorura. ibidem* 
^ifit atores poííünt Canónicos iiiitterc ex vno ad aliud Manaíle^ 
rium propter alíquod crimen, \ 3.7^. & 3 90, 
^'iíItatoreSjfuppUciumaliqiiorum crirainum debenc remittere 
ad Piovineialcra , & Capituiuin. 98 , 
íratres cmiffos authoritate Provincialis, aut Capituli remútere 
non poílunt, 1108, 
Hihil audeant attentare, quod eís per patentes lirteras Provin-
cialis , aut Capituli non fuerit expreííecommiííura. ibidenu 
Vifitatorcs tenentur feryarc riientium circa ea 3 quas in yifitaiio-
nibusaccíderunt. 109. 
yifuatoresMonañcrij de Retuerta a quomodo iiiud dcbwnt v i -
fuu-e, 113, 
QKjgaodQ debeant procederé contra P ro viQciakm, a 4« 
Or-
I N D E %. 
O r d i n n l o n e s a b í p / i s f a a s i n d i ^ o M o n a f l c r l o 1 Provin^ 
cialidcbenc obícrvarl, tgg* 
Coram ipíis Proyindalis debcc redderc rationem , fi abfque vr-
gente neceíitatec fuá domo cKicric 340, 
yiiicatorcsdebcnt inquifcre qoomodo redditus Monañcrii ex-
pcndunrur, & fumptus librum vidcre,. 95, & 131, 
yi¿catores níhil pro quocumque negocio poíTunt rccipcrc, 1 3 ^ 
Cctcra mfuís proprijsCapitulis y idea^u^ 
FINIS 

I N C I P I T R E G V L A B E A T I S S I M I P A T R I S 
noílri Auguíliní y HlpponenfisEpífcopi, &C E c d e -
üx Dodcnseximii. 
C A P V T P R I M V M . 
N T E otunia, fratrcs charifsími > dllígatur 
Deus, dcinde proxímus 5 qula ifta praccep-
ta funt príncipalicer nobls data^Hxc igí-, 
tur fiint7qnx vt obíervetls praedplnms irü 
Monafterío conftltuti, Primúm propter quodinvnum 
eftis congregati, vt vnanimes habitetls in domo , 
fitvobisanima vna , 5c corvnum ¡n D e o : E t non díca-* 
tls allquid proprlum ,íedfint vobis omnla communía: E t 
d'iftribuaturvnícuiqueveftrum áPríepoíito veftro vlftus, 
&tegumentum > non xquallter ómnibus, quia non xqiu-
liter valetis omnes)red potiús vnlculque , ficut cuíqu^ 
opusfuerit. Sicenun legltis ¡n Adlbus Apoftolorum; 
qu5aerantilli1%mnia communía ,5c diílribuebatur vni-
culquc, ficut cuique opus erat. Qu i allquíd habebant ín 
íxculo >quandó ingreísiíunc Monafteriunijllbenter ve-
lintilludeílecommune. Quíautem non habebant,non 
ea quxrant in Monafterío , qux nec íorls habere potue-
runt ifed tamen eorum infirmkati, quod opus eft tribua-
tur :eí'iam fipaupenas eorum quandó forls erant, nec ¡p-
íaneceíTarlapoterat Invenirc^Tamen non ideó purent 
íeeílcfelices ,quía ínvenerunt viftum , &t tegumentum,, 
cjualcforls invenire non poterant/Nec erígant ceruiccm, 
quiafociantur eis^d quosforís accederé non audebant: 
fed furfum cor habeant, 6c terrena vana non quxrantj 
ne incipiant Monaftena diülnbus eííe vtilla ,noa paupe-
ribus, fi di vites illichumiliantur, 5¿ pauperes illic Inflan-
tur/^Rurfus etiamilli^qoi alíquid videbantureffe in fxcu-
lo ,non habeant faftídio fratres fuos, qui ad Illam fandam 
focietateny ex paupertate venerunt. MagisUiitem íta-
deant non de parentum díuítum dignicate > fed de paupe-
rumfratrumíbcietatc gloriaría Necextollancur fi com-
tnüni vita: aliquíd deruisfacultatibus contulerintsnecde 
fuís diuitlís magís fuperbíant, qiiia eas ipfi Monafterio 
partiuntur^quam fiéis in faxulofruerentur. Aliaquíppé 
quecumque iniquitas in malís operibus exercetu^vt fiant: 
fuperbia vero etlam bonis operibus ínfidlatur, vt pereant. 
E t quid p^odeft dlípergendo daré pauperíbus, & paupe-
rem üerij cum anima mifera íuperbior efficitur dluitias 
cenremnendo , quam fuerat poísidendor Omnes efgo 
vnanimiter ^ concordíter viuire j&chonorate in vobis 
Deuminuicem, cuius templa faíti eltis. 
CAPV-T S E C V N D V M . 
Rationibns íníiate ^horis temporibusconftitn^ 
\ t isSln Gratorio ncirio alíquid agaunifi ad quod 
faftum efl:, vndc ^ nomen acceplc: vt fi forte aiiquíjeüám 
preter horas confl:itutás( fi eis vacat) orare voluerin^ncn* 
eis fíntimpedlmento^uí ibialrquld agendum putauennr.4* 
Pfalmis 5 ^ H y m n í s cura oratis Deum jhoc verfetur in 
cordejquod profemirinoi^Et nolite cantare, niíiquod 
legitls eííe cantandura. Quqd autem non Ira feriptum eft 
vteantetur ,noncantetur." Carnenxvefl:ram dómate ie-
¡uníjs^Sc abítinentia efc^Sc potus >quantum valetudo 
permittar'^Qiiandó autem aliquis non poteft íelunarc, 
non tamen extra horam prandif allquld allmentomm fu-
mat , nifí cúrn ^grotat. : Cun> accedirís ad meníám, do-
ñee inderurgatis,quod ^h>is íecundüm confiietudinerri 
legitur, fine tumultu > contentíonibqs audite ;nec fo^ 
líE.vobisíaiicesfumantcíbum jfed &c aures efunant ver-
'bumDei/:Quunfi.rmi funt exprlftlna confuetudine, fi 
alitertradantur in vidu^nondebec alifs mf^jeítum effej 
nec Iniuftum videri eis , quosf feclt aliqua confuemda 
fortiores. Nec illos íeliciores putent, quia furauntjquod 
non íumunt ípfi ;íed fibl ponusgratiilentur >cjuia valcnr$ 
quodnon valentilIi.fEtfi eis^qui vencrunt ex moribus 
delrtatioribusad Monaftcr¡uin? aliquid al¡mentoriim,ve. 
ftim entomm, operírnentorumve cíatur, quod ali/s fonio-
ribns, &: ideo íellcioribusnon datur: cogitare debent^qui-
bus non datur, quantum de íua f^cularivita illi ad iftam 
defeenderint jquaiTOiisvfqae ad aJ¡oa]jT!?quI fumeorpo-
i-e íirmiore^rugalíratera pemenire potdéTipt^ Neo 
dcbent veüe :oinnes,qnod paucos vldent amplius, hórí 
. cjuia honoramur ,íed qula tolerantur accipere: ne contin-
f^at dcteftanda perverfitas, Vt ín Monafterio, vbí quan-
tum poírunt^fiunt dluites laborlofi f^ianc pauperes dellca-
t i . Sane, quemadmodnm J^rotantesneceííehabcnt ral-
i)us accipere, ne grauenrur : ita Scpóft SEgrlcudlnem , fie 
tradandi funt, vt ckiusrecreentar,etiam fi de humlllíma 
íkculípaupertate venerínt , tanquam hoc ¡UIs contulenc 
recendorxgrltudo^quoddiuldbus anterior (^nfuetudo: 
Sed cum vires priftinas reparauerint)reddeant ad felicio-i 
rem coníuemdinem fuam:qu2 íapiulos Del tanto amplíus 
decet ,qLiañtó minúsíndfgentiPNc cíbi eos voluptas lam 
teneat vegctatos^quosnecefsitas lenarat Infirmos/ Illos 
íeftinient didores,quiIníuftinendaparcitatefuerlnt fbr-i 
tiores, Melius eíl enim minus egere, quam plus habere, 
C A T V r T E R T i r M . 
P n fít riotabilis habítus veí ler: nec affededs vcílí^ 
bns placeré, fecl moribus.^Quando proecditls^fi-
mul ambuíate- Cumvenerítis quo itis^fimul ftatef^In 
inceííujftatu jhabitu, 5c ín ómnibus motibusveítris,^!!*!! 
fiat^quod cuiur<^uam:offendat afpefliurQ, fed quod veftram 
deceac fanSicattmXOculi veíl:ri,5i fi íacianrur la $ u 
quam femifurura,!^ nullam^ f^i^ ^^ ^ Ñeque enim quarv 
;duis^racm¡nas videre prohjberabi: fed app*ete-
re y vel ab Ipfis appcti velle jCrímmofum e í lPNec folo ta-
aü>&caflreauíredafpeaiiQUoquc appetitui^Sc appedt 
concupífeentia üxmi n a ni m rT\Tc c dlcatis vos habere ¿n i -
niospúdicos, fi habeatlsoculosImpúdicos: quialmpudi-
cusoculus>impud¡cí cordlseíl nuntius. Et cum fe invU 
cem fibímet, etiam tácente lingua, con fpcdu miituo}cor-
' da nunciant impúdica , &c fecundúm concuplícentiam 
carnis alterutro deledantur ardore, etiam intadis ab i m -
munda violatione corporibus, fuglt caftitas ipfa de mon-
bus?^Nec putare debet?qui ín íbeminam figit ocuíura y 6c 
¡lliusln íe ipfum díliglt fixum > ab all;s fe non viderijeum 
hoc facit: videturomnino, 5c aquibus fe videri non arbí-* 
tratur. Sed 5cíi latcat, 5c anemlne homlnum vídeatu^ 
quldfacletdeíllo defuper inípedúre ^quem latere nihll 
poteft? Anideóputanduseftnonvldere,quíatanto ví-
detpatientius,quantó íapientiús? l i l i ergo "ir fandtustí-
nieatdifplicere: nevelitfoeminxmaleplaceré. Illumcogí-
tetomnia videre ? ne velít femlnammale videre. Ulius 
namquelnhaccauracommendatus eft tlmor: vbi fcrlp-
tum eft; Abominatioefb Domino defigensoculuilft^uan-
do^ergo fimui eftis in Ecclefia,5c vbiciimque foeminae/unt, 
inuiccm veftram pudicitiatn cuftodite. Deus enim qui ha-
bitat ín vobis 5 etiam ifto modo cuftodlei;, vos ex vobis'ííEt 
íi bfsnc ^ dequaloquor vobis, oculi petulantiam in aiiqtiQ 
veftrum advcrtcrui^íiatim admoncte^-ne coeptaprogre-
diantur ?íeddeproxlmó corrigantur. Si autcm?5c pcíl 
l i s ad-
admoninónemíteriim^ve] alio qnocumque dle idípfnm 
faceré cum videritls, iam^elut valncratum fmandum 
prodat^quicumque hoc pctuerit invenire.^Príus tamcn 
eft alteri, vel tertio dcmoriftrandum , vt duorum ^ vcl 
rnum poísit ore conuincí ^ compctenti feucrítate coer-
cería Nec vos iudlcetis clfe malciiolos ,quandó hec índi^ 
tatis. Magisqmppc nocentes eftls ^ fi {ratres veftros^quos 
indicando corrigere pereftis ^tacendoperirc permitútis. 
Si enlm frater mus vulnus haberet in corpore ?quocj: p l -
let occultari , dum tlmet fecari , nonne crudelííer a 
te filerctur,&: mlfencorditcr indicaretur? Quanro ergo 
eum potius debes maniíeftarc, ne dcteríus putrefcat ín 
cerde ? Sed pntcquamalijs demonflrerur ? per quos con-
vincendus efl-jfiregaueritj priusPrxpoGto debet cítend^, 
íiadmonituí:n glcxerir coi n g i : ne forte fecretlús corre-
¿lusporsitn n innotelcere ceterls.^SI autem negauerir, 
tunenegann; ndi funt a l i j , vr iamcoram oixnibus 
"poíátnon ab vno re; le argul, fed a ducbus^vel tribus con-
vlnci^Corivitl i is vero ^fecundum Pr^pofiii > vcl 0 á t h 
Pr^sbytcri jadci]iusdirpcn(uiioncm perünet arbitriunr, 
debet-emenda i orí a m íubire vindítram. Quam G ierre re* 
cufauerít ¡ rnam íi ipíe non abíceflerlr. de vcílra focietate 
proljciatur. Non cnim v-í hoc fit crudclitcr ? fed m:ícrí-
•corditer, ne conragionc peílifcra plurimos perdat. Ft 
bcrjquod áhú de oculo non fgendo retiam in ecteris :n-
•vcnkndis,prohibendis} indicandis j conyInccnd?s jiudi-
-1-. - • - • • • can-». 
candífque peccans, dl l lgenter , & fidellter obferuetur, 
cum díle£tionc horn inum , &: odio v i t i o r u m . ^ Q u í c u m -
que aurem In t an tum progreflus íuerir ma l iun > vr occu l -
te ab alíquo l i t tcras, vel quodlibctmunusacccpent3 fi hoc 
vltró con f i t c tu r , parcatur l i l i , & oretnr pro eo. Si autcm 
dcprehenditur , ¿C conuincítur 5 fecundum arbitrium 
Presbyter í jVel Prxpoíití, graviús enicndetur. 
C A V V T ^ V A K T V M . 
VEftes veftras In vnumhabeatls/ub vnó cuílode ^ vcl duobus y vel quot íiifficere pofsintad eas excu t i ' n -
das y ne a tinea kdantur. Et ficut pafcimlni ex vno Celia-
rio? fie induamini ex vno Veftiario^Sl fieri poteíl ad vos 
non pertineat, quod vobis indumentumpro temporuni 
congru-cntiaproferatur ^v t rum hoc redpiat r,nurquirque^ 
quod depofuerat y an allud quod alter habueí a t : dum ta-
imen vnicuíque, pro vr cuique opus eft non n^getur^Sí 
auteiTi hinc ínter vos contenciones, & murmura 01 ¡untura 
cum conqueritur aliquis fe deteríus accepiíTe, quamprius 
=habLierát, Ind ignu in fe efle, quod non ¡ta vcíllaiur, fi-
cut aláisfraterveftiebatur^hinc vos probare oaantu vohi ; 
deíu in rilo intcrlori fando habitu cordis, qui pro I L I I H U I 
corporis litigatis. 'tTamePofi veftratoleratur infifiTiiras? 
H t hoc rGC¡piatis;quod pofueratis 5 in vno f amen loco íiib 
'Com;ríunibuscuftod¡bus habetc^quod pomtb.; Ic»vninc> 
$.:ñio •:•>!•: "y- • 
0 n t i l l u s í i b í aHquid opcrctur, k á o m n í a ópera veílra m ¿uh 
v n u m fi.zntmaion ftudioyScfrcqusntion alacr¡tatc,quám lori 
f i vobis finguli propriaíaceretlsí Chantas enlm , de qiu con! 
fcnptumeft quód nonqumt?quíEruarunt ^fic intclligi- ceííí 
tur : qiiiacommuniapropnjs?non propria communibus aliq 
anteponic. Et IdeOjquantó amplíus rem communem, r i t , 
quam propríaaicaraiientís, tanto vos amplius proficere nerr 
noueritis :v t in ómnibus qü¡busvticLir| tranfitorlanecer- fcbr 
fitas ?ruperemincat?quxpermanet chantas^ConfequenslCel 
ergo e í l^ t etiam^cum quls íuis filifs^aut aliqua necersitudi«'6em 
he ad fe pertinentibus ^ in Monafterioconftkutisjalíquam pon 
contulerlt veftem ?fiuc quodllbet aliud ínter neceiTaria cert 
deputandum^non occulté accipiatur.^fed fit in poteftatcítíeri 
Pr^pofiti 3 vt In rem communem redafhitr^cui neceíledof 
futrit ^przbeaturJÍ QLK)d fi aliquísrem fibi collatam ex-^uo 
'aiicrit/urti' hidido q ^ ^ p ^ ^ ^ ^ f ^ \ m ^ m . k ^ & u íe- • 
cundum arLicnum PnKpaíiti latientur rfiue a.vobls 5 fiae a » $ f 
fultonibus -ne Hiceriprcs -anim .^ fardes contrajiat mund.-f í; 
..^ciznCim-i^típúre- • con':!ío medida^ > ¡ta; v t etum-fea.. 
:t.atrí-|Gn^ m ^ ' c * 
I 
m Jubitatíone credamr. Sed tamcn v m i m fanando Sk de* 
im lori > quod deledat.,expediats íí non eft c e r t u m , medicas 
tu coníiiIarur.fNeceantadbalnca jfive qnecumque irc ne-' 
gi- ce í í e fue r l t , mlnus quam dúo vel tres. Et ^lle, qu l habet 
5US aliquóeundí necefsitat.üTi 5Cum quibusPrxpofíuis iufle-
m , r i r , iré d e b e b l r . - h ^ g r o t a n ú u m cura ? five po f l x g r i t u d u 
zrc nemrcficiendorumjfivealiquaimbeciilitate,etiam fine; 
eF- febribus laboramium, vnialicui debet i n i u n g i , vt Ipíc de-
ens Ccllano .peta^quod culqueopus cíle perfpexendSivc au-
dí^fiem qui Cellarío, five q u l veftibuSjfivequi codiclbus prae* 
am ponuntur, fine murmure ferviant fratribus fuis.rCodíces 
iría ceruhorafingulis diebuspetanair. Extrahoram^quipe* 
;atc tlerítjnon accipíetíVeftimenta veró^calceamentaquanH 
eíle do fuerínt ¡ndígcntibusneceíTaria, daré non diííer^nc ¡fofa 
quorum cuftodia funt^quxpofcuntur*. 
tjfe^i , . / ; ...... 
neira crcícar ¡n ódium , &c rrabem f ac ía tde 
1- fíiCa., S S a h í m a m i : t be tu i c idá t í i . SifC'énin}.íégltis 
prq ^x;;itfrarrem íiiiirr. homicida ef t . - tQmcúniqr^ c> 
i 
bcbunt, proprer oratíones vedns^quasvtxquc^quañto 
crebriores babeas ^antofandíores habere debetis.+Me-
lior eft autemqui quamvis ira (xpc tenratur, tam-n impc~ 
trarefcftlnat>vtGbídiíTiittat)cui refecilPe agnofcu iniu-
riam ,quam qul cardíus irafcitur,&C ad venlam petendam 
tardiuslnclinatur:tQu]autemnunquam vult petere ve-
nlam > aut non ex animo petit, fine caufa eft in Monafte-
rio 5 ctiam fi inde non proíjciatur. Proinde vobls a verbis 
dunoribusparcite. Quxííemiíla fuerlnt ex ore veAro, 
non pigeat ex ipfo oreproferre medicamenta, vnde facta 
funt vulnera.iQuandó autem necefsius dlfciplinac in mo-
ribuscoercendisdicere vos dura verba compelllt , etiam íi 
ipfi modum vos excefsiíle íentitls, non a vobls exig¡tur?vt 
á vobis rubdltis veniam poítuletis: ne apud eos,quos opor-» 
r t efle fubiedos ? dum nlmium feruatur humilita^ re-
vendí frang cur audoritas^Sedlamen petendaeft venia 
ab omniur^ Domino 5 quí novit edam eos, quos plus iu -
ftofortecorripins^quanta benevolentía diligatis^rNon 
¡szm carnalis^fed^iritualísdebetefleincervos cüledior 
CA P V T S E X T F M . 
R^poíito tamquam patri obediatur : multó magio 
Prxsbytero^ qulomnium veftrumcuram gerit. ^ 
Sém CAVP't SEP TI M VM, 
VT e r g o cunifta Ifta feruentur 5 5c fi quid feruatum rainusfuerit^non negligenter prxtereatur 5 fed ve 
cmendanduna,corrígendumque curetur 5 ad Prxpofitum 
prxclpuepertlncbit, vt adPnesbyterum (cuius eft apud 
vos maior aurhorltas) referat, quod moduni) vcl vires eius 
excedlt. ípfe vero qul vobls prxeft > non fe cxiftlmet po-
te fta ce dominante, fed chántate ícruience fellcem. H o -
norecoram voblsPrxlatus fit vobls, tlmorc coram Deo 
fubftraftas fitpedlbus vcftrls. C lrca omacs^feípfum bo-
norumoperumprxbeat cxempIum,corríplat inquietos) 
confoleturpufilanlmesjfufclpiatínfirmos. Patiens fit ad 
omnes. Difclpiinam libenshabeat: metuendusímponat. 
Etquamvisvtrumquefitneceírarinm5plusram^ íi vnhi< 
amari appetat ?quam timeri > femper cog/cans W ^ 
vobisredáíturum cííe rationem. Vndevos J ^ ' ' ^ 
dicado,non íolum veftn , fed edam ipfius r f ^ j H 
quia ínter vos quantóin loco ruperiote,tanto i 
naiori verfatur. Donet Dominas, vt obíerue 
n í a , tamquam rpintualispulchricudinls ama.í< 
10 Chrlfti odore de bona conuerfailone frag . * 
Gcut ferui íSWege i fed ficur liberi fub grátia * 4 
V t autem vosinhoclibello, tamquam in fpec 
infpicere 5 ne per oblíuíonem allquld negllgati 
leptlmana vobis legatur. jEt vbí vos inuenei 
cripta funt faclentcs,agii;e gradas Domino bonorum óm-
n u i m l a r g i t o r i . Vbíautem fibí quicumque veftrum v i^ 
deritaliquid dceíTc ^ doleat depmerlco ,caueat de futu-
ro ;oransvt fibi dcbkum diwiittacur>& in tcmationjem 
koalnducaturt 
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